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í í n d e E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c h 
. A y u n t a m i e n t o B u r g o s 
N ú m , 2 7 4 
D I O f E M B R E 
A ñ o 1 3 4 4 
S U M A H I O 
DEMÒGHÀFIA: ÍVfovimióato natural dé .poblac ión .—Nacimie t i toa , m a t r i -
fúonios.y defunciones.—Clasif icación por ñ a u s a s de muerte.—Defun.-
cíÓnes por Distritos y ' o o e ü c i e n t e g de raortalrdaJ, —Gotnparaciones 
j.S Con eltnes anterior.—Suicidios. . • . < •' H 
OBSERVACIONES' METEOROLpGIGAS: Cl i tnatòlògia dc 'Burg^s. 
BRJNEFÍÓENCÍA: Estableciinientos baiiéttcos niunicipalos.—Asiateticí i i , pú-
blica domiciliaria.—Gasa de, Socorro.:—Servicios: auxiliares,—Asia'-, 
tencia a- parcos y ginecologia^^-Farmacii- raunicip:il.-~Establecí-
• '"% mientos provinciales de Beii^flffepcia.—Establecimientos.particulares 
;de id-,—Auxilio social. , ^ 
CÜLOGA'CION OBRERA! Jornales.—Demandas, ofbi t a s , ' co locac ión y paro. 
•BST^DISTIGA DE L A CONSTRUGGIOIV:.-;Obras ejecutadas.-^Labar reali--. 
zada por lá F i s c a l í a provincia l de la Vivienda . ) > 
M O V I M I E N T O D E BIBLIOTECAS: Claaiftoacióh de obras por materias y 
\ numero de lectores. . • 
ESTADISTICAS D E ABASTOS: B r o m a í o i o g í a , — E n t r a d a s de g á u a d o . — 
Consumo de alimentosv—Coste de, la v ida . -^Raoiona 'raíentò. 
ESTADISTICA ECONÒMIC A; Cajas de Ahorroa.—Monte de P i è d a d — C i r -
cuiac ión de dinero.—Giros. • ' • • : • * 
SiERVICIOS "VARIOS: Altas y-bajas en el P a d r ó n de habitantea.—Cam-
bias de dojniciiio.—Servicios prestados por Ta Guardia m u u i c r p a í i — 
Vebículos ma ' t r i cu ladós . .—Transpor tes ,—Serv ic ios u r b a ñ o s . - ^ T r a b a - -
jos y servicios practicados en el Laboratorio Municipal , e t C i 
LABQR M U N I C I P A L : Seeiones'celebradas ptír l a Comisión Municipal Per-
manente. • 
SERVICIOS MUNÍCIPALES; S e c r e t a r í a general. Sección-Ceútrà l . . Sección 
de Hacienda, Sección de Es t ad í s t i ca , Sección de Fomento^—Depén- . 
delicias T é c n i c a s . Arch ivo municipal . Servicios económicos . 
Datos curiosos para la Histor ia de ia Ciudad, ^ ' J . • 
Disposiciones Oficiales. ' . 
. / 
C U A D R 
N A T A L I D A D , N U P C I A L I D A D Y M O R T A L I D A D i ef-istradas su^Burgo^"desde él a ñ o 1401 hasta la fecha, 
con sus respet ivos, coaflcieiuks J\COÏI 'sopar iíiióu e n l n í la morta l idad fen general ^ la I N F A N T I L 
A Ñ O S 
1 9 0 1 
1 9 0 2 
1 9 0 3 
1 9 0 4 
1 9 0 5 
1 9 0 6 
1 9 0 7 
1 9 0 8 
1 9 0 9 
1 9 1 0 
1 9 1 1 
1 9 1 2 
1 9 1 3 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 1 6 
1 9 1 7 
1 9 1 8 
. 1 9 1 9 
1 9 2 0 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 . 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
I 9 4 . T 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
Población, 
'de Hecho 
•. •" . / . . ' ' 
3 0 . 1 6 7 
3 0 3 6 3 -
' 3 0 4 9 4 
m m 
3 0 . 7 5 7 
3 0 . 8 8 9 ' 
31 0 2 2 < 
• 3 1 . 1 5 3 
3!.. ,289 
' 3 1 . 4 & 3 - . 
3 1 . 4 8 9 , 
3 1 . 5 9 8 ' 
3 1 . 6 8 5 
3 1 . 7 7 3 
31.-860 
. 3 1 . 9 4 8 
- 32 ,ÓB'5 
. 3 2 . 1 2 3 
' 3 2 21.1 
' 3 2 . 3 0 1 
• 3 2 . 3 0 1 
3 3 . 8 5 3 ' 
3 4 : 6 2 9 • 
3 6 . 4 0 6 
3 4 . 3 2 0 • 
Í 3 6 7 2 9 
3 7 . 4 8 0 
. 4 0 . 2 1 2 
4 1 . 9 3 8 
42:406: V 
- 4 0 . 0 6 1 ; 
41". 2 6 2 
• 4 1 . 8 8 9 " 
41 7 2 7 
. 4 1 . 6 0 8 
4 2 . 8 3 9 • 
4 4 . 8 2 2 
4 7 . 6 4 0 
4 9 . 3 5 5 
51 W i 
' 6 0 4 2 5 
6 0 3 2 8 
6 0 6 5 0 
, "Naci-
mientos 
923 
, 922 ' 
920 
888 • 
- 862 
949 
• 918 
949 
-; 923 • 
937 
846 
908, 
• 918 
856 
920 
- 908 
828 
• 925 
81_2 
-860 
490 
.899 
• 984 
• £87 
917 
" 962 
965 
Í0S8 
1 M I -
1073 
1023 
1112 
1087 
1033 
1085 
1033 
1093 
Í06Q-
1086 
1224 
• 1183 
1165 
Matrh 
. monios 
212 
244 
216 • 
193 
179 
•191 
169 
194 
• i scr 
163 
192, 
205 
198 
164 
490 
1-97 
170 
187 
' 243, 
226 
181 
207' 
197 
21.0 
216 
226 
234 
261 
^82 
258 
267 
242 
229 
219-
228 
139 
127-
197, 
493 
600 
525 
497--
394 
D ? F U N C f O N K S, 
TOTAL 
1174 
. 923 . 
9Í '9 
.883 
1016 
862 
•1000 
- 963 
937 ' 
-986 , 
901 " 
• 862 
913: 
1054 
• 818 
892 
1,009 
- Í 432 - ; 
..961 
1060' 
. 967, 
9^0 
998, 
' 786 
1 927 
•777.. 
8 0 2 
967.1 
914. 
8 5 2 ' 
.- 908' 
936 
•906 
' 900 -
1048 
1234 . 
1318. 
1362 
,1455 
1266 
4221. 
1086 
1030 
Menores" 
de un á ñ o 
• D e i a 4 
anos 
27,7 
197-
165 
145 1 
•174 
181 . 
134 
164" 
'186 
197 , 
"120 
1Í9 
170 
195 • 
••146 
',123 
.194 
212 
172 
1 8 } 
223 
246^ 
215 
156 
"214 
134 . 
164 
2 2 4 
245-
184 
168 
171 -. 
130 
120 
196, 
137 
182 • 
193 
260 
240 
262 
206 
'268 
.181 
127" 
.211 
127 
174 
136 
170 
140 
1U 
131 
116 
' i 10 ' 
120: 
192; 
84 
94 
149 
120 
105 
156-1 
87 1 
• 84 
: - i i 4 
67 
102' 
' • •7 7 - ' 
128 
134 
86 -
' , 6 9 
67-
. 
54 
-42 
' -84 
- 60 
• -82 ' 
110 
-99 
108 -
43 
- 61 , 
-44 
,P0.li' M I L , H A B I T A N T E S 
iíataiidart 
•30'59 
so-se 
30^26 
29-00 
28-04 
3(;'72 
29 '43 
30:46 
29.!82 
29'82 
26'86 
2873-
28'97 
£81'94 
¿8 "8? 
28*26 
26'85 
.28<.7·9 
0 2 t 
'26'62-
27'66 
26'56 
28'4 J 
25'06 
2672 . 
.26^8 
2676 
27'06 
W- bO • 
26'34 
26'65', 
'26 '9 í 
25'94 • 
2475 
2 6 0 9 
24'42 
24'39 
22!2Ó 
22ÍÜ3 
23'96 
ig'SS 
I 9 ' 3 r 
.22'52 
Nupcia-' 
• • l id»d 
• 7£02 
- 8'04 
7'08 
6-30 
5*72 
6 4 8 , 
. 5'12 
6 ^ 3 -
. 5 7 5 ' 
6'19 
6'09, 
•6'49 
\ 6'25 
6'16 
"6'96 
646. 
6 ' a i 
5'82 
71.54 
.7'00 
5" 60 
' 6-11 
5'68 
' 6'93 
6'29 
6'29 
6 "26 
é ' S l 
6 7 2 
6''0»-
.6-66 
6'86 
ÒHQ 
.6-24 
. 3'48 
' 2!84 
'4 '14 
lO'OO 
1474 
8,69 
8'24 
6 '49. 
Morta-, 
í idad 
38:91 
30'36 
30'24 
28^3 ' 
3 3 0 0 
27'90 
32 ' 56 
30-91 
29'95 
3 Í ' 3 5 
•28'iíl -
^ 7 ' 2 8 
28ÍS1. 
33'1.7 
25í67 
^7'92 
3 r 5 0 
44'58 ' 
29-83 
32 '61 ' 
29'94'-
29'24 
28'82* 
21'69 
27!01 
2176 
-21'49 • 
24 06 
2179 
2 0 7 0 . 
22-67 
22'66 
'21'02 
21'56 
26'19 
•28-81' 
29 /41 . 
28'59 
25!43 
2476 -
2()02-
iS'OO 
le 'gs 
POR; G1EN F A L L E -
C I D O S , E R A N 
Menores 
d é t « ñ o 
23- 69 
21 -34 
17'ífe 
Í 6 ^ 
1774 
Í 6 ' 2 0 
1310 
17^03 
; i 9 7 4 " 
20'00< 
13'32 
13-80 
lSf62 
18'&0' 
17'85 
13-79 
19:23 
14'80 
17-90 
17t24-
23 06-
24- 86 
•24'54-
20.'31 
28'08 
17'24 
-20^46-
23'16 
26'8() 
21'60 
' 18 60 
18'28 
14'34 
13-33. 
1870 
11'10 
13 '8l 
1478 
Í 7 ' 8 7 . 
i m i 
.21'46-
18'97 
261Ú4 
D é I a ^ 
. años 
1376 
22'96 
14,38 
•17'14 
15'60 
IT'OO 
14'64 
l l f84 
13'30 
12-87 
12'76 
. 13'14 
18 22 
' 10'27 
l O ^ 
U'79 
S'SS 
. 10.'93 
1476 
8,99 
-S'IS 
ll'4Ü 
7'4y 
i r o o 
m \ 
• lo ' i ie . 
i n m 
9'30 
8-07 
7'38 
8'23 
8'96 
466 
8'01 
4'.86 
•6"i-i! 
8'09 
6'80 
^53 
3'62 
5'61 
•427. • 
NOTA. La pob lac ión tomada copio 
del a ñ o aáter ipr . . 
base para obtener loá coeficieritea es 4a existente en S|l 4 « Drcíembrs 
I B O L E T Í N 
d e E s t a d í s t i c a e i n f o r m a c i ó n d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
i — i l l i 11111 i 
GlfttCCIGli: Secretaría Municipal 
tfenceióli Y RDMiniililiiCíÓli: Sercion lie EstadístiGa del Excmo. fiyuntam 
mmm mm: ]mm Provincial it imtàm 
A ü o X X I l í 
n1 i T" r1 1 i r 
r > i c i e m l > r e , 1 0 4 4 
E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e p o b l a c i ó n e n e l m e s d e Dí i 
Nacidos vivos 
Matriflionios. 
DefuTiciones. 
Aboitos. . 
109 
40 
74 
10 
Natalidad. 
Nupcialidad.' 
Mortalidad. 
Natimortalidaí} 
Por 1.000 
habitantes 
, .i i j-iii J'ÜI, 
1,79 
Ç'66 
l<22 
0'16 
'JIM'.!' 
N A C 1 3>I H E N T O 
Clases de alumbramientos, c o n d i c i o p ç s jurídicas 
y circunstancias de los nacidos 
Alumbramientos sencillos. 
» dobles 
» triples 
» superiores 
Totales 
Nacidos legítimos 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 
Nacidos en maternidad benéfica . 
Nacidos vivos 
N i ñ o s 
58 
58 
5.5 
3 
1 
5 
Niñas 
44 
4 
3 
51 
4 
Nacidos 
muertos 
MlUTtQS 
«1 n^çiçr 
Muertos 
antes 
del pri-
mer dfs 
T O T A L 
112 
2 
1 
115 
m ( 
M A T Ï M o rv 4 O ^ 
E D A D D E L O S C O N Y U G E S 
Solteros 
Menor de i>0 años 
20-24 
Í 5 29 
3C-34 
35-39 
40-49 
50 59 
60 y más 
No consta 
Totales 
2 
18 
12 
5 
37 
M 
1 
16 
14 
5 
3? 
Soltero-viuda Viudo-saltera 
V M 
' iudos 
M 
D E F U N C I O N E S 
Edades -de los -fallecidos y lugares 
de ios fallecimientos 
Menores de 1 año . 
ï t e 1 a 4 años 
De 5 en adelante . 
Sin grupo de edad presumible . 
Totales . . 
fallecidos en estable-•( Hasta 4 años 
cimientos benéf ices . j De 5 y más . 
W. en establecimientos penitenciarios 
Solteros 
15 15 
4 
4 
Casados 
V 
22 
22 
7 
•7 
•Viudos 
V M 
13 
13 
•No consta 
V 
B O L E T I N D E L A « S T A D I S T I C A M U N I C I P A L P S B U R G O S 
M U K T A L·l U A D 
11 
1 2 
13 
14 
• s 
16 
17 
18 
«9 
20 
2 i 
22 
23 
C A U S A S D E M U E R T E 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 
Peste. . . . . 
Escarlatina 
Coqueluche. 
I 'ifteria 
Tuberculosis del aparato respirato rio 
Tuberculosis men íngea . 
Otras tuberculosis. 
Paludismo (Maiaria) 
Sífilis . . . . 
Gripe 
V i r u e l a 
S a r a m p i ó n 
Tifus e x a n t e m á t i c o 
Otr s enfermedjces infecciosas y pa 
rasitarias 
Cáncer y otros tumores malignas 
Tumores no malignos . 
Reumatismo c t ó n i c o y gota . 
I )iabetes sacarin 1 . . 
Alcoholismo agudo o crónico 
Avitaminosis y otras. . 
Meningitis simple. 
Enfermedades de la med da espinal 
Lesiones intracraneales de orig n vas 
cular . . . . . • . 
Otras enfermedades del sialema ner 
V'oso y sentidos i 
INFANTIL 
V M 
GENERAL 
V M 
C A U S A S D E M U E R T E 
24 Enfermedades del c o r a i ó n . . 
25 Otras enfermedades circulatorio 
2(. { Bronquitis ci-ónica ^ . . . 
I Otras bronquitis . . . 
27 N e u m o n í a s . . . . . 
28 Otras enfermedades respiratorio, ex 
cepto tuberculosis . . . 
29 Diarrea y enteritis . . . . 
30 Apeadicitis . . . . . . 
31 Enfermedades h ígado y biliares . 
32 Otras enfermedades digestivo. 
33 Nefritis . . . . . 
34 Otras enfermedades aparatos urinaric 
y genita' . . . . . 
35 Seoticemia infecc ión puerperales. 
36 Otras enfermedades em'jaraz), alutn 
braTiiento y puerperio. 
37 Enfermedades piel, huesos, etc. 
38 1 )ebilidad congèni ta . 
39 S e n i l í d i d . 
40 Suicidios. 
41 Homicidios ; 
42 Acoidc-nces automóvi l 
43 Otras muertes yioleatas o accidentales 
44 No expresas ni definidas. 
TOTALES 
INFANTIL 
V M 
GBNBRAL 
V M 
39 35 
D j f u n c i o n e s p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a r l a s d u r a n t e e l m e s y c o e f i c i e n t e s de 
m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o - c o n t a ^ i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e 1940 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
EN QUK ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° del Espolón . 
2. ° de la Casa del Cordón 
3. ° de la Catedral 
4. ° del Castillo . 
5. ° de los. Vadillos 
6. ° de Vega. . 
7. ° de la Quinta. 
8. ° de la Estación 
Total 
Por infecto 
contagiosas 
Por mfecco-
contagiosas Población de Hecho ttn general E n genera 
lo TAL 
5 0 3 2 
6 2 0 4 
0 4 4 7 
6 1 1 5 
1636 
7390 
7 4 5 0 
6 J 5 J 
6 0 4 2 5 26801 
T O T A L DE FALLECIDOS ÇflEfICIEIIIf Oí M9RÍRLi0flD M l.OOfl 
0,33 
0,34 
0.34 
J,20 
1,72 
3,92 
0.58 
0,98 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d ' d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l mes 
d e l a ñ o a n t e r i o r 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Diciembre 
D e 1943 
114 
De 1944 
109 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
—0,08 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Diciembre 
De 1943 
24 
De 1944 
40 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
16 
Relativa 
por 1.000 
kabitaatea 
0,26 
NUMERO HE DEFUNCIONES 
Mes de Diciembre 
De 1943 
116 
De 1944 
74 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
-42 
R«I»ti»» 
pot i.90* 
baWual". 
-0 ,69 
S U I C I D I O S 
JEn el mes actual ha ocurrido uno, de varón de 56 años de edad, casado; Practicante callista. Causas: Disgu9toí 
domésticos. Medio empleado: Con una nava/a de afeitar 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
NATALIDAD.— Dcbre. 1944 
Clasificación por distritos en la Capital 
O B S E R V A C I O N K S M K T E O H í E L O G I O A S 
DIAS 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
I6 
I? 
l8 
'9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3' 
Presión 
atmosférica 
media 
a O grados 
en mm. 
^93,9 
94,4 
96,2 
94,3 
92,2 
89,5 
8S,3 
80,7 
84, S 
87,8 
82,8 
88,1 
9i,4 
88,1 
84,9 
86,3 
83,6 
87,7 
91,6 
93,7 
96,4 
95,9 
91,6 
89,0 
88,2 
90,0 
89,3 
90,8 
9 í , 3 
92,9 
94,1 
TEMPERATURA A LA SOMBBA | Humedad 
- relativa me-
. dia en 
centésimas í 
V I E N T O 
M á x i m a 
10,4 
11,0 
8,4 
8 6 
3,8 
8.6 
9,6 
S,o 
3,o 
2,0 
10,0 
8,6 
9,2 
9,0 
6,0 
9,6 
8,4 
5,8 
5,4 
6,0 
S,o 
4,8 
3,6 
3,o 
0,4 
2,6 
1,8 
3,6 
3,o 
2,0 
3,6 
Mínima 
- 2 , 6 
2,2 
— 1,0 
-0,6 
0,0 
i ,8 
0,2 
- 1 , 6 
—3,4 
0,6 
5.° 
—1,0 
— 3,2 
—0,6 
4,0 
4,0 
3,0 
0,8 
— 0,2 
1,6 
',0 
0,8 
— >,8 
— 6,0 
— 4,4 
— 4,0 
—4,0 
—2,6 
— 4,0 
—3.0 
Media 
4,6 
4,2 
5,3 
3,8 
',6 
4,3 
7,7 
2,6 
o,: 
- 0 , 7 
5,3 
6,8 
4,1 
2,9 
3,7 
6,8 
6,2 
4,4 
3,1 
2,9 
3,3 
2,9. 
2.2 
0,6 
— 2,8 
—0,9 
— í,1 
—0,2 
0,2 
— 1,0 
o,3 
72 
82 
81 
90 
1OÜ 
9S 
86 
84 
90 
95 
90 
83 
84 
86 
94 
90 
85 
90 
83 
85 
84 
83 
76 
79 
90 
93 
92 
85 
84 
80 
89 
I 7horas 
Calma 
Calrra 
N N E 
N £ 
Calma 
S 
s w 
w 
s w 
s 
s w 
N ' E 
Calma 
Calma 
Calma 
S W 
S S W 
s w 
Calma 
N 
N E 
E 
N N E ' 
N N E 
E 
E N E 
N E 
N E 
N E 
N N E 
N E 
(8 horas 
Calma 
Calma 
E 
S W 
S W 
S S W 
s w 
w 
Calma 
S S W 
s w 
N k 
w 
Calma 
S W 
S W 
S 
S S W 
N 
N 
N E 
N E 
N E 
W N W 
E N E 
E 
N E 
E 
N E 
N E 
N E 
= = i Lluvia 
Recorrido f 0 nieve en 
en \ millmetors 
kilómetros i 
100 
8o 
90 
130 
50 
290 
700 
2 1 o 
'50 
370 
650 
80 
20 
30 
•30 
240 
380 
100 
80 
170 
260 
270 
240 
170 
250 
240 
90 
2:0 
340 
180 
300 
inaprec. 
inaprec. 
inaprec. 
0,1 
6,2 
1,0 
2,0 
0,4 
0,2 
inaprec. 
/,2 
'2,3 
0,6 
0,2 
inaprec. 
2,2 
0,2 
0,3 
inaprec. 
O B S E R V A C I O N E S 
por llovizna 
por llovizna 
y lluvia 
lluvia 
nieve 
por llovizna 
Resumen c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de D i c i e m b r e de 1944. 
Latitud geográfica 42° 20' 59" N . - L o r g i t u d 3o 42 ,0 l " Greenwich W — Al t i t ud en rDetroa 860,04 
\ m u almosíéríca a G ptics en m/m. 
MÁXIMA 
698,0 
MÍNIMA 
678,3 
M E D I A 
689,8 
mmmvm Ü m mm 
M Á X I M A 
11,0 
MINIMA 
- 6 , 0 
M E D I A 
2.9 
Humedad 
relativa 
media 
87 
V I E N T O S 
Recorrido total 
en kilómetros 
6.6C0 
Velocidad media 
por día 
212 
L l u T Í a 
c nieve 
Total en 
m/m. 
2 6 , 9 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O » 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O S S A N l t A R I O S 
HOSPITAL MUNICIPAL DÉ SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
i Infecto-contagiosas Médicas , . . \ 0tras> . , st , 
r\ . , . { Traumát icas . Quirúrgicas . 0 t ras _ _ _ 
ExiSTENttÀ KN 
I.0 DK DCÉRH 
1944 
Var . Hem. 
ENTRADOS 
V H 
TOTAL 
V H 
S A L I D A S 
POR 
CU-» ACIÓN 
H 
POR MUESTE 
V H 
POR OTRAS 
CAUSAR 
V H 
Mortalidad por m i l : 'l66'66 
QüBDAN Kü 
T ^ ATA MI BKTO 
E s t a d í s t i c a e o r r e ^ p o n d i e n t e a i mes de Dicieionbrc 
i., .!.. —•••iiftin·i i crTrii- ' 
CAUSAS DK DHFUNCiON 
i (Nomenclatura abreviada de l94l) 
o 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
•3 
14 
' 5 
i6 
n 
i8 
19 
20 
Fiebre tifoidea y paratifoideaj 
Peste 1 
Escarlatina . . . i 
Coqueluche . . . .J 
Difteria . . . . .1 
Tuberculosis del apar.ito res-j 
pira torio . . . .1 
Otras tuberculosis . .1 
Paludismo (malaria) . J 
Sífilis J 
Gripe o influencia. . 4 
Viruela . . . . .| 
S a r a m p i ó n . ' • I 
Tifus e x a n t e m á t i c o .) 
Otras enfermedades infec-| 
ciosas y parasitarias .j 
Cáncer y todos ios otros tu-jj 
mores malignos. 
Tumores no malignos . 
Reumatismo c r ó n i c o y gota. 
Diabetes sacarina . 
Alcoholismo c r ó n i c o o agudo 
Avitaminosis, otras enferme-
dades generales y envene-
namientos c r ó n í c ò s . I 
Meningitis simple y enferme-
dades de la m é d u l a espinal 
Lesiones intracraneanas de1 
orígdn vasctilkr . 
Ofrás en ermedades del s is^ 
tema ervioso y de los ór -
g á r i o s ^ V l Ó s ;áetitidos 
Ehférn íedades "tfel corazón 
Otras ¿ n f e r m e d a d e s del apa-¡ 
rato •circulatorio 
Bronquitis 
N e u m o n í a s . 
Suma y sigye. 
GHÜPOS DK KDADES 
c D I c: D G D C D 
• i % 
i6 i.; 12 
I j 2 i 
26 1144 4 42 
C D i C D i C D ; C D 
4 I 
9 
r 2 
22 2 
TODÀS 
ÈDADSSl S 
C D C D 
14 
37 
9 4 
i6 
4 
2 
2 I 
'9 
'4 
69 l 
'14 2 
248 3 
l 
6 
3 1 
24 i 
D I S T R I T O S 
C D i C D i C D i C D Í C D l C D G D 
37 
3 
10 i 
28 li I 
i 
C.) 
L a C y la D , significan Casos y Defunciones. 
B O L E T I N D S L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
43' 
44 
G H Ü P O S DU JSDAUSS 
CAUSAS DB DEFUXCION 
(Nomenclatura abreviada ¿6 1941) | * s 
Sumd aníerídr . 
Otras enfe i ímedades del apa-
rato respiratorio .! 
Diarrea y enteritis. | A . 
Apendicitis . • f • ¡ 
Enfermedades del hígí ído y 
de las v ías biliares . .j 
Otras enfermedades del< apa-
rato digestivo . i . .1 
Nefritis I . • I • • 
Otras enfermedades del apa-
rato urinario y del aparato 
genital I . • i • •' 
Septicemia e infecciones ' 
puerperales 
Otras enfermedades del em 
barazo alumbramiento y 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celular, de los hue 
sos y de los ói ganos del 
moviminto. ^ * JT 
Dfbil idad congènit;», vicios* 
de con formà cicífl eoñgéuitíós 
nacimiento prematuro, etc 
Senil idad .. . . . . 
Suicidios . , ; 
'Homicidios .OígoJsH « « « 0 
Accidentes de a u t o m ó v i l e s ! 
(todo v e h í c u l o a motor porí 
caminos . . . . | 
Otras .muertes violentas o, 
accidental» s • salve suici 
dio, homicidio o acciden 
tes de automóvi les ) . 
Causas no especificadas o| 
; mal definidas . J 
Toial general 
C D 
I 2 
C D i C D 
¿6 JÍ44 
I 3 
k \ 2 i 
i i \ \ 
ú \ 
I 3 
i 2 
, i 5 \ 
Ï B b à Ú ' à B Ú i 
C D C D 
28 
C D C D : C D 
2 : : 
fiiiKÍi'ioírhob ¿ i o n 
37 4S 
h e » ' ) 
I ií 
f ir 
55 Íí>6 
TODAS 
EDADES 
D l S T S t l T O S 
t— o 
C D] C D C D 
I 
348 3 24 i 
I 
>7 5 
5 
13 
20 
5 
1 i 
•4 
C D 
37 
2 
C D i C D 
22 E 2 I i I 9 4 
3« i 
2 
C D 
I2S i 
27 13! M3SS 5 43 i Í52 b 6 i j j s 1 Í35 1 
C D 
«9 
C D C D 
42 '45 
2 
10 
:75 » 
o z ^ L s a . ü e s o o o B t i a o 
E s t e . d í ^ t i c í a d e l m e s d e ^ i c l e m j b r e 
Cabeza 
Tórax . . . . 
Abdomen . , 
Miembros superio-
res . 
Miembros inferio-
res . 
C r á n e o 
Cara . 
A n t e r i o r 
Pos ter ior 
H o m b r o 
Brazo . 
Antebrazo 
M a n 4 s. I • 
Cade|ra 
M u s i b . 
P ierna 
P í e ? ^ 
Alcoholismo . 
Conmociones . 
^ tox ica - \Al í I l i e i l t íCÍaS 
clones Q u « ™ c a s . 
( Oas 
Accidentes varios . 
T O T A L . . 
, fi cridas 
Heridas i incÍBO-
contasas ( cortantes 
Herid Contusió Fracturas 'Hemorra-Ü Quema dislace- Cuerpcs Dietcnsio-
extrafies 
T O T A L uxacio-
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
M I E S O K O Ï C I E M O t S J E 
D I S T R I T O S 
Curaciones . . . 
Inyecciones . . . . 
Ventosas 
Antivariólicas 
Vacunaciones J Antitífícas 
Otras 
1 
29 
103 
3 
35 
139 
2 
46 
130 
15 
22 
61 
104 
6 
49 
121 
11 
48 
185 
6 
8 
7 
59 
3 
Hospital 
il« S. Juan 
390 
Asistencia a Partos y Ginecoiogia 
M E S D E D I C I E M B R E 
D I S F R I T O S 
Partos normales. . 
Partos distócicos . 
Abortos 
Otras intervciones 
Consultas . 
1 
1 
2 1 s m 
9 I 3 ¡ 1 4 
1 
3 
15 
3 
2 
12 
1 
4 
10 
Recetas despachadas en el mes de Diciembre 
Asistencia domiciliaria . . . . 429 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . 43 
Asilo de Ancianos Desamparados 
Casa de Socorro . . 
Parque de Bomberos. . . 
T O T A L . 
2 
32 
4 
510 
G V S A REFUGIO DE SAN JÜAN 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Ndraero de acogidos en t.0 de.mes 
Entrados. , . I . 
Suma. 
BaiaS [ ^or de func ión . . 
I Por otras causas. 
Total. . 
Existencia en fin de mes 
Mortalidad por 1. 
24 
24 
32 
24 301 
00C: 30'33 
6 6 
6 6 
2 
2 
64 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E s t a b l e c i m i e n t o s P r o v i n c i a l e s d e B e n e f i c e n c i a 
ENFERMEDADES 
Médicas. . 
Qairúrgicas 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
EXISTENCIA KN 
1 ° DICBRK 
Var . Hem. 
38 
74 
35 
38 
ENTRADOS 
V . H . 
13 
24 
24 
TOTAL 
V . 
5i 
98 
H . 
59 
58 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
35 
H . 
Mortal idad por m i l : 41'35 
POR MÜERTH 
V . H 
TOTAL 
V . H 
QURDAN EN 
TRATAMIENTO 
V . 
34 
6l 
H . 
39 
35 
CASA DE MATERNIDAD 
S E C C I Ó N D E T O C O L O G Í A 
EMBARAZADAS 
E S T A D O C I V I L 
Existencia del mes anterior 
Ingresadas. . . . . 
TOTAL 
Salidas 
Muertas a consecuenda del parto. 
Quedan a fin de mes. 
Primí-
paias 
16 
13 
29 
6 
23 
Multí-
paras 
Primí-
paxas 
7 
•3 
Mnltí-
paxas 
Pritní-
pa'xas 
Multi-
paias 
} 
i Menores 
TOTAL r ^ 
\ 20 años 
E D A D 
24 I 
27 i 
— í 
31 
De 
20 a 30 
años 
•3 
De 
30 a 40 
años 
14 
8 
I 
15 
De 
40 a 50 
años 
De más 
de 50 
años 
NUMERO DK PARTOS NACIDOS VIVOS 
Sencillo* Múltiples Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Hembras 
TOTAL DE NACIDOS 
Varones Hembra; 
S E C C I Ó N D E G I N E C O L O G Í A — N ú m e r o de enfermas asistidas: Ninguna. 
CASA PROVINCIAL DE EXPÓSITOS 
TOTAL 
24 
27 
5' 
18 
2 
31 
CASA DE CARIDAD 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados 
Suma. 
Baiasl Por defunc ió« , 
Por otras causas . 
Total. 
^stenc ia en fin de mes. 
131 
3 
134 
2 
3 
131 
132 
i 
'33 
3 
3 
130 42 35 
200' i é8 
4' 
707 
204 168 717 
5 
5 
199 
15 
165 702 
Existencia en 1.° de mes. 
Entrados. . . 
Laclados con i i M n 
lactados eco nodriza 
Mortal idad por m i l : S'S? 
Suma. 
Por defunción 
Por otias causas 
Existencia en fin de mes 
Internos 
Externos . 
Internos 
Externos 
Hasta un año 
De 1 a 4 años 
De más de 4 años 
Mortalidad por m i l . . . . 
Internos . 
Externos, 
Internos . 
Externos. 
Internos . 
Externos. 
Varanes 
1 1 3 
7 
1 2 0 | 
1 
6 
1 1 3 
2 5 
8 8 
1 
Hembras 
1 5 6 
1 C 
1 6 6 
4 
7 
155 
27 
128 
4 
TOTAL 
2 6 9 
17 
2 8 6 
5 
1 3 
2 6 8 
D2 
2 1 6 
5 
17.481 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s d e B e n e f i c e n c i a 
a A a i j A 
H O S P I T A L D E B A R R A N T E S 
E N F E R M E D A D E S , 
Médicas . . .j otfraCst0"COntagÍOSaS '. 
Quirúrgicas . 0 tras Traumát icas 
ExiSiftíTCJA KN 
I.0 NOVBRÇ. 
V a r 
14 
Hem. 
ENTRADAS 
H . 
J9 
TOTAL 
V . 
36 
H . 
r3> 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V . H . 
POR MUERTE 
V . H, 
POR OTRAS 
CAUS4S 
H . 
QUEDAN m 
TRATAMIENTO 
H . 
14 
Mortalidad por mi i : 14'77 
i ! A ti a j 1 V i ' j o a A i a a 
j •) «Aauiv I «AGASAa i aA«rr.i6a \ 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o de ^cogidos en \A de rnes 
f íntrados . Í . . 
Simia. 
j Por defunciórví . 
aJas ) por otras causas 
Total. 
Existencia en íin de ines 
74 
74 
a I « 
i " i 
Si 
84 
•! 74' sal 
l l I 
I 2 IÓ7 
12^70 
1 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Kxistencia en 1.0 de mes 
l íntrados , | . • íC- 1 
Suma 
Curados 
Muertos 
I 2] Existértcia en fi'il·"tteM'Mes""'y""°"'·. 
I -1; Eafenmedades cpmaabs 
12 !(>;>] {¡|iem infeccfciosas y ccç i tag iosas 
wm/m 
> 0 1 3 
1^. I N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes i 
I Entrados. . . . . . . \\ 
A S I L O D 
M O V I M I E N T O D E 
N Ü E 3 T K A S E N f R A D E L A a ^ 
11 í • • t «i n 
i tu. i íiu 
i 1:5 ;• i? 
Baj as. 
Suma. 
Por defunc ión 
( Por otr .s causas 
i Toial. . . 
fE^xisteada en fin de mes. 
ÍU ^ ; ^ 
m m 
48 ; 4') 
¡ 9 ' 50 
•1 m-íiih: 
49 50 
|x i itjenciHi, ep, 1.10 de mes. 
Lntrádas. . . . 
C'-i ra ía s ; 
Muertas 
Suma. 
r rPM A 8 AO 
ij 'j Total, i . 
Existencia en ñn le mes. . 
Enfermedades comunes ' . 
í d e m infecciosas y contagiosas 
Mortal idad por rail: 00*00 
íu 
l ira l o a foi;;hi 
B O L E T I N D E L·A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
< J . I V . H . 
O l ' l O i r V A I X > Í J A I . I > E C O I . O O A C J I < 3 > I > E B U J R O O H 
H O M » R K 8 
Esiadisticm. mensual ae demandas, ofertas, colocaciones y paro coi respondiente al mes de Diciembre de I Ç 4 4 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
1. Industrias agr íco las y forestales. 
2. » del mar 
3. > de la a l imentac ión . . 
4 » extractivas . . . . 
5. Siderurgia y metalurgij} . . L 
6 P e q u e ñ a metalurgia 
7. Material e l é c t r i c o y científ ico 
8. Industn'as q u í m i c a s 
(Je la cons trucc ión . . 
> de la madera. . . 
» text i les .¿ , . I . . . 
> de la Conf., Vest, y tocado 
Aites Gráficas y Prens» . . . 
Transportes ferroviarips . . . 
15. Otros transportes terresi res . 
16 Transportes mar í t imos y aéreos 
17. Agua, gas y electricidad . . . 
18. Comunicaciones 
Comercio en general . . . . 
Hostelej ía 
Servicios de higiene. . . . . 
Banc», seguros y oficinas . . . 
E s p e c t á c u l o s públ icos . . . . 
Otras industrias y profesiones . 
TOTAL. 
Paro en fin 
del mes 
anterior 
7 
8 
3 
14 
60 
MOVIMITïNTO MENSUAL 
SMCABSAB Ofertas i OOI^ OOACIOBI 
So 63 
10 
i -3 
i 
3 
2 
2 
7 
1 
83 
' A» 
' 5 
281 n 
23 
83 
Extralaboral 
Altas Bajas 
Censo de paro en fin 
del nies cnrriente 
OFERTAS 
pendientes de 
cumplimen-
tación 
N O T A . — A ) Obrero* menores de 20 años ,—B) Obreres de 20 a 50 ^ño^,— C) Oblaros mayores de 50 años .—S) Total de las 
columnas anteriores. K>JM\jrfZí' ' \ j f í%XÍJi \ .%^M\ 
e r o i d í i e *U i \ooB o i l i x u / ^ o j i» » » » 
Estadisiica mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente al mes de Diciembre de I Ç 4 4 . 
G R U P O D E A C T I V I D A D E S 
i . 
2. 
3-
4-
5-
6. 
7-
8-
9-
10. 
l i . 
12. 
»3 
«4. 
>5-
16. 
'7 
t8. 
<9. 
20. 
2». 
22. 
^3-
24. 
Industrias agr íco las y forestales 
» del Mar . . . • 
> de la a l imentac ión 
> extractivas. . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
Pequeña metalurgia . . . 
Material e l éc tr ico y científ ico 
Industrias qu ímicas . . . . 
» de la c o n s t r u c c i ó n 
» de Ja madera . . 
> textiles . . . . 
» :de la Conf. Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . 
Transportes ferroviarios . 
Otros transportes terrestres 
Transportes mar í t imos y a é r e o s 
Agua, gas y electricidad . 
Comunicaciones . . . . 
Comercio en general. . . 
Hoste ler ía 
Servicios de higiene . . 
Banca, seguros y oficinas. 
Espec tácu los públicq^jjo.l". 
Otras industrias y profesiones 
TOTAL . . 
Paro en fin 
del mes Extralaboral 
anterior Ciertas 
Altas i Batas 
40' 40 I 83} ' 4 Í 5 
Canso,de paro V íin L e n S e ï d 
del mes corriente 1^™-
3 2. 
3 
4 
I21' 19Í 
N O T A . — A ) Obreros menores de 20 años . B) Obreros de 20 a 50 años . C) Obrero» mayores de 50 afioe.. S) Total de las 
•oUmnas anteriores. 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C L A S E S 
Obreros 
fabriles 
e indus 
tr ía les 
Obreros 
de 
oficios 
diverso 
JORNALES 
/ Mineros . . • • 
Meta lúrg icos . . . . . 
Texti les ro 8 50 
Aserradores m e c á n i c o s . . . 9 50 7 75 
Ebanistas . . . . . . 
Papeleros 
De cerámica 1 i 
D e vidrio y cristal 14 
Otras clases, . . . . , 
Herreros 
A l b a ñ i l e s 
"Carpinteros 
Canteros 13 
Pintores 12 
Zapateros 9 
Sastres . . . . . . . i1 
Costureras y modistas . 
Otras clases 
Jornaleros agrícolas (braceros). . . 
Datos facilitados por la Inspecc ión provincial de Trabajo. 
H O M B R E S 
TIPO CORRIENTE 
MÁXIMO 
PtS. Cts. 
So 
50 
 
50 
So 
So 
50 
50 
75 
50 
50 
Pts. 
9 
9 
10 
9 
7 
i 2 
Cts 
75 
50 
M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE; 
Pts. Cts. 
MÍKIMO 
PtS. Cts. 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
MÁXIMO 
Pts. Cts. 
5° 
SO 
5° 
50 
50 
MÍNIMO 
PtS. Cts. 
5« 
25 
So 
5» 
A U X I L I O S O C I A L 
5 D R·ítOttïM 
Relación de asistidos en los cuatro comedores de «Auxilio Social» en Diciembre 
C O M E D O R E S 
San Les mes , 
Los Vadilios. 
San Pablo 
San Pedro , 
Total 
A N C I A N O S Y N IÑOS 
A S I S T I D O S 
395 
185 
211 
75 
866 
R A C I O N E S 
COMIDA Y CENA 
12.245 
5 735 
6 .5Í1 
2.325 
26.846 
C O S T E RACIÓN I M P O R T E MES 
1,3C 
1,40 
1,40 
1,40 
15.918,50 
8 029,00 
9 157í40 
3.255,00 
Relación de cantidades recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes dí 
Diciembre de 1944, en concepto de ficha azul y postulaciones 
Capital 
Provincia 
FICHA A Z U L 
Total al mes. 
6.531,26 
11.838,60 
18.369,85 
POSTULACIONES 
Burgos. 
Provincia 
Total 
5.230,65 
9.486,00 
14.716,65 
0s 9h aoisxdO (S .8008 os nh 89ioa»£n aoi^icK 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Durante el mes de Diciembre, ae han autorizado por los diversos organismos, la ejecución de las siguientes 
Obras en la Capital: D E N U E V A P L A N T A 
Edificio 
Casa 
Id. 
& 
Id. 
Propietario 
Alberto Puente Diez . 
Juan José Santa IVÍaría 
Pedro iM. Guijarro 
Francisco del Río i.iez 
Area m* 
102 
307 
223 
50 
7 
.8 
17 
4 
Plantía de qae 
consta 
Total 
de viviendas 
4 
6 
16 
1 
Presupuesto 
Ptaa. 
SI.COQ 
140.C00 
250 000 
10.000 
Casa 
Id. 
id 
D E R E F O R M A 
antes - ako 
Caja Ahorros C. C. de Obreros 
Víctor Benito Lázaro . , . 
Francisco Trascasa . . 
1 266 
117 
73 
antes - ahora antes - ahora í antes - ahora i 
18 21 
7 
4 
90 103 236.700 
2 4 i 22.000 
1 I 3.000 
ilúmero de viviendas, p por haber terminaún las obras, han sido ofrecidas al alquiler en el mes de Diciembre 
Propietario 
Zacarías Conde García 
Calh Casa n.0 N.0 vivienda 
Diego Polo s/n 
ALQUILER MENSUAL 
Pesetas 
De 50 a 100 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e l a V i v i e n d a 
RESUMEN de la labor realizada durante el raes 
Visi tas de inspección a casas de vivienda 
Obras ordenadas, . . . . 
C é d u l a s de habi tabi l idad otorgadas 
Obras que han originado . 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados . . . . . . 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
decegados . . . 
Proyectos de obras de reforma autorizados 
Proyectos de obras de reforma denegados. . > 
Valor de dichas obras. . . . 712 700:00 ptas 
5.833 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
¿ O J u J U 
Públ ica de Burgos 
Popular Municipal . 
Técnica Municipal 
Colegio de Abogados 
Instituto de Enseñanza 
Cámara de Comercio 
Salón de Recreo 
Círculo de la Unión. 
Medi 
N ú i u e r o 
de 
lectores 
V o l ú -
menes 
pedidos 
1.378 
421 
22 
32 
5 
53 
2.517 
5.375 
409 
463 
46 
38 
5 
60 
753 
874 
CLASIFICACIÓW DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Teo-
log ía 
10 
Jurispru 
dencia 
y Admón. 
40 
» 
16 
36 
1 
28 
78 
860 
Ciencia 
y Artes 
260 
67 
5 
163 
846 
Bellas 
letras 
590 
249 
1.028 
1 340 
Historia 
179 
99 
322 
398 
Encic 'op 
y 
prdicos. 
338 
38 
v5 
2 I 
> i 
32 I 
1.1561 
^.430 I 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Reses sacrificadas en ei Matadero público de ésta Ciudad en el mes de Diciembre 
CABRÍO 
Cabezas Kilos 
13 
B U E Y E S 
labezas 
494 
Kilos 
354 
T E R N E R A S 
Cabezas 
155 
K i 
5.965 
CARNEROS 
Cabezas Kilos 
202 
C E R D O S 
abezas 
24 
Kilos 
2 410 
CORDERO® 
Cabezas 
211 
Kilos 
2.098 
O V E J A S 
Cabezas Kilos 
15.010 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de Oicierabre y precios en vivo 
B U E Y E S 
Cabezas 
2.486 
Pt««. Ct» 
57 
57 20 
T E R N E R A S 
Cabezas 
97 
PRECIO 
, KILO , 
Ptas. Cts. 
25 
50 
C A R N E R O S 
Cabezas 
1 028 
PRECIO 
KILO 
Ptas. Cts. 
75 
25 
O V E J A S 
Cabezas 
1 420 
PRECIO 
. KILO 
P t a s . Cts. 
C O R D E R O S 
Cabezas 
•654 
PRECIO 
KILO 
Pía Cts. 
70 
50 
Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el mes de 
JSwri-í* » ÜticiérnbNe' próximo pasado. 
Kilogramos 
261 333 
Por habitante ,| Inuti!i>zado8 | Número 
en el mes | a su llegada | de habitantes 
4,32 6G.425 
F H ü Ï A S Y H O R T A L I Z A S 
Q u e t u v i e r o n e n t r a d a d i r e c t a m e n t e e n l o s M e r c a d o s d e A b a s t o s d e e s t a C a p i t a l , d u r a n t e e l m e s de 
D i c i e m b r e , n o c o n t á n d o s e e n e s t a s c a n t i d a d e s l a s d e s p a c h a d a s p o r l o s a l m a c e n i s t a s : 1 ^ 1 
A R T Í C U L O S 
C a s t a ñ a s , 
H i g o s 
í l á f n o n é s . 
i M a n d a t i W á s . 
M a n z a n a s . 
•^Membri l los . 
N u e c e s . 
Í - P l á t a n ó s 
• P e r a s 
U v a s . 
G r a n a d a s . 
N a r a n j a s . 
KILOGRAMOS 
1 . 3 5 4 
9 8 0 
5 0 3 
2 0 . % 8 0 
3 7 . 6 4 8 
2 7 5 
1 .593 
2 0 . 0 6 0 
7 . 6 5 2 
5 . 1 1 4 
2 . 0 0 6 
5 5 . 6 3 0 
A R T Í C U L O S 
A c e l g a s . 
A j o s . 
C e b o l l a s . 
C o l i f l o r . . 
G u i n d i l l a s ( s e c a s ) 
L e c h u g a s 
N a b o s . . . 
P i m i e n t o s ( s e c o s ) . 
R e p o l l o s 
T o m a t e s 
Z a n a h o r i a s . 
KILOGRAMOS 
6 3 0 
1 . 2 0 0 
4 . 1 0 0 
5 . 0 0 0 
3 . 0 2 5 
• - ^ 8 5 
3 9 4 
3 0 . 4 2 2 
3 . 0 2 8 
1 . 2 0 7 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S ^3 
C O S T E D E L A V I D A 
ARTICULOS 
Carne de vaca' 
id. de ternera 
id. de carnero 
id. de cabra 
id. de oveja 
id. de cdro. lechales 
id. de gallina 
id. de conejo 
id. de cerdo 
Chorizos. 
Salchichas 
Jamón Lias p ió 
Morcillas 
Butifarra 
Mortadela 
Mallorquina 
Catalina. 
Tocino 
Lacón Codillos 
Manteca ce cerdo 
Manteca de vaca 
Unto o sebo 
Aceite . 
Leche 
Huevos . 
Bacalao . 
Sardinas 
Boquerones o bocarte 
Merluza 
Pescadilla 
Borito 
Besugo . 
Trucha , 
Gallos . 
Salmonetes 
Congrio . 
Calamares 
Jurel 
Almeja . 
Sarda o caballa 
Rape 
Anguilas 
Fanecas. 
Rodaballo 
Pulpo . 
Sardina en lata 200 grs 
Escabeche 
Cangrejos de río . 
Pan de trigo . 
Arroz 
Garbanzos 
Patatas . 
Judías blancas 
Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas . 
Pasta para sopa 
Purés 
Guisantes . ' 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secadero 
Pimiento en conserva 
Cebo las. 
Puerros . 
Coles 
Repollo . 
Coliflor . 
Acelgas . 
Lechuga o escarola 
Alcachofas . 
Borrajas. 
Cardo . 
Judías verdes. 
Unidad 
del 
Mercado 
Ki lo 
Una 
id. 
K i lo 
PRECIOS REALES 
Litro 
docena 
K i l o 
docena ï 
K i l o 
M á x i m o 
14,— 
20, — 
12,— 
f' >? 
12,-— 
22.— 
25,— 
2 5 . -
22, 
3 5 . -
14, — 
4 5 , -
1 2 , ~ 
30, -
30— 
3 0 ' -
30,— 
22, — 
29,— 
i» »• 
21, — 
ti,— 
5,20 
• ,50 
16,50 
8,80 
3,85 
9,60 
5,80 
6' — 
5,80 
i©i8© 
4,8 o 
7'-Sp 
6,-50 
9,80 
2,30 
6,— 
2,80 
"7,40 
3,5° 
2,65 
5>9o 
2,55 
» 
(2,— 
Lata 
Ki lo 
Lata 
K i l o 
1,65 
3,— 
3 — 
o,75 
3 — 
3 ~ 
2,80 
3,50 
4,25 
> 
3,i5 
2,20 
•ï • » 
2.80 
0. 90 
1, — 
i , 5o 
0,90 
0,80 
2,60 
1.75 
M í n i m o 
10,— 
'4,— 
10,--
10, -
18,--
20,— 
J8,— 
. 6 , -
2.| — 
»3,— 
40,— 
8,80 
30,— 
3 ° . — 
30,— 
30,— 
18, -
29.— 
2 f,— 
8, -
5,20 
16,50 
8,80 
3,»5 
3,25 
9 60 
5,8 o 
6,— 
5, ^ o 
10,80 
4,8o 
7,50 
0,5^ 
9,8o 
2,30 
4,80 
2,ge 
7,40 
3,50 
2,^ 5 
5.90 
2,55 
»\ i 
6, -
<,65 
3,— 
3 , ~ 
0,7-5 
3,— 
3,—-
2,80 
3,5° 
4,25 
> 
2,5° 
2,20 
J> 
2,80 
0. 70 
1, -
0. 70 
1. — 
1,20 
0,90 
0,80 
2,60 
> 
'.50 
Mas I 
corriente 
1 8 , -
12,— 
20,— 
22,— 
23/— 
I.S — 
SO — 
' 4 — 
42,— 
10,— 
30,— 
30,— 
30,— 
SO — 
20, — 
29,— 
> 
21, — 
fo,— 
5 20 
M o 
16,50 
8,80 
3,85 
3,25 
9,60 
5,8o 
6 — 
5,8o 
10,80 
4,80 
7.50 
h,50 
9,80 
2,30 
6 , — 
2,80 
7,40 
3.5P 
2.65 
5-9o 
2,55 
i " '• *» *. 
i o , ~ 
» 
1,65 
3,— 
3 — 
o,75 
3 ~ 
31— 
2,80 
3,5o 
4,25 
» 
2-75 
2,20 
> 
2,8o 
0,80 
1— 
0,80 
1— 
ÍI3O 
0,90 
0,80 
2,60 
» 
',75 
ARTICULOS 
Z-inahOrias 
Orelos 
Nabos 
Espárragos . 
Remolachd. 
Ajos 
Pepino 
Calabaza o calabacín 
Sal 
Vinagre . 
Naranjas . 
Plátanos . 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
Ciruelas . 
Cerezas 
Avellanas 
Nueces 
Higos verdes 
Castañas secas 
Almendras 
Pasas 
Aceitunas 
Limones . 
Mermeladas 250 gr^  
Queso duro 
Galletas . 
Azúcar 
Café 
Malta 
Chocolate 
Vino c o m ú n 
Vino dulce 
Cerveza, . 
Sidra 
Gaseosa • 
Chacol í 
Aguardiente 
Coñac 
Vino de Jerez 
VKSTiDO Y CALZADO 
Unidad 
del 
Mercado 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
Ki lo 
Li tro 
Ki lo 
L i b r a 
Li tro 
> 
[m. botella 
L i tro 
Botella 
Li tro 
Botella 
Li tro 
Te la blanca y algodón? Me.tro 
Hilos . • -f * 
Driles . . .{ » ' 
Tela de Mahón .1 » 
Panas . . i » 
P a ñ o s . . :f > 
Mantas de cama- ,1 Una 
Crespón" . .|; Metro 
Boinas . , .1 U n a 
Calcetines . .f Par 
Medias de a l g o d ó n 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial. 
í d e m , de hilo. 
Alpargatas . .1 Par 
Medias suelas cueroj 
Botas 
Sandaliaas 
A l m a d r e ñ a s 
V I V I E N D A 
Alqui ler de casa de 
obrero algo calificado.! 
í d e m de clase medial 
poco acomodada , i 
Idem clase media | 
acomodada 
G A S T O S D E C A S A 
Leña . . , 
Mes 
K i l o 
3,— 
0,90 
3 , ~ 
0.55 
2, — 
1,20 
3,85 
3 — 
3, — 
4, — 
9, -
6 , -
8,— 
2, — 
4>— 
1,70 
22,-
24, — 
5,— 
25. — 
8 ,— 
3,45 
4,— 
8 -
2,— 
2,50 
0,60 
1,40 
8, -
30,— 
9, -
4,50 
4,90 
6,— 
6 ,— 
11, -
100,— 
190,— 
20,-
13,— 
'2,— 
^50 
> 
17,50 
12, — 
7 — 
20,— 
95 — 
55,— 
9,00 
7 0 , -
7 0 , -
0,30 
Mín imo 
i , — 
> 
1,— 
2,50 
0,90 
2,50 
0,5° 
1,40 
0,90 
3,85 
',50 
2, — 
2,50 
5 — 
6 , -
2,— 
3.50 
6,— 
4,50 
2, — 
1,70 
18, -
7 -
3,So 
•25. -
8,— 
3,45 
2,— 
•7 
2, 
2,5° 
0,50 
!.40 
7,50 
22,— 
3. — 
3,60 
4, — 
4 ,— 
9 r -
3 5 — 
50 — 
12,— 
6,— 
3 — 
4,— 
> 
6 , -
8 , -
3 — 
>5.— 
So— 
40,— 
50,— 
50,— 
Mas 
corriente 
i , — 
i 
1,— 
i»— 
0,90 
3,— 
0. 55 
1,70 
1, — 
3,85 
2,50 
2,75 
3,75 
8,50 
5,50 
7»— 
2 — 
2,— 
1,70 
20,— 
1 8 -
3,5° 
3,45 
2,40 
7,50 
2,— 
2,50 
0,60 
1,4c 
8.ÍO. 
3,8b 
4,50 
5 , ~ 
5 — 
10,— 
70,— 
70 — 
1 8 , -
8,— 
5,— 
5,— 
> 
10,— 
10,— 
6 — 
. 8 -
70,— 
42,5c 
60,-
60,-
©,¡5 1 0.25 
14 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ARTICULOS 
Sarmiento 
Paja 
P i ñ a s 
C a r b ó n vegetal 
Antracita 
Hulla 
Lignito 
C o k 
Gasol ina 
P e t r ó l e o 
Carburo 
Gas 
Alcohol de quema 
Fluido e l é c t r i c o 
Velas 
Agua 
fabón 
Lejía 
Unidad 
del 
Mercado 
Ki lo 
» 
Ciento 
K i l o 
Litro 
Kilowatio 
Metro 3 
Ki lo 
Botella 
PRB:C[OS K E A L E S 
Mas 
M á x i m o Mínimo corriente 
0,20 
0,25 
2,50 
0,60 
0,27 
0,25 
i ,40 
2,5° 
0,30 
3,30 
0,60 
0,15 
0,15 
2,50 
0,60 
0,27 
0.25 
1,40 
0,20 
0,50 
3.33 
0,60 
0,20 
0,20 
2,50 
0,60 
0,27 
0,^5 
1,40 
0,80 
0,30 
3,30 
0,60 
ARTICULOS 
Unidad 
del 
Mercado 
Loza . Plato 
Cristalería J Vaso 
Cubiertos .¡ Par 
Baterías aluminio .1 
Baterías porcelana . | 
Escoba .1 Escoba 
GASTOS GKNKRALKS | 
Tranvía o autobús . | Viaje 
Ferrocarr i l .1 
Cine. J Entrada 
Tabaco .| > 
Per iód ico .| Uno 
Sellos .| » 
Sanidad (v. o igualan > 
Pe luquer ía .1 Servicio 
I Café .1 Taza 
í Enseñanza J Mensual 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
2,25 
2,50 
8,50 
300,— 
450,— 
0. 50 
S.50 
7,5» 
1, - -
5 » -
« 5 — 
2,50 
1,40 
40,— 
Mín imo 
i» 
' 1,— 
2,50 
' S o -
200,— 
0,80 
0,15 
1,— 
0,25 
0,05 
5.— 
o,50 
«o,— 
Más 
corriente 
300,— 
0,25 
2,60 
0,5» 
0,40 
19,— 
Í.75 
0,70 
2C,«« 
Uliineníss racionados, suministrados por ia Delegación de íibas-
lecimienfos y Transportes; id. no racionados, Comiiustibie y 
fluido e iéctr ieo—Dicieml ire , M 
ARTICULOS 
A c e i t e . 
Alubias 
Arroz 
Azúcar 
Café ( I 8 y 2.a ca 
Chocolate . 
Garbanzos 
Jabón 
Lentejas 
Pasta para sopa 
Patatas 
Puré 
Tocino o chorizo 
Pan . 
Carne fresca 
Id . en conserva 
Aves, piezas 
Pescado fresco 
Vino, litros 
Carbón vegetal 
Fluido eléctrico kw 
Leche condensada. 
tegorías) 
Cantidad 
distribuí Ja 
K i l o s , 
64 810 
15.120 
5.950 
49.215 
5 740 
5.910 
29 580 
13 620 
17.870 
192.641 
Ración 
por persona 
Gramos 
646.2C0 100, 150 
157.006 I y 200 
18.593 
19.104 
261.333 
507.546 
29.165 I 
1133.947 f 
solamente a cartillas infantiles, 
1.100 
250 
100 
800 
100 
100 
500 
200 
300 
8.000 
6 624 botes, a 6 botes por cartilla 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ESTADISTICA del ganado existente en este Municipio en 31 de Diciembre de 1944, con Indicación 
de las Altas y Bajas ocurridas en el mes 
V A C U N O 
Sementales 
Bueyes 
Vacas . 
Hasta 3 
años . 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
g( Sementales. 
^ Vacas. . 
? / Machos hasta 18 meses 
S í Hembras hasta 3 años. 
T o t a l . 
« / Sementales. 
^ \ Bueyes. 
E < Vacas . 
I i Hasta 3 ( Machos. 
I ( años . ( Hembras 
T o t a l . 
Total general vacuno 
CABALLAR 
Sementales. 
Yeguas. ' •·m*^ -umii·M'm·mm 
Caballos 
Hasta 3 \ Machos , 
años . í Hembras 
Total 
M U L A R 
Mulos. 
Muías . 
Hasta 3 ( Machos 
años . I Hembras 
Tota l 
A S N A L 
Sementales. 
Burros. 
Burras. 
Hasta 3 \ Machos 
años . I Hembras 
Tota l 
Existencias 
anteriores 
419 
111 
59 
15 
604 
29 
1.115 
27 
202 
1.368 
1 
1.973 
137 
271 
50 
28 
486 
140 
94 
8 
11 
253 
36 
113 
3 
8 
160 
12 
2 
47 
63 
1 
12 
1 
14 
14 
2 
10 
__3 
29 
10 
47 
Quedan 
410 
111 
54 
12 
587 
' 31 
1.154 
22 
194 
1.401 
1 
1.989 
136 
279 
50 
28 
493 
145 
95 
7 
10 
257 
39 
113 
3 
7 
162 
Clase de animales 
LANAR 
Sementales 
Ovejas . . 
Carneros . 
Hasta 1 I Machos, 
año ( Hembras 
T o t a l . 
CABRIO 
Sementales. 
Cabras 
Machos . . 
Hasta 1 i Machos 
año . ' Hembras 
T o t a l . 
PORCINO 
Verracos . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
Total 
GALLINACEAS 
Gallos 
Gallinas . 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
PALOMAS 
Pares de cría . 
Pichones . 
T o t a l . 
CONEJOS 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general. 
T o t a l . 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movilistas 
Tota l 
Fx^stencias 
Enteriores 
98 
6.456 
5 
149 
274 
6.982 
12 
12 
5 
53 
321 
304 
683 
874 
20.860 
6.696 
28.430 
684 
14 
1.382 
72 
256 
1 053 
1.381 
17 
_14 
31 
18 
1 
1 
62 
64 
14 
368 
106 
488 
1 
101 
1 
6 
3 
112 
23 
14 
37 
369 
"369 
97 
6.37a 
4 
143 
271 
6.88^ 
11 
11 
6 
54 
360 
290 
710 
888 
20859 
6.802 
28.549 
688 
14 
1.390 
72 
257 
1.059 
1.388 
1 7 
14 
31 
i ó B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
m k DE AHORROS del Círculo Católico de Obreros de Burgos 
A Ñ O 1 9 4 4 m i n D E D r c f K M B H R 
S E C C I Ó N D E A H O R R O O P E R A C I O N E S E F E C T U A D A S 
Clase i g 
. d'r, » i m p c i ó n . I 
Cts ctes. | i 
Libretas | ? 
6 meses r 2 , s 
U n año | 3 
Totales 
IMPOSICIOMKS 
I 
23 
en c n n w 
<' 
a> 
5 
468 
» 
» 
473 
6 
2 
530 
Pesetas 
103.520,00 
974 412,82 
• SSoS,— 
255.000,— 
1»»^ « ««.-»mr««)aw( 
1.338.432,82 
REINTEGROS 
250 
¿Ó2 
12 
261 
282 
Pesetas 
DIFERENCIA 
453.274,20 
39.750. 
587-576.85 
6 
230 
23 
Pesetas 
+ 6.767,35 
-1-521.138,62 
4- 4 .700,-
t i ' 8 , 2 - 5 0 ~ . 
+ 750-855.97 
S A L D O S 
[ m p o n ç n t e s 
Aeterior 
Pesetas 
8 96c 
68 
^783 
10.823 
Total Anterior 
'3 I 93·39· ,82 
8.972 | l 2 864.260,30 
69 I 7.671.633,80 
I.806 I 186.387,40 
10.860 20 818.673,32 
Intereses aeumulados a cuentas corrientes 
id. id. a l ibretas 
Saldo a ñn de mes 
Ptas. 
Ptas 
TOTÍL 
100,159,1^ 
t3 386.398,91 
7-676.333,80 
407 637,40 
21.560.529,19 
22.368,,45 
2 I.69I 897,74 
M O V I M I E N T O D E I N T E R E S R S D E I M P O S I C I O N E S A P L A Z O S 
á a e e de 
irtiposición 
6 mí'ses 
Un año . 
Tota i . 
ACREDITADOS LIQUIDADOS 
antenorf! 
Penetas 
3.231,39 
114.314,30 
177.543,60 
en e! mes 
Pesetas 
4,99 
110,67 
115,66 
Tota 
Pesetas 
3,236,29 
174 424.97 
177.661.26 
ÍVgados 
!N.0 I Pesetas 
175,92 
13 9.37,91 
14 109,83 
10$ 
111 
Pesetas 
2,81 
233,34 
236,15 
T b t a f 
Pesetas 
174,74 
l 4 . 1 7 í , ^ 
14.345,98 
Saldo a f.ivor 
de imponentes 
Péselas 
.•5 C6r,5fi 
Í60 .253J2 
163.3! 5,28 
M O V I M I E N T O D E I M P O N E N T E S , P O R C L A S E S , 
C L A S E ExistenciaantA,tiairinoresiiiBI HancMBilg | E x l M 
Bfenores de 14 años 
Dédicacias a !as labore») de su casa 
Sirviení;es . I . . . 
Xornaleros y Artesanos, . [ . . 
Etnpleajios . . 
Militare^ 
Abogadas L . . .] 
Médicos y Farínacéuticos ., 
^ftcerdqtes . . . . 
Í^Iíiestros' , , . . . 
Estudiantes . . . . 
Comerciantes e industriales 
I Dependientes de Comercio 
Entidades 
Otras varias clases 
Varones . 
Hembras 
Solteras , 
Casadas , 
Viudas . 
Varones . 
Hembras. 
Graduados 
No graduados 
1.5117 
1.461 
1.847 
414 
732 
44 
5(^8 
1.477 
378 
182 
66 
31 
38 
6G6 
1^2 
86 
424 
97 
231 
542 
4 
2 
11 
4 
4 
10 
3 
4 
» 
1C 
3 
1 
1 
1G.823 57 20 
1 516 
1.463 
1.854 
418 
736 
44 
5C8 
1 484 
380 
182 
67 
31 
59 
6C9 
123 
86 
420 
97 
233 
541 
10.860 
r B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
MONTE DE ? \ í m del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
»7 
S E C C I Ó N E M F K f t O S 
partida en pesetas 
1 a 
26 a 
76 a 
151 a 
25 
75 
150 
250 
251 a 1.250 
.251 3 2,500 
2.501 o más 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
1 a 
25 a 
76 a 
151 a 
25 
75 
m 
250 
251 o más 
[Sumas del mei 
I Anteriores 
Total 
¡Z i 
* I Del mes . 
D I l)e anterior 
vi t 
« I Total 
< } 
^ i Del mes . 
•J f De a n t e r i o r 
< -
T..tal 
í 
^ I Del mes . 
^ I De anterior 
06 I 
¿ J Total 
ïï i Del mes , . 
S De anterior , 
I : • 
* ^ Total gen era l , 
E m p e ñ o s 
N.0 Pesetas 
47 
28 
12 
6 
10 
1 
104 
2.656 
2.760 
169 
42 
212 
3.499J 
3. T U 
316 
6.155 
6.471 
829 
1.416 
1.390 
1.306 
3.940 
2X00 
10 881 
287.594 
298.475 
21.83 
I 617 
85 
3.885 
68.041 
71 926 
14 766 
355.035 
370.401 
Pesetas 
173.05 
2.709,70 
2.881,75 
82,55 
1.134,05 
1 216,60 
255,60 
3.842.75 
4.098,35 
Henovaciones 
10 
3 
2 
2 
1 
25 
531 
556 
29 
2 
32 
385 
417 
57 
9 í é 
973 
Pesetas 
179 
330 
425 
425 
725 
1,500 
3.584 
85 579 
89.163 
394 
76 
90 
560 
9 581 
10.141 
4.144 
95.160 
99.304 
Pesetas 
56,75 
1.343.90 
1.400.65 
12.30 
•186.75 
199,05 
69,€5 
1.530.65 
1.599 70 
D e s e m p e ñ o s 
N.0 
63 
35 
3 
9 
9 
1 
120 
1 479 
1 599 
195 
44 
239 
2.653 
2.892 
359 
4.132 
4.491 
Pesetas 
1.0C6 
1.656 
280 
1.926 
3,795 
2 000 
10.663 
189.584 
200.247 
2.694 
1 683 
4.377 
51 446 
55.823 
15 040 
241.030 
256,1070 
Pesetas 
41,40 
1.699,15 
1 7 4 £ j i 
17,65 
2 5 3 ¿ ^ 
270,90 
59,05 
1.952,40 
2 011.45 
Ventas 
en subastas 
72 
72 
57 
57 
129^ 
129 
Pesetas 
1.460 
1.460 
basado a 
venta libre 
2.424 
2.424 
Pesetas 
153,75 
153,75 
110,45 
110,45 
264.20 
264.20 
Pesetas 
Pesetas 
Calcios 
16 
7 
- f 9 
3 
+ 1 
— 16 
1.105 
1.080 
- 2 6 
- 2 
+ 1 
- 2 7 
789 
762 
43 
1,894 
1.851 
Pesetas 
177 
240 j 
335 ¡ 
575 
250 
- 420 
96 550 
96.768 
511 
66 
85 
492 
15.631 
15.139 
- 274 
112181 
1 1 1 . 9 P 7 
Pesetas 
271,20 
5.905,50 
6.176,70 
112,50 
1 684,50 [ 
1^96, 
383,70 
7.590,— 
7.973,70 
íetíes de 
Uhajas 
«o:.as 
Total 
M O V I M I E N T O D E R E S T O S D E S U B A S T A S A F A V O R D E E M P E Ñ A N T E S 
ACREDITADOS 
anteriores 
56 
48 
1C4 
Pesetas 
1.620,95 
587,10 
2.208,05 
en el ¡mes 
N . P e s e t a s 
Tota4 
N.0 
56 
48 
104 
LIQUIDADOS 
Píagadí 
Pesetas | fi.c| Ptsetas 
1.620,95 
587.10 g 
2,208,051 » 
C a ^ H c a d o s 
H.0 Pesetas 
Total 
N.0 Pesetas 
S a l d o s a favor 
de empeñantes 
N.1 
5 6 4 1.620,95 
48 
1C4 
P e s e t a s 
587,10 
2.208.05 
i8 B O L E T I N D E L A E B T A D I S T l C / i Z t T J N i C I P A L D £ B U R G O S 
S B O C I O N U K P R E S T A M O S G E N E R A L E S 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
P r é s t a m o s Sacos 
Total, i 82 
58 j 13 
> I > 
2 i > 
* I * 
22 í 2 
1! * 
1 1 » 
84! 15 
Pesetas 
Devoluciones 
N.0 
233.000,-
15.000, 
248.000,-
Pesetas 
239 708,04 
20c,— 
7.000, — 
80.600,— 
anterior 
Pesetas 
4.767,087,34 
> 
10.000,— 
S a l d o s 
De l mes 
Pesetas 
+ 153.600,-
160.663,09 + 14.800,-
42.00c,— — 7.000. 
97-056,-
5.076.806,43 -f-161.400,-
Total 
Pesetas 
4.920.687,34 
> 
10.000,— 
•> 
175 463,09 
35.000,— 
97.056,— 
5.238.200,43 
O P E R A C I O N E S EPECTÚADAI 
Intereses cobrados 
Total D e l mes 
Pesetas 
60.309,4 i 
93,75 
2.453,7 
68.858,93 
Anterior 
Pesetas 
188.844,65 
> 
354,25 
» 
1.366,04 
•.680, 
2.101,20 
194.346,14 
Pesetas 
25S 254,* 
> 
45», -
HH 
3-ííi9,8t 
1.680,-
2.!01|M 
263.205,07 
N O T A . — A ) Préátamos Hipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar.—¡C) Sobre Valores.—I)) Sobre Imposiciones de 
Ahorro.—E) Personales,—F)Corporativos, —G) Agrícolas (Ley 5-11-194G). 
C a j a d e A h o r r o s M u n i c i p a l d e B u r g o s 
Estado de las Operaciones de Ahorro, correspondientes a l mes de Diciembre de 1944 
OPERACIONES EN EL MES 
CLASE í)E AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imp osiciones a piazo año . 
Imposiciones semestrales . 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Lib.eias especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES . . 
IMPOSICIÓNES REINTEGROS 
Mumero 
1.970 
101 
2 
46 
395 
Pesetas Numera 
2.514 
3.202.020,19 
1.068.371,-
25 500,— 
292 069,97 
3.983.05 
935 
84 
2 
66 
19 
4.592.0^4,21 I 1.106 
Pesetas 
2.489.887,24 
483 .898 , -
19 000,— 
335.282,80 
1.068,71 
, 1 en Ha de mi 
de imponentes | 
en fin de mes , 
Pesetas 
20.006 
3.256 
25 
151 
2.283 
47.742 769,-
23.773.545,40 
145 550 -
1 124.361,81 
142.761,78 
3.349,126.75 25 721 i 72.928 887,99 
OBSERVACIONES 
Intereses acümnlados 
Libretas o din arias. 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
429.201,63 
4 705,9? 
4.844,59 
TOT AL . . 438 752,1? 
C I R C U L A C I O N D E D I N E R O . G I R O S 
Postal. . . Recibidos, pesetas 1.292 290,33 
Expedidos » 2 449.000'44 
Telegráfico. . Recibidos » 356.669f98 
Expedido» > 338.54278 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S '9 
Estado demostrativo de la recaudación de Arbitrios 
en ei Ayuntamiento de Burgos durante el mes de Diciembre de 1944 
E T A L L E 
renovacioDes 
ento 
Aprovechamientos de pastos 
Insuficiente a l tu ra de edificios 
Contribuciones especiales—Aceras 
Degüello de reses, escarpias, etc 
Escudo y o t ros d i s t in t ivos 
Reconocimiento de pescados 
Vigilancia de establecimientos 
Licencias para cons t ru i r . 
Apertura de establecimientos 
Reconocimiento sani tar io de a l imentos 
Lápidas y cerramientos de sepulturas 
Mercados de Abastos 
Mercado de ganados. 
Servicios de a lcan ta r i l l ado 
Servicios de e x t i n c i ó n de incendios . 
Cement. M u n i c i p a l . Enter ramientos y 
Casa de Socor ro 
Aprovechamientos de aguas 
Censos 
Fomento de t u r i s m o . 
Servicios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
Saca de materiales 
Subsuelo, suelo y vuelo . 
Apertura de zanjas . . 
Idem, indemnizaciones r e p o s i c i ó n pav im 
Entrada de carruajes . . . 
Huertas al exter ior , . 
Desahucios . . . . . 
Quioscos en la v ía p ú b l i c a . 
Puestos de venta . O h 
Fiestas callejeras, etc 
Rodaje o arrastre . . . . 
Tránsi to de perros 
Industrias ambulantes , . 
Letreros, carteles, anuncios , etc. 
Recogida de basuras 
Lavaderos cubier tos . 
Carga y descarga m e r c a n c í a s . 
Multas . . . 
Carruajes de lu jo . . 
Solares sin edificar . 
Plus-valía 
Circulación de carruajes y bicicletas 
Bebidas espirituosas y alcoholes 
Carnes y v o l a t e r í a 
Tránsi tos . 
foquilínatos 
Pompas f ú n e b r e s 
Conciertos zona l ib re 
Rentas locales Teat ro 
» Plaza de Toros 
* eventuales 
T O T A L . 
R E S U L T A S 
P e s e t a s 
907 98 
89,80 
1 403'30 
1 • * [s 
» 
1 9 5 -
» I 
1 0 0 -
500-
361 — 
15— 
46,80 
» 
» 
« f 
» 
» 
2 581.43 
» 
2 0 -
6 220,31 
E J E R C I C I O 
A C T U A L 
P e s e t a s 
159 75 
1.445,07 
60 -
17.156,54 
15 — 
25.143 30 
1.732,60 
2 534.55 
4 347.30 
49 610,25 
1 142 — 
» 
3 583.52 
25 501,99 
670 -
3 005 — 
560 50 
357.50 
30,41 
2 290 
13 754,96 
30 — 
1.063,75 
8 954 — 
7 042.95 
80 — 
1125 — 
100 — 
» 
1 ! 368,30 
» . » 
1.745 — 
1.790 — 
1.359,50 
1 763 — 
974.05 
60 — 
6.760.15 
1 073.20 
'•" 
73.09 
38.991.91 
115 — 
58 242,40 
59.422,88 
954 -
37.301,53 
1 215 — 
4.617,20 
784.40 
266.66 
744,75 
4 0 1 . H T * ^ 
R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L 
P e s e t a s 
159.75 
2 353.05 
60 — 
17 156,54 
15 — 
25 143.30 
1 822'40 
2.534.55 
4 347*30 
49 610,25 
1 142 — 
» 
3 583,52 
26 905.29 
670 — 
3 005 — 
560.50 
552.50 
30.41 
2 390 — 
13 754.96 
30 — 
1 063.75 
8 954 -
7 042.95 
580 — 
1 125 — 
100 -
» 
11 368,30 
» 
1 745 — 
2 151 -
1 359.50 
1 778 — 
020,85 
60 -
760,15 
.073,20 
73.09 
38.991.91 
115 — 
58.242,40 
59 422 "88 
954 — 
39.882'96 
1,215 -
4.637*20 
784*40 
266*66 
744*75 
407.338,27 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E R V I C I O S V A R I O S 
A L T A S Y S A J A S E N E L . P A D R O N D E H A B I T A N T E S 
Expedientes 
A L T A S 
Vecinos Vecinas i D o m i c i l í a d o s Domiciliadas 
T R A N S E U N T E S 
Varones Hembras 
4 
T O T A L 
Varón es Hembras 
\ Expedientes Vecinos 
B A J A S 
2 
^«asa-
Vecinas Domiciliados 
T R A N S E U N T E S 
D o m í c i l i a d a s i 
Varones Hembras 
T O T A L 
Varones 
3 
Hembras 
S e r v i d o s p r e s t a d l o s p o r l a G u a r d i a M u n t c i p a i 
DETENCIONES 
Por beodas . , . . 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato . . . 
Por escándalo. . . . 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
A varias Autoiidades 
A particular es. 
ED Farmacias. 
En la Gasa de Socorro . 
En caso de incendios 
Mordedura de perros 
Mordedura de gatos. 
25 
1 
0 65 
8 
4 
CRIATURAS EXTRAVÍA DAS 
Niños . . . . . . . . 
Niñas . . . . . . , 
Múu de ¡¡¡¡g ^ ^ J ^ ^ Í ^ L ^ ^ 1 ! . 
Personas . . . 
Automóviles . 
Bicicletas . . . . . . 
Carros y coches . . . . . 
A dueños de perros. . . . 
Industriales por faltas de peso . 
442 
89 
88 
32G 
17 
34 
B O L E T I N D E J A E S T A D I S T I C A M U N I C I J g A L D E B U R G O S 
«EHÍCyiOS MilTRIUDOS OURÍiNTE [ l MES OE DICIEMBRE 
DE TRRCCION MECRNICR 
De turismo . 
Camiones . 
Camionetas 
Motocicletas 
Omnibus 
Tractores . 
Total r 
OE TRRCCIOn RilIMni 
De 2 ruedas. . 4 
De 4 ruedas. . 1 
Renovación de 
tablilla. . . » 
Total . 
Bicicletas matriculadas en el raes de Diciembre 1 
TRANSPORTES 
Durante el mes de Dicbre. se ha registrado en 11 
Estación ferroviaria de Burgofe, por las Líneas del 
Norte y Santander-Medi ter ráneo, el siguiente movi-
miento: 
Viajeros de entrada . . . 32,292 
Id . de salida . . . 25.185 
Toneladas de entrada . . 13.648 
I d . de salida . . 4.3C3 
SERVICIOS URBANOS 
Durante el mes Diciembre no circülaron autobuses 
Han prestad^ servicio de parada 41 coches taxí-
metros. 
S e r v i c i o c o n t r a i n c e n d i o s 
Servisios prestad'o» por ef Ouerpo dé^ Bomberos durante 
el mes de Dicbre. de 1944 
D E C E N A S 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Totales . 
I N C E N D I O S 
r ? 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
M O V I M I E N T O P E N A L Y G 4 R C E L 4 R I O 
P R I S I O N P R O V I N C I A L 
Hombres Mujeres 
CLASIFICACIÓN 
Exi s t en -
fcías en i .0 
¡de Dibre. 
• I 
P O R E D A D 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . 
De 41 a 50 id . . 
i 
De 51 a 60 id . . 
De más de 60 i d ) 
Totales • 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
Totales 
145 
56 
24 
8 
3 
236 
195 
39 
2 
236 
ALTAS 
durante 
el mes 
45 
11 
6 
5 
BAJAS 
durante 
el mes 
QüBDAW 
I en ñ n 
de Dibre. 
67 
48 
15 
4 
67 
51 
5 
4 
2 
62 
51 
9 
2 
I I i Existen-1 ALTAS | BAJAS | QOBDAÍ 
CLASIFÏCICIÓM I cia en i.0| durante | durante | en fin 
; de Dibre. ü el mes l el mes de Dibre, 
62 
139 
62 
26 
11 
3 
241 
192 
45 
4 
i POR EDAD i! 
I 
I Hasta 30 años .1 
De 31 a 40 años] 
I De 41 a 5C años! 
Dé 51 a 60 años1] 
De más de 60 id . l 
19 
2 
1 
241 
Totales. 22 
ES J ADO CIVIL 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
16 
6 
Totales.] 22 ¡ 
P R I S I O N C E N T R A L 
CLASIFICACIÓN 
P O R EDAD 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 i d . 
Oe 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 i d . . 
De más de 60 id . 
Totales. 
E S T A D O CIVIL 
Solteros. 
Casados 
Viudos. 
Totales 
Exis ten-
cias en i.' 
de Dibre . 
413 
464 
291 
217 I 
14 I 
ALTAS 
durante 
el mes 
BAJAS 
durante 
el mes 
QüKDAIÍ 
en ñn 
de Dibre. 
7 
12 
19 
12 
1.399 
519 
825 
55 
1.399 
408 
455 
274 
206 
14 
50 1.357 
36 
13 
1 
50 
486 
817 
54 
1.357 
10 
11 
' 9 
2 
11 
16 
3 
1 
2G 
12 
7 
20 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 23 
A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Resumen de las licencias concedidas durante el mes de Diciembre de 1944 
DISTRITOS 
1. ° Espolón . . 
2. ° Casa del Cordón 
3. * Catedral 
4. ° Castillo 
5 o Vadillos. . 
6. ° Vega . 
7. ° Quinta. 
8. * Estación . 
Totales . . 
K S T A B L E C I M I E N T O S C O M E R C I A L E S E I N D U S T R I A L E S 
a 5 
i-t- ^ 
n'ora 
3 n 
n 
o cr o cr 
2 *, 
2.nr 
S 1 
» c 
ct cr 
tu ñ" 
o p: 
o i» 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E D I C I E M B R E 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
UtritBs úe Procedencia 
Del Espolón . .i 
Bi IB Casa del CorióB 
De la Catedral. . 
Del Castillo . . 
De los Vadillos 
De Vepa . 
De la Quinta. . 
De la Estación .1 
KitwMmleitK 
Totales . , | 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 
EspolÓB!9fSa,^elÍCatedralS Castillo! Vadillos! Vega ¡ Q u i n t a 
I Lordon | I i 
M 
i 
Estación! 
"I Total 
3 
1 
3 
2 
2 
J L 
13 
24 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o B a c t e r i o l ó g i c o M u n i c i p a l 
T r a b a j o s y s e r v i c i o s p r a c t i c a d o s J u r a n t e e l m e s «le D i c i e m b r e 
Servicia de aná l i s i s 
I n g r e s i a r Q f l p a r a s u a n á l i s i s l a s s i g u i e n t e s m u e s t r a s 
c l a s i f i c a d a s c o n f o r m e s u n a t u r a l e z a : 
A l i m e n t o a y b e b i d a s 1 8 3 
P r o d u c t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a h i g i e n e , . -
» p a t o l ó g i c a á 8 2 
» i n d u s t r i a l e s 1 
1 6 4 
S u m a ? i . . . . . 2 1 6 
C l a s i f i c a d o s l o s a n á l i s i s c o n a r r e g l o a l a p r o c e d e n -
c i a d e l a s m u e s t r a s , s e d i s t r i b u y e n d e l a s i g u i e n t e 
m a n e j a : 
S e r v i c i o d e I n s p e c c i ó n 
S o l i c i t a d o s p o r l a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e A b a s -
t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s . , . . 
S o l i c i t a d o s p o r l a F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e T a s a s 
» p o r o t r a s A u t o r i d a d e s . . . . 
> p o r p a r t i c u l a r e s 
S o l i c i t a d o s p o r l o s f a c u l t a t i v o s d e l a B e n e f i c e n c i a 
M u n i c i p a l 
S u m a n . 
Servicio de desinfección y des insectación 
E l n u m e r o d e o p e r a c i o n e s d e d e s i n f e c c i ó n y d e s i n 
s e c t a c i ó n q u e se b a n p r a c t i c a d o e s e l s i g u i e n t e : 
l ^ n v i v i e n d a s . 
E n d e p a r t a m e n t o s o f i c i a l e s 
E n h a b i t a c i o n e s d e s a l q u i l a d a s , . . 
C o c h e s y a u t o b u s e s d e s i n s e c t a d o s . , . 
N ú m e r o d e r o p a s d e s i n f e c t a d a s 
N ú m e r o d e r o p a s y c a l z a d o u s a d o d e s t i n a d o a l a 
v e n t a q u e se h a d e s i n s e c t a d o y d e s i n f e c t a d o 
K i l o s d e t r a p o s v i e j o s d e s i n f e c t a d o s y d e s i n s e c t a -
d o s i : ' • • ! . - ' v i *. . . . : SOtitOB€•• 
i n d i v i d u o s d e s i n s e c t a d o s . . . . . 
T r a p e r í a s > 
V a q u e r í a s » 
E s t a c i ó n d e a u t o b u s e s . . . . , . . » 
Servicio administrativo 
H e g i s t r o d e e n t r a d a d e d o c u m e n t o s . 
R e g i s t r o d e s a l i d a d e d o c u m e n t o s . . . . 
R e g i s t r o d e m u e s t r a s p a r a a n á l i s i s . . . . 
I n f o r m e s y c e r t i f i c i o n e s d e a n á l i s i s e x p e d i d o s 
P a r t e s d e d e s i n f e c c i ó n , d e s i n s e c t a c i ó n t r a m i t a d o s 
13 
13 
306 
216 
225 
9 7 
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Niimepos publicaclos ele este « B o l e t í n » 
A Ñ O S 
1 9 1 4 
1915 
1916 
1 9 1 7 
1 9 1 8 
1 9 1 9 
1 9 2 0 
1 9 2 1 -
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 -
1 9 2 8 -
1 9 2 9 
1 9 3 0 -
1 9 3 1 -
1 9 3 2 -
1 9 3 3 
1 9 4 2 -
1 9 4 3 -
1 9 4 4 -
NÚMERO4 
{ 
I I 
111 
I V 
V 
V I 
V i l 
V I I I 
I X 
X 
X I 
Xí l 
X U I 
X I V 
X V 
X V I 
x v n 
X V I I I 
X i X 
X X 
X X I 
X X I I 
XXÍII 
1 6 
2 8 
4 0 
5 2 
6 4 
7 6 
8 8 
5 a l 
1 7 » 
2 9 » 
4 1 » 
53 i 
6 5 » 
7 7 » 
S 9 » 1 0 0 
1 0 1 » 1 1 2 
1 1 3 » 1 2 4 
1 2 5 » 1 3 6 
1 3 7 » 1 4 8 
1 4 9 » 1 6 0 
1 6 1 » 1 7 2 
1 7 3 » 1 8 4 
1 8 5 » 1 9 6 
1 9 7 » 2 0 8 
2 0 9 » 2 2 0 
2 2 1 » 2 3 2 
2 3 3 » 2 3 8 
2 3 9 » 2 5 p 
2 5 1 » 2 6 2 
2 6 3 . 2 7 4 
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I n d i c e g e n e r a l d e m a t e r i a s i n s e r t a s e n e l B o l e t í n d e J S s í a d í s f i i j 
. s e g u n d a é p d 
E s t a d í s t i c o s d e A b a s t o s 
Car t i l l a s de r ac ionamien to (Al tas) . . 
Censo de ganado caballar , mula r , asnal y b o v i n o 
C o n s u m o de a l imentos , combus t ib le y flúido e léc t . 
I d e m i d , y a r t í c u l o s rac ionados 
Cosechas obtenidas en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
Coste de la v ida en Burgos . . . . 
I d e m i d en las Capitales de E s p a ñ a . 
Frutas y hor ta l izas . . . . . . 
Ganado sacrificado - 1926 1943. 
Ganado en poder de los agr icul tores . 
Ganado (existencias) 
Matadero (reses sacrificadas). 
Mercar lo de ganados 
la Cent ra l d i s t r i b u i d o r a de 
Pescado c o n s u m i d o . 
Piensos faci l i tados en 
leche. . • . . . v : , . p o f . 
P r o d u c c i ó n a g r í c o l a . . . . 
Rac ionamien to (Grá f i co demos t ra t ivo) 
Recogida de patatas (gráf ico compara t ivo) 
Recogida de t r igo ( i d . i d , ) 
Resumen de rac ionamien tos . 
S n m i n i s t r a de pan (gráf ico compara t ivo) . 
Superficies cul t ivadas . . . 
B e n e t i c e n c i o 
A u x i l i o Soc ia l 
B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l 
As i s tenc ia a par tos y g i n e c o l o g í a . 
As i s tenc ia p ú b l i c a d o m i c i l i a r í a . 
Casa Refugio de San Juan 
Casa de S o c o r r o . . , . 
Fa rmac ia M u n i c i p a l . . 
H o s p i t a l de San Juan . . . 
Serv ic ios auxil iares . . . . 
E s t a b l e c i m i e n t o s p r o v i n c i a l e s 
Casa de Ca r idad . . 
Casa de E x p ó s i t o s . . . . 
Casa de M a t e r n i d a d 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s 
A s i l o de Ancianos Desamparados 
A s i l o de Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes . 
H o s p i t a l de Barrantes . . . . . 
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Estadística de la Construcción 
Cantidades inver t idas en ed i f i c ac ión en ios a ñ o s 
1941 - 1942 - 1943 
Const rucc iones y reformas . . . . 
Défici t de viviendas . 
Labor de la F i s c a l í a de la V í v í e a d a 
Presupuestos de const rucciones efectuadas 
Estadística demográfica 
A b o r t o s por meses 
A l u m b r a m i e n t o s qor meses 
Causas de muerte 
C l a s i f i c a c i ó n de habitantes por eí l u^a r de n a t u 
raleza . . . . . 
C rec imien to na tu ra l de p o b l a c i ó n 
Defunciones. - . . . . _ . . . 
D e í u n ç i o n e s por d í s t r i i o s y coeficientes de m o r 
t a i i dad . . . , . . , 
M a t r i m o n i o s . - . . . . . 
M a t r i m o n i o s clasificados por edad . . 
M a t r i m o a i o s clasificados por el estado c i v i l . 
M o r t a l i d a d por m i l habi tantes 
M o r t a l i d a d por meses y causas . 
M o r t a l i d a d i t i f an t i l por meses y causas . 
M o v i m i e n t o n a t u r a l de p o b l a c i ó n . 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . 
N a t a l i d a d por m i l habi tantes . . . 
N a t a l i d a d clasificada por d i s t r i t o s . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d comparada 
con la del mes an te r io r . . . . 
P a d r ó n de habi tantes (altas y bajas) 
P o b l a c i ó n . . . . . . , 
Su i c id ios . . . . . . . . 
E s t a d í s t i c a económica 
A h o r r ó , —Çifras registradas en los a ñ o s 1926 a 1943 
Caja de A h o r r o s M u n i c i p a l ?. 
Caja de A h o r r o s del C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre ros 
Cifras en mi l lones de pesetas de los conceptos d< 
ahor ro , cuentas corr ientes de efectivo y de 
p ó s i t o de valores . . . 
O r c u i a c i ó p de dinero.— G i r o s . .... -
O í r o s pos ta l y te legráf icq y p romed io d ia r io , 
I n d u s t r i a s establecidas ep Burgos . 
M o n t e de P iedad dei C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre ros 
M o v i m i e n t o bancar ib . 
M o v i m i e n t o de Cajas de A h o r r o 
Presupuestos munic ipa les 
R e c a u d a c i ó n de a rb i t r i o s munic ipa les 
Riqueza r á s t l c a . . . 
Riqueza urban4 . 
Sociedades mercant i les . 
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Contribuciones e impuestos 
C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de comerc io 
C o n t r i b u c i ó n urbana 
Impues to de Derechos Reales . 
Titobte 
Usos y consumos 
Ut i l i dades . 
Beneficios ex t raord inar ios 
Impues to sobre rentas 
Estadística de transportes 
Censo de carruajes de t r a c c i ó n m e c á n i c a 
Censo de carruajee de t r a c c i ó n a n i m a l 
M o v i m i e n t o de viajeros y m e r c a n c í a s 
Serv ic io de autobuses urbanos . 
Transpor tes . . . . . . 
Transportes m e c á n i c o s p o r carretera 
V e h í c u l o s ma t r i cu l ados . 
Varias estadísticas 
Arboles existentes en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
Accidentes . . . . . 
Ape r tu r a de establecimientos . 
B ib l io tecas ( M o v i m i e n t o de) . 
B í c í d e t a s mat r i cu ladas . 
Bo le t í r i de E s t a d í s t i c a , n ú m e r o s publ icados 
Cambios de d o m i c i l i o 
C ò l o c a c i ó n obrera . 
Delegados de la au to r idad m u n i c i p a l 
Edificaciones y n ú m e r o de habi tantes 
F a b d c á c i ó n de l à d r í l t ò s V 
Jornales de la clase obrera 
L í t i eas t e l e f ó n i c a s 
M o v i m i e n t o Penal y Carcelar io 
N o m e n c l a t u r a de las calles de Burgos 
Observaciones m e t e o r o l ó g i c a s 
Regis t ro de entrada de documentos . 
Restaurantes; ca fé s , bares y tabernas 
Serv ic ios del Cuerpo de Bomberos . 
Servic ios 4« la G u a r d i a M t | n i c i p a l . 
Serv ic ios del L a b o r í o M u n i c i p a l 
Serv ic ios del Parque de d e s i n f e c c i ó n 
Traba jos del G o b i e r n o C i v i l . 
T u r i s m o > . . . 
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Extracto de l o s aouerdos adoptados por el Exorno. Ayuntamiento Pleno, en las 
sósioneá que celebró durante el cuarto periodo trimestral de 1944 
S e s i ó n d e l d í a 2 5 d e O c t u b r e 
Se adop ta ron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el bor rador del acta de la s e s i ó n 
extraordinar ia celebrada el d í a 13 de septiembre 
Último 
A s i m i s m o se a p r o b ó un d ic tamen de l á s Co-
misiones de Hac ienda y A r b i t r i o s sobre h a b i l i -
tac ión y suplementos de c r é d i t o , conforme a lo 
establecido en el a r t í c u l o 11 del Reglamento de 
Hacienda M u n i c i p a l , acuerdo que fué adoptado 
por m a y o r í a de dos terceras partes de Concejales 
A d q u i r i r a la Casa cons t ruc to ra « J o a q u í n 
F l a m a r i q u e » unas puertas de entrada de la Es -
tac ión de Autobuses por e l precio de 25 260'00 
pesetas, que s e r á n abanadas a d icha Casa cons-
tructora por Auto-Estaciones , S. A . , de cuya 
cantidad se r e i n t e g r a r á dent ro del p r imer t r i -
mestre del p r ó x i m o a ñ o al consignar el A y u n t a -
miento c r é d i t o suficiente en el Presupuesto 
ordinario que se forme 
Aprobar las tarifas provis ionales de la Esta-
ción Cent ra l de Autobuses . 
Ratificar el acuerdo adoptado por la C o m i -
sión Permanente de 13 del ac tual , en v i r t u d del 
cual se ad jud ica ron def ini t ivamente las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n de la calzada de ia calle de 
Ma i r i d t r amo comprend ido entre la plaza de 
Vega y calle del General M o l a , a D . B e n i t o M u -
gulre Isasi por ia can t idad de 116 660 00 pesetas. 
Aprobar la tercera y ú l t i m a c e r t i f i c a c i ó n de 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n del puente de Santa 
María, en las condiciones que se s e ñ a l a n en 
el d i c t á m t n de las Comisiones de Obras y H a -
cienda. 
Ratifica-- el acuerdo de 25 de noviembre apro-
batorio del proyecto de obras de p r o l o n g a c i ó n 
«•leí colector de la margen izquierda del r i o 
Ar lanzón , acordando su e j e c u c i ó n hasta donde 
lo permitan e c o n ó m i c a m e n t e ios rend imien tos 
del impuesto, recargo sobre las con t r ibuc iones 
para p r e v e n c i ó n de paro obrero , a n u n c i á n d o s e , 
previa la o b t e n c i ó n de la opo r tuna a u t o r i z a r i ó n , 
la reglamentaria subasta. 
As imismo se ra t i f i có el acuerdo adoptado 
por el Exorno. A y u n t a m i e n t o Pleno en ia s e s i ó n 
extraordinaria de 30 de j u n i o del a ñ o en curso, 
sobre p a v i m e n t a o i ó n de ios k i l ó m e t r o s 0 000 al 
•098,30 del camino nac iona l de Burgos a San-
^nder ( T r a v e s í a de Burgos) cuyo presupuesto 
total de a d m i n i s t r a c i ó n i m p o r t a 111.423'47 pe-
í s t as , r e s o l v i é n d o s e el ingreso de 55 711'74 en 
la P a g a d u r í a de la Jefatura P r o v i n c i a l de O b r á s 
P ú b l i c a s . 
Conceder la j u b i l a c i ó n í o r z ó s a p ó r edad a l 
C á b o de los Guardas munic ipa les de c a m p ó 
D . Manue l G i l M a r t í n e z , s e ñ a l á n d o l e el haber 
pasivo an i i a l de 4.974'00 pesetas. 
Aproba r ia ordenanza propuesta oor la C o -
m i s i ó n especial de Ensanche', p á r á la e j e c u c i ó n 
d é las o b r á s die p a v í m e n t á c i ó n y d o t a c i ó n de 
servicios i n t e r i o r y ensanche. 
A s i m i s m o se a p r o b ó el p lan in í c i á l de u r -
gente e j e c u c i ó n . 
Previa la especial d e c l a r a c i ó n de urgencia 
que de termina el a r t í c u l o 61 de la vigente Ley 
m u n i c i p a l , se cons ideraron inc lu idos en él res-
pect ivo orden del d í a y fueron aprobados los 
siguientes d i c t á m e n e s . 
U n o de la A l c a l d í a p ropon iendo el n o m b r a -
m i e n t o de Vocal-Consejero de la Caja de A h o -
r ros M u n i c i p a l en concepto de vecino de l á 
C i u d a d , a favor de D . T o m á s Alonso de A r m i ñ o 
y Calleja, de c o n f o r m i d a d con lo defcérmii iádó 
en el a r t í c u l o 5 o del Reglamento de d icha I t i s -
t i t u o i ó n . 
O t r o , de la C o m i s i ó n de Hacienda p r o p o -
n iendo m á n t e n e r para el ejercicio de 1945 él t í p ò 
del 15 por 100 que ha regido p a r á 1942, 1943 y 
1944, para el recargo m u n i c i p a l sobre lá c o h t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l , y • 
O t r o , ra t i f icando el acuerdo adoptado por la 
C o m i s i ó n Permanente de 18 de los corr iedtes , 
por el que se f a c u l t ó al segando Teniente d é 
Alca lde D , J o s é M o l i n e r M a r t í n e z , para la .firma 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
de los cont ra tos , en los actos que sea n e c e s a r i ó 
este requis i to , o t o r g á n d o l e cuantas f a c u l t a d é s é ú 
derecho sean necesarias, mientras c o n t i i l ú á 
d i s f ru tando la l icencia concedida al Sr. A l c á l d é 
i n t e r i n o D F lo ren t ino D í a z Reig, 
S e s i ó n d é l d í a 11 d e D í c i é m b r é 
Se adop ta ron los siguientes acuerdos; 
Aprobar el bo r rador del acta de la s e s i ó n 
celebrada el d í a 25 de octubre ú l t i m o . 
Ratif icar el acuerdo adoptado por la C o m i -
s i ó n M u n i c i p a l Permanente de 29 de nov iembre 
ú l t i m o , sobre n o m b r a m i e n t o de la Junta especial 
Repar t idora para el s e ñ a l a m i e n t o de cuotas a 
los expendedores y habitantes de la Z o n a Ubre*, 
que han aceptado al concier to r e í e r é n t e a los 
a ñ o s 1945, 1946 y 1947 para el pago del a r b i t r i » 
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que grava el consumo de carnes, v o l a t e r í a y 
bebidas espir i tuosas. 
Acceder a l o so l i c i t ado por los s e ñ o r e s Cura 
P á r r o c o y Maes t ro N s c i o u a l del B a r r i o de San 
Ped ro de la Fuen te /y en su consecuencia, con* 
cederle el opo r tuno permiso para instalar un 
c o t o a p í c o l a en una parcela de terreno c o m u n a l , 
al f inal del k i l ó m e t r o p r i m e r o de la carretera de 
B u r g o s a A g u i l a r d e C a m p o ó . 
Rat i f icar el acuerdo adoptado por la C o m i -
s i ó n M u n i c i p a l Permanente del d í a 21 de j u n i o 
del a ñ o ac tua l , por el que se r e s o l v i ó adqu i r i r a 
D . A n t o n i o Salinas y o t ros la casa s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o 2 de la calle de Calatravas, por la 
can t idad de 66 500*00 pesetas, 
A propuesta del Cap i tu la r D . Pedro Izquier-
do , v o l v i ó a la C o m i s i ó n el expediente sumar io 
sobre e j e c u c i ó n de obras de reforma en las 
Escuelas de la calle del General Sanz Pastor . 
A n u n c i a r la p r o v i s i ó n en propiedad de 
tres plazas de Guard ias munic ipa les , otras tres 
de Guardas de paseos y una de guarda de 
campo, y a s imi smo anunciar la p r o v i s i ó n en 
p rop iedad de la de A u x i l i a r del Personal de 
obras munic ipa les . 
Igualmente se a c o r d ó anunciar la p r o v i s i ó n 
de la vacante de cabo de Guardas de campo, 
median te c o n c u r s o - e x á m e n de a p t i t u d , entre los 
guardas con n o m b r a m i e n t o en propiedad y en 
las condic iones que establece el d ic tamen de la 
c o m i s i ó n de personal . 
A s i m i s m o se a c o r d ó anunciar la p r o v i s i ó n 
de la vacante de cabo de la G u a r d i a M u n i c i p a l . 
A p r o b a r el expediente de suplementos de 
c r é d i t o mediante transferencia en el presupuesto 
o r d i n a r i o vigente ( n ú m e r o 3 ) . 
Igua lmente fué aprobado el extracto de los 
acuerdos adoptados por el E x c m o . A y u n t a m i e n -
t o P leno en las sesiones que c e l e b r ó durante el 
tercer p e r í o d o t r imes t re l d t l presente a ñ o 
D i c h o d í a , con el v o t o favorable de las dos 
terceras partes de los Concejales que legalmente 
c o m p o n é i s la Excma , C o r p o r a c i ó n , conforme 
a l o previs to por ei a r t í c u l o 118 de la Ley m u n i -
c ipa l vigente, se a p r o b ó el proyecto de ensanche, 
e x t e n s i ó n , mejora i n t e r i o r , saneamiento y ur-
b a n i z a c i ó n parc ia l de la C i u d a d , sus bar r ios y 
ent idades locales menores y r e s o l u c i ó n de las 
reclamaciones fo rmuladas con t ra el m i s m o , du-
ran te el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o . 
Sesión del día 30 de Diciembre 
Se adop ta ron los siguientes acuerdos; 
A p r o b a r el b o r r a d o r del acta de la s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a celebrada el d í a 11 de los co-
r r ientes 
E n el concurso abier to para premiar al Inves-
t i g a d o r que presente el mejor t rabajo acerca del 
tema « H o s p i t a l del R e y - H o s p e d e r í a Capi ta l fun 
dac iona l y fines de su f u n d a c i ó n » , se a p r o b ó el 
fa l lo e m i t i d o por el Jurado n o m b r a d o para juz 
garles, declarando por )o t an to desierto el pre 
m í o de 3 000 pesetas, creado por la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l para el presente a ñ o , ya que el ún ica 
t rabajo presentado con el lema «Reg ina Decor 
C a r m e l i » no ha merecido la a p r o b a c i ó n del 
. ©idllfSfrO 0 l J :cS s i o l e o f i€s»8#c! -
m i s m o 
A d q u i r i r a los s e ñ o r e s Diez M o n t e r o , en la 
c a n t i d a d de 30.C00*C0 pesetas los elementos 
a r t í s t i c o s existentes en el j a r d í n de su propie-
dad , o í r e c i d o s en venta a la C o r p o r a c i ó n mu-
n i c i p a l . 
Rat i f icar el acuerdo adoptado por la Comi-
s i ó n Permanente de 3 de nov iembre ú l t imo , 
sobre d e s i g n a c i ó n de los s e ñ o r e s D . Pedro 
Izquie rdo Ruiz y D . Pedro Revi l la Mar t ínez , 
para que fo rmen parte cerno Vocales suplentes 
de la C o m i s i ó n M i x t a , para a d j u d i c a c i ó n y ré-
gimen de casa h a b i t a c i ó n para Ies Maestres. 
Designar a jos miembros de la C o m i s i ó n de 
Hacienda D Francisco L ó p e z - G i l P a r r e ñ o y don 
Juan l o s é G i m é n e z Izquierdo para que formen 
parte de la C o m i s i ó n A d m i n i s t r a d o r a del im-
puesto para la p r e v e n c i ó n del Paro Obre ro , 
Rat i f icar el impues to para Ja p i e v e n c i ó n del 
Pa ro Obre ro , concedido al E x c m o Ayunta-
m i e n t o por r e s o l u c i ó n de la D i r e c c i ó n General 
del Trabajo , de fecha 7 de mayo de 1942, para 
seguir u i i l i z á n d c l o en el ejercicio de 1945 y darle 
i n v e r s i ó n en las obias de c o n s t r u c c i ó n de la 
p r o l o n g a c i ó n del colector de la margen izquierda 
del r í o A r l a n z ó n , presa de la Isla y andenes de 
los paseos de A n d r é s M a n j ó n y de la Merced, 
a d e m á s de tedas aquellas cuyos [ reyectos se 
t ienen aprobados con ta l objeto, debiendo ser 
comun icada la presente r e r c l u c i ó n a los Minis-
ter ios de Hacienda y Trabajo , conforme deter-
mina la l e g i s l a c i ó n vigente, c o r v o c á n d e s e urgen-
temente a la Junta admin i s t r adora de los fondos 
para p r e v e n c i ó n del Paro O b r e r o . 
A s i m i s m o se ra t i f i có el acuerdo adoptado 
por la C c m i s i ó n Permanente de 22 del actual, 
sobre c e l e b r a c i ó n de un concurso para el arrien-
do de la Plaza de Toros 
A p r o b a r u n d ic tamen de las Comisiones de 
Hac ienda y a rb i t r ios , p ropen iendo la forma de 
pago de los honora r ios correspondientes al 
P l a n General de Ensanche 
T a m b i é n se a p r o b ó el expediente sobre mo-
d i f i cac ión de las c a t e g o r í a s de sueldos de los 
empleados munic ipales y estableciendo subsi-
dios por c a r e s t í a de v ida para el personal 
eventual . 
Igualmente fué aprobado el Reglamento de 
los Inspectores munic ipa les veter inarios acla-
r ando el acuerdo de 26 de a b r i l ú l t i m o 
Concedea al personal al servicio de la Cor 
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poración m u n i c i p a l ua subsidio ex t r ao rd ina r io 
poí c a r e s t í a de v ida : 
Aprobar un d ic tamen de ja C o m i s i ó n especial 
de ensanche, saneamiento y re forma i n t e r i o r , 
relacionado con la d i r e c c c í ó a de obras, percep-
ción de honora r io s y f u n c i ó n inspectora asesora 
en el P l an de urgente e j e c u c i ó n . 
Dicho tifa 
Se a p r o b ó el proyecto de presupuesto ord ina* 
rio fo rmado por la E n t i d a d loca l menor de 
C a s t a ñ a r e s para el p r ó x i m o e jé rc i c ío de 1945, en 
el cual se fijan los ingresos en 18.730*44 pesetas 
y en igual suma los gastos. 
A s i m i s m o fué aprobado por u n a n i m i i a d y 
sin d i s c u s i ó n , el presupuesto o r d i n a r i o para el 
ejercicio de 1945, f o r m a d o por la en t idad l o c a l 
menor de V i l l a y u d a , cuyos gastos e ingresos se 
fi jan en la m i s m a cifra de n . 0 7 8 í 6 5 pesetas. 
Igualmente fueron aprobadas las reformas^ 
propuestas de las ordenanzas de exacciones 
locales s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 14-25-29-42-
43-46 49-53-58, y la nueva crdenanza n ú m . 64. 
Q u e d ó concre tado y aprobado por u n a n i t n i ' 
dad y s in d i s c u s i ó n el presupuesto o r d i n a r i o de l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o para el ejercicio de 1945 
en las cantidades que para cada cap i tu lo , a s í en 
Gastos c o m o en Ingresos, se deta l lan en el r e su-
men general que a c o n t i n u a c i ó n se inserta: 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
Capítulo I - Obl igaciones generales 
» 1 1 — R e p r e s e n t a c i ó n m u n i c i p a l 
» 111 —Vig i lanc ia y seguridad. 
» I V . — P o l i c í a urbana y r u r a l . 
» V , — R e c a u d a c i ó n 
» V I —Personal y ma te r i a l de oficinas 
» V I I —Salubr idad e higiene 
» V Í I I . — B e n e f i c e n c i a 
» I X . - A s i s t e n c i a soc ia l . 
» X . — I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
» X I . - O b r a s p ú b l i c a s . 
» X I I I . - F o m e n t o de los intereses comunales 
> X V I I I — I m p r e v i s t o s 
TOTAL . . . . 
1 824.674,45 pesetas 
61.500.00 » 
558 811,79 » 
536.923,44 » 
505.015,36 » 
433 968,74 » 
553.782,78 » 
640.456,52 
303.500.00 
176.570,50 » 
934 974,98 » 
84 250,00 » 
20 000,00 » 
6 634 428,56 pesetas 
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S 
C a p í t u l o I —Rentas . . . . 
» IL—Aprovechamien to de bienes comunales 
» IV .—Serv ic ios munic ipa l i zados . 
» V.—Eventuales y ex t raord inar ios 
» V I , — A r b i t r i o s con fines n o fiscales 
» V I I . — C o n t r i b u c i o n e s especiales . 
» VI I I .—Derechos y tasas. 
> I X . — C u o t a s , recargos y par t ic ipaciones en 
t r i bu to s nacionales 
» X . — I m p o s i c i ó n m u n i c i p a l . 
» ' X í —Multas . 
» X I I I —Entidades menores 
TOTAL. 
194 540,47 pesetas 
154 500,00 
30 000,00 
382.500,00 
19.750,00 
226.000,00 
1.920 950 00 
1.305 687,47 
2 365.750.62 
30 000,00 
4 750,00 
6.634.428.56 pesetas 
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A s i m i s m o fué aprobado el a r t i cu lado o bases 
para la e j e c u c i ó n d ^ este presupuesto, y de i g u a l 
n^odo. todiOS los de t r i á s docprnentos que i i? t fgrau 
el expediente re la t ivo a l referido p í e s u p u e s t o 
ç r d i ^ a r i o para el ejercicio de 1945-
T a m b i é n fué aprobado sin d i s c u s i ó n y poi; 
u n a n i m i d a d , el presupuesto especial de los 
establecimientos bené f i cos munic ipa les para el 
ejercicio de 1945, el cual q u e d ó coucretado en 
la siguiente fo rma; 
Q A S T O S 
C a p í t u l o I - Gastos generales. . . . 
» 1 1 - M a t e r i a l 
» I I I .—Hermanan de la Gar idad 
» I V . — E n f e r m o s y asilados . . : 
» V . — I n s t r u m e n t o s de C i r u g í a , ú t i l e s de en 
f e r m e r í a y farmacia . 
» V I . — O b r a s y reparaciones • 
» V I I . — C a r g a s . . . . 
» V H l - " I m p r e v i s t o s . . . . 
> IX.—Resul tas . . . . 
TOTAL. 
61 900,00 pesetas 
13 250 00 » 
19 070,00 > 
118 530 00 » 
28 800,00 
5 000,00 
960,00 
2 500.00 
5.009,00 
255 010,00 pesetas 
I N G R E S O S 
C a p í t u l o I.—Rentas e intereses 
» I t .—Eventuales . 
» l í l . — R e s u l t a s 
TOTAL. 
30.886,48 pesetas 
224.000,00 » 
123>52 » 
255 010,00 pesetas 
L a C o r p o r a c i ó n a p r o b é pOsr u n a n i m i d a d , y s in d i s c u s i ó n , el extracto que antecede 
V*0 B.0 
EL ALCALDE INTERINO, 
f l o r e n t i n o Q i a s tyeig 
EL SECRETARIO; 
Q m n ~ £ ) o s é cFqrnánc /ez~cVi l ¡a y tyorbe: 
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Üxtracto de los ao/uerdos adoptados por la Oomrsión Municipal Permanente en las 
sesiones que celebró durante el mes de Diciembre de 1944 
Sesión del día 6 
Se adoptaron ios siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de !a sesión cele-
trada ei día 29 de noviembre úi t imo. 
Igualmente ee aprobó la distribución de fohdos 
para el presente mes, cuyo total general de gastos 
asciende a la cantidad de 2,823.869 06 pesetas. 
Amortizar, mediaüte sorteo, ochenta obligaciones 
municipales de la Deuda del 4 por 100, emisión 1911, 
correspondiendo a las siguientes: 
1 / Bola.—Números 4.281 al 4.290 
2. a » . - Números 631 al 640 
3. a » .—Números 1.441 al 1.450 
4. ' > Números 3 251 al 3.260 
5. a » .—^Númeüos 34 ai 40 
6. " » .—Números 2.801 al 2,810 
7. ' » .—Números 6,851 al 6.860 
8. a » .—Números 1 811 al 1.820 
Se acordó hacer público el resultado dé este sorteo. 
Aprobar el extracto de los acuerdos adoptados por 
la Comisión Municipal Permaíiente en las sesiones 
que celebró durante el raes de octubfé ú l t imo. 
igualmente fué aprobado ün dictamen de la Co-
misión de Gobierno, Instrucción Pública y Abástos 
sobre organización de una Cabalgata con motivo dé 
la fegfividad de U s Santos Reyes, para el reparto de 
juguefes entré los niños pobres y acogidos en los 
establecimientos benéficos. 
Asimismo se aprobaron las cuentas que rinden los 
Conserjes de los Mercados de Abastos, dé las canti-
dades recaudadas en los mismos durante el mes de 
noviembre próximo pasado, las cuáles ascietíden a 
7.788'70 pesetas la de la Zona Norte y 5.590<15 
pesé(as la del Sur, acordándose el ingreso d* las 
expresadas sumas en ía Oeposita'ría municipal. 
A petición del Sr. Wfàt $>éig, volvió a' ta Gomi-
sion de Hacienda y Arbitrios el expediente incoado 
avinud de instancia de don Julián Diaz-Güemes y 
don Manuel l lernáéz Moliñer, sobré reclamació'n en 
las cuotas rrapuestas por pa-vimentàción dé ta éálje 
que dá acceso aP puente Gasset. 
En el expediente sobre adquisición de teíré'nos 
propiedísd de doña Etis-a Artéche, para la construe-
cion de un Grupo Escolar en la calle de Salas, se 
resolvió se abonen con cargo a Kesukas, crédito 
numero 137, procedente «íel presupuesto exeraordi-
nario de 1933, 30 000 pesetas y cfue las 10.€00 pese-
tas- restantes Se consignen en el presupuesto proxiráo, 
^ebietitio pasar este expediente a lá ratiftcati'ón del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno. 
Conceder a don Bonifacio González, que disfruta 
el entresuelo de la ca^a número 5 de las óaáas dé los 
Màesttos, de la callé de Aranda de Óuéro, el derecho 
a acogerse á los beneficios del articuló 29 del Regla-
mento, y en su consecuencia a ocupar ia habi tac ión 
número 9 de la casa húmero 7 adscrito anteriormente 
a doña Juliana Santos Centeno, y a ion Fr í i ic isco 
García y García, el piso entrésúeló dé la casa nura". 5. 
Aprobar las segunda y úl t ima certiftcacion de las 
obras ejecutadas por don Serafín t l é rnández Hidalgo, 
en la cònstrucción de aceras en la Avenida del Gene-
ralísimo Franco, acordándose el abono de su importe 
que asciende a la cantidad dé 11<483'31 pesetas, 
previo cumplimiento de las formalidados reglamen-
tarias. 
Elevar al Excmo, Ayuntamiento Pleno el expe-
diénte sumario sobre ejecución de diversa-* obras eri 
las escuelas de la calle deí General Sanz Pastor. 
Conc der los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los interéáados se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas: 
A don Vicente Baixauli Bernardo, para elevar ün 
piso a la casa de su propiedad, sita en ía carretera de 
Áreos, esquina a la de San Isidro, 
A don Antonio Villalain Franco, para reformar él 
proyecto aprobado en 20 de marzo del año én curso, 
para construir una casa en la callé de Teherías, 
A doña Antonia Terán , viuda de Landía, para 
réformar interiormente y elevar un piso, a la casa 
número 3 de la calle del General Mola. 
Al Sr Cura Párroco de San Pedro de la F u é h t e , 
para elevar un piso al pabellón anejo a ta iglesia 
situada en dicho barrio. 
A doña María Isabel García de Linares, para mo-
dificar el proyecto aprobado en i.0 de marzo úitirii'o 
para reformar la casa número 3 de la calle de Diego 
Porceíb. 
A. prepuesta del Capitular Sr. López Arroyo, 
volvió nuevamente a la Comisión dé Obras part icúla-
res y viviendas pfutegidas, el expediente incoado a 
vir tud de instancia dé don Dionisio Domingo Santa-
maría , sobre elevación do un piso a la casa n ú m . 3^ 4 
de la callé de Sarita Agueda. 
Autorizar a don Saturnino Mazagatos Vicario' y 
don Ginés Marijuán de la Viuda, para extraer arena, 
en las condiciones que se le señalan. 
Aprobar el proyecto de pavimentación de las 
aceras de los paseos de Andrés Maojón y de la 
Merced. 
ígüalmente se aprobó la variante para la cons-
trucción del primer tramo de prolongación del coiec-
tór de la margen izquierda del río Arlanzón, desde el 
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eropaline con el actual, hasta el segundo pozo del 
Fegistro, importante la cantidad de 1 17.201,61 pe-
setas, debiendo cumplirse los requisitos oportunos. 
Autorizar a doña Angeles AHanzón Arribas, don 
Ignacio Martínez Gómez y don Pedro Hernando 
Mar t ín , para abrir diversas clases de establecimientos 
en esta Ciudad. 
Conceder a don Valeriano Fernándfz-Villa Pere-
da, don Félix Herrero Martínez, don Victoriano 
vcaiito Elena, doña Eloisa de la Peña Martínez, don 
P.icardo Cueva Cámara y doña Julia López PadilJo, 
las propiedades que tienen solicitadas en el Cemen-
terio Municipal de San José, previo pago de las can-
tidades señaladas en tarifa para esta claíe de er tena-
mientos, y siempre que les interesados fe ' r í e t e n a 
todas y CÍ da ui a de las condiciones reglameriid-
Aprcbar varias cuentas por gastos de las diferentes 
C i misiones. 
Har las gracias a don Fidenciano Grijalvo, vecino 
de Villaquirán de los Infantes, por su donativo de 
2CC pesetas para el Hospital de San Juan. 
Agradecer al Excmo, Sr. D, Isaac María Toribios, 
nut vo Abad de Santo IJomingo de Silos, la invitación 
hecha a la Corporación Municipal, para la ceremonia 
de fu bendición. 
Felicitar efusivamente a Sor María de la Paz 
Izquierdo, Administradora Hepositaria del Asilo de 
Hijos de lavanderas (Madrid) por la concesión de su 
ingreso en la Orden Civil de Beneficencia, con distin-
t ivo blanco y categoría de Cruz de primera clase. 
Igualmente se acordó felicitar a los autores de los 
trabajos publicados en la revista <Aragón», en la que 
ampliamente se dá cuenta de la celebración en nues-
tra Ciudad de la I X Asamblea de Turismo, y muy 
especialmente a don Manuel Beguer Pinyol, Presi 
dente del Sindicato de Iniciativa de Tortosa, por su 
art ículo titulado «Mi plato de Silos>. 
Felicitar a doña Tomasa Sesto Espinosa, viuda y 
pobre de solemnidad, por su rasgo de honradez ai 
entregar en la Jefatura de la Guardia Municipal una 
crecida cantidad de dinero encontrada en la vía 
públ ica . 
Sesión extraordinaria del día 11 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente proponiendo la aprobación del Proyecto de 
Ensanche y Extensión, Mejora Interior, Saneamiento 
y Urbanización parcial de la Ciudad, sus barrios y 
Entidades locales menores y resolución de las recla-
maciones formuladas contra el mismo durante el 
periodo de exposición a! público. 
Sesión del día 15 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar los. borradores de las actas de las sesiones 
celebradas los días 6 y 11 del actual. 
En el expediente incoado a vir tud de instancia de 
don Juan Hontoria Bubio, con motivo de la impug-
nación de una liquidación practicada por la transmi-
sión de dominio de la casa número 9 de lá calle del 
General Mola, se aprobó la l iquidación propuesta por 
la Comisión de Hacienda y Arbitrios, 
En la instancia de don Julián Díaz-Güemes y don 
Manuel Hernáez Moliner, sobre reclamación en h& 
cuotas impuestas por pavimentación de los accesos al 
puente de Gaset, se acordó mantener el porcentaje 
de la imposición. 
Abonar la cantidad de 601*09 pesetas, que corres-
ponde satisfacer al Ayuntamiento en concepto de 
honorarios y gastos del Ingeniero Agrónomo don 
Angel Alonso, que ha actuado como perito 3.° en el 
expediente de expropiación forzosa para ampliación 
del Cementerio de San José. 
Ratificar el acuerdo sobre ejecución de las obras 
de distribución de locales de las Escuelas de la calle 
del General Sanz Pastor. 
Otorgar el premio de 50 pesetas al Guardia muni-
cipal Máximo Marijuán Marijuán, por ser el Agente 
del Excmo. Ayuntamiento que mayor número de 
multas de aplicacien inmediata ha impuesto durante 
el pasado mes de noviembre. 
Conceder a don Emiliano Arauzo Ciruelos, la 
correspondiente autorización para destinar a la venta 
de frutas al por menor, la planta baja de la casa 
numero 8 de la calle del Padre Fiórez, siempre que 
cumpla las condiciones reglamentarias. 
Aprobar el expediente sobre señalamiento de una 
parada, frente a ia Estación de Autobuses, 
Tomar en consideración, acordándose pase a las 
Comisiones de Gobierno e Instrucción Pública, la 
moción presentada por el Capitular don Juan José 
Giménez Izquierdo, sobre fundación de Escuelas Sa-
lesianas para la formación profesional 
Previa la especial declaración de urgencia que 
determina el artículo 6 l de la vigente l ey Municipal,, 
se consideró incluido en el respectivo Orden del día, 
los siguientes d ic támenes , adoptando los siguientefr 
acu erdos: 
Ratificar lo resuelto por la Comisión Permanente 
en l l .de Agosto de 1943, desestimando la petición 
formulada por don Elias Gómez Bea), para elevaron 
piso, 4.* planta, a la casa de su propiedad n.0 10 de la 
calle del Hospital Militar. 
Destinar 20 000 pesetas como aportación del 
Ayuntamiento a la Cabalgata de los Reyes, 
Contribuir a la suscripción abierta pro-aguinaldo 
del combatiente del Pirineo, en favor de Its fuerzas 
armadas que prestan sus servicios en dichos lugares, 
con la cantidad de 2.50® pesetas. 
Solicitar del Instituto correspondiente el Plano fo-
togramét r i co del término municipal de Burgos. 
Har las gracias a don Hestituto Garrido, eeñorei Je-
fes y Oficiales del Arma de Avieción y don Florentir^ 
Díaz Be;g, por sus donativos para el Hospital de Saft 
Juan y Casa Refugio. 
Designar al titular don Juan Antonio López Arro 
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yo para que en representación de U Coporación, for-
me parte de la Junta que se ha de constituir en la 
Caja de Reciuta de Burgos nú ¡neo 48, para la incorpo-
cion a filas de los mozos clasificados «Utiles para ser-
"vicios auxdiares» de los reemplazos de 1943 y 1944, 
.previo sorteo. 
Que conste en acta e[ profundo sentimiento d é l a 
Corporación par el fallecimiento del Decano del Une 
tre Colegio de Abogados don Pedro Jesús García de 
los Ríos (q. e. p. d.), y que se comunique el pésame 
de oficio a la familia, cont inuándose la tramitación 
del expediente con el fin de que se le conceda a tan 
Jlu^itre señor la Cruz Meritísima de San Raimundo de 
feñafort , con carácter postumo. 
igualmente se acordó hacer constar en acta el sen-
timiento de la Corporación por el fallecimiento de 
don Aureliano de Miguel Gutiérrez, Beneficiado de la 
S. í C. B, M. de Burgos, Párroco de Miranda de Ebro, 
e Hijo Adoptivo de dicha Ciudad. 
La Alcaidía dió cuenta de la designación para Arz-
obispo de Burdos del Excmo. señor Doctor don L u -
ciano Pérez Platero, Obispo de Segòvia, y la del Obis-
po Vicario Capitular S. V. de Burgos, Excmo. señor 
don Daniel Llorente y Federico, para regentar ¡a Dió-
cesis Segoviana, así corno la promoción a Obispo de 
PJI Burgo de Osma, del Párroco de la Iglesia de San 
Nicolás, de Miranda de Ebro, don Saturnino Rubio 
Monde!, acordándose felicitar a tan Ilustres Prelados, 
que se les t ransmit i rá oficialmente. 
Sesión del día 22 
Fe adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra-
da el día 15 del actual. 
Conceder a la Sociedad Gimnáslica Deportiva 
Burgalesa una subvención anual de 3.000,00 pesetas. 
Igualmente se acordó consignaren el Presupuesto 
próximo la cantidad de 2.000,00 pfas. como subven-
ción para el Frente de Juventudes. 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo la for-
ma de pago de los honorarios correspondientes al Plan 
General de Ensanche 
Satisfacer con cargo ai Capítulo 1.°, artículo 3 °, 
partida 11 del vigente Presupuesto las 55.711,74 ptas 
que han de ingrés i rse en la Jefatura de Obras Publi-
cas de esta Provincia, como aportación que corres-
ponde al Ayuntamiento de Burgos; conforme la Orden 
de 5 de Junio de 1 9 l 7 , en las Obras de pavimentación 
con firme especial de adoquinado del Camino nacio-
nal de Burgos a Santander (Travesía de nuestra Ciu-
dad), 
Aprobar las condiciones para el arriendo de la 
"Plaza de Toros, acordándose anunciar con carácter 
argente el oportuno concurso. 
En el expediente promovido por la Compañía in-
dustrial Cerámica S. A. cont:a las liquidacianes prac-
íïcadas con motivo de la transmisión de dominio de 
tres fincas sitas al término de « V a l d e c h o q u o , se 
acordó aprobar la practicada por la Comisión de Ha-
cienda y Arbitrios. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que ios peticionarios se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condiciones 
impuestas: 
A don Alberto Fuente Diaz, pata construir una 
casa de planta y piso en el camino que sube al Arra-
bal de San Esteban. 
A don Gregorio Manzanedo Gutiérrez para incrus-
tar en la alcantarilla Municipal el ramal de evacua-
ción de aguas residuales de la casa n.0 6 de la calle 
del Procurador. 
A don Victor Vázquez Martin, para reparar la 
acera existente frente a la casa de su propiedad, sita 
en la Travesía del P. Flórez. 
A don Daniel Vivar López, para construir un edi -
ficio de cinco plantas en la calle de San Jul ián. 
A don Inocencio Herranz Grajales, como Presi-
dente de la Cooperativa Común benéfica castellana, 
para efectuar el ceVramiento de la parcela dá sn pro-
piepiedad sita en el Crucero de San Julián. 
A don Isaac Vadillo Arbide, en el nombre y repre-
sentación de don José Español Villasantes, para revo-
car la fachada de la casa n.0 11 de la Plaza de Alonso 
Martínez. 
Autorizar a don Félix Barriuso Ontañón , don Eieu-
terio del Val Gutiérrez, don Segundo Pérez Franco, 
don Venancio Longo González, don Feliciano Ju l i án 
Lara y don Francisco Juez Franco, para desmochar y 
derribar árboles en este término municipal. 
Igualmente se concedió permiso a don Enrique 
Terán Santos y don Feliciano Pérez González, para 
extraer arena 
Conceder a doña Benita Velasco González la pro-
piedad que tiene solicitada en el Ce i.enterio mun ic i -
pal de San José. 
Otorgar permiso a don Carlos García Gastrillejo, 
don J. Natalio Cuevas y don Francisco Salinas Asenjo, 
para abrir diversas clases de establecimientos en esta 
Ciudad 
Previa la especial declaración de urgencia que de-
termina el artículo 61 de la vigente Ley Municipal, se 
consideró incluido en el respectivo Orden del día, un 
dictámen relacionado con el pago a la Corporación 
Provincial de las 50.000,00 ptas. que el Ayuntamiento 
tiene consignadas en su presupuesto ordinario, c a p í -
tulo 8 ° artículo 2 0, acordándose facilitar a la Alcaldía 
para que directamente o por medio de los funciona-
rios, realice gestiones al obejeto de estudiar la conve-
niencia de una revisión de los expedientes del ind i -
viduo por los cuales se pagan estancias en estabieci-
raientos de Beneficencia, y una vez conocido el resu l -
tado de la depuración de las circunstancias de pobreza 
de los mismos de acuerdo con la Exorna. Corporación 
Provincial se fijará el importe definitivo de la liquida 
ción. 
Adquirir al artista local don Rigoberto González 
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Arce, wio de los cuadros de la exposición de pinturas 
ií ístalada €'> ^ planta baja del Palacio-Audiencia en 
la cantidad de m i l pesetas. 
Se aprobaron varias cuentas por gastos de las 
diíjerentes Coraia»ones. 
Dar las gracias a doña Domioi&na Galerón, don 
Clemente Martínez, a la Sociedad Española Seda 
Aftlfícial, a loa, Sfes. Jefes y Ofieiales del Regimiento 
de infantería de Marcial, a la Droguería Barto-
lomé y a don Lucas Rodríguez Escudero, por sus 
donativos para el Hospital de San Jiian y Çasa de 
Refugio. 
Igualmeiate se acordó dar las gracias al ilustre 
húrgalas . Medalla de Oro de la Ciudad, don Bernabé 
Pérez Ortiz, por m donativo de 5.OC© pesetas con 
destino a k s Sociedades Benéficas, enviadas con 
motivo de las Pascuas de Navidad. 
Sesión del día 29 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrar 
da el día 22 de los coFrentes. 
Elevar al Pleno el expediente declarando desierto 
el concurso abierto para premiar al Investagador que, 
presentó el mejor trabajo acerca del tema ^Hospifeal 
del Key Hospedería-Capitai-fundticionar y fines de su 
*rfütídació'i > . 
E l misino acuerdo se adoptó en. el; expediente 
sobre adquisición de elementos de arte, sitos en el 
Ja rd ín propiedad de ios señores Diez Monteíio. 
Dar de b»ja en el padrón de habitantes de este 
t é rmino municipal a don Joaquín Broto,Tena. 
Elevar al Pleno el expediente sobre nombramiento 
dedos señores Capitulares, para que formen parte de 
l a Gomisión Administradora del impuesto para la 
prevención del paro obrero. 
Igualmenfe pasó al Ayuntamiento Pleno el expe-
diente proponiendo que lá Corporación se ratifique 
en el acuerdo de aplicación de los fondos paras la 
prevención del paro obrero en el próximo año 1945. 
Conceder autoitización a don Francisco Trascasa 
Trascasa, para el derribo de árboles en este término 
Utufíicipaí. 
Igualmente se Goncedieron los siguientes permisos 
para ejecución de obras^ siempre que los interesados 
cúmplan todas y cada una de las condiciones regla-
mentarias: 
A don Rafael Pérez Almendres, para arreglar por 
su cuenta el camino conocido por Cuesta de Zal-
divia. 
A don Julián Mímrique Cubillo, para arreglar por 
su cuenta el camino del ^Pechuelo, en las mismas 
condiciones que el anterior peticionario. 
A don José Ramón Gil , para construir una caseta 
con carácter provisional en el interior de los solares 
de su propiedad, números 3 y 4 de la parcelación de 
Ja zona de San Juan, calle de Vitoria. 
Elevar al Exçifio. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente proponiendo l<a adjudicación definitiva de lag 
obras de reformac de las Escuelas de la calle del Ge 
«eral Sanz Pastor, 
Autorizar a la Caja de Ahorros Municipal la cons-
trucción de un sótano destinado a fines comerciales 
en el bloque de viviendas protegidas que está fevan-
iando en la caita del General Mola, iiefensores de 
Oviedo y Mifa^da. 
Asimismo se autorizó a don Restituto Garrido 
Ortega, para construir un pabellón con destino a 
garage en la fínca que posee en el Paseo de lo^Cuboí . 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo la 
modificación de la8 ca;tegodas con sueldos de los 
empleados municipales y estableciendo subsidios por 
carestía de vida para el personal eventual. 
El mismo acuerdo se adoptó en el excediente pro-
prouiendo la aclaración de la resolución^ de 26 de 
abril ú l t imo, aprobando el reglamento dé los Inspec-
tores municipales Veterinarios. 
Aprobar e l dictamen de la Comisión de Personal, 
referente a la distribución del premio que concede la 
(Orden de'26 de febrero de 1943, 
Elevar a lExcmo Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre conresión de una compensación econó-
mica al personal. 
Igualmente se elevó al Pieno el dictamen relacio-
nado con la dirección de obras, percepción de hono-
rarios y función inspectora asesora en el Pian 4e 
urgente ejecución. 
Aprobar el escrito de la Gornisión de Hacienda 
y Gobierno sobr.e permutas de viviendas en las casas 
de los Maestros. 
Tomar en consideración, acordáij.dose pase a las 
Comisionen respectivas, la moción del Capitular señor 
Revilla, sobre arreglo en las calles, monumentos y 
edificios públicos de la Ciudad. 
Pr.evia la especial declaración de urgenia que de-
termina, el; articulo 81, de la vigente ley municipal, se 
consideró incluido en el respeclivo orden del día y 
fuéaprobado un expediente de la sección de Arbitrios, 
por el que se acuerda, aceptar el pago realizado p r 
don A dolfo Del ibes Cortés, en nombre y representa-
ción de su hija doña María Luisa, por la liquidació» 
del arbitrio de Plus Valía, practicada con motivo de 
la trasmisión, de doniii-io de las fin cas señaladas con 
Ipg; números 16 y 16 de la Plaza del Duque de la Vic-
toria y otras y la cancelación de la hipoteca especial 
y expresa sobre la casa señalada con el número i3 de 
la; calle de la Cartuja-
Igualmente, con carácter urgente, a propuesta de 
la Alcaldía, se acordó por unanimidad aclarar !• 
clausula del concurso de arriendo de la Plaza Q« 
Toros, que se refiere a corridas de 1.a categoría, tn 
el sentido de que han de intervenir en las misma** 
primeras figuras del toreo. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las d i ' 
ferentes Comisiones. 
Dar las gracias a don Teodoro López Pavón, o0* 
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Timoteo Santos, don Virgilio Mazuelas, don Aveliuo 
Gutiçrrez, don Felipe Arroyo y a los propietarios de 
la fábrica «Galletas Arconada», por sus donativos 
para el Hospital de San Juan y Casa Refugio. 
Designar al Capitular Sr. Bedoya del Río, para 
que en representación del Excmo. Ayuntamiento f o t ' 
me parte de la Uelegacion del Congreso Nacional de 
Derecho Civi l . 
La Comisión aprobó por unanimidad y sin discu-
sión el extracto que antecede. 
V.» B ? 
E l Alcalde interino, E l Secretario, 
f l o r e n t i n o D í a z R e i g J u a n J o s é J e r n á n d e z - T i l l a 
íistmmm.im*m*È ft¿% 
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M e s d e D I C I E M B R E d e 1 9 4 . 4 
C o n independencia de ios trabajos o rd ina r ios , indicados en meses anteriores, se rea l izaron los 
siguientes: 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
A y u n t a m i e n t o P l e n o 
D í a C a r á c t e r Convoca to r ia Asun tos 
11 
11 
30 
30 
T O A L E S 
D í a 
E x t r a o r d i n a r i a 1.' 
1 . ' 
1.' 
1 . ' 
10 
1 
13 
1 
Comisión Permanente 
C a r á c t e r Convoca to r i a Asun tos 
25 
Cuentas aprobadas 
6 
11 
15 
22 
29 
O r d i n a r i a 
E x t r a o r d i n a r i a 
O r d i n a r i a 
1.a 
1. * 
2 * 
2 a 
2, " 
41 
1 
22 
33 
27 
118 
47 
12 
124 
II) C O M I S I O N E S 
Totales . 
C o m i s i ó n de Personal 
Jun ta A g r í c o l a 
» » 
Presupuestos 
Beneficencia 
R e u n i ó n p r ivada de Concejales para t r a t a r sobre Presupuestos 
I d e m í d e m í d e m sobre m o d i f i c a c i ó n de sueldos . 
I d e m i d e m í d e m sobre las Ordenanzas de Reforma de la C iudad 
Asuntos 
9 
20 
Fecha 
3 
8 
17 
29 
IIJ) C E R E M O N I A L 
Ac tos o funciones celebrados 
D o m i n i c a p r imera de A d v i e n t o . . . . 
I nmacu lada C o n c e p c i ó n 
I n a u g u r a c i ó n de servicios complementa r ios de la E s t a c i ó n 
de Autobuses 
Funeral con m o t i v o del aniversar io del fa l lec imiento del 
Concejal don Eplfanio Cuadra 
177 
Fecha 
6 
22 
5 
20 
18 
19 
20 
23 
19 
22 
26 
29 
Observaciones 
C o m i s i ó n . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
[Fecha 
18 
Ob je to 
O b r a s de re forma en las Escuelas 
General Sanz Pas tor 
sitas en la calle del 
Pesetas 
13.652 32 
Observaciones 
Conc ie r to d i rec to . 
Los reglamentar ios . 
V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
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S E C C I O N C E M R A l 
P E R S O N A L 
La C o m i s i ó n de Personal c e l e b r ó durante el mes de Dic iembre dos 
reuniones , estudiando 18 asuntos. 
D i c t á m e n e s . . 
Permisos concedidos. 
u ro M a t e r n i d a d 
7 
51 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
5 
C o m o en meses anteriores, se confeccionaron las relaciones de jo rna-
les decenales del personal eventual, y las n ó m i n a s mensuales de haberes 
y jornales del personal de p lan t i l l a . 
Idem las del Salar io Fami l i a r que se l i q u i d a anualmente. 
I dem del Subs id io Fami l i a r de t o d o el personal . 
I dem de! i d . i d ex t r ao rd ina r io por c a r e s t í a de v ida . 
L i q u i d a c i ó n mensual del Seguro de Enfermedad. 
Permisos p o r enfermedad . 
Al t a s en el t raba jo 
Bajas en el t rabajo 
A l t a s en el Seguro de Accidentes de trabajo 
fiajas en el i d . de i d . de i d . 
A l t a s en el P a d r ó n del Subsid io a la Vejez y^Seg 
Bajas en el i d . del i d . a la i d 
Al t a s en el Seguro de Enfermedad 
Bajas en el i d . de i d . 
A l t a s en el Subs id io Fami l ia r 
Bajas en el i d . i d 
Qu inquen io s reconocidos . 
T í t u l o s d i l igenciados . 
Carnets entregados. 
Accidentes de trabajo 
A L C A L D Í A , G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o n v o c a t o r i a para sesiones . 
Ex t rac to de acuerdos adoptados 
Certif icaciones expedidas 
Expedientes incoados . 
Informes . . . . 
Licencias, oficios y permisos, etc. 
Tras lado de acuerdos . 
Of ic ios registrados 
Reuniones celebradas por la C o m i s i ó n de Gob ie rno 
Asun tos despachados . . . . . . 
9 
1 
64 
17 
98 
32 
71 
24 
7 
18 
S E C C I O N O E E S T A D I S T I C A 
A B A S T O S Y E S T A D Í S T I C A 
Documen tos registrados de entrada . . . . . . 18 
I d . i d . de sal ida 69 
Cert if icaciones expedidas . . . . . . . . 58 
E s t a d í s t i c a s mensuales de precios y consumo . . . . 1 5 
Fichas del P a d r ó n de habitantes extendidas . . . . . 23 
Fichan ganaderas extendidas . . . . . . . . 24 
Ca r t i l l a s de i d e n t i f i a c i ó n sani tar ia i d . . . . . . . 24 
M a t r í c u l a s de carruaies de t r a c c i ó n a n i m a l . . . . 5 
Vo lan te s de Asistencia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a . . . . . 12 
Conduces para t ranspor te de patatas . . . . . . 44 
I d e m para entrega de garbanzos . . . . . 21 
Notif icaciones sobre el P lan de sementera 1944-45 . . . . 840 
Citaciones para la E s t a d í s t i c a de r e q u i s i c i ó n m i l i t a r . . 3.550 
R e c t i f i c a c i ó n del P a d r ó n de h a b í t a c t e s . 
C o n t i n u a c i ó n de los trabajos de d i s t r i b u c i ó n de superficies de siem-
bra ob l iga to r ia (P lan de sementera). 
Idem de cupos forzosos de entrega de cereales, leguminosas y patatas. 
I dem i d de las declaraciones de cosechas obtenidas. 
Idem í d e m de la E s t a d í s t i c a prepara tor ia de la r e q u i s i c i ó n m i l i t a r , 
que comprende los censos de carruajes de t r a c c i ó n m e c á n i c a , t r a c c i ó n 
a n i m a l , y de ganado caballar, mula r , asnal y b o v i n o . 
Resumen de las altas y bajas de ganados ocurr idas durante el mes. 
P u b l i c a c i ó n del « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n » . 
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Q U I N T A S 
Ofic ios recibidos . . . . . . 72 
I d e m contestados . . . . . 122 
Ingreso en Caja de los mozos pertenecientes a l reemplazo de 1945 en 
la f o rma siguiente: 
S E C C I O N E S 
C L A S I F I C A C I O N 
Soldados ú t i l e s . . . . 
A l u m n o s cadetes . . . . 
Servic ios auxi l iares 
P r ó r r o g a s de 1.a clase . 
TOTALES. 
E x c l u i d o s por p r ó f u g o s e i n ú t i l e s 
RESUMEN, 
83 
4 
3 
3 
93 
27 
120 
89 
1 
4 
15 
109 
24 
133 
50 
2 
2 
4 
58 
14 
72 
77 
1 
4 
11 
93 
13 
106 
T O T A L 
299 
8 
13 
33 
353 
78 
431 
R E G I S T R O G E N E R A L D E E N T R A D A 
Instancias presentadas durante el mes 
Of ic ios y comunicaciones . 
193 
298 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . . . . . . . . 91 
Expedientes resueltos . . . . . . . . . #2 
In fo rmes . . . . . . . . 101 
Of ic ios cursados . . . . . . . . 174 
Comis iones celebradas y actas levantadas 
Asun tos t ra tados en ellas 
O t r o s documentos : (Licencias, certificaciones y c é d u l a s de H a b i -
t ab i l i dad , ci taciones, etc.) . . . . . . . 448 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . 
I d . resueltos . . . . 
Informes . . . . . . 
O f i c i o s cursados . . . . . 
Cer t i f icaciones expedidas 
Comis iones celebradas . . . . 
Asun tos t ra tados en ellas 
Licencias de aperturas de e s t a b i e c i m i e í i t o s 
Propiedades concedidas en el Cementer io de San J o s é 
V a r i o s documentos . . . 
Ho jas de Subsidio Fami l i a r para r e n o v a c i ó n de t í t u l o s 
48 
39 
7 
41 
22 
4 
48 
7 
10 
27 
243 
S E C C I O N JE H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
Documentos registrados de entrada. 
I d . i d . de sal ida 
Expedientes in ic iados duxante el mes . 
Carras, saludas, ci taciones, etc. . 
D i c t á m e n e s elevados á la C o m i s i ó n Permanente 
I d . i d al E x c m o A p u n t a m i e n t o 
Reuniones celebradas por la C o m i s i ó n . 
A s u n t o s estudiados en e l l a ^ . . . . 
6 
36 
9 
44 
12 
2 
6 
12 
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C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos . . . . 
Informes emi t idos . . . . . 
O ü c í o s y ocres documentos ingresados 
Idem i d . cursados 
C o m p r a de materiales por medio de vales 
Vales de gasolina y aceite 
Facturas t rami tadas . . . . 
Subastas, concursos y concier tos directos 
2 
3 
50 
61 
111 
66 
360 
1 
S E C C I O Í N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados 
Comunicac iones cursadas 
R e c i b o s extendidos 
196 
287 
9 413 
D E P E N D E N C I A S T É C N I C A S 
S E C C I Ó N DE A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes in formados de obras part iculares 
I d . i d . de obras p ú b l i c a s 
I d . i d . de anuncios 
I d . i d de obras menores in ter iores 
Certif icaciones de f inal de obra 
Liquidaciones de a rb i t r i o por apertura de zanjas y r e p o s i c i ó n de pa 
v imen to en la v ía p ú b l i c a . 
Presupuestos independientes redactados. 
Valorac iones practicadas 
Valorac iones de servicios de incend io . 
A l e a c i o n e s s e ñ a l a d a s . . . . . 
Proyectos completos redactados . 
Tasaciones de plus val ia . . . . . 
C á l c u l o de cont r ibuc iones especiales 
D i r e c c i ó n facul ta t iva de obras munic ipales 
In fo rmes sobre a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o . 
21 
27 
12 
34 
5 
29 
1 
1 
12 
1 
h ' t 
8 
5 
3 
3 
S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
Expedientes de var ios . . . 1 0 
Informes sobre indus t r ias . . . . . . 22 
E l r e c o n i d o efectuado por los camiones de la C o r p o r a c i ó n en los 
d i s t i n t o s servicios realizados, fué de 7.300 k i l ó m e t r o s 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
S A L I D A 
Expedientes faci l i tados para estudio O t r o s asuntos 
Aguas , 
Cementerios. 
Contabi l idad y Hacienda . 
Personal 
Pertenencias y Adqu i s i c iones . 
-Sanidad 
2 
3 
1 
5 
4 
12 
Actas . . . . 
Bolet ines y Gacetas . 
Dicc ionar ios . . 
L ib ros var ios 
O t r o s . . . . 
Revistas y p e r i ó d i c o s 
6 
7 
1 
8 
1 
9 
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S E R V I C I O S E C O N Ó M I C O S 
I N T E R V E N C I Ó N 
A d e m á s de los servicios de C o n t a b i l i d a d e I n t e r v e n c i ó n propios del mes, a p r o b a c i ó n del expe-
diente de suplemento de c r é d i t o s n ú m e r o 3 y del presupuesto o r d i n a r i o para 1945, se han t rami tado 
p o r esta Dependencia, durante el mes de Dic iembre , los siguientes documentos : 
Comunicac iones cursadas o contestadas . . . . . 1 9 
Certif icaciones expedidas . 6 
Expedientes t r ami t ados o in fo rmados . . . . . 1 1 
Cargaremes fermal izados . . . 95 
• L ib ramien tos expedidos . .. . . . . , 378 
Facturas de Deudas munic ipa les , t rami tadas . . . . 46 
D E P O S I T A R I A 
A d e m á s de los servicios de C o n t a b i l i d a d y R e c a u d a c i ó n p rop ios de esta Of ic ina , se h a n t rami-
t a d o los siguientes documentos : 
Cargaremes . . . . . . . . . . 95 
L ib ramien tos . . . 378 
Factura de Deudas munic ipa les . 46 
Comunicac iones . . . . . . . . . . . 14 
Not i f i cac iones 80 
G i r o s postales . . . . . .. 47 
Transferencias . . 31 
Recibos cobrados . . . . 13 875 
Papel de mu l t a s , pesetas . . . . . . 18 481 
Sello m u n i c i p a l , pesetas 1 000 
Ingresos, pesetas. . . 553.928,91 
Pagos i d . . . . 680.658'28 
M o v i m i e n t o de Caja 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Datos curiosos para la Historia de la Ciudad, sacados de los Libros 
de Actas del Excmo. Ayuntamiento de la M . N . y M . M L. Ciudad 
de Burgos, Cabeza de Castilla y C á m a r a de S. M . 
Gonzalo Diez de la Lastra y Díaz de Güemes 
ARCHIVERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Es Mk a Burfos la ripia da San Miáa 
En el Regimiento celebrado por el Concejo 
b u r g a l é s el dia 2 2 de Marzo del 1 7 0 0 , don 
Diego de Salamanca, regidor de esta Ciudad 
y caballero de A lcán t a r a , par t ic ipó a la Ciu-
dad, de c ó m o hab í a tenido noticia, de que el 
s e ñ o r Obispo de Cuenca, envía la reliquia 
del glorioso Santo San Ju l ián , para colocarla 
en lá Santa Iglesia de esta Ciudad, por haber 
sido el Santo, hijo de vecino de Burgos. Se 
ha d i spués to m á s c a r a para su regocijo, que 
siendo del agrado de la Ciudad y con su per-
miso se e jecu ta rá . 
E l s e ñ o r Corregidor par t ic ipó que dichos 
caballeros le h a b í a n favorecido n o m b r á n d o l e 
padrino de la m á s c a r a , a los que se h a b í a 
ofrecido con todo gusto y sólo deseaba que 
fuese del agrado y obsequio de la Ciudad. 
Los s e ñ o r e s del Concejo acordaron que 
don J o s é F e r n á n d e z Zorrilla y don Diego de 
Salamanca, en un ión de los caballeros Obre-
ros Mayores, se enteren de lo que se e jecu tó 
con motivo de la fiesta de San Juan de Saha-
g ú n , y puesto todo lo que se ofreciere so-
bre esta materia, den cuenta a la Ciudad, y 
los ^señores don J o s é F e r n á n d e z Zorrilla y 
don Diego de Salamanca, den las gracias al 
s e ñ o r Corregidor y a los caballeros que toman 
parte en la m á s c a r a . 
E n Regimiento de 2 9 de Marzo, don J o s é 
F e r n á n d e z Zorril la, dió cuenta de haber visto 
en el Libro de Acuerdos lo que se hizo en las 
fiestas que se celebraron en honor de San 
Juan de S a h a g ú n , lo que pon ía en conoci-
jn ien to de la Ciudad para que resolviese lo 
que se hubiere de ejecutar. 
E l Concejo c o m e t i ó a los caballeros comi-
sarios para que ejecuten lo que llevan enten-
dido, y si fuere necesario noticiar al Cabildo 
de la Santa Iglesia lo h a r á n y sino estar con 
sus comisarios. 
E n el regimiento de 1.0 de A b r i l , don J o s é 
F e r n á n d e z Zorrilla dió cuenta a la Ciudad, de 
c ó m o en c o m p a ñ í a de don Diego de Sala-
manca y en cumplimiento de su acuerdo, ha-
b í a n estado hoy en el Cabildo de la Santa 
Iglesia, para que se sirviese nombrar sus co-
misarios que con los de la Ciudad confirieran 
lo que se ha de hacer de fiestas en viniendo 
la reliquia del glorioso San Ju l ián , Obispo 
que fué de Cuenca, e hijo de vecino de esta 
Ciudad; y que haciendo toda e s t imac ión . Su 
Señor ía el Cabildo ofreció nombrarlos para 
dicho efecto . 
Entendido por los s e ñ o r e s capitulares, vo l -
vieron a cometer a sus comisarios que confie-
ran con los del Cabildo, lo que se p o d r á eje-
cutar, y de lo que resultare en la conferencia 
de la primera junta , d é n cuenta a la Ciudad, 
haciendo se llame a regimiento extraordina-
rio para ello. (Fol . 1 2 1 ) . 
En Ayuntamiento celebrado en casa del 
s eño r Corregidor el día 6 de A b r i l , para el 
que fueron llamados de orden del s e ñ o r Co-
rregidor y caballeros comisarios de fiestas, 
el s e ñ o r F e r n á n d e z Zorrilla dió cuenta a la 
Ciudad, que jun to con don Diego de Sala-
manca, su c o m p a ñ e r o , esiubo con los comi-
sarios nombrados por el Cabildo de la Santa 
Iglesia Metropoli tana de esta ciudad, y tra-
taron sobre las fiestas que se desean hacer al 
t iempo que venga la reliquia de San Ju l ián a 
esta Ciudad, por ser hijo de vecino de ella el 
Santo, y que es tá su cabildo en concurrir al 
t iempo que traiga la reliquia, y que se hagan 
las fiestas que pareciere m á s conveniente a 
semejante función. Y oído esto por los s e ñ o -
res concejales, volvieron a cometer a los d i -
chos comisarios para que e s t é n con las comu-
nidades y soliciten hagan altares, y se les d é 
a cada una cien reales de vel lón para ayuda 
de su coste, sintiendo la Ciudad no hallarse 
con medios para concurrir con mayor porc ión . 
Don J o s é F e r n á n d e z Zorrilla propuso a la 
Ciudad, que de los sermones que se han de 
decir con motivo de estas fiestas, el que t ocá -
re a la Ciudad, que se encargue al sujeto que 
fuere m á s del agrado de la misma. 
Entendido esto por los d e m á s caballeros, 
volvieron a cometer a los comisarios que eje-
cuten lo que les pareciere m á s conveniente, 
como llevan entendido, y acordaron que al 
día siguiente, día 7, se cite a todos los caba-
lleros capitulares residentes en la Ciudad, de 
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diez a once de la m a ñ a n a para celebrar Regi-
miento extraordinario, para determinar las 
fiestas que se desean hacer cuando se traiga 
la reliquia. (Pol . 1 2 6 ) . 
E n cumplimiento del acuerdo anterior, se 
r e u n i ó el Ayuntamiento , y acordaron cometer 
a los s e ñ o r e s comisarios y a los caballeros 
Obreros Mayores, para que ejecuten por lo 
que a cada cosa t o c á r e en sus comisiones, lo 
que les pareciere conveniente. (Pol. 1 2 2 ) , 
E n Regimiento de 2 4 de abril el Sr. Per-
n á n d e z Zorri l la, dio cuenta a la Ciudad, que 
en cumplimiento de su acuerdo, estuvo con 
los prelados de los conventos, para que cada 
upo haga altar en las calles púb l i cas el día 
de la p r o c e s i ó n y fiesta que se ha de celebrar 
el día que venga la reliquia de San. Ju l i án , 
quienes haciendo toda e s t imac ión , se ofre-
cieron a hacer dichos altares, y asimismo 
p a s ó a estar con el Padre G u a i d i á n de San 
Francisco, de esta Ciudad, y le e n c a r g ó el 
s e r m ó n para el día que la Ciudad hubiere de 
hacer la fiesta, quien a c e p t ó , agradeciendo 
lo que la Ciudad le favorece. 
E l Sr. D . Francisco San Mar t ín dijo y pro-
puso a la Ciudad, que respecto de que la 
noche de la m á s c a r a que han de hacer los 
caballeros de ponerse cubitos en la calle, es 
causar mucho humo en la plaza, y no hay la 
suficiente claridad en ella, le parece conve-
niente se hagan doscientos faroles para que 
d é n bastante luz en la plaza, que su coste, 
s e g ú n se ha tanteado, se rá a siete reales y 
cuartillo ve l lón cada farol, q u e d á n d o s e la 
Ciudad con ellos. 
La Ciudad a c o r d ó se haga como dicho 
s e ñ o r propone, y le cometieron su e jecuc ión . 
(Folio 1 4 1 v ) . 
En. Regimiento celebrado el día 0 de 
mayo D. J o s é F e r n á n d e z Zorrilla dió cuenta 
de c ó m o h a b í a tratado con los diputados del 
Cabildo de la Santa Iglesia sobre las fiestas 
que se Han de hacer a la, venida de la reliquia 
del glorioso San Ju l ián , natural que fué de 
esta Ciudad, que, ha m á s de doscientos a ñ o s 
que se deseaba, y que e s t á n conformes en 
que se principie a dichas fiestas desde 1.° de 
j u l i o de este presente a ñ o , y dicho día, por la 
tarde, se haga p r o c e s i ó n particular de asisten-
cia de Su Señor ía el Cabildo y esta Ciudad, 
para traer la reliquia de dicho Santo desde su 
hospital de San Ju l ián hasta la Santa Iglesia; 
viernes y s á b a d o , días 2 y 3, hace la fiesta el 
Cabildo en su Iglesia, y el domingo, día 4 , la 
Ciudad en dicha Santa Iglesia, y este mismo 
día por la tarde la p roces ión general, para 
cuya fiesta y día hacen altares las comuni^ 
dades en las calles por donde ha de pasar 
dicha p roces ión ; el lunes, 5, la m á s c a r a que 
hacen los caballeros de la Ciudad; martes, 
día 6 , primera fiesta de toros; mié rco l e s , 7* la 
mojiganga; jueves, día 8, los segundos toros 
con el carro de fuego que hace Su Señor ía el 
Cabildo a su costa. 
O í d o por los s e ñ o r e s capitulares aproba-
ron todo lo dispuesto por dicho s e ñ o r y se 
a c o r d ó que los caballeros comisarios conviden 
para dicho día domingo en que hace la fiesta 
la Ciudad con la misa a los prebendados de 
dicha Iglesia que les pareciere, y que la no-
che de la m á s c a r a y de la"mojiganga, se pon-
gan luminarias por los vecinos de la plaza y 
la Ciudad en los miradores de ella, y se pu-
bliquen dichas fiestas hoy y el s á b a d o ocho, 
y suplicar al s e ñ o r Corregidor que para el día 
de la p roces ión general, se sirva mandar 
echar bando para que cuelguen y adornen 
todas las ventanas por donde pasare^ como 
se hace para el día del Corpus, y los caballe-
ros que cuidaren las calles hagan se cuelguen 
a ú n las casas que estuvieren cerradas de por 
habitar. (Pol. 1 5 4 v ) . 
E n Regimiento de 3 de Junio, se p r e s e n t ó 
una p ropos ic ión d é J o s é Arná iz y Pedro Sa-
dorni l , maestros de carpin ter ía y vecinos de 
Burgos, o f rec iéndose a cerrar la Plaza, hacer 
la valla, el tor i l y el tablado de la Gal l iner ía , 
por 2 . 0 0 0 reales ve l lón , d á n d o l e s la Ciudad 
los clavos acostumbrados y dinero necesario 
para comprar la madera, o b l i g á n d o s e a lo re-
ferido con sus personas y bienes o en la for-
ma que la Ciudad fuese servida. 
Don Francisco San Mar t ín , caballero Obre-
ro Mayor , dió cuenta a la Ciudad en Regi-
miento de 7 de Junio, de que el día 5 se ha-
bía rematado el'cerrar la Plaza, hacerlas va-
llas para la m á s c a r a , el tablado a la Gal l iner ía 
y el que ha de hacerse para los capitulares y 
tori l en las Carnicer ías , : en la cantidad de 
4 . 8 0 0 reales vel lón , en J o s é Arná iz y Pe-
dro Sadornil, a los que se Ies dió adelantados 
2 . 0 0 0 reales vel lón para comprar madera. 
Lo que fué aprobado por los d e m á s s e ñ o r e s . 
(Pol. 1 8 4 v ) . 
E n Regimiento de 2 6 de Junio, se rec ibió 
la siguiente carta del Obispo de Cuenca: 
«He recibido la de vuestra señor ía , por ma-
no de don Luis de San Mar t ín , y h a b i é n d o m e 
hecho capaz de los inconvenientes que se si-
guenen que la reliquia de nuestro p a t ró n San 
Ju l i án no e s t é en esa Ciudad para ú l t imos de 
este presente mes, respondo que yo estoy 
muy desazonado con el platero que hace el 
adorno en Madr id , por no tenerlo ya con-
cl ído, pues ha tenido tiempo bastante para 
ello y mis instancias han sido tan repetidas, 
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que pudieran parecer molestas, y a ú n no ha 
bastado, y yo lo siento mucho, porque qui-
siera que la reliquia fuese con el d e c o r ó que 
le corresponde, y con la decencia de ir al re-
licario de esa Santa Iglesia Pero respecto de 
que esto no puede ser, no por culpa mía , la 
h a b r é de remit i r sin el adorno para atajar los 
referidos inconvenientes y d e s p u é s se remi-
tirá luego que se concluya, pasando yo por 
esta mort i f icación que no es p e q u e ñ a , que es 
cuanto puedo decir Vs. a cuya obediencia 
quedo, rogando a Nuestro Seño r guarde a 
V . S. muchos a ñ o s . 
Cuenca y junio dieciocho de mi l y sete-
cientos = B . L . M . de V . S. su mejor servidor 
Anton io , Obispo de C u e n c a » . 
Vista y entendida la carta por los s e ñ o r e s 
capitulares, se a c o r d ó se escriba dando las 
gracias a su Iltma. y que en llegando la rel i-
quia, se le comunique con la es t imac ión que 
correponde. (Fol . 2 0 5 ) . 
En Regimiento de 2 6 de Junio se t o m ó 
el acuerdo de suplicar al s eño r don Juan 
Manzano, Corregidor de esta Ciudad, que 
haga pregonar que el jueves 1 de Julio, en 
cuyo día entra en la Ciudad la reliquia del 
glorioso San Ju l ián , pongan todos los vecinos 
luminarias, y por la Ciudad se pongan tam-
b ién , en las partes que a los Caballeros Obre-
ros Mayores les pareciere mas conveniente, 
y asimismo se pongan eí domingo día 4 , que 
es el día en que se hace la p roces ión general. 
T a m b i é n acordaron que para las fiestas de 
toros se convide por la Ciudad al s e ñ o r Mar-
q u é s de Aguilar y a la s e ñ o r a Marquesa su 
mujer, y al dicho señor M a r q u é s para las fun-
ciones y actos públ icos , y que los caballeros 
hacedores de carn icer ías , tomen un ba l cón 
para las damas de la s e ñ o r a Marquesa, y otro 
para sus criados. 
Don Gonzalo Gallo, regidor de esta Ciu-
dad, dijo que don Rodrigo de Hoces, corregi-
dor que fué de esta Ciudad, viene con su mu-
jer d o ñ a Josefa de Maluenda, lo que pon ía 
en conocimiento de la Ciudad, por si é s t a 
gusta se le convide como acostumbra; 
a c o r d á n d o s e que se le convide por la Cjudad 
para las fiestas de toros y funciones púb l i ca s , 
y a su mujer para las fiestas, y le visiten los 
caballeros hacedores de carn icer ías , y estos 
mismos caballeros conviden a d o ñ a Manuela 
Manzano, hija del Sr. Corregidor, y que don 
Diego de Salamanca, como caballero Alcalde 
de la santa-Hermandad, convide para dichas 
fiestas a d o ñ a Teresa de Matanza, mujer de 
don Francisco Gallo, Alcalde de la santa Her-
mandad, su c o m p a ñ e r o . 
T a m b i é n acordaron se convidase a don 
Ju an Aptcr.fó de Lerma, Alcalde de Hijos 
Dalgos, de la Real Chanci l ler ía de Val ladol id , 
por tener noticia de que vendr ía a la Ciudad 
con su mujer, y se les visite si viniesen. 
Que si viniesen algunos caballeros capi-
tulares de las ciudades de voto en Cortes, 
los caballeros hacedores de las carn icer ías 
los conviden en nombre de la Ciudad para 
las fiestas y funciones púb l i cas . 
Y que en las funciones de toros y m á s c a -
ras, se den dulces, asi a las s e ñ o r a s , como a 
todos los caballeros capitulares que concu-
rrieren a la ciudad, y que el Sr. D. Francisco 
de San Mar t ín y Vallejo, caballero de A lcán -
tara y uno de los caballeros Obreros Mayores 
haga poner y pintar lo que falte de encima 
de los miradores de la plaza, por estar muy 
mal tratados y ca ídas las pinturas y armas 
que t e n í a n . (Folios 2 0 7 al 2 0 9 ) . 
En Regimiento de 2 8 de junio D. J o s é 
F e r n á n d e z Zorrilla; dió cuenta a la Ciudad 
de c ó m o había ido a entregar a los prelados 
de los conventos, los cien reales que se 
hab ía acordado darles para clavos para hacer 
los altares para la fiesta de San Ju l ián , y los 
tomaron todos, excepto el Prior del convento 
de San Pablo y Ministro de la Tr in idad, 
quienes haciendo todos e s t imac ión dijeron 
d e b í a n sumas atenciones a la Ciudad, por 
cuya r azón no do recibieron. Los s e ñ o r e s ca-
pitulares acordaron que dicho s e ñ o r les d é 
las gracias por su ga lan te r í a . 
Asimismo el dicho Sr. F e r n á n d e z Zorrilla 
d i jo , que el Cabildo de la Santa Iglesia le 
hab í a participado que en la p roces ión general 
que se ha de hacer el d í a 4 de ju l i o , h a d e 
llevarse estandarte, y que lo pon í an a orden 
de la Ciudad, para que elija sujeto que le 
lleve. O í d o y entendido por los s e ñ o r e s del 
Concejo trataron y confirieron sobre el lo, y 
acordaron se votase por escrito a la persona 
que hubiese de llevar el dicho estandarte, 
y verificada la vo t ac ión fué nombrado por 
m a y o r í a de votos D. Antonio de San Ví tores . 
E n Regimiento de I 5 de ju l io , los s e ñ o -
res M a r q u é s de Villacampo y don J o s é Fer-
n á n d e z Zorril la, caballeros hacedores d e car-
n i ce r í a s , presentaron la cuenta de los gastos 
habidos con motivo de estas fiestas los d í a s 
<£)'y 8 de este mes en las corridas de toros, 
gastos ocasionados en la adqu i s ic ión de 
cacao, vainilla, sorbetes, dulces secos, cane-
la, almendras, azúca r , l imones, almizcle, 
vidrios y dos docenas de jicamas que se com-
praron y dos balcones que se tomarofi j>sra 
la familia del s e ñ o r M a r q u é s de Agui lar y 
d e m á s gastos que se acostumbran, y que 
importaban cinco m i l doscientas sesenta y 
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ocho reales y tres cuartillos. (Folio 2 1 7 ) . 
Asimismo, los s e ñ o r e s don J o s é F e r n á n -
dez Zorrilla y don Diego de Salamanca pre-
sentaron otra cuenta de los gastos hechos en 
las citadas fiestas de toros y d e m á s funciones, 
por los conceptos siguientes: Cera que se 
dió a la Santa Iglesia, que fueron seis hachas 
de a cinco libras, diez velas de a libra y 
media y doce velas de a tres en l ibra, que 
hacen cincuenta y cinco libras; a la mús i ca , 
cien reales; setecientos reales a las comuni-
dades, a r azón de cien reales a cada una, para 
ayuda de clavos para los altares, menos a 
San Pablo y la Trinidad, que no los acepta-
ron por lo dicho anteriormente; ochocientos 
reales a los clarineros de Àvila y Val ladol id 
que estuvieron tocando durante las fiestas en 
esta Ciudad; cuatrocientos a dos Ministros 
que se quedaron en la plaza los dos días de 
toros, y ciento ochenta reales que se dieron 
a un propio que se env ió a Cuenca para 
excusar la d e t e n c i ó n de las fiestas, que todo 
i m p o r t ó 2 . 6 2 0 reales. (Folio 2 1 7) . 
Manuel Barriga, criado obrero de la Ciu-
dad, p r e s e n t ó una cuenta de lo gastado en 
las dos corridas de toros, m á s c a r a y moj i -
ganga, con au to r izac ión e in t e rvenc ión de 
los dos caballeros Obreros Mayores, tales 
como pago de los toros y salario a los va-
queros, toreros, polvoristas, hachas de cera 
para la luminaria de la Casa Ayuntamiento 
y doscientos faroles que se compraron para 
la m á s c a r a : de lo que hab í a que descontar lo 
que s a c ó de la venta de los despojos de los 
toros, lo ofrecido por el trato del vino y por 
los vecinos de la plaza, que importaba lo 
cobrado 8 . 6 2 0 reales. 
E n Regimiento de 7 de agosto, se rec ibió 
carta del cabildo de la Santa Iglesia de 
Cuenca, en respuesta de la que se le escr ib ió , 
d á las gracias por las fiestas que se celebra-
ron al recibimiento de la reliquia de San 
Ju l i án , y dicen quedan sumamente favoreci-
dos de las demostraciones de esta Ciudad, y 
se ofrecen con toda buena voluntad al servi-
cio de la misma para cuanto guste mandar, 
que es t a rá siempre con rendida obediencia. 
T a m b i é n el Obispo de Cuenca escr ibió a 
la Ciudad anunciando el envío de la urna, 
carta que se rec ibió y leyó en el Ayunta-
miento de 2 2 de agosto, y dice así : 
« H e suspendido repetir mis cartas, por no 
molestar ociosamente a V . S. hasta poder 
hacerlo remitiendo el adorno para colocar la 
reliquia de nuestro p a t r ó n San Ju l ián , que 
sabe Dios y el Santo, la impaciencia y mor t i -
ficación qne he tenido en tanta di lación 
R e m í t e l a con un propio, remit ido a don 
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Luis de San Mar t ín , para que pase por la 
censura de V . S. ya que no pudo servir en 
la función principal , sirva ahora en la solem-
nidad de su c o n m e m o r a c i ó n el día 5 de 
septiembre. 
Por a cá ha parecido bien, y me a l eg ra r é 
mucho sea del gusto de V . S. quien d e b e r á 
atender m á s a la benevolencia de m i vo lun-
tad, que no al valor de la caja, en que he 
procurado mirar la decencia de la Santa Re-
liquia y el mayor obsequio de V . S. como lo 
e x p e r i m e n t a r á en todas las ocasiones que se 
ofrecieren de su mayor sa t i s facción. 
Guarde Dios a V . S. muchos a ñ o s . 
Cuenca y agosto quince, de m i l y sete-
cientos. 
B. L . M . de V . S. su mayor servidor 
Anton io , Obispo de C u e n c a . » 
Vista y o ída por los s e ñ o r e s capitulares» 
acordaron que se escriba a su l ima, d á n d o l e 
las gracias por lo mucho qne ha favorecido a 
esta Ciudad, y que esto se haga luego, 
porque al día siguiente regresa a Cuenca el 
criado de su l ima, que trajo la urna. 
Y respecto a que la Santa Iglesia de 
Cuenca, por in te rces ión del Sr. D. Alonso 
Antonio de San Mar t ín , su d ign í s imo pre-
lado, ha enviado la mitad del santo dedo de 
nuestro glorioso San Ju l i án , para consuelo de 
los enfermos vecinos de esta Ciudad, que por 
su in t e rces ión esperamos lograr muchas feli-
cidades, se sirvan estar con los comisarios 
de la Santa Iglesia y les propongan el mejor 
medio que h a b r á para que en habiendo a lgún 
enfermo de cuidado, se le lleve para adorar 
la reliquia, siempre que fuese preciso, y que 
é s t e quede asegurado para en adelante, pues 
con este fin ha solicitado la Ciudad tan gran 
tesoro; y de lo que resolviere el cabildo, 
d é n cuenta a la Ciudad, y atento a que se 
halla fuera don Diego de Salamanca, uno de 
los Caballeros Comisarios, asista en su lugar 
don Francisco Pesquera. 
E n Regimiento de 3 0 de agosto, don J o s é 
F e r n á n d e z Zorrilla dió cuenta de que en 
cumplimiento de lo anterior, don Francisco 
Pesquera p a s ó a notificar a los comisarios 
del Cabildo, lo que la Ciudad hab í a acordado 
referente a la reliquia de San Ju l i án , y que el 
Sr. D. Juan de Salazar, c a n ó n i g o de la Santa 
Iglesia, le escr ib ió un nudil lo diciendo h a b í a 
pasado a participarle la r e so luc ión del Ca-
bildo a la p ropos ic ión del Ayuntamiento , y 
que por no haberle hallado en casa, pon í a en 
su noticia que el Cabildo h a b í a resuelto se 
diese el consuelo a los devotos y ciudadanos 
que en su é n f e r m e d a d tuviesen la devoc ión 
de adorar la reliquia del santo, y que para 
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ABREVIATURAS 
J. E.—Jefatura del Estado 
p, G.—Presidencia del Gob ie rno . 
p. C.—Presidencia de las Cortes 
S. G . M . — S e c r e t a r í a General del M o v i m i e n t o . 
A. E . — A s u n t o s Exter iores . 
G — G o b e r n a c i ó n . 
M.—Marina . 
A — A i r e 
Ag. —Agr icu l tu ra . 
1-12- 44 336 P. G. - Orden disponiendo el cese 
de la cont r ibución de beneficios extraor-
dinarios en los territorios del Golfo de 
•Guinea. 
Otra, por la que se regulan los aceites 
y grasas industriales, ácidos grasos, jabo-
nes, etc. 
E. N.—Otra , disponiendo que todos 
los Colegios de enseñanza privada formu-
len una declaración duplicada con los da-
tos que se señalan. 
Otra , disponiendo la presentación del 
>31Ij:>ií justificante del Servicio Social de la mujer 
a las alumnas que deseen matricularse en 
cualquier Facultad. 
Otra, nombrando Vicedecano de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona al l imo. Sr. D. José María Pí y 
Suñer . 
Ad . C—Reso luc ión interpretando el ar-
t ículo 52 del Reglamento de Trabajo de 
la Banca Privada. 
A. O. —Delegación Nacional de Sindi-
catos. —Concurso subasta para construir 
una residencia de productores en Villa 
Panjón (Pontevedra). 
Diputación de Barcelona. -- Concurso 
entre empleados cesantes de Contribu-
ciones para cubrir doce plazas en el Ser-
vicio de Recaudación de Contribuciones 
del Estado. 
Ayuntamiento de Cuenca. —Concurso 
para las obras de pavimentación y alcan-
tarillado en varias calles. 
• Ayuntamiento de Murcia.—Adjudica-
ción definitiva de la subasta concurso pa-
ra construir 197 viviendas protegidas. 
Ayuntamiento de El Espinar.—Subasta 
de los aprovechamientos de maderas. 
44 337 Ag.—Orden autorizando la conce-
sión de un coto nacional de pesca en la 
provincia de La Coruña a la Dirección 
General del Turismo. 
Otra, concediendo definitivamente la 
zona sexta algodonera y destinando a en-
sayos la zona quinta. 
Otra, dando normas para la regulación 
económica del Consejó Superior de Cá-
maras Oficiales Agrícolas de España. 
Otra, prohibiendo en todo el territorio 
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J. — Just icia. 
H . — Hacienda . 
I . y C.— Indus t r i a y Comerc io , 
E. N . - E d u c a c i ó n N a c i o n a l . 
O . P . - O b r a s Publ icas . 
T .—Trabajo . 
A d . C . — A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l . 
A . O . — A n u n c i o s Oficia les . 
nacional la caza del ciervo en sus edades 
de cervato y vareto. 
E. N.—Otra , creando con carácter pro-
visional dos Escuelas Nacionales en Bena-
geber. 
Otra, creando con Carácter definitivo 
Escuelas Nacionales en las localidades que 
se citan. 
Otra, considerando con carácter nacio-
-nal a diversas Escuelas sostenidas por Or-
denes y Congregaciones religiosas. 
Ad. C.—Resumen estadís t ico de la con-
tratación mobiliària en el mes de Seo-
tiembre. 
Transcribiendo relación n ú m e r o 31 de 
artículos que requieren guías de circu-
lación. 
Rectificando la Orden de 10 de Noviem-
bre úl t imo referente a presupuestos y 
cuentas de ios Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media. 
Resolución referente a la concesión 
otorgada a la Dirección de Regiones De-
vastadas para conducc ión de agua con 
destino al abastecimiento de Brunete y 
otros pueblos de Madrid . 
Señalando fecha y horas para la ocupa-
ción de varias fincas en Asturias para la 
const rucción de viviendas protegidas para 
los minero?. 
3 - 12 - 44 338 A d . C —Concediendo el ingreso en 
la Orden Civil de Beneficencia. 
Au^crizando al Presidente de la Her-
mandr.d del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, de Alicante, para celebrar una rifa 
en combinac ión con la Lotería. 
Circular a los Directores de Escuelas de 
Artes y Oficios artísticos para que orga-
nicen Bibliotecas escolares. 
A. O.—Real Academia de la Historia.— 
Anunciando la provisión de cuatro vacan-
tes de académicos. 
4 - 12- 44 339 P. G—Decreto referente al conflicto 
surgido entre los Ministerios de Trabajo 
y Hacienda, sobre aplicación de Leyes en 
lo que afecta al Servicio de Reaseguro de 
Accidentes de Trabajo. 
E—Orden sobre cumplimiento del ar-
t ículo 2.° de la Ley de 25 de Noviembre 
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de 1944 que concede los derechos pa-
sivos. 
J. - Otra, dando a conocer la forma en 
que han de posesionarse de sus respecti-
vas Notar ías los Notarios que se encuen-
tran movilizados por el Ejército 
1. y C.—Otra, declarando el régimen de 
libertad de p roducc ión y venta de las 
galletas. 
E. N.-—Otra, transformando en Seccio-
nes del Grupo Escolar «Francisco Vitoria», 
cuatro secciones de varias graduadas de 
los establecimientos benéficos de lá D ipu-
tación de Salamanca. 
Otra, denominando «Capitán Cor tés» 
al nuevo Grupo Escolar de Ándújar 
( Jaén) . 
Otra, concediendo subvenciones a va-
rios Patronatos locales de Fotmacióii Pro-
fesional. 
Otra , creando con carácter definitivo 
una Escuela Nacional graduada en Le-
gazpia. 
Otras, creando escuelas unitarias en las 
locales que se citan. 
Otra, disponiendo que dos escuelas 
graduadas de San Sebastián se transfor-
men en una escuela nacional graduada. 
Otra, autorizando la creación de un 
patronato profesional en Aviles. 
Otra , d i s t r ibüyendó un crédi to para 
subvencionar a los centros de enseñanza 
profesional que se indica. 
Otra, nombrando Comisario Director 
interino de la Escuela de Comercio de 
Huelva y autorizando la matrícula de in -
greso y primer cursó del preparatorio. 
Otra, absolviendo a la Administración 
General del Estado de la demanda inter-
puesta por don Ignacio Ros. 
T . —Otra, disponiendo que se entienda 
subsistente en la presente campaña de 
recolección de la aceituna la Orden de 
14 de octubre de 1940. 
Ad . C; - Circular relativa a los t í tu los , 
plazo posesorio y orden en el escalafón y 
posesión de los Notarios. 
Resolución armonizando la Orden de 
19 de jul io úl t imo con la reglamentación 
del trabajo en la Banca privada. 
A. O.—Obra Sindical del Hogar.—Su-
basta concurso para construir 26 vivien-
das en Campo Real (Madrid). 
Diputac ión dé Teruel.—Concurso para 
la plaza de Jefe de Recaudación de las 
Contribuciones. 
Ayuntamiento de Madrid . -Concurso 
para dos plazas de Ingenieros Municipales 
entre los de Caminos, Canales y Puertos. 
Ayuntamiento de San Lúcar de Barra-
meda.—Subasta para la construcción de 
40 viviendas protegidas. 
Ayuntamiento de Puebla de Cazalla. — 
Concurso subasta para construir 35 v i ' 
viendas protegidas. 
Ayuntamiento de Almensiíla. — Ot ro 
para construir 7 viviendas protegidas 
Ayuntamiento de Lugo. - Concurso-
oposición para la vacante de Subdirector 
de la Academia y Bandas de Música M u -
nicipal. 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballe-
r o s - N u e v a subasta para la construcción 
de un depós i to de aguas. 
Ayuntamiento de Beniarres (Alicante). 
— Concuiso subasta para constrsir doce 
viviendas protegidas. 
5 12-44 340 P. G. -Orden referente a la apro-
bación de los modelos de compases de 
precisión, etc 
Otra, ampliando el límite máximo de 
edad en las oposiciones para topógrafos 
Ayudantes de Geografía y Catastro. 
I . y C.—Otra, aprobando el plan de 
conjugación de sistemas regionales de 
producc ión de energía eléctrica. 
Otra, confiriendo los destinos que se 
citan en las Delegaciones de Industria 
E. N.—Otra modificando el arreglo 
escolar del Ayuntamiento de Pefiamellera 
Alta (Oviedo). 
Otra, nombrando personal docente 
para la Escuela de Comercio de Pamplona. 
Otra, aclarando la relativa a los presu-
puestos de las Escuelas de Comercio. 
Otra, creando con carácter provisional 
varias Escuelas Nacionales de Enseñanza 
Primaria. 
Otra, nombrando Directores honora-
rios de las Escuelas de Comercio a los 
señores que se citan. 
A. O.—Diputac ión de Huelva— Subas-
ta para las obras de reparación de ca-
minos. 
Ayuntamiento de Ecija — Concurso su-
basta para construir 30 viviendas prote-
gidas. 
6 - 1 2 - 4 4 341 E. N — Orden distribuyendo un 
crédi to para los Patronatos Locales de 
Formación Profesional. 
T —Otras, declaraddo vinculadas a los 
señores que se indican dos viviendas de 
la Cooperativa de Casas Baratas «La 
Provincial» de Burgos. 
Ad. C.— Circular número 499 sobre 
anulación de otras referente a grasas dis-
tintas de aceite de oliva, etc. 
Nombrando personal docente en la 
Escuela de Comercio de Huelva 
7 - 1 2 - 4 4 342 Ag. - Orden organizando el Servicio 
Nacional del Cultivo y fermentación del 
tabaco. 
T . —Otra, constituyendo una Comisión 
para formular un proyecto de Ordenanza 
para la aplicación de la Ley de 19 de julio 
' de 1944 con los señores que se indican. 
A d . C—Disponiendo se publique el 
escalafón rectificado de Secretarios de 
Juzgados municipales de la clase C) 
Suplemento con dicho escalafón. 
Nuevo aumento de la tarifa aprobada 
por Orden de 28 de junio ú l t imo para las 
alpargatas con suela de goma. 
A. O .—Dipu tac ión de Lugo. — Subasta 
de obras de un camino vecinal. 
Idem.—Otras dos con análogo objeto. 
Ayuntamiento de Cuenca — Subasta 
para el aprovechamiento de productos 
maderables y leñosos. 
Ayuntamiento de Vigo. — Concurso 
para i a const rucción de un edificio para 
restaurante en una terraza. 
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Alcaldía de Sevilla— Concurso para 19 
plazas de recaudadores pagadores de 
Arbitrios. 
Alcaldía de Utiel —Subasta para el 
servicio de recaudación de pesas y me-
didas. 
Comunidad de la Ciudad y Tierra de 
Segòvia.— Subasta de aprovechamiento 
de pinos. 
8- 12- 44 343 H.—Decreto autorizando al Patro-
nato Nacional Antituberculoso una so-
bretasa para el correo durante la tempo-
rada de Navidad. 
E. N . — Otro , aprobando el proyecto 
para construir en Jarafuel (Valencia) un 
edificio para dos escuelas graduadas. 
G. — Orden declarando subsistente la 
obligatoriedad de consumir en hoteles, 
e tcé tera , durante la temporada, las uvas 
de Almería. 
T.—Otra, concediendo un úl t imo pla-
zo a la Comisión refundidora de la Legis-
lación Social, terminado el cual se disól-
Otra, creando la Sección informativa 
de disposiciones sociales del Ministerio. 
A. O — D i p u t a c i ó n de Ciudad Real.— 
Anuncio del Tribunal de las oposiciones 
para Médico segundo Jefe del Manicomio. 
9- 12- 44 344 J. —Orden habilitando una Secreta-
ría en el Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso-administrativo de Madrid. 
H . —Otra, creando el sello de correo 
aéreo de 10 pesetas. 
Otra, disponiendo la fabricación de se-
llo de correo aéreo de 4 pesetas. 
E. N . - O t r a s , concediendo las subven-
ciones en firme a ios Centros que se 
WKaQ—sivá^d&a^D noiDfiJjjqiQ- , 0 A 
Otra, con igual objeto para escuelas de 
mando de F. E. T . y de las j . r p . N . S. 
p í e s d u í — ísaAdbsiQrr?- ©fct^ndj^,:unan aclaración al 
:.fiuq ?.otin'•tttíctábj9%iíkkHiÇgf^*?!ento/aptarial, 
1 .sbn 9Dpb r; j f e s b l í f e i & t w r f ^ i f l $ $ $ y $ Q t $ é l a s enti-
.^«•unfioD d^çs?Jn<ir.isírial^fí+}§jse cita" 
loqrna b b adSèpecifeiófiíí jljj^ràiTiieçitos del Minis-
. n 9 n i ité>i ¿>> Sde; Ecfe^^ii^íb M^c^ í>al ¡» ñ 
t i díis-protegidasi eruSaivat^er 
osrar.-Sji-
32 vivíen-
adju dicada 
1 0 - 1 2 Í ^ 5 Í 4 H . - ü r ^ e n dictàqtlq M l o r m a s para 
e i í a c i o n e ^ B á ^ í e r ^ e ere año en m a t e -
r i a ^ e g a | t o | p ^ ñ í i ^ é s 5 ' ^ ' 1 1 ^ ^ 
Jjqp gjj^j.j.ia ' íJl^tfHr^éfcí^que la Comi-
^ ^ r ^ f ò i T ^ d 8 r a G d ( ? 1 t ^ ^ l § t i ó n del M i -
n i s t e r i o p r o c e d a a la r e l à i W de las Cá-
maras de íànP^piedaè /Urbèfía^t-suC0«if t |a 
)tfflétà'tittypï*aueP$i>(3 ^ïter Se tne tar io . 
Ad. C. — Transcribiendo relación de los 
asuntos sometidos a la Coíifásión Central 
de Sanidad L·4ÚÉ$.0 
Pertfítitís <üteJ;pteda3bdS2/Médicos t i t u -
láMSbD 5! '3b o b R Í r ^ b b (tóB 
Normas para el concurso de ant igüedad 
para proveer plazas de Médicos tocó lo -
gos con censo de 12.000 habitantes. 
A. O. - Delegación de Sindicatos de 
Lérida. — Expropiación de terrenos para 
construir 42 viviendas protegidas en Seo 
de Urgel. 
Delegación de Industria de Burgos.— 
Petición de don Juan Rifá Rigola para 
ampliar una industria de géneros de punto 
en la Ciudad 
Diputac ión de la Coruña .— Segunda 
subasta para la venta del «Lugar de la 
Haciadama». 
Ayuntamiento de Logroño .—Anunc io 
del avance del arbitrio sobre solares sin 
edificar. 
Ayuntamiento de Antequera. — Con-
curso para proveer dos plazas de auxilia-
res subalternos del Negociado de Obras, 
Aguas y Electricidad. 
Mancomunidad Municipal Asocio de la 
Extinguida Universidad y Tierra de Avila. 
—Subasta de maderas. 
11 - 12-44 346 P. G. -Orden creando el Ayunta-
miento que ha de regir el municipio de la 
Ciudad de Sidi-ífni, terri torio de Ifni. 
J. Otra, encargando el estudio de la 
ponencia para un proyecto de Ley de 
Bases de la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Ag.—Otra, dictando normas para los 
concursos entre Inspectores A^eterinarios 
incluidos en la Ley de Excombatientes. 
E. N.—Otra, sobre provisión de vacan-
tes de Maestros separados por causa de 
tuberculosis. 
Ad . C.—Normas para la aplicación de 
los sistemas de cupo forzoso de entrega 
obligatoria de trigo para la cosecha que 
se recoja en 1945. 
AqJarando consultas sobre conmutac ión 
de asignaturas y traslados de matrículas 
de las Escuelas de Comercio. 
Aprobando el proyecto de Reglamento 
. para la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Jorge, de Barcelona 
Según -o concurso de las obras de toma 
y condución de- agua del Abastecimiento 
así BTEO qde Alcalá de Henares. * 
12- 12-44 347 E. N . — Orden aprobando el proyec-
-5>H so to de restauración de la Iglesia de San 
Nicolás de Segòvia. .29isrf 
'uc A l C,.--Vacantes de Inspectores Far-
m a cé utico § Muñí cipates'; paíiss é u provisión 
- iv ÒC 'liLniíiíífóíóW^de^íSíStema 
ïías para la apli-
cs forzosos de 
ïtm /anterior. 
13 - 12-44 
-si/ shEJinfigaiai 
ò u p ' nòbf ibuf ipTi 
A obbom ^ mf i 
n ó b u J ü e n o í í l j .Shh%2t' 
~ni.,arr, d i s t r i b u c i ó n 
r, ¡ J e t e m n i l a n d o n o r m a s para 
i^è 'pens i ÓVireá8 d^f vi udedad' y 
z i W m m à f e ^ de r-Médicos de 
5Í B'iBq n ò b G D r i j p i í 
d é , R e p r e s e n t a n -
)ajos que se 
ion Infantil. 
oniision Keguiadora para la 
d^.e 'Cror)r dé, la cuenca de 
í^uertoflanó1. 1 > r. ? p « 
.EsXablecienao. -disfripi^clones honoríf i -
cas y retribuidas pe;;* los 
reáhcéii çn favor de,fe rrevíS: 
A. O - A y u n t a m i e n t o de Cuenca.—Su-
bastas para aprovechamientos de maderas 
Ayuntamiento cié Villaharta, C ó r d o b a . 
-Requerimiento a D . Esteban Pérez 
Luengo y Ü. Leoncio Navajas Avila o a, 
sus herederos o causahabientes. 
Ayuntamiento de Badajoz,—Adjudica-
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ción de las obras para construir 280 v i -
viendas protegidas. 
A. P.—F. E. E. A. S. A—Convocato-
rias a juntas generales ordinarias y ex-
traordinarias. 
1 4 - 12-44 349 J. E. —Haciendo piVolicos los nom-
bramientos de Arzobispo de Burgos y 
Obispos de Segòvia y de Osma a favor 
de los Excmos. y Rvdmos. Sres. D . Lucia-
no Pérez Platero, D . Daniel Llorente y 
Federico y D . Saturnino Rubio Mont ie l , 
respectivamente. 
E. N.—Orden concediendo subvencio-
nes a diversos centros oficiales y pait icu-
lares de enseñanza profesional. 
A. O —Obra Sindical del Hogar.— A d -
judicación definitiva de la const rucción 
de 104 viviendas protegidas en Fuencarral. 
Diputac ión de Vizcaya.—Subastas para 
la const rucción de caminos vecinales. 
Ayuntamiento de Cambre (La Coruña) . 
— Subasta para la construcción d é l a Casa 
Consistorial. 
Ayuntamiento de Baracaldo.—Subasta 
para la const rucción de 40 viviendas pro-
tegidas para los maestros nacionales. 
Ayuntamiento de Loja. —Subasta para 
la const rucción de un mercado de Abastos 
1 5 - 12-44 §50 P. G. — Orden disponiendo que to-
das las Sociedades de fomento de cría 
caballar y las de carreras de caballos que 
perciban subvenciones del Ministerio del 
Ejército queden bajo la inspección de 
éste. 
Otra, modificando el precio en origen 
del café de la Guinea Española 
G.—Otra, sobre garantía de los dere-
chos del Estado y Corporaciones en la 
reversión de la red telefónica de Gui-
púzcoa . 
O. P .~Ot ra , aprobando el Reglamento 
de aplicación de la Ley de trolebuses. 
Ad . 'C—Segundo concurso para las 
obras de toma y conducción de aguas 
para el abastecimiento de Alcalá de He-
nares. 
A. O . — d i p u t a c i ó n de Gerona.— Su-
basta para la construcción de un camino 
vecinal. 
Ayuntamiento de M o r ó n de la Frontera. 
— Subasta concurso para construir 26 v i -
viendas protegidas. 
Ayuntamiento de Pilas. — Otro , para 
construir 102 viviendas protegidas 
16- 12-44 351 G. —Orden disponiendo la forma de 
liquidación para la Previsión Sanitaria Na-
cional del importe de la recaudación que 
obtenga por los certificados modelo A. 
T .—Otra , autorizando la const i tución 
de Montep íos y Mutualidades con menos 
de 25 asociados. 
A d . C.—Creando premios destinados a 
estimular la labor artística de músicos y 
musicófilos en un concurso de la Vicese-
cretaría de Educación Popular de F. E. T . 
y de las J O. N . S. 
A. O.-—Obra Sindical del Hogar.— 
Concurso subasta para construir una Casa 
Ayuntamiento y escuela, en Horcajuelo 
de la Sierra (Madrid). 
Ayuntamiento de Amposta.— Subasta 
para la construcción de naves laterales ei> 
el Mercado general 
Ayuntamiento de Albacete. - Concurso 
para el suministro y colocación de la red 
de distr ibución de aguas. 
Ayuntamiento de Vigo —Rectificación 
del anuncio del día 7 para la construcción 
de una terraza. 
17- 12 - 44 352 P. C—Convocando al Pleno paraef 
próximo dia 29. 
G —Orden determinando los señores 
que han de constituir el Consejo Na-
cional. 
H . —Otra, autorizando a las fábricas de 
rm (SJ desnaturalización para efectuarlo con la 
mezcla de alcohol etílico con alcohol me-
tílico en la proporc ión y con sujeción a 
las reglas que se indican. 
I . y C — Otra, disponiendo se vuelva 
al régimen de fabricación sobre tejidos 
tipos únicos de algodón, géneros de punto 
e hilos de uso no textil . 
E. N.—Otra , reformando los planes de 
estudios en la Escuela de Orientación 
Profesional y preaprendizaje de Vigo. 
Otra, aprobando el proyecto de repa-
ración del Teatro María Guerrero. 
Otra, aprobando las obras de repara-
ción del edificio Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos de Toledo. 
Otra, aprobando las obras de reforma 
del Museo románt ico de Madrid. 
Ad . C. — Aprobando proyectos de obras 
de las escuelas graduadas de Fabara, (Za-
ragoza). 
Concediendo la segunda mitad de la 
prima de subvención al Ayuntamiento de 
Valbona (Teruel). 
A. O. -Diputación de Segòvia—Des-
tajo para la const rucción de caminos y 
carreteras. 
Diputac ión de Ciudad Real. — Subasta 
para el suministro de telas y géneros para 
los establecimientos de la Beneficencia. 
Ayuntamiento de Pasajes.— Concurso 
para la ejecución de obras del grupo 
escolar Nuestra Señora del Carmen. 
18- 12-44 353 P. G.—Orden sobre precio de la 
harina de plátano y plátano desecado. 
Ad . C—Resumen estadíst ico de la con-
tratación mobiliària del mes de octubre. 
A O.—Ayuntamiento de Tarragona.— 
Segunda subasta para la venta de un solar. 
Ayuntamiento de Reus. — Concurso pa-
ra proveer la plaza de Aparejador Mu-
nicipal. 
19- 12-44 354 A d C —Estado demostrativo délas 
enfermedades infecto contagiosas y para 
sitarías de los animales domést icos del 
mes de septiembre. 
A O.—Dipu tac ión de Valencia.—Su-
basta de las obras de reforma y termina-
ción del Palacio d é l a Generalidad. 
Ayuntamiento de la Laviana.—Concur-
so subasta para construir 64 viviendas-
protegidas. 
Ayuntamiento de Albacete.— Rectifica-
ción al anuncio del concurso para las 
obras de la red de abastecimiento àt 
aguas. 
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12-44 355 P. G.—Orden aclarando la del día 
17 de junio úl t imo. 
Ag .— Otí'c., dictando normas para el 
t r a t a m i e n t o de la plaga del olivo 
«arañuelo». 
E. N.—Otra , concediendo subvencio-
nes de 2.500 pesetas por cada escuela, 
sección o grado de los que se menciona. 
T . - Otra, fijando los derechos de re. 
gistro que deben satisfacer las entidades 
aseguradoras de accidentes de trabajo. 
Otra, aclarando el artículo 16 de la Ley 
de Jornada Máxima Legal 
A d . C—Circular dictando instruccio-
nes para el cierre económico y para las 
relaciones de resultas del Tesoro Público 
y Ordenac ión de Pagos. 
12-44 356 Ag -—Decreto declarando urgente y 
de utilidad pública las obras para la fun-
dación «Comedore s de pobres Sánchez 
de Alba». 
P. C —Incluyendo en la lista de procu-
radores al Alcalde de Pamplona. 
E —Orden dictando normas sobre pro-
cesamientos de personas en situación de 
liberado condicional 
J.—Otra, aclarando la referente a la 
asistencia de la representación del Minis-
terio de Trabajo a las Juntas Provinciales 
del Servicio de Libertad Vigilada. 
T.—Otra, prorrogando el plazo del 
Decreto acerca del personal extranjero. 
A d . C - Consumo de carburantes lí-
quidos para el mes de enero. 
Subasta de obras para un edificio sana-
torio antituberculoso de Linares. 
Rectificación de la Vicesecretaría de 
Educación Popular, sobre impor tac ión de 
películas extranjeras. 
A. O. — Diputación de Ciudad Real -
Subasta para el suministro de víveres y 
combustibles para la Beneficencia Provin-
cial. 
Diputación de Murcia.—Subasta para 
la const rucción de un Hospital Provincial. 
Ayuntamiento de Cieza. - Provisión de 
la plaza de Perito Aparejador mediante 
concurso. 
12-44 357 H . —Decreto reglamentando la p o-
fesión de Habilitados de Clases Pasivas. 
Ot ro , modificando los artículos 120 y 
121 de las Ordenanzas de Aduadas. 
C — O r d e n aprobando el t rámite susti-
tut ivo del referendum para el cambio de 
denominación y capitalidad del Ayunta-
miento de Villanueva del Río. 
I . y C —Otra, elevando a definitiva la 
reserva a favor del Estado de los yaci 
mientos de plomo, plata y zinc de varios 
té rminos municipales de Jaén. 
Ag.—Orden nombrando Presidente del 
Jurado M i x t o Remolachero-Azucarero de 
la segunda zona (Navarra-Rioja) a don 
Carmelo Quintana Redondo. 
E N.-~Otra , sobre dispensa de asisten-
cia a clases de Escuelas de Peritos In-
dustriales 
Otra , relacionada con el Plan de 1928 
de la Carrera de Peritos Industriales y 
convalidación del mismo, 
A d . C.—Relación de asuntos sometidos 
a conocimiento de la Central de Sanidad 
Local 
A. O. — Diputac ión de Valladolid.— 
Prórroga del plazo para las oposiciones de 
auxiliares administrativos. 
Ayuntamiento de Lér ida ,—Subasta para 
la contra tación del servicio de alumbrado 
públ ico y dependencias municipales. 
Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio. —Concurso subasta para la cons-
t rucción de dos grupos de 14 y 10 v i -
viendas protegidas con sus servicios en 
San Vicente y La Llave. 
Idem. —Otros, para la const rucción de 
tres grupos de 13, 15 y 12 viviendas pro-
tegidas con sus servicios en San Mar t ín , 
El Pontón y la Huerta. 
Ayuntamiento de Daimiel. - Subasta 
para el arrendamiento de Arbitrios que se 
indican y la recaudación del de carnes 
frescas y saladas. 
Alcaldía de Betanzos.—Edictos a varios 
propietarios de terrenos de fincas a ex-
. propiar para las obras de la variante del 
Puente Nuevo al Puente de las Casas. 
23- 12-44 358 G. - Decreto aceptando los terre-
nos ofrecidos por la Diputac ión y Ayun-
tamiento de la Coruña , para una estación 
radioeléctrica costera. 
Ot ro , aceptando el solar del Ayunta-
miento de Plasència.para cons t rucc ión de 
un edificio de Correos y Telégrafos. 
Ot ro , denegando la segregación d d 
pueblo de Enate del té rmino municipal de 
El Grado y su agregación al de Barbastre. 
O t ro , aprobando la fusión de los t é r -
minos municipales de Pulianas y Puliani-
rias, (Granada), con el nombre del p r i -
mero. 
Otros, autorizando la const rucción de 
casas cuartel para la Guardia Civil en las 
localidades que se citan. 
J. —Concediendo el uso del carnet de 
identidad al personal jubilado de los 
Cuerpos que se indican. 
A d . C.— Convocando concurso para 
proveer vacantes de Secretarios de A d -
ministración Local de segunda categoría 
Convocatoria para el segundo ejercicio 
de los cursos para Secretarios de primera 
categoría de Administración Local, 
Concediendo subvención al Ayunta-
miento de Cendejas de Enmedio (Guada-
lajara) para la const rucción de dos es-
cuelas. 
24 - 12 - 44 359 E. N . — Orden creando definitiva-
mente varias escuelas nacionales de p r i -
mera enseñanza. 
Otra, aclarando la referente a los ser-
vicios de la Sección de Recursos. 
Otra, creando en la Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de Murcia la enseñanza 
de escultura. 
Otra, distribuyendo un crédi to para re-
dactar el catálogo del Tesoro Bibliográfico 
y documental de España. 
Otra, resolviendo el concurso nacional 
de música del presente año. 
T.—Otra , disponiendo se satisfaga al 
personal de industrias una gratificación 
para solemnizar las fiestas de Navidad. 
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A. O.—Alcaldía de Betanzos.—Edictos 
para los propietarios de fincas a expropiar 
para las obras del Puente Nuevo al Puente 
de las Casas. 
2 5 - 1 2 - 4 4 360 E. N.—Orden, creando definitiva-
mente una escuela nacional para el ingreso 
en el Seminario conciliar de La Laguna, 
Otra, aprobando el proyecto para la re-
paración del Museo de Balaguer de Villa-
nueva y Gel t rú . 
Otra, para la aprobación de las obras 
de terminación de la instalación de agua 
en el Museo Paleocristiano de Tarragona. 
T .—Otra , aprobando las nuevas tarifas 
de primas del seguro marí t imo de guerra. 
Otra, regulando la colaboración entre 
el Instituto Social de la Marina y el Na-
cional de Previsión para el Seguro de En-
fermedad para los pescadores. 
Ad . C-—Circular fijando el piecio de 
compra por el S. N . T . de los trigos que 
entreguen al mismo los agricultores sobre 
las cantidades representativas de los cu-
pos forzosos y excedentes. 
A. O. —Cabildo insular de la Palma.— 
Subasta para la adjudicación de las obras 
de terminación de un pabellón del Hos-
pital de Dolores. 
Mancomunidad de Almazán, Matamala, 
Tardelcuende y agregados — Concurso 
para proveer la plaza de ayudante de 
Montes. 
0 6 - 12 -44 35] G.—Orden creando un servicio de 
silicosis y neumoconolosis en general en 
el Patronato antituberculoso para las 
funciones que hasta la fecha ha tenido el 
Patronato de Defensa Sanitaria de las 
industrias del plomo. 
Otra, disponiendo la incompatibilidad 
de funciones de los médicos del Cuerpo 
de Sanidad Nacional que desempeñen 
especialidades. 
Otra , disponiendo que los médicos de 
Asistencia Pública y organizaciones de-
pendientes de la Dirección General de 
Sanidad presten asistencia a las fuerzas 
de Policía Armada y de Tráfico en los 
municipios en que éstos se encuentren 
oJbjb destacados. 
Otra, disponiendo que el Consejo Ge-
neral y sus Colegios provinciales de Co-
legios oficiales de practicantes se deno-
minen de Auxiliares Sanitarios y . estén 
formados por éstos , las comadronas y las 
enfermeras. 
-evi., Otra, rectificando la Orden sobre pí*©-
-hq sh visión de làs plazas de practicantes de 
asistencia pública en municipios de 8.000 
habitantes o más. 
Otra, confirmando en sus cargos en la 
nueva escuela nacional de Sanidad al per-
sonal del Instituto Nacional de Sanidad. 
Otra, aprobandG; el Reglamento de Ré-
gimen interior ti él Hospital5 del Rey. 
Otra, designando la Comisión de téc-
nicos de educación física y de deportes a 
que se refiere la Ley cíe Bases de Sanidad 
Nacional. 
Otra, designando la Comisión Central 
para la práctica de las gestiones necesarias 
relativas a lo dispuesto por la Ley de Ba-
t9i 
IcnooBn 
ses de Sanidad que obliga a los municipios 
inferiores a 10.000 habitantes a habilitar 
un edificio para servicios sanitarios. 
E. N — O t r a , concediendo el reingreso 
al servicio activo al Catedrá t ico D . Segis-
mundo Royo Villanova. 
Otra, concediendo una subvención al 
Patronato Escolar de los suburbios de 
Madrid . 
Ad . C.—Anulando por haber padecido 
errores el concurso anunciado para las 
vacantes de médicos tocólogos en muni-
cipios con 12.000 habitantes en adelante. 
Circular a las Secciones administrativas 
sobre las declaraciones que deben formu-
lar los Colegios privados de Enseñanza 
primaria. 
Diputac ión de Madrid. - Concurso para 
suministro de frutas y verduras a los es-
tablecimientos de la Beneficencia. 
Idem. - Ot ro , para el suministro de leña 
a dicho establecimiento. 
Idem O t r o , con análogo objeto para el 
de huevos. 
Diputac ión de C á c e r > \ — S u b a s t a délas 
obras de un camino vecinal. 
Ayuntamiento de Córdoba.—Subasta 
para las obras de alcantarillado y pavimen-
tación de una avenida. 
2 7 - 1 2 - 4 4 362 J. - Orden dando normas para la 
const i tución de las Juntas de los Colegios 
de Abogados. 
E N.—Otra , adscribiendo a la Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas de la 
Universidad de Madr id al Colegio de es-
tudios superiores de Deusto. 
Otras, aprobando los proyectos de 
obras para el Museo Arqueológico de Ba-
dajoz y el de Bellas Artes de Segòvia. 
28 ^ 12 - 44 363 P. G. - Orden, con los transportes 
urgentes y preferentes para el mes de 
Enero. 
T.—Otra, aclarando el Reglamento para 
la aplicación de la Ley de Montepíos y 
Mutualidades. 
A. O. — Ayuntamiento de Madrid -
Oposiciones para cuatro plazas de Archi-
veros Bibliotecarios. 
Ayuntamiento de Lérida.—Subasta para 
la contratación del servicio de Limpieza y 
recogida domiciliaria de basuras. 
Ayuntamiento de Guadalajara.—Subas-
ta para las obras de una galería de capta-
ción de agua y de otra relativas con la red 
-•'0tti: de abastecimientos. 
Ayuntamiento de la Carolina.— Concur 
so para contratar el alumbrado y fuer 
motriz de la Ciudad y su anejo de Navas 
de Tolosa. 
29- 12-44 364 J.— Orden, sobre el funcionamientc 
de las Juntas Provinciales y Locales uí 
servicio de libertad vigilada. 
E. N . — Otra, concediendo subvencio-
nés a escuelas privadas que sustituyen 
escuelas nacionales. 
Otra, aprobando obras psia la Iglefia' 
del Convento de Religiosas Trinitarií 
Desca'zas de Madrid. 
/ e3 i í T . - Otra, Aprobando el Reglamentí 
Nacional del Trabajo en Prensa. 
A d . C. Resoív iènxloe lcòncurso parala 
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vacantes de Secretario de Administración 
Local de tercera categoría. 
Subasta para las obras de const rucción 
del Sanatorio antituberculoso de Linares. 
A. O. Diputación de Oviedo.—Convo-
catoria para proveer distintas vacantes 
de personal 
Idem.—Otra para las oposiciones a pla-
zas de oficiales técnicos administrativos. 
Ayuntamiento de Tarragona.—Oposi-
ción para la plaza de Interventor del Ma-
tadero. 
Idem. — Concurso-exámen para plazas 
de subalternos. 
Ayuntamiento de Cádiz — Concurso 
para la adjudicación de los servicios de 
barr ido y limpieza de calles y recogida de 
basuras 
Alcaldía de Yecla.—Subasta de las obras 
de prolongación del colector del alcanta-
rillado. 
Escuela de Comercio de San Sebastián, 
—Vacante de una plaza de Auxiliar super-
numerario para idiomas. 
30- 12 - 44 365 P. C—Decreto sobre jurisdicción 
de los Tribunales de raza d é l o s territo-
rios del Golfo de Guinea 
O. P. - 'Orden, prorrogando los pases 
de ferrocarriles autorizados por la Direc-
ción General, y dando normas para la ex-
pedic ión de los de 1945. 
T . - Otra, aprobando la reglamentación 
nacional dél trabajo en las industrias de 
t ransformación, transporte y distr ibución 
de energía eléctrica. 
A d . C.—Conclus ión de la resolución 
del concurso para las vacantes de Secre-
tarios de Administración Local de terce-
ra categoría 
Nombrando Jefe de la Sección de 
Administración Local de Santa Cruz de 
Tenerife a D . José Zarate Padrón. 
Circular anulando la referente a los 
precios y reserva de productor para el 
café de Guinea. 
A. O. Diputación de Valencia.— Nue-
va subasta para la construcción del Puente 
de Bocairente. 
Ayuntamiento de M a d r i d . A n u n c i o 
para la presentación de declaraciones para 
fel arbitrio-de'plus valía. 
í d e m . - Nueva subasta para^el arriendo 
de losjpastos de la Casa de Campo. 
31- 13-44 366 J. E. —Ley aprobando los presu-
puestos del Estado para 1945. 
Otra , incrementando los ingresos de las 
'Ffaciendas provinciales. 
H —Orden desarrollando los preceptos 
del Decreto sobre las operaciones de 
Reaseguro mercantil relativas a riesgos 
•«spañoles. 
Otra, señalando el recargo para las 
Hquidaciones de Aduanas del mes de 
enero. 
Ag - Otra regulando el empleo de su-
perfosfatos y la fabricación de abonos 
compuestos. 
E. N.—Otra , aprobando el presupuesto 
para instalaciones en el Museo arqueoló-
gico de Sevilla. 
Ot ra , adquiriendo una finca en Granada 
para residencia de los estudiantes ma-
rroquies. 
Otra, distribuyendo un crédi to para la 
iniciación del establecimiento de trabajos 
manuales en los Institutos. 
Otra, concediendo subvenciones a va-
rios Institutos para mobiliario y material. 
O. P.—Otra, rectificando la del día 29 
del corriente sobre prór roga de los pases 
de ferrocarriles. 
A. O.—Instituto Español de Moneda 
Extranjera —Cambios de moneda publ i -
cados en él día de la fecha. 
Indice de Leyes, Decretos y d e m á s 
disposiciones del mes de diciembre. 
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1 - 1 2 - 4 4 275 Delegación de Abas tos .—Márgenes 
comerciales para los embutidos que se 
citan. 
Idem.--Manteniendo libertad de precio 
de la ledhe de cabra. 
Servicio dél Tr igo — Plazo para entregar 
los cupos forzosos de piensos. 
Indice de Decretos y demás disposicio-
nes oficiales d d mes de noviembre. 
2 - 12 - 44 276 Gobierno Civil.—Circular con la 
Ley sobre la bonificación o reducción de 
las contribuciones y arbitrios para vivien-
das protegidas. 
Idem.—Con el prorrateo efectuado por 
la Dirección General para la pensión de la 
viuda del Veterinario de Villához, 
Colegio de Secretarios de Adminis-
tración Local.— Relación de Secretarías 
para proveerse con carácter accidental. 
Junta de Carburantes Líquidos.—Re-
novación de tarjetas de aprovisionamiento 
para 1945. 
4 - 1 2 - 4 4 277 Gobierno Civil . —Circular con la 
Orden de incorporación a filas de los 
útiles para servicios auxiliares de 1943 
y Í 944. 
5- 12- 44 278 Distri to Forestal. — Convocatoria 
para ingreso en el Cuerpo de Guarder ía 
Forestal. 
6 - 12 -44 279 Délegación de Abastos. — Precios 
oficiales de varios artículos para el pre-
sente mes. 
Administración de Rentas Públicas.— 
Circular sobre él pad rón de usos y con-
sumos para carros de transporte. 
Jefatura Agronómica .—Suminis t ro a la 
provincia de patata de siembra de origen 
burg . Jés . 
Ayuntamiento de'Burgos.—Anuncio del 
acuerdo para las obras de reparación de 
las escuelas de la calle del General Sanz 
'Pastor. 
7 -12 - 44 .280. Servicio del Trigo - -Concurso-exá-
men para proveer vacantes de Inspectores 
'Provinciales. 
Jefatura Agronómica. — Variación del 
impuesto de Comisar ía para expedición 
de guías de la patata de sienibra. 
9 - T 2 ' 44 28Í Delegación de Abastos.—- Circular 
sdbre intervención de los abonos fosfata-
dos y nitrogenados. 
Cólegiojde Secretarios tde Administra-
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ción Local .—Títu los de Secretarios reci-
bidos. 
Confederación Hidrográfica del Duero 
•—Anuucio para la devolución de fianza 
'del contratista de las obras de la red de 
acequias y desagües del canal de la mar-
gen derecha del Arlanzón. 
Ayuntamiento de Burgos.— Concurso 
para las obras de reparación de las escue-
las de la calle del General Sanz Pastor 
11 - 12-44 283 Delegación de Abastos.--Anulando 
una circular sobre la intervención de los 
abonos fosfatados y nitrogenados. 
Idem.—Normas sobre circulación del 
ganado de cerda. 
Patronato de Formación Profesional.— 
Concurso para becas de estudios. 
Sección Administrativa de Enseñanza 
Primaria.—Circular para los Centros de 
Enseñanza Primaria privada. 
Caja de Recluta.—Aviso sobre la incor-
poración a filas de los útiles para servicios 
auxiliares de 1943-1944. 
12- 12-44 283 Delegación de Abastos.—Anulan-
do la Circular 469 d é l a Comisaría Gene-
ral y dando normas para la implantación 
y uso de la tarjeta de abastecimientos. 
Junta Provincial de Protección de Me-
n o r e s . C i r c u l a r sobre las liquidaciones 
de cuotas para el Consejo Superior. 
Jefatura Agronómica .—Otra , sobre fal-, 
sas graduaciones en guías, facturas comer-
ciales y declaraciones de cosechas, venta 
de vinos con graduaciones inferiores a 
once grados, y cumplimiento del art ículo 
20 del Estatuto de vino por los Ayunta-
mientos 
13 12 -44 284 Delegación de Abastos. — Conti-
nuación de la Circular para la implanta-
ción y uso de la tarjeta de abastecimiento. 
Comisión del Subsidio al Excombatien-
te.—Pago de Subsidio de Noviembre. 
Mancomunidad Sanitaria—Aviso para 
el pago de los ingresos pendientes. 
1 4 - 1 2 - 4 4 285 Comisión de Educación Nacional. 
—Circular para los Colegios y Centros de 
Enseñanza Primaria privada. 
Colegio de Secretarios de administra-
ción Local.—Aviso interesando los datos 
relativos al M o n t e p í o Nacionai interesa-
dos de los Secretaries. 
15 - 12 - 44 286 Gobierno Civil.—Circular de la D i -
rección General de Administración Local, 
sobre el papel inútil e inservible en los 
Organismos del Estado, Provincia y M u n i -
cipio 
Delegación de Abastos.— Declarando 
en régimen de libertad de p roducc ión y 
venta las galletas 
1 6 - 1 2 - 4 4 287 Gobierno Civil.—Circular sobre la 
Ley de pastos y rastrojeras. 
Delegación de Abas tos—Implan tac ión 
de la tarjeta nacional de abastecimiento. 
Rectificación de la Circular sobre pre-
cios del j abón común a Organismos del 
Estado. 
Distr i to Minero.—Relación de expe-
dientes de registros cancelados. 
Jefatura Agronómica.—Circulares sobre 
sementeras de trigo, centeno, lentejas y 
habas. 
Idem — Otra para los Alcaldes-Presi-
dentes sobre modificación de los cupos 
superficiales en la presente campaña. 
18- 12-44 288 Delegación de Abastos—Precio de 
, venta de varios artículos para los econo-
matos de empresas particulares. 
Delegación de Hacienda.— Señalamien-
to de pagos a las clases pasivas del mes 
en curso 
Audiencia Terri torial . ~ Normas para la 
const i tución de las comarcas judiciales a 
efectos de la Ley de Justicia Municipal. 
Jefatura Agronómica.— Final de las de-
claraciones de patata autorizada de 
siembra. 
Audiencia Territorial.— Aviso a los tes-
tigos o peritos que han intervenido en los 
juicios orales del año en curso, para el 
cobro de dietas. 
19- 12-44 289 Gobierno Civi l .—Circular para el 
cumplimiento de lo dispuesto legalmente 
para la celebración de suscripciones, 
cuestaciones y espectáculos de carácter 
benéfico. 
Delegación de Abastos.—Precios de 
garbanzos en zona sur. 
Idem.—Circular referente a abonos mi-
nerales fosfatos y nitrogenados. 
Idem. - Precio de productos moldeados 
de vidrio. 
Idem.—Anuncio de extravío ce las car-
tillas de racionamiento y Boletín de baja 
que se citan. 
Idem. — Libertad de contra tación del 
puré envasado. 
Delegación del Trabajo. - Calendario 
laboral para el año 1945. 
Inspección de 1.a Enseñanza.—Circular 
para el envío por los maestros de los da-
tos de la escuela que se interesa. 
Juzgado de 1.a Instancia.—Edicto sobre 
la información de dominio por los seño-
íes Dorao y Diez Montero de la finca 
llamada «Travillo». 
Zona de Reclutamiento. — Orden circu-
lar sobre el cierre de las listas de ganado 
y carruajes. 
20- 12-44 290 Gobierno Civil . - Circular de la 
Sección de Estadística sobre rectificación 
anual del pad rón de habitantes. 
2 1 - 12-44 291 Gobierno Civil . - Circular de ja 
Dirección General de Admimstracción 
Local sobre las normas para la constitu-
ción de las Comarcas Judiciales a efectos 
de la Ley de Justicia Municipal. 
Diputac ión Provincial.—Nota para los 
Ayuntamientos que no han ingresado la 
cuota de aportación municipal 
Administración de Rentas Públicas.— 
Exposición al públ ico de la matrícula de 
industrial de la capital. 
22- 12-44 292 Gobierno Civil . - Circular para el 
cumplimiento de la Ley de pesas y me-
didas. 
Delegación de Abastos.—Normas par^  
la contra tac ión de remolacha y caña de 
azúcar. 
Diputac ión Provincial. - Nota para los 
Ayuntamientos que no hayan ingresado 
la cuota de apor tación municipal. 
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Idem.— Distr ibución de fondos para 
el mes de diciembre. 
Zona de Reclutamiento. —Orden Cir-
cular sobre el cierre de la lista de Revista 
anual. 
Ayuntamiento de Burgos - Bases para 
proveer varias vacantes de personal. 
23-12-44 293 Servicio del Trigo.— Precios durante 
el mes de enero para las harinas de cupos 
panaderos, asi como las de canje por 
cartillas y las que han de suministrarse a 
Intendencia y especiales. 
Administración de Rentas Públicas.— 
Nota sobre el envío de las certificaciones 
del impuesto de pagos. 
Colegio de Secretarios de Administra-
ción Local .—Títulos de Secretarios reci-
bidos a disposición de los interesados. 
Ayuntamiento de Burgos.—Aviso para 
la presentación de cuentas y facturas de 
los acreedores. 
26-12-44 294 Delegación de Abastos. — Autor i -
zando recargo en concepto de envases en 
los precios de lejía. 
Idem. —Libertad de precio de la leche 
vegetal. 
Idem.—Cirçular 1.348 sobre alubias que 
cont inúa con las aclaraciones que se 
indican. 
Colegio de Secretarios de Administra-
ción Local.—Nota sobre el cobro de la 
segunda y última cuota del año por M u -
tualidad 
127-12-44 295 Delegación de Abastos.—Amplia-
ción de la Orden del Ministerio de In -
dustria sobre precios de alpargatas. 
Diputac ión de Burgos.—Anuncio del 
presupuesto para 1945. 
2 8 - 1 2 - 4 4 296 Delegación de Abastos.— Circular 
de interés para bs Alcaldes Delegados 
Locales de Abastecimientos y Transportes 
Idem.—Declarando libertad de precio 
para la granada. 
Diputación Provincial.—Extracto de los 
acuerdos de la sesión del día 3 de no-
viembre. 
Comisión del Subsidio al Combatiente. 
—Pago del Subsidio del mes de diciembre. 
29 -12 - 44 297 Delegación de Abastos.—Normas 
para la aplicación de cupos forzosos de 
entrega de trigo que han de regir con el 
procedente de la cosecha de 1945 para la 
campaña próxima. 
Servicio Nacional del Trigo.—Precios 
de la harina de cupos excedentes al 80 
por 100 de rendimiento. 
30- 12-44 298 Gobierno Civil.—Circular de gran 
interés para los Alcaldes, Veterinarios, 
Juntas Locales de Fomento Pecuario y 
ganaderos de la provincia, sobre el regis-
tro pecuario. 
Idem.—Ot^a, para los exámenes de ope-
radores de c inematógro públ ico . 
Delegación de Abastos.—Libertad de 
precios para el besugo 
Idem. — Precio de la harina de plá tano y 
plátano desecado. 
junta Provincial de Fomento Pecuario. 
— Revisión del censo pecuario y renova-
ción de las cartillas ganaderas. 
Ayuntamiento de Burgos.— Convoca-
toria para la const i tución de la Comuni-
dad de Regantes del cauce de Huelgas. 
Idem.—Anuncio del acuerdo sobre el 
concurso para el arriendo de la Plaza de 
Toros. 
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P R O L O G O 
L 
Van saliendo a luz, con periodicidad m á s o menos regular, diversas publicaciones que con el apelativo 
de A N U A R I O , contiene reunidas, con criterio s i s t emá t i co que responde^ a una finalidad determinada, las 
cifras expresivas de las actividades u observaciones de alguna ramal de la Admin i s t r ac ión públ ica o de 
Corporaciones locales, e c o n ó m i c a s o científ icas. 
Mas el creciente progreso y perfeccionamiento de los m é t o d o s investigatorios de la moderna socio-
logía, especialmente en sus aspectos demográ f i co y e c o n ó m i c o , no se siente satisfecho con los materiales 
de estudio que tales publicaciones le suministran, y demanda s in cesar nuevas cifras en que basar sus 
especulaciones; y de a h í el acuciante in t e r é s con que son acogidas las publicaciones e s t ad í s t i ca s quer 
como el presente A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L , r e ú n e en sus p á g i n a s un copioso caudal de 
informaciones que estudian las múl t ip les facetas de la vida de una ciudad como Burgos que, a los rancios 
blasones de un pasado glorioso, une al presente la desbordante impaciencia de vivir a tono con los últ i-
mos adelantos de la t é cn i ca , y que se refleja con justeza en las p á g i n a s que siguen, en las que el estudioso 
lector puede encontrar plasmada en cifras la expres ión exacta del crecimiento de su p o b l a c i ó n , del notable 
incremento de su edif icación urbana, de su brillante potencial e c o n ó m i c o , y de cuantos factores integran 
el desarrollo de su comercio e industria, la acc ión cultural y benéf i ca de sus numerosas instituciones y 
cuantos pormenores de orden físico o demográ f i co puedan interesar al que con á n i m o de inves t igac ión , 
estudio o simple curiosidad consulte la presente obra que, por acertada iniciativa del Excmo Ayun ta -
miento de Burgos, ve la luz púb l i ca . 
E n realidad, la pub l i cac ión del A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L de Burgos dió comienzo de 
una manera sencilla, con la sencillez que suele presidir el nacimiento de algunas obras importantes, al 
publicarse hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o en el «Bolet ín de E s t a d í s t i c a e Información del Excmo. Ayunta-
miento de Burgos» correspondiente al mes de Diciembre de 1 9 4 3, una co lecc ión de r e s ú m e n e s e s t ad í s -
ticos formada por medio centenar de cuadros n u m é r i c o s en que se r e c o g í a n y totalizaban las principales 
informaciones que mensualmente se h a b í a n venido publicando en el transcurso deí citado a ñ o . 
La favorable acogida obtenida por dicho resumen anual, a n á l o g a a la que viene mereciendo el men-
cionado «Bolet ín de Es t ad í s t i c a e Información», pub l i cac ión solicitada por numerosas Corporaciones 
científicas, e c o n ó m i c a s y docentes de E s p a ñ a y del extranjero, han movido a la Corporac ión Munic ipa l 
de Burgos a publicar el presente A N U A R I O E S T A D Í S T I C O , obra que por su contenido, p r e s e n t a c i ó n 
niaterial y oportunidad, ha de satisfacer plenamente al sector, cada día m á s numeroso, que lee con todo 
interés esta clase de publicaciones 
Es de desear que, en a ñ o s sucesivos, se completen las informaciones del presente A N U A R I O 
ESTADÍSTICO M U N I C I P A L con algunas materias no estudiadas o incidentalmente tratadas, como son 
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las de Justicia, Fuerza armada, p r o d u c c i ó n industrial y alguna otra que, por no demorar la i m p r e s i ó n de 
la obra, faltan en el presente a ñ o . 
N o terminaremas estas l íneas de p r e s e n t a c i ó n sin felicitar al Excmo. Ayuntamiento de Burgos por su 
acertada iniciativa de publicar esta obra; fel ici tación extensiva a los funcionarios de las dependencias 
municipales que han colaborado en la misma, y m u y especialmente a los Jefes D . R a m ó n Inc lán Leiva y 
D . J o s é Mar ía O r e j ó n , quienes, secundando las disposiciones del Secretario de la C o r p o r a c i ó n Sr. Fer-
nández -Vi l l a , han dado forma material al presente A N U A R I O E S T A D Í S T I C O M U N I C I P A L D E B U R G O S . 
Jlorendo Zanón Alarcón 
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Burgos, Cabeza de Casti l la y C á m a r a Reg ia , 
ocupa el centro de la provincia de su nombre, 
c u y a capi tal idad ostenta, h a l l á n d o s e a 42° 2 0 ' 
59" de la t i tud CN. 7 0o 4' I V de longitud, 
respecto a l meridiano de ^ M a d r i d . Su a l t u ra 
sobre el nivel del m a r en J l i can te , es de 856 
metros. 
Ciudad eminentemente monumental, es v is i tad í -
sima por el turismo internacional, y su c a r á c t e r 
h is tór ico hace c¡ue sea estudiada en su origen 
y desarrollo, en constante t rabajo de investi-
gadores y amantes de las g lor ias patrias. 

Capítulo Primero 
Territorio y Climatología 
S U M A R I O 
A . — E X T E N S I O N DEL M U N I C I P I O E N H E C T A R E A S . 
B — E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N . 
C — E S T A D O C O M P A R A T I V O D E E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N E N L O S A Ñ O S Q U E SE 
I N D I C A N . 
D . —EDIFICIOS Y A L B E R G U E S . 
E . — O B S E R V A C I O N E S M E T E R E O L O G I C A S E F E C T U A D A S D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 4 4 . 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
A. — Extensión del Municipio en hectáreas 
La ex tens ión del t é r m i n o municipal de Burgos es de 9 . 3 5 2 h e c t á r e a s , 9 3 á r ea s y 7 5 c e n t i á r e a s . 
Esta suuerficie se distribuye en la siguiente forma: 
Casco urbano de la Capital . . . . 
Zona de ensanche de la misma . . , 
Casco urbano de los Barrios y Entidades locales menores 
Superficie cultivada (de secano) . . . . . . 
Superficie de monte alto y bajo 
1 9 0 / 8 7 5 H . 
1 5 8 ' 1 2 5 
2 9 , 0 0 0 
5 . 4 0 3 , 0 2 0 
3 6 2 ' 0 0 0 
E l resto, hasta completar la superficie total del t é r m i n o , lo componen: la superficie de los r íos , 
arroyos, caminos, carreteras, ferrocarriles, terrenos de pastos, huertas diseminadas (ya que no existen, 
superficies extensas y continuas de terreno de regad ío ) y terrenos perdidos sin cultivar. 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
B.—Entidades de población que constituyen el término municipal de Burgos, 
y distancias a la Capital del Municipio 
N ú m e r o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
13 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
E N T I D A D E S 
D E P O B L A C I Ó N 
B U R G O S . . . . . 
Cartuja de Miraflores . . 
C a s t a ñ a r e s (Vil la) . 
Cortes . . . . . . 
Escobilla — Oruzas 
Fuente Nueva . . . 
Hospital del Rey . . . 
Monte de la Abadesa . 
Plata (La) 
Pr is ión Central 
Puente de Malatos . 
Rebolleda. . . . . 
Valdechoque — San Zoles . 
Villagonzalo Arenas 
Vi l l a lonqué ja r . 
Vi l la toro . . . . . 
Vi l layuda o la Vent i l la (Lugar) 
Vi l l imar . . . . . 
C A T E G O R I A 
Ciudad 
Monasterio y case r íos 
Ent idad local menor 
Barrio. 
Case r ío s 
Case r ío s 
Barrio. 
Case r ío s 
Case r ío s 
Pen i t enc ia r í a 
Case r ío s y fábr icas . 
Case r ío s . 
Case r ío s . 
Barrio. 
Barrio. 
Barrio. 
Ent idad local menor 
Barrio. 
D I S T A N C I A 
Metros 
3 . 5 0 0 
6 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
1 . 4 5 0 
1 . 8 5 0 
2 . 0 0 0 
1 . 5 5 0 
9 0 0 
4 . 0 0 0 
1 . 8 5 0 
1 . 1 5 0 
8 3 0 
4 . 5 0 0 
5 . Ó 0 0 
4 . 5 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 5 0 0 
E l Ayuntamiento de Burgos, en 1 9 4 0 , interpretando el espír i tu de la Orden e Ins t rucc ión de la 
Di recc ión General de Es t ad í s t i c a de 2 7 de Octubre de 1 9 3 9 , l levó a efecto la Es tad í s t i ca de Entidades 
de P o b l a c i ó n , determinando una nueva d e m a r c a c i ó n territorial del t é r m i n o municipal . 
Establecido el concepto de Ent idad de Pob lac ión como « u n id ad territorial acordada y definida por 
l ími tes precisos, que contenga edif icación h a b i t a b l e » , se a t e n d i ó a precisar los l ími tes geográf icos de las 
Entidades constitutivas del t é r m i n o municipal , desapareciendo con ello el concepto de « d i s e m i n a d o s » que 
figuraba en anteriores es tad í s t i cas / as í como un gran n ú m e r o de Entidades de escaso n ú m e r o de edificios^ 
que se incluyeron en las de nueva fo rmac ión o fueron agregadas a algunas de las que se conservaron, por 
sus ca rac te r í s t i cas de zona territoral asignable bien definida. 
De esta forma quedaron constituidas 1 8 Entidades de Pob l ac ión , h a b i é n d o s e conservado, respecto a 
la toponimia del t é r m i n o , los nombres tradicionales de Cartuja de Miraflores, C a s t a ñ a r e s , Cortes, Hospital 
del Rey, Villagonzalo Arenas, Vi l la lonquéjar , Vi l la toro , Vi l layuda y Vi l l imar , d á n d o s e a las nuevas Ent i -
dades formadas los nombres de: Escobilla-Oruzas, Fuente Nueva, Monte de la Abadesa, La Plata, Prisión 
Central, Puente de Malatos, Rebolleda y Valdechoque-San Zoles, que t a m b i é n responden todos a la 
t r ad ic ión local . 
Como consecuencia de esta nueva divis ión, d e s a p a r e c i ó como Ent idad independiente el Barrio de 
Huelgas, que q u e d ó comprendido dentro de la Ent idad Burgos (ciudad). 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
C.—Estado comparativo de las entidades de población que integran 
el término municipal en los años que se indica 
A ñ o s 
1 8 7 3 
1 9 0 0 
1 9 1 0 
1 9 2 0 
1 9 3 0 
1 9 4 0 
Ciudadas Villat Lugares Aldeas Case r íos 
1 8 
1 
3 
12 
7 
Barrios 
7 
7 
7 
7 
6 
Otras 
entidades 
4 
1 9 
2 
Total 
de entidades 
2 0 
1 0 
8 
15 
4 1 
1 8 
D,—Edificios y Albergues 
E N T I D A D E S 
Burgos (Capital) 
Cartuja de Miraflores 
C a s t a ñ a r e s . 
Cortes 
Escobilla — Cruzas. 
Fuente Nueva . 
Hospital del Rey 
Monte de la Abadesa 
Plata (La) . . . . 
Pris ión Central . 
Puente de Malatos . 
Rebolleda . . . . 
Valdechoque — San Zoles 
Ví l lagonzalo Arenas. 
Vi l la lonquéjar . 
Vil latoro . . . . 
Vil layuda o La Vent i l la . 
Vi l l imar . . . . 
TOTALES 
E D I F I C A C I O N E S 
Para i Otros 
viviendas1 usos 
2 2 1 
1 2 
5 1 
1 0 1 
2 3 
1 1 
5 6 
5 
1 6 
4 
3 2 
9 
3 3 
2 1 
4 0 
9 2 
6 4 
1 0 4 
2 . 8 9 5 
3 8 1 
1 2 
4 1 
4 1 
2 2 
8 
2 8 
3 
4 2 
1 
2 5 
13 
2 2 
2 0 
3 7 
3 4 
3 4 
7 2 
P L A N T A S 
8 3 6 
5 0 9 
1 2 
4 3 
4 2 
2 4 
1 4 
3 0 
4 
4 7 
2 
3 6 
1 6 
2 8 
2 0 
4 2 
3 4 
4 4 
7 7 
1 . 0 2 4 
8 1 8 
9 
4 9 
9 8 
1 8 
5 
4 1 
4 
1 0 
1 
1 1 
6 
2 0 
2 1 
3 4 
8 8 
5 2 
9 9 
1 . 3 8 4 
3 1 7 
2 
2 
3 
13 
6 
1 
4 
1 
3 5 2 
Es tad í s t i ca formada el a ñ o 1 9 4 0 . 
3 8 7 
1 
3 9 6 
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Capítulo Segundo 
P o b l a c i ó n 
S U M A R I O 
A . — C E N S O DE P O B L A C I Ó N . 
Clasificación por edades. 
Clasif icación por profesiones. 
Clasif icación por profesiones, (grupos y estado c iv i l ) . 
Clasif icación por fecundidad. 
B — P A D R Ó N M U N I C I P A L . 
N ú m e r o de habitantes y de vecinos. 
Distritos municipales y n ú m e r o de habitantes de cada uno. 
Rectificaciones del P a d r ó n de habitantes. 
Rect i f icación del P a d r ó n de habitantes en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 4 . 
C. — M O V I M I E N T O D E M O G R Á F I C O . 
Nacimientos registrados, clasificados por meses, sexo, legi t imidad y circunstancias de los nacidos. 
Natal idad por Distritos. Cifras absolutas. Por m i l habitantes. 
Alumbramientos registrados en 1 9 4 4 , por meses. 
Abortos registrados en 1 9 4 4 . 
Matr imonios clasificados por el estado civi l de los contrayentes. 
Matr imonios clasificados por la edad de los contrayentes. 
Defunciones por meses, sexo, mortal idad intanti l y estado c iv i l . 
Morta l idad por Distritos. Cifras absolutas. Por m i l habitantes. 
Morta l idad general en 1 9 4 4 , por meses y causas. 
Mortaj idad infantil en 1 9 4 4 , por meses y causas. 
Clasif icación de los fallecidos en establecimienios benéf icos y penitenciarios. 
Movimien to natural de pob lac ión . 
D . — M O R B I L I D A D . 
Enfermos ingresados durante el a ñ o 1 9 4 4 en los establecimientos sanitarios de ca r ác t e r c i v i l . 
clasificados por meses y d i agnós t i co de la enfermedad. 
Enfermos ingresados durante el a ñ o 1 9 4 4 en el Hospital Mi l i t a r de Burgos. 
Servicio m é d i c o de Asistencia Públ ica Domiciliaria, en los Distritos Municipales de Burgos en el 
a ñ o 1 9 4 4 . 
Enfermos y fallecidos registrados por el Servicio de Morbi l idad de Burgos en el a ñ o 1 9 4 4 . 
Variaciones estacionales de los enfermos registrados en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 por el 
Servicio de Morb i l idad . 
Cifras absolutas y relativas de los enfermos registrados en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 por el 
Servicio de Morb i l idad y de los fallecidos por las causas que se indican. 
Mor ta l idad por 1 0 0 enfermos, s e g ú n las causas ordenadas por grupos, por la frecuencia de los 
fallecimientos. 
C o m p a r a c i ó n de la mortal idad registrada por el Servicio de Morbi l idad , con la general del a ñ o 
1 9 4 4 en Burgos. 
A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 13 
A, - Censo de Población de 1940 (Hecho) 
Clasificación por edades 
V A R O N E S 
E d a d e s 
<3I a ñ o 
1 » 
2 a ñ o s 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 
1 0 » 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 » 
17 » 
1 8 » 
1 9 » 
2 0 » 
2 1 » 
2 2 » 
2 3 » 
2 4 » 
2 5 » 
2 6 » 
2 7 » 
2 8 » 
2 9 » 
3 0 » 
3 1 » 
3 2 » 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 » 
3 9 » 
4 0 » 
4 1 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
Solteros C a s a d o s 
4 8 5 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 0 
4 7 2 
4 7 1 
4 7 4 
5 2 6 
5 4 1 
4 8 2 
5 2 9 
5 1 2 
4 8 4 
4 4 1 
4 9 1 
4 7 1 
4 7 1 
4 8 3 
5 0 0 
4 8 5 
1 . 4 3 8 
1 .655 
2 . 2 7 5 
9 5 8 
7 6 4 
1 .033 
4 6 0 
4 3 2 
3 2 7 
3 0 6 
2 7 1 
2 1 5 
1 7 8 
1 8 9 
1 0 8 
1 3 3 
1 4 0 
8 9 
1 0 1 
7 1 
9 6 
5 8 
4 3 
5 7 
4 7 
3 6 
4 0 
3 7 
3 2 
4 0 
2 8 
3 1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7 
2 0 
2 1 
4 9 
8 7 
1 4 1 
1 4 4 
2 1 9 
2 8 2 
2 8 0 
3 0 5 
3 4 5 
3 7 6 
3 9 8 
4 5 7 
3 8 1 
4 3 1 
4 4 2 
4 4 2 
3 8 7 
3 8 9 
2 6 7 
3 3 8 
3 0 0 
3 1 1 
3 1 9 
2 8 1 
2 5 2 
2 4 9 
2 2 3 
2 3 1 
1 3 6 
Viudos 
1 
2 
2 
3 
3 
1 0 
5 
8 
9 
5 
1 5 
1 0 
1 0 
1 6 
2 0 
15 
1 0 
14 
1 2 
1 0 
14 
7 
17 
1 9 
2 6 
1 2 
1 6 
TOTAL 
4 8 5 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 0 
4 7 2 
4 7 1 
4 7 4 
5 2 6 
5 4 1 
4 8 2 
5 2 9 
5 1 2 
4 8 4 
4 4 1 
4 9 1 
4 7 1 
4 7 1 
4 8 3 
5 0 0 
4 8 5 
. 4 4 5 
. 6 7 5 
. 2 9 6 
. 0 0 8 
8 5 1 
. 1 7 5 
6 0 6 
6 5 3 
6 1 2 
5 8 9 
5 8 6 
5 6 5 
5 6 2 
5 9 6 
5 7 0 
5 2 9 
5 8 1 
5 4 1 
5 5 9 
4 7 8 
5 0 0 
3 3 5 
3 9 5 
3 6 9 
3 6 8 
3 6 9 
3 2 8 
3 0 6 
3 0 0 
2 8 9 
2 7 1 
1 8 3 
Saben 
leer 
» 
» 
» 
» 
» 
9 3 
2 5 0 
3 9 3 
4 4 0 
4 3 7 
4 9 1 
4 9 4 
4 7 7 
4 3 0 
4 8 5 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 1 
4 7 9 
1 . 4 3 8 
1 . 6 6 2 
2 . 2 8 2 
9 8 8 
8 3 5 
1 . 1 3 0 
5 7 0 
6 0 1 
5 6 7 
5 3 7 
5 5 1 
5 3 5 
5 3 5 
5 6 5 
5 3 3 
5 0 8 
5 4 7 
5 0 9 
5 1 8 
4 4 6 
4 7 0 
3 1 1 
3 6 2 
3 4 9 
3 3 2 
3 3 1 
2 9 4 
2 8 0 
2 7 2 
2 5 8 
2 4 7 
1 5 6 
H E M B R A S 
E d a d e s 
<í l a ñ o 
1 » 
2 a ñ o s 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
9 » 
1 0 » 
1 1 » 
1 2 » 
13 » 
1 4 » 
15 » 
1 6 » 
17 » 
1 8 » 
1 9 » 
2 0 » 
2 1 » 
2 2 » 
2 3 » 
2 4 » 
2 5 » 
2 6 » 
2 7 » 
2 8 » 
2 9 » 
3 0 » 
3 1 » 
3 2 » 
3 3 » 
3 4 » 
3 5 » 
3 6 » 
3 7 » 
3 8 » 
3 9 » 
4 0 » 
4 1 » 
4 2 » 
4 3 » 
4 4 » 
4 5 » 
4 6 » 
4 7 » 
4 8 » 
4 9 » 
5 0 » 
5 1 » 
Solteras Cesadas 
4 4 2 
2 7 9 
3 9 9 
3 7 3 
4 8 1 
4 5 3 
5 1 8 
5 1 3 
4 9 7 
5 0 5 
5 2 6 
4 7 4 
5 0 8 
4 4 5 
4 7 7 
4 7 6 
5 6 8 
6 2 3 
6 6 6 
6 2 7 
6 0 2 
4 3 8 
2 4 6 
5 6 6 
4 1 5 
3 8 6 
3 3 7 
2 7 5 
2 7 8 
2 0 1 
2 5 7 
1 0 6 
1 7 1 
1 3 2 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 5 
8 8 
1 0 9 
6 6 
1 2 3 
6 3 
7 9 
7 1 
7 7 
1 1 5 
1 0 3 
8 0 
9 7 
6 7 
8 9 
4 7 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
4 
1 1 
2 9 
4 0 
2 3 4 
1 0 5 
1 5 5 
1 6 5 
1 7 1 
2 2 7 
2 3 2 
1 4 9 
3 0 1 
2 3 3 
2 6 6 
2 5 8 
2 6 5 
2 6 3 
2 5 3 
2 4 4 
2 1 9 
1 8 3 
3 0 7 
1 5 3 
2 3 0 
1 6 6 
1 7 3 
1 4 2 
1 8 8 
1 4 0 
1 6 2 
1 3 2 
1 4 5 
1 2 7 
Viudas 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
1 
» 
1 
2 
8 
9 
1 1 
4 
2 0 
2 3 
13 
3 1 
2 7 
2 1 
2 6 
2 0 
2 8 
2 3 
2 8 
4 7 
2 4 
3 4 
3 0 
4 9 
4 5 
5 0 
3 8 
4 3 
4 0 
6 6 
4 1 
TOTAL 
4 4 2 
2 7 9 
3 9 9 
5 7 3 
4 8 1 
4 5 3 
5 1 8 
5 1 3 
4 9 7 
5 0 5 
5 2 6 
4 7 4 
5 0 8 
4 4 5 
4 7 7 
4 7 6 
5 6 8 
6 2 4 
6 7 0 
6 3 8 
6 3 2 
4 7 9 
4 8 0 
6 7 2 
5 7 2 
5 5 9 
5 1 7 
5 1 3 
5 1 4 
3 7 0 
5 8 1 
3 5 2 
4 6 8 
4 1 7 
4 0 0 
4 0 7 
3 8 8 
3 6 0 
3 5 1 
2 7 7 
4 7 7 
2 4 0 
3 4 3 
2 6 7 
2 9 9 
3 0 2 
3 4 1 
2 5 8 
3 0 2 
2 3 9 
3 0 0 
2 1 5 
S a b e n 
leer 
» 
» 
» 
» 
» 
9 3 
2 6 5 
3 8 6 
4 3 6 
4 6 5 
5 0 6 
4 6 2 
5 0 0 
4 4 1 
4 7 4 
4 6 4 
4 7 7 
6 1 5 
6 6 4 
6 3 0 
6 2 1 
4 7 2 
2 6 7 
6 5 0 
4 5 9 
5 4 4 
5 1 1 
4 9 8 
5 0 1 
3 5 3 
5 5 4 
3 3 3 
4 5 2 
4 0 3 
3 8 0 
3 8 7 
3 6 9 
3 4 5 
3 3 3 
2 6 0 
4 5 1 
2 3 0 
3 1 6 
2 4 9 
2 7 3 
2 8 5 
3 2 4 
2 3 6 
2 6 8 
2 2 8 
2 7 3 
1 9 6 
14 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
V A R O N E S 
E d a d e s 
5 2 a ñ o s 
5 3 » 
5 4 » 
5 5 » 
5 6 » 
5 7 » 
5 8 » 
5 9 » 
6 0 » 
6 1 » 
6 2 » 
6 3 » 
6 4 » 
6 5 » 
6 6 » 
6 7 » 
6 8 » 
6 9 » 
7 0 » 
7 1 » 
7 2 » 
7 3 » 
7 4 » 
7 5 » 
7 6 » 
7 7 » 
7 8 » 
7 9 » 
8 0 » 
8 1 » 
8 2 » 
8 3 » 
8 4 » 
8 5 » 
8 6 » 
8 7 » 
8 8 » 
8 8 » 
9 0 » 
9 1 » 
9 2 » 
9 3 » 
9 4 » 
9 5 » 
9 6 » 
9 7 » 
9 8 » 
9 9 » 
1 0 0 » 
1 0 1 » 
1 0 2 » 
Totales. 
Solteros 
3 1 
1 6 
2 0 
2 4 
2 6 
1 6 
2 0 
2 1 
2 1 
2 0 
2 6 
1 2 
1 5 
1 0 
9 
1 4 
2 0 
9 
9 
5 
1 0 
9 
5 
5 
4 
7 
1 2 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Casados V i u d o s 
2 1 8 
1 9 1 
1 8 0 
1 8 7 
1 6 8 
1 2 8 
1 5 9 
1 5 8 
1 3 3 
9 9 
9 2 
1 0 1 
6 2 
8 1 
6 6 
5 4 
4 8 
3 8 
5 3 
3 2 
2 8 
2 2 
2 5 
2 1 
15 
1 9 
8 
7 
1 1 
4 
1 0 
3 
2 
3 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
21.616 10.939 
1 8 
2 6 
1 5 
2 0 
2 4 
2 2 
1 9 
2 9 
2 2 
2 5 
2 5 
3 7 
2 0 
2 5 
2 3 
3 2 
4 1 
2 8 
3 8 
2 1 
3 4 
2 5 
2 6 
2 3 
2 4 
2 5 
3 0 
8 
1 8 
7 
1 1 
8 
7 
5 
7 
3 
1 
1 
2 
TOTAL 
Saben 
leer 
2 6 7 
2 3 3 
2 1 5 
2 3 1 
2 1 8 
1 6 6 
1 9 8 
2 0 8 
1 7 6 I 
1 4 4 
1 4 3 
1 5 0 
9 7 
1 1 9 
9 8 
1 0 0 
1 0 9 
7 5 
1 0 0 
5 8 
7 2 
5 6 
5 6 
4 9 
4 3 
5 1 
5 0 
1 8 
3 0 
1 1 
2 3 
1 4 
1 0 
1 0 
1 0 
3 
1 
2 
2 
» 
1 
2 
1 
1.070 33625 
2 3 3 
2 1 4 
1 9 1 
2 0 5 
1 9 2 
1 4 8 
1 8 6 
1 9 5 
1 5 6 
1 3 7 
1 3 9 
1 3 7 
9 1 
1 1 1 
9 0 
9 1 
9 8 
7 0 
9 2 
5 0 
6 0 
5 2 
4 9 
4 6 
3 9 
4 6 
4 5 
1 6 
3 0 
1 1 
17 
1 2 
6 
8 
9 
3 
1 
2 
1 
» 
1 
2 
1 
29.155 
H E M B R A S 
E d a d e s 
5 2 a ñ o s 
5 3 » 
5 4 » 
5 5 » 
5 6 » 
5 7 » 
5 8 » 
5 9 » 
6 0 » 
6 1 » 
6 2 » 
6 3 » 
6 4 » 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 » 
7 1 » 
7 2 » 
7 3 » 
7 4 » 
7 5 » 
7 6 » 
7 7 » 
7 8 » 
7 9 » 
8 0 » 
8 1 » 
8 2 » 
8 3 » 
8 4 » 
8 5 » 
8 6 » 
8 7 » 
8 8 » 
8 9 x> 
9 0 » 
9 1 » 
9 2 » 
9 3 » 
9 4 » 
9 5 » 
9 6 » 
9 7 » 
9 8 » 
9 9 » 
1 0 0 » 
1 0 1 » 
1 0 2 
Totales. 
Solteras 
5 7 
2 9 
4 6 
5 5 
5 9 
4 2 
3 6 
3 3 
4 5 
3 2 
4 0 
3 0 
3 8 
2 9 
2 1 
2 6 
2 1 
17 
3 6 
1 2 
1 2 
8 
1 2 
17 
6 
1 1 
13 
6 
7 
7 
3 
» 
2 
4 
» 
2 
1 
1 
16.699 
C a s a d a s 
1 2 3 
9 8 
9 8 
1 0 7 
1 1 4 
8 5 
8 3 
7 3 
9 0 
6 9 
6 0 
6 4 
4 6 
5 2 
5 2 
2 4 
3 5 
2 4 
2 6 
8 
17 
15 
1 4 
1 6 
13 
8 
6 
8 
2 
2 
1 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
V i u d a s 
7.509 
4 8 
4 3 
5 3 
4 7 
5 8 
5 8 
6 4 
6 0 
7 5 
6 1 
6 2 
7 2 
4 7 
2 9 
9 3 
7 5 
6 8 
4 5 
7 9 
3 6 
6 1 
5 8 
5 5 
6 1 
5 9 
5 5 
4 5 
3 1 
4 9 
2 4 
2 0 
14 
1 2 
17 
15 
8 
1 0 
4 
7 
3 
3 
1 
1 
» 
» 
TOTAL 
2 2 8 
1 7 0 
1 9 7 
2 0 9 
2 3 1 
1 8 5 
1 8 3 
1 6 6 
2 1 0 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 6 
1 3 1 
1 1 0 
1 6 6 
1 2 5 
1 2 4 
8 6 
1 4 1 
5 6 
9 0 
8 1 
8 1 
9 4 
7 8 
7 4 
6 4 
4 5 
5 8 
3 3 
2 4 
1 5 
1 4 
2 2 
1 5 
1 0 
1 1 
6 
7 
5 
3 
1 
1 
2.592 26800 22.325 
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Resumen por grupos quinquenales 
V A R O N E S 
E d a d e s 
< 5 a ñ o s 
5-9 
1 0 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
7 5 - 7 9 
8 0 - 8 4 
8 5 - 8 9 
9 0 - 9 4 
9 5 - 9 9 
1 0 0 4 
Totales. 
Solteros C a s a d o s 
2 . 1 5 3 
2 . 4 9 4 
2 . 4 5 7 
2 . 4 1 0 
7 . 0 9 0 
2 . 5 5 8 
9 6 1 
5 3 4 
3 0 1 
1 8 5 
1 2 6 
1 0 7 
9 4 
6 5 
3 8 
3 1 
7 
5 
2 1 6 1 6 
1 8 4 
1 . 0 6 6 
1 . 8 8 1 
2 . 0 8 3 
1 .605 
1 . 3 2 4 
9 5 6 
8 0 0 
4 8 7 
2 8 7 
1 6 0 
7 0 
3 0 
4 
2 
Viudos 
1 0 . 9 3 9 
1 
11 
3 7 
7 1 
6 1 
8 3 
8 7 
1 1 4 
1 2 9 
1 4 9 
1 4 4 
1 1 0 
5 1 
17 
4 
1 
TOTAL 
1.070 
2 . 1 5 3 
2 . 4 9 4 
2 . 4 5 7 
2 . 4 1 0 
7 . 2 7 5 
3 . 6 3 5 
2 . 8 7 9 
2 . 6 8 8 
1 . 9 6 7 
1 . 5 9 2 
1 . 1 6 9 
1 . 0 2 1 
7 1 0 
5 0 1 
3 4 2 
2 1 1 
8 8 
2 6 
6 
1 
3 3 . 6 2 5 
Saben 
leer 
1 .613 
2 . 3 7 7 
2 . 3 6 2 
7 . 2 0 5 
3 . 4 0 5 
2 . 7 1 9 
2 . 5 2 8 
1 . 8 2 4 
1 .435 
1 . 0 4 1 
9 2 6 
6 6 0 
4 6 0 
3 0 3 
1 9 2 
7 6 
2 3 
5 
1 
2 9 . 1 5 5 
H E M B R A S 
E d a d e s 
<5 a ñ o s 
5 -9 
1 0 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
7 5 - 7 9 
8 0 - 8 4 
8 5 - 8 9 
9 0 - 9 4 
9 5 - 9 9 
1 0 0 - 4 
Totales. 
Solteras 
1 . 9 7 4 
2 . 4 8 6 
2 . 4 3 0 
2 . 9 6 0 
2 . 2 6 7 
1 . 4 7 7 
7 8 0 
4 9 6 
4 1 3 
4 6 2 
2 6 8 
2 2 5 
1 8 5 
1 1 4 
8 0 
5 3 
1 9 
8 
1 6 . 6 9 9 
C a s a d a s 
1 6 
5 6 3 
9 4 4 
1 .323 
1 . 1 6 2 
1 . 0 2 9 
7 6 4 
5 9 1 
4 6 2 
3 2 9 
1 8 7 
8 0 
5 1 
6 
2 
V i u d a s 
7 .509 
5 
5 2 
1 1 5 
1 2 5 
1 8 4 
2 1 6 
2 5 1 
2 8 7 
3 1 7 
3 1 0 
2 8 9 
2 5 1 
1 1 9 
5 4 
15 
1 
1 
2 . 5 9 2 
TOTAL 
1 . 9 7 4 
2 4 8 6 
2 . 4 3 0 
2 . 9 7 6 
2 . 8 3 5 
2 . 4 7 3 
2 . 2 1 8 
1 .783 
1 . 6 2 6 
1 . 4 4 2 
1 . 1 1 0 
9 7 4 
8 3 1 
6 1 1 
4 4 9 
3 5 5 
1 4 4 
6 4 
17 
1 
1 
26 8 0 0 
Saben 
leer 
1 . 6 4 5 
2 . 3 8 3 
2 . 8 3 0 
2 . 4 6 9 
2 . 4 0 7 
2 . 1 2 2 
1 . 6 9 4 
1 . 5 1 9 
1 . 3 4 1 
1 . 0 0 4 
8 4 1 
7 1 9 
5 1 5 
4 1 0 
2 5 9 
1 1 0 
4 4 
1 1 
1 
1 
2 2 . 5 2 5 
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Clasificación por profesiones 
Varones 
R Ú B R I C A S 
E x p l o t a c i ó n montes 
Agricul tura 
G a n a d e r í a . 
Mol ine r í a 
Vinos , bebidas . 
P a n a d e r í a , confi ter ía 
Otras alimenticias 
P e t r ó l e o , etc. 
Explosivos . 
Colorantes . 
Cauchos 
Papel, ca r tón 
Otras q u í m i c a s 
Imprenta 
Fo togra f ía . 
Hilados 
Hi lo , c á ñ a m o 
Lana y seda 
P a s a m a n e r í a 
Otras textiles 
Sas t re r í a 
Mod i s t e r í a . 
Tap ice r í a , ropa blanca 
Sombreros y paraguas 
Otras confecciones . 
Curtidos 
Pe l e t e r í a 
Calzado 
Otros ar t ícu los piel . 
Se r re r í a s 
Ca rp in t e r í a s 
Carruajes 
E b a n i s t e r í a 
Otras industrias madera 
Siderurgia . 
F u n d i c i ó n hierro 
Forja, cerrajer ía 
Ca lde re r í a 
Otras fundiciones 
Herramientas 
Trefilería 
Armas . . . . 
Aparatos p rec i s ión . 
M á q u i n a s herramientas 
Barcos. 
Hoja la te r ía . 
Otros trabajos metales 
J o y e r í a . . . . 
Puertos . . . . 
Conducciones 
Trabajos piedra . 
Albañ i le r í a . 
Armaduras . . . 
Hasta 
13 a ñ o s 14 a ñ o s 
6 
6 
2 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
2 
6 
» 
» 
1 
» 
1 
D e 
15 a 19 2 0 a 2 9 
1 
5 3 
8 
» 
» 
2 7 
» 
» 
» 
1 
I I 
4 5 
4 
1 
1 
2 1 
» 
» 
9 
» 
3 
1 
» 
6 
» 
8 
5 
I 
2 3 
7 
5 
2 
1 
» 
1 2 
1 
» 
2 
1 
» 
2 
» 
7 
1 0 1 
2 
2 
1 
1 
3 0 
1 
1 9 5 
4 
1 
1 
4 4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 1 
3 1 
4 
1 
3 
1 5 
15 
1 
1 
1 
5 
8 
1 
17 
U 
» 
3 4 
6 
5 
8 
» 
1 
1 6 
» 
» 
1 
» 
1 
5 
» 
2 
1 7 
1 0 0 
2 
3 
5 
3 
8 3 
2 
D e 
3 0 a 3 9 
D e 
4 0 a 4 9 
2 
1 9 9 
1 4 
1 0 
2 
5 1 
7 
2 
1 
3 2 
2 4 
2 
3 
3 
2 9 
» 
5 
2 2 
» 
4 
» 
1 
6 
1 
3 2 
2 3 
2 
3 9 
9 
1 0 
2 
1 
3 
1 4 
1 
» 
3 
» 
1 
3 
» 
» 
9 
8 2 
4 
7 
4 
3 
1 2 5 
2 
2 
9 0 
1 4 
11 
2 
17 
2 
1 
1 
2 3 
2 7 
1 
1 
1 
1 1 
» 
3 
1 8 
1 
2 
2 
8 
9 
1 
2 2 
8 
2 
3 0 
6 
6 
2 
1 
» 
1 5 
» 
» 
7 
1 
» 
2 
3 3 
5 
4 
2 
2 
7 1 
1 
50 a 5 9 6 0 y mas 
2 
9 1 
1 1 
2 
» 
2 1 
1 
1 
» 
1 
1 0 
1 8 
2 
» 
1 
7 
8 
» 
6 
7 
» 
1 4 
5 
» 
2 8 
3 
4 
3 
1 
1 
» 
» 
1 
» 
» 
2 
7 
1 
1 0 
2 
1 
4 2 
3 
1 9 5 
1 2 
2 
» 
2 7 
2 
» 
» 
1 
» 
1 
1 2 
1 1 
2 
» 
1 
1 
1 
1 
5 
» 
» 
1 
» 
2 
» 
8 
2 
2 
5 
3 
7 
1 
2 
1 6 
ToTALE S 
1 1 
8 3 1 
7 6 
2 6 
5 
1 9 2 
1 5 
3 
3 
6 
4 
6 
1 0 9 
1 5 6 
1 5 
6 
l O 
8 4 
1 
9 
7 9 
2 
1 1 
5 
2 0 
3 8 
3 
1 0 1 
5 4 
5 
1 6 3 
3 1 
3 3 
1 8 
3 
4 
6 1 
2 
1 
7 
1 
2 
1 9 
1 
2 
4 1 
3 3 4 
17 
3 3 
1 6 
1 2 
3 6 8 
5 
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R Ú B R I C A S 
Vidr ie r ía , etc. 
Cales, yesos, etc. 
Ladri l los , tejas, etc. . 
Otras industrias cns t rcc ión 
P r o d u c c i ó n e léc t r ica . 
E l e c t r o q u í m i c a . 
Cristal , loza, etc. 
Diversas . . . . 
Correos, etc. 
Ferrocarriles 
N a v e g a c i ó n . . . . 
Otros transportes 
G é n e r o s alimenticios 
Hoteles, etc. 
Q u í m i c o s y f a rmacéu t i cos 
Librer ías , etc. 
Tejidos, etc. 
Maquinaria . . . . 
Bazares 
E s p e c t á c u l o s 
Bancos etc 
Otros comercios 
Servicio d o m é s t i c o . 
E jé rc i to 
Armada 
Guardia c iv i l , pol icía 
A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca . 
Clero ca tó l ico secular 
— — regular 
Sirvientes culto . 
Judiciales . . . . 
M é d i c a s 
E n s e ñ a n z a . . . . 
Arquitectura e ingen ie r ía . 
Bellas Artes 
Otras profesiones liberales 
Caseros . . . . 
Rentistas . . . . 
Retirados . . . . 
Alumnos primera e n s e ñ a n z a 
Estudiantes 
Acogidos . . . . 
Hospitalizados . 
Presos 
Mendigos , etc. . 
Sin trabajo. 
Sin profes ión 
Miembros familia 
N i ñ o s p e q u e ñ o s 
Desconocida 
Hasta I D e 
13 a ñ o s 14 a ñ o s 
TOTALES . 
, 5 2 3 
4 3 2 
2 5 4 
1 0 
2 . 3 8 1 
3 7 
» 
2 
9 
1 0 6 
1 9 
2 7 2 
D e 
I 5 a 1 9 
13 
2 
1 
2 
1 2 
1 
2 
4 5 7 
9 
4 2 
» 
6 
8 
2 8 
3 
1 
9 
2 
1 5 
5 3 
1 1 
2 2 7 
3 
» 
7 6 
2 
2 
4 9 
4 5 6 
5 1 
13 
4 8 
3 8 9 
D e 
2 0 a 2 9 
2 5 
>> 
1 
3 
2 3 
6 2 4 
1 7 
9 1 
1 
6 3 
2 8 
3 7 
8 
1 
1 4 
4 
7 
2 
5 3 
1 1 6 
1 9 
6 . 6 7 8 
2 
7 6 
6 8 
1 0 
4 4 
1 
1 6 
3 2 
6 5 
1 1 
1 
1 3 6 
1 6 
» 
2 2 1 
4 6 
3 0 
1 6 1 7 
» 
13 
D e D e D e D e 
3 0 a 3 9 ' 4 0 a 4 9 ; 5 0 a 5 9 6 0 y m á s 
1 6 
» 
1 
3 
2 4 
1 0 7 2 
2 1 
1 4 3 
» 
1 2 2 
4 8 
6 7 
6 
2 
2 7 
5 
4 
» 
6 5 
1 5 4 
4 1 
3 7 7 
2 
1 3 8 
1 4 8 
2 4 
1 8 
1 
2 9 
6 3 
2 5 
3 4 
5 
1 8 5 
3 
5 
7 
» 
4 
3 7 
1 5 
1 , 8 2 3 
» 
3 
1 
1 0 
2 
3 
4 
8 
6 9 0 
3 1 
1 3 9 
1 
4 8 
3 7 
5 6 
2 0 
2 
5 
6 
4 3 
8 1 
2 4 
2 0 8 
1 
6 9 
1 3 2 
2 5 
1 8 
4 
2 1 
4 2 
2 1 
2 7 
4 
1 1 4 
1 5 
1 2 
4 
5 0 
9 
1 . 1 0 0 
6 
» 
4 
» 
8 
4 7 6 
2 1 
6 6 
» 
1 8 
2 7 
2 9 
3 
1 
13 
7 
4 
2 
3 7 
3 9 
2 3 
9 6 
1 
2 6 
4 4 
3 2 
1 2 
9 
1 6 
2 6 
2 1 
8 
1 
8 1 
1 8 
4 
6 0 
4 0 
6 
5 7 8 
» 
3 
> 
1 
3 8 4 
6 
15 
» 
9 
1 8 
1 7 
1 
1 
9 
» 
2 
2 
1 5 
1 9 
1 5 
4 0 
8 3 
7 5 
2 8 
4 
2 5 
2 9 
2 0 
5 
1 
1 0 0 
4 0 
7 
2 5 5 
1 9 0 
1 3 
1 0 0 
1 
6 
TOTALES 
7 4 
4 
1 0 
1 2 
7 8 
1 
3 
3 . 7 4 0 
1 0 5 
4 9 8 
2 
2 6 6 
1 6 7 
2 3 4 
2 1 
6 
9 3 
2 1 
2 2 
1 4 
2 2 8 
4 6 4 -
1 3 3 
7 . 6 3 1 
6 
3 1 3 
4 7 8 
1 6 6 
2 0 8 
2 0 
1 0 7 
1 9 5 
1 5 2 
8 7 
1 4 
6 6 5 
7 6 
2 8 
3 4 2 
3 . 5 2 3 
1 . 2 1 9 
6 8 7 
9 9 
5 . 2 6 6 
1 
3 7 
3 
6 6 1 
2 . 3 8 1 
6 . 6 1 3 1 4 9 1 2 . 4 1 0 1 0 . 9 1 0 5 . 5 6 7 3 . 5 5 9 2 . 1 9 0 1 . 8 8 5 i 3 3 . 6 2 5 
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Clasiticación por profesiones 
Hembras 
R Ú B R I C A S 
Agricul tura 
Quesos y mantecas . 
P a n a d e r í a , confi tería . 
Otras alimenticias. 
Tabacos 
Otras q u í m i c a s 
Imprenta 
Hilados 
H i l o , C á ñ a m o . . . 
Lana y seda . . . . 
P a s a m a n e r í a . . 
Otras textiles . . . . 
Sas t r e r í a 
Mod i s t e r í a 
Tap ice r í a , ropa blanca 
Sombreros y paraguas 
Otras confecciones 
Otros a r t ícu los piel 
E l e c t r o q u í m i c a . 
Cristal, loza, etc. . 
Diversas 
Correos, etc 
Ferrocarriles . . . 
Otros transportes . 
G é n e r o s alimenticios . 
Hoteles, etc 
Q u í m i c o s y f a rmacéu t i cos 
L ibre r ías , etc. . . 
Tejidos, etc 
Bazares 
E s p e c t á c u l o s . . . . 
Bancos, etc 
Otros comercios . . . 
Servicio d o m é s t i c o 
E jé rc i to 
A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca . 
Religiosas 
Sirvientes culto 
M é d i c a s 
E n s e ñ a n z a . . . . . 
Bellas Artes . . . . 
Otras profesiones liberales 
Caseras 
Rentistas 
Retiradas 
Alumnas primera e n s e ñ a n z a 
Estudiantes . . . . 
Acogidas . . . . . 
Hospitalizadas . . . . 
Presas 
Mendigas, etc. . . . 
Miembros familia . . 
N i ñ a s p e q u e ñ a s . . . 
Hasta 
13 a ñ o s 
TOTALES 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 . 5 0 5 
2 6 6 
2 1 9 
6 
2 . 4 1 3 
6 4 1 3 
D e 
14 a ñ o s 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
13 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
8 5 
1 5 
» 
» 
» 
3 5 6 
4 7 7 
D e 
15 a 1 9 
3 
1 
» 
» 
6 
4 0 
3 0 
3 4 
1 
1 0 
2 0 
4 5 
1 0 
1 
1 8 
3 
» 
» 
5 6 
4 
13 
>> 
2 
5 
» 
6 
1 6 
5 7 5 
1 
» 
1 8 
3 
» 
1 8 
» 
1 8 
» 
» 
» 
» 
3 7 8 
1 0 1 
5 
3 
» 
. 5 2 3 
2 . 9 7 6 
D e 
2 0 a 2 9 
17 
1 
7 
9 
» 
1 
3 
2 0 
1 4 
2 2 
4 
1 0 
2 0 
5 2 
9 
3 
2 0 
3 
» 
» 
9 3 
17 
1 0 
1 
13 
2 1 
4 
3 
» 
13 
3 4 
. 0 1 2 
3 
1 9 
9 6 
5 
9 
9 9 
1 
5 4 
9 0 
1 2 4 
1 4 
1 8 
3 6 
3 . 3 0 4 
5 3 0 8 
D e 
3 0 a 3 9 
17 
4 
9 
13 
» 
1 
» 
1 2 
9 
5 
1 
2 
1 9 
1 6 
13 
2 
1 
2 
» 
» 
6 0 
8 
1 0 
» 
9 
1 9 
3 
2 
» 
» 
1 
3 
1 5 
2 9 0 
1 
1 8 
1 5 2 
5 
1 2 
3 7 
» 
1 4 
4 
2 
4 
» 
» 
8 8 
6 
4 
17 
3 . 0 9 1 
4 . 0 0 1 
D e 
4 0 a 4 9 
2 3 
1 
» 
4 
» 
5 
4 
2 
» 
2 
3 
9 
6 
» 
4 7 
1 
6 
» 
1 1 
1 2 
3 
9 
1 2 9 
» 
1 0 
1 3 9 
» 
3 
2 7 
» 
8 
2 4 
1 8 
1 2 
» 
» 
5 9 
1 4 
4 
7 
. 4 6 3 
3 . 0 1 8 
D e D e 
5 0 a 5 9 6 0 y m á s 
2 9 
» 
1 
6 
» 
3 
5 
» 
» 
» 
3 
2 
8 
1 
1 
» 
1 
1 
4 9 
4 
1 
» 
2 
7 
1 0 9 
» 
2 
1 0 5 
1 
1 
1 6 
1 
» 
1 6 
1 9 
2 1 
» 
» 
5 9 
5 
5 
2 
1 . 5 8 3 
2 . 0 8 4 
1 0 
» 
5 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
» 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
3 1 
» 
1 
» 
8 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
2 
6 6 
» 
2 
1 3 7 
1 
1 
7 
1 
» 
1 9 
2 3 
4 8 
» 
» 
1 6 4 
6 
1 
7 
1 . 9 2 6 
2 . 4 7 3 
TOTALES 
1 0 0 
6 
2 5 
3 3 
4 
2 
9 
8 0 
6 2 
6 3 
6 
2 4 
6 7 
1 2 8 
4 7 
7 
4 1 
1 0 
1 
1 
3 3 7 
3 0 
4 4 
1 
4 8 
6 1 
3 
6 
1 3 
4 
1 
2 7 
8 3 
2 . 1 9 7 
5 
5 1 
6 4 8 
1 5 
2 6 
2 0 4 
3 
9 5 
6 3 
6 2 
8 5 
3 . 5 0 5 
8 1 9 
8 2 9 
5 6 
3 5 
6 9 
1 4 . 2 4 6 
2 4 1 3 
2 6 8 0 0 
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Clarificación por fecundidad 
Casadas y viudas por edades y años de casamiento 
E d a d e s 
Hasta 
20 años 
A ñ o s 
de c a s a d a 
O ] E H J C J T O S V I V I E N T E S 
26 18 
8 9 1 0 M á s 
T O T A L 
46 
De 21 
a 25 
0 - 5 
6-10 
305 
5 
301 
4 
65 
14 
13 
3 
682 
29 
De 
26 
a 30 
0-5 
6-10 
más 
249 218 
521 107 
2 3 
120 
135 
13 
39 
117 
13 
3 
53 
7 
629 
473 
45 
De 
31 
a 
35 
0 -5 
6 - 10 
11-15 
más 
111 100 
77¡ 93 
59 48 
6 6 
50 
185 
91 
9 
16 
150 
112 
2 
1 
83 17 
49 
3 
20 
3 
278 
610 
471 
44 
De 
36 
a 
40 
0-5 
6 - 10 
11-15 
más 
45 ¡ 
6 l ! 
59 
36 
26 
45 
59 
33 
19 
82 
114 
78 
5 
53 
118 
76 
» 
23 
101 
59 
7 
61 
62 
4 
32 
31 
1 
12 
23 
6 
12 
95 
276 
563 
418 
De 
41 
a 
45 
0 - 5 
6 - 10 
11 - 15 
16-20 
21 - 25 
más 
27 ¡ 
29! 
321 
48; 
32! 
3 
9 
19 
20 
29 
11 
1 
10 
20 
29 
75 
27 
1 
2 
19 
34 
85 
25 
1 
1 
13 
30 
85 
37 
4 
1 
> 
23 
48 
37 
1 
4 
5 
42 
25 
5 
3 
20 
16 
2 
17 
2 
50 
104 
177 
443 
252 
20 
De 
46 
y 
más 
0 - 5 
6 - 10 
11-15 
16 - 20 
21 - 25 
más 
39 
55 
55 
n o 
117 
501 
22i 
36 
64! 
84| 
84' 
10 
49 
46 
97 
101 
418! 416 
3 
22 
53 
61 
109 
403 
1 
5 
24 
69 
85 
339 
5 
14 
44 
76 
257 
» 
2 
15 
41 
186 
1 
6 
23 
110 
2 
3 
12 
50 
1 
4 
35 
3 
11 
75 
172 
261 
500 
656 
2.732 
TOTALES, 2448:1 869 1.858 1,534 1.116' 727i 419| 227 114 62 18 10.101 
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Clasificación por íecundidad 
Cassdas y viudas por edades y años de casamiento 
E d a d e s 
Hasta 
20 años 
A ñ o s 
de c a s a d a 
13 ] E ]HL I JT O S JET ü ]L. ] L E C I ID O 
46 
9 1 0 Más 
T O T A L 
De 21 
a 25 
0 - 5 
6 - 10 
583 
21 
93 
5 
De 26 
a 
30 
0 - 5 
6 - 10 
más 
562 
338 
27 
59 
95 
13 
5 
31 
4 
De 
31 
a 
35 
0 - 5 
6 - 10 
11 -15 
más 
247 
433 
302 
28 
28 
121 
89 
9 
2 
35 
49 
1 
1 
11 
16 
2 
» 
5 
10 
3 
De 
36 
a 
40 
0 - 5 
6 - 1 0 
11 -15 
más 
87 
212 
353 
229 
6 
38 
111 
76 
2 
17 
67 
52 
6 
15 
33 
1 
9 
12 
De 
41 
a 
45 
0 - 5 
6 - 1 0 
1 1 - 1 5 
1 6 - 2 0 
21 - 25 
más 
43 
73 
102 
264 
125 
7 
:4 
18 
38 
75 
38 
3 
19 
56 
30 
2 
4 
9 
18 
24 
1 
1 
3 
15 
11 
4 
De 
46 
y 
más 
0 - 5 
6 - 1 0 
1 1 - 1 5 
1 6 - 2 0 
21 - 25 
más 
60 
101 
163 
290 
341 
1.264 
12 
23 
39 
75 
113 
377 
2 
27 
23 
55 
70 
311 
1 
11 
14 
28 
50 
228 
21 
23 
168 
1 
9 
12 
26 
125 
3 
3 
10 
6 
77 
2 
3 
7 
61 
3 
4 
30 
3 
4 
26 
5 
26 
7 
39 
Totales 6.301 1,558 878 483 302 211 123 80 49 35 33 48 
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B . - P a d r ó n M u n i c i p a l 
Número de habitantes y de vecinos, según el Padrón de 1940 
P O B L A C I O N DE D E R E C H O 
Residentes presentes 
Residentes ausentes 
Varones 
Hembras 
Varones 
Hembras 
TOTAL 
2 5 . 2 8 6 
2 5 . 1 1 1 
7 8 1 
3 1 3 
5 1 . 4 9 1 
P O B L A C I Ó N DE H E C H O 
Residentes presentes 
T r a n s e ú n t e s 
Varones 
Hembras 
Varones. 
Hembras 
TOTAL 
C L A S I F I C A C I Ó N D E LOS H A B I T A N T E S 
Vecinos . 
Vecinas . 
Domiciliados . 
Domiciliadas . 
T r a n s e ú n t e s varones 
T r a n s e ú n t e s hembras 
TOTAL 
1 0 . 8 6 8 
7 . 1 2 6 
1 4 . 4 1 8 
1 7 . 9 8 5 
8 . 3 3 9 
1 . 6 8 9 
6 0 . 4 2 5 
2 5 . 2 8 6 
2 5 . 1 1 1 
8 . 3 3 9 
1 . 6 8 9 
6 0 . 4 2 5 
Cabezas de familia, s e g ú n el n ú m e r o de c é d u l a s familiares. 
N ú m e r o de hojas colectivas . . 
1 1 . 1 3 7 
9 9 
TOTAL 1 1 . 2 3 6 
24 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Distritos municipales en que está dividido el término 
y número de habitantes de cada uno 
D I S T R I T O S 
1.0 — E s p o l ó n . . . 
2 . ° — Casa del C o r d ó n 
3 . ° —Cated ra l . 
4 . ° — C a s t i l l o . 
5 . ° — V a d i l l o s . . 
6 . ° — V e g a . 
7 . ° — Q u i n t a 
8 . ° — E s t a c i ó n . 
TOTAL 
PADRÓN MUNICIPAL DE 1940 
Varones 
2.037 
3.274 
7.583 
2 .790 
7.579 
3 .318 
3.953 
3.091 
33 .625 
Hembras 
2.995 
2 .930 
2.864 
3.325 
4 057 
4.072 
3.497 
3 .060 
26 .800 
TOTAL 
5.032 
6 204 
10.447 
6 .115 
11 .636 
7.390 
7.450 
6.151 
60 .425 
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C - Movimiento demográfico 
Macimientos registrados, clasificados por meses, sexo, legitimidad 
y circunstancias de los nacidos 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
Mayo . 
Junio 
Julio 
Agos to . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
P O R S E X O 
5 9 
5 6 
7 4 
6 0 
5 1 
5 7 
5 9 
5 7 
4 5 
6 2 
5 2 
5 8 
6 9 0 
KeiD liras 
5 1 
6 4 
5 8 
5 5 
4 7 
4 3 
6 5 
4 8 
3 8 
4 8 
6 1 
5 1 
1 1 0 
1 2 0 
1 3 2 
1 1 5 
9 8 
1 0 0 
1 2 4 
1 0 5 
8 3 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 9 
6 2 9 11 .319 
P O R L E G I T I M I D A D 
L e g í t i m o s 
5 9 
5 4 
6 9 
5 6 
4 8 
5 4 
5 6 
5 4 
4 5 
6 1 
5 0 
5 5 
6 6 1 
Harones Keindras 
4 8 
6 0 
5 7 
5 3 
4 4 
4 0 
6 2 
4 7 
3 8 
4 6 
6 0 
4 7 
6 0 2 
I l e g í t i m o s 
Harones 
2 
2 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 1 
ñembras 
2 7 
CIRCUNSTANCIAS DE LOS NACIDOS 
E x p ó s i t o s 
Uarones Hembras 
1 0 1 1 
En maternidad b e n é f i c a 
6 
5 
8 
5 
8 
8 
7 
7 
3 
4 
6 
5 
7 2 
Varones ñembras 
7 
8 
3 
9 
3 
5 
4 
4 
3 
3 
1 
9 
5 9 
Natalidad por Distritos en 1944 
Cifras absolutas 
1.0 E s p o l ó n 
2 . ° Casa del C o r d ó n 
3 . ° Catedral 
4 . ° Castillo 
5. ° Vadil los 
6 . ° Vega 
7. ° Quinta 
8 0 E s t a c i ó n 
tnero febrero I Marzo flbrii 1 Hayo 
TOT AL, 
4 6, 1 0 8 
1 1 15 1 2 6 ' 
9 16 j 171 1 4 
2 3 i 15 1 5 ¡ 9 
151 2 4 241 2 6 
2 4 ! 2 9 i 2 0 2 7 
1 1 | 8 ¡ 221 1 4 
13 7 1 2 111 
9 
5 
1 2 
8 
2 2 
2 1 
13 
8 
1 1 0 1 2 0 1321 1 1 5 ' 9 8 
Junio 
6 
9 
1 2 
1 6 
1 4 
2 5 
1 2 
6 
1 0 0 
Julio 
1 2 
3 
2 0 
9 
2 4 
3 1 
13 
1 2 
1 2 4 
BflOStD 
6 
8 
1 2 
1 2 
2 1 
2 3 
1 5 
8 
1 0 5 
15 
9 
1 0 
1 2 
9 
17 
5 
6 
8 3 
Octubre 
5 
1 0 
9 
1 8 
2 6 
2 0 
1 4 
8 
1 1 0 
M e . 
1 0 
1 0 
13 
13 
2 2 
2 4 
1 1 
1 0 
1 1 3 
1 2 
6 
1 0 
1 1 
15 
3 7 
1 0 
8 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 4 
1 5 4 
1 6 1 
2 4 2 
2 9 8 
1 4 8 
1 0 9 
1 . 3 1 9 
Por mil habitantes 
1.0 E s p o l ó n 
2 . ° Casa del C o r d ó n 
3 . ° Catedral 
4 . ° Castillo. 
5. ° Vadil los 
6 . ° Vega . 
7. ° Qu in ta . 
8. ° E s t a c i ó n 
0 , 8 0 
1,77 
0 , 8 6 
2 , 0 6 
1,07 
2 , 0 6 
1 ,59 1 ,79 
0 , 8 0 
1,15 
1 , 6 0 
1 ,89 
2 , 8 4 
1,75 
1^30 0 , 9 8 
1 ,82 1 ,98 2 , 1 8 2 , 1 8 1 .62 1,65 2 , 0 4 1,73 1,37 
1 ,19 
1,45 
1,15 
2 , 6 2 
1 , 2 0 
3 , 3 8 
1 ,60 
2 , 3 8 
0 , 4 8 
1 ,91 
1 ,47 
2 , 0 6 
4 , 1 9 
1 ,75 
1,95 
1 , 1 9 , 2 , 9 8 , 0 , 9 9 1 , 9 9 , 2 , 3 8 
, 6 1 0 , 9 7 
, 2 4 0 , 9 6 
l , 2 9 1 , 4 5 | l , 6 1 
1 , 1 5 , 0 , 9 6 0 , 8 6 
1,95 1,95 
1 , 8 0 0 , 7 7 
3 . 1 1 2 , 3 0 2 , 7 0 3 
2 , O i ; 0 , 6 7 
1 , 3 0 0 , 9 8 
2 , 9 4 
2 , 2 3 
1 ,88 
1 , 3 0 1 
l , 8 2 | l , 8 6 1 , 7 9 2 1 , 8 8 
2 0 , 4 5 
1 6 , 9 1 
1 4 , 7 4 
2 6 , 3 2 
2 0 , 7 9 
4 0 , 3 2 
1 9 , 8 6 
1 7 , 7 2 
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Alumbramientos registrados en Burgos en 1944, por meses 
MESES 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre . 
TOTAL 
S E N C I L L O S 
1 1 4 
1 2 6 
1 3 6 
1 1 9 
1 0 5 
1 0 9 
1 2 7 
1 1 6 
9 0 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 2 
1 . 3 8 7 
D O B L E S 
De v a r ó n De hembra 
V a r ó n 
y hembra 
1 
TRIPLES 
(*) 1 
TOTAL 
de 
alumbramientos 
1 1 5 
1 2 7 
1 3 6 
1 2 0 
1 0 5 
1 1 0 
1 2 7 
1 1 8 
9 0 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 5 
1 . 3 9 8 
(*) D e tres hembras . 
Abortos registrados en Burgos en el a ñ o 1944, por meses 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio. 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
N a c i d o s muertos 
7 
2 
3 
5 
7 
1 
13 
3 
3 
TOTAL . 
s 
5 7 
Muertos al nacer 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 0 
Muertos antes 
del primer d í a 
2 
1 
1 4 
T O T A L 
6 
8 
4 
6 
7 
1 1 
3 
1 5 
7 
7 
7 
9 1 
I.900 
1910 
1930 
I 9 4 0 
z 
> 
—I > 
o > 
o 
- o 
O 
5 
z 
- i 
m 
J 
m 
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Matrimonios celebrados en Burgos en el año 1944, 
clasiticados por el estado civil de los contrayentes 
MESES 
Enero. 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agos to . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
Solteros 
6 6 
8 8 
3 2 
6 4 
8 4 
1 0 2 
4 4 
4 0 
6 2 
1 2 0 
8 0 
7 4 
8 5 6 
Soltero 
y viuda 
6 
2 2 
V i u d o 
y soltera 
4 
8 
4 
2 
8 
4 
4 
6 
4 
2 
5 2 
V i u d o s 
6 
4 
1 8 
T O T A L 
7 0 
1 0 0 
3 8 
6 8 
9 4 
1 1 0 
5 0 
4 6 
7 4 
1 2 2 
9 6 
8 0 
9 4 8 
Matrimonios celebrados en Burgos durante el año 1944, 
clarificados por lu edod de los contrayentes 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL . 
Menos 
de 2 0 a. 
V J L 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 2 
D e 
2 0 a 24 
5 
2 
2 
3 
8 
3 
2 
7 
6 
1 2 
6 
2 
J L . 
1 1 
1 8 
6 
14 
2 7 
1 6 
6 
8 
13 
2 9 
15 
1 6 
5 8 1 7 9 
D e 
25 a 2 9 
V 
1 6 
2 3 
9 
15 
2 3 
2 0 
7 
8 
9 
2 4 
1 8 
1 8 
H 
13 
2 1 
8 
1 0 
1 1 
2 4 
6 
8 
1 1 
17 
15 
15 
1 9 0 1 5 9 
D e 
3 0 a 34 
6 
17 
2 
7 
6 
4 
3 
1 
5 
4 
2 3 6 
9 
8 
8 
13 
1 1 
1 2 
1 2 2 
9 
5 
6 
9 
7 
5 
6 4 
D e 
3 5 a 3 9 
V H 
5 
1 
4 
5 
5 
6 
3 
1 0 
1 0 
3 
6 
5 8 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
2 2 
D e 
4 0 a 4 9 
V H 
1 
4 
1 
3 
Ir 
2 
3 
2 
1 
6 
1 
2 8 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
4 
2 
2 4 
D e 
5 0 a 5 9 
y 
1 
2 
H 
1 
1 
6 
D e 
6 0 y m á s 
V 
1 
1 
1 
H 
7 0 
1 0 0 
3 8 
6 8 
9 4 
1 1 0 
5 0 
4 6 
7 4 
1 2 2 
9 6 
8 0 
9 4 8 
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Defunciones registradas en Burgos durante el año 1944, 
por meses, sexo, mortalidad infantil y estado civil 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Nov iembre 
Diciembre 
TOTAL . 
Menores 
de I a ñ o 
V a r . H e m . 
7 
6 
6 
1 3 
1 5 
5 
1 4 
9 
5 
6 
9 
3 
9 8 
1 2 
9 
8 
6 
5 
1 2 
8 
3 
3 
6 
8 1 
D e I a 
a ñ o s 
V a r . H e m . 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
2 4 1 8 
Solteros 
V a r . H e m . 
1 9 
1 7 
9 
9 
1 6 
1 2 
1 2 
7 
9 
1 3 
3 
8 
1 3 4 
1 1 
5 
7 
1 0 
5 
7 
1 
3 
5 
5 
1 0 
9 
7 8 
C a s a d o s 
V a r . 
1 8 
1 8 
1 2 
1 6 
2 2 
1 0 
17 
1 2 
7 
1 6 
1 0 
2 2 
1 8 0 
V i u d o s 
H e m . 
1 2 
13 
4 
3 
4 
6 
1 0 
6 
8 
1 0 
2 
7 
8 5 
V a r . 
5 
8 
4 
6 
2 
5 
4 
1 0 
7 
2 
5 7 
H e m . 
2 4 
1 2 
8 
1 0 
6 
8 
1 5 
1 2 
7 
1 2 
9 
1 3 
1 3 6 
N o consta 
el estado 
V a r . H e m . 
N A T A L I D A D Y M O R T A L I D A D P O R M I L H A B I -
T A N T E S Y P O R D I S T R I T O S - A Ñ 0 1 . 9 4 4 , 
o 
DISTRITOS 
e SPQ u ON 
O O 
Io 
3B 
4,2 
5s 
C ^ S A P E L C O g Q Q N 
9,29 
116,91 
C A T E D R A L 
C A S T I L L O 
114,74 
V A D I L L O S 
9,34 
76Z 
5,24 
126 32 
V E & A 
I 2 Q 7 9 
IZ 19 
O 13 
0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 4 , 7 9 
QUINTA 
119,86 
' fc^^^:^^^ 12,75 
ESTACION» 
7,11 
2,74 
ALUÍABRAAAIENTOS Y A B O R T O S C I F R A S 
A B S O L U T A S . - AÑO 1.944. 
r o m N A C l A A l r N T U b T 3 9 8 
T O f A L À 5 0 1 ? ! Ü 5 9 1 . 
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44. 
DESIGtlAClOn DEL GRUPO 
TrfoicfeOitett&jfscarlaHnai Cogus/í/c/te^ Sif feria 
Tuàercu/os/s &ef apohyfo respfrofon'o 
Tubcrcuhsit meninges y otros fubercuhsis 
•fahdhmOfZÍHIhi GrtpGj Vfeueta^Scrrampió^ Tifus ç tan 
Otros eiif€Ffned<r&c3 infeçipsas (/porosifarias 
Cáncer y otros fi/mores molíanos 
Tt/mores no st&tfafiOt 
KevmatismOjítobefrs, tf/coho/ismo^vifomínos/s. 
Mcninyrfis y enfermedades de /o médufa 
Lesiones ¡/iferCfoneoJes de origen vascufor 
Ofros enfermedades del stsfemo ner v/oso 
Bfí/ermedodes de/ corazón 
Q/ras enfermedades delcircufaforio 
ñronguifí's crónica y oirás 
/feumonias 
Otros enfermedades delrespirafwio 
Piar re a y enfefifis 
4pendicÍfis 
Enfermedades de/ Ainado y bi/iares 
Ofras enfermedades del digestirá 
tfefrith 
Aparato urinario y genital 
Septicemia y enfermedades del emàctrato 
fnfermedades pie/, huesos, efe. 
iebi/i&ad congènita 
Senilidad 
Siiic idios 
ttomicidiQí; accidentes^ muertes Polentas 
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E n 1 9 4 4 se han registrado en Burgos 8 9 3 defunciones, contra 1 . 0 3 0 en el a ñ o 1 9 4 3 ; es, por 
tanto, la cifra m á s baja de mortal idad habida en el ú l t imo decenio, progreso favorable en la salubridad 
p ú b l i c a . 
T a m b i é n la mortal idad infantil ha experimentado una notable d i s m i n u c i ó n , desde 3 0 2 n i ñ o s meno-
res de 5 a ñ o s fallecidos en 1 9 4 3 , a 2 2 1 en 1 9 4 4 . 
E n cuanto a las causas de muerte, tanto en la mortal idad general como en la infant i l , en los estados 
anteriores se dan las cifras, mes por mes, y con d is t inc ión de sexo, de los valores absolutos de la 
mortal idad. 
Las cifras relativas, en los principales grupos de causas de muerte, son é s t a s ; 
NÚMERO TANTO 
ABSOLUTO POR 1 0 0 C A U S A S 
Tuberculosis del aparato respiratorio. . . 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias. . . . <" . 
C á n c e r y otros tumores . . . . . . . . 
Meningi t i s s i m p l e . . . . . . . . . . 
Lesiones intercraneales de origen vascular. . . . . 
Otras enfermedades del sistema nervioso . . . . . 
Enfermedades del c o r a z ó n . 
Idem del aparato circulatorio. . . . . . 
Bronquit is . . . . . . 
N e u m o n í a s . . . . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto tuberculosis) 
Diarrea y enteritis. . . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato digestivo . . . . . 
Nefritis . . . 
Debil idad c ó n g é n i t a . . . . . . . . . 
Senil idad. . . . . . . . . . . 
Muertes violentas. . . . . • • • 
Causas diversas y no definidas . . . . . . . 
TOTAL . 
6 4 
4 1 
5 6 
3 4 
5 4 
1 6 
1 0 7 
3 6 
3 7 
9 8 
2 2 
7 9 
4 0 
2 9 
3 9 
5 3 
3 6 
5 2 
7 , 1 7 
4 , 5 9 
6 , 2 7 
3 , 8 1 
6 , 0 5 
1 , 7 9 
1 1 , 9 8 
4 , 0 3 
4 , 1 4 
1 0 , 9 7 
2 , 4 6 
8 , 8 5 
4 , 4 8 
3 , 2 5 
4 , 3 7 
5 , 9 4 
4 , 0 3 
5 , 8 2 
8 9 3 1 0 0 , 0 0 
Sintetizando este cuadro y ordenando los porcentajes por grandes agrupaciones, podemos pre-
sentar el siguiente resumen: 
C A U S A S PORCENTAJE 
Enfermedades del aparato respiratorio. 
i d . del aparato digest ivo. 
I d . del aparato circulatorio. 
I d . del sistema nervioso . 
C á n c e r y otros tumores . . . . 
Senilidad. . . . . . . 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
Debi l idad c o n g è n i t a . . . . . 
Muertes violentas . . . . . 
Diversas y no definidas . . . . 
2 4 , 7 4 
1 6 , 5 8 
1 6 , 0 1 
1 1 , 6 5 
6 , 2 7 
5 , 9 4 
4 , 5 9 
4 , 3 7 
4 , 0 3 
5 , 8 2 
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Vemos que el grupo de enfermedades del aparato respiratorio alcanza casi la cuarta parte de las 
defunciones registradas en el a ñ o , y dentro de este grupo aparece como causa preponderante las neumo-
nías con el Í 0 ' Q 7 0/o del total de defunciones, s i gu i éndo le en importancia la tuberculosis con el 7 ' 1 7 0/0, 
enfermedad é s t a que con 6 4 casos mortales sigue constituyendo una de las principales causas de muerte, 
no obstante los constantes desvelos de las autoridades sanitarias para combatirla. A pesar de estas cifras, 
Burgos figura comparativamente en el grupo de las ciudades de menor coeficiente de mortal idad por tuber-
culosis. 
V ienen a c o n t i n u a c i ó n , con una apo r t ac ión sensiblemente igual, las enfermedades de los aparatos 
digestivo y circulatorio. E n el primero predomina la diarrea y enteritis, peculiares de la primera infancia y 
de la é p o c a calurosa. 
E n el grupo de las enfermedades del aparato circulatorio, predomina el conjunto de enfermedades 
o r g á n i c a s y funcionales del c o r a z ó n , pericarditis, endocarditis, lesiones valvulares, del miocardio, de las 
arterias, etc. 
E l grupo que sigue en importancia con el 1 1 ' 6 5 0/0 es el del sistema nervioso, siendo las enferme-
dades m á s destacadas la meningitis simple con el 3 ' 8 1 0/0 y las lesiones cerebrales de origen vascular 
con el 6 ' 0 5 0/o. 
E l c á n c e r con el (5'27 0¡0 y la senilidad con el 5 ' 9 4 0/o siguen en orden descendente. 
E l grupo de otras enfermedades infecciosas y parasitarias no presenta ninguna con ca rác te r predo-
minante: 3 casos de fiebre tifoidea, 3 de coqueluche, 3 de sífilis, etc. N o se ha registrado ninguna defun-
ción a causa de difteria, viruela, ni tifus e x a n t e m á t i c o . 
Una sola defunc ión por septicemia puerperal entre 1 . 3 9 8 alumbramientos, deja en muy buen lugar 
los servicios de toco log ía de nuestra ciudad. 
De los 3 6 casos de muerte violenta, dos corresponden a suicidio, y el resto a accidentes fortuitos; 
no hay ninguna muerte por homicidio n i por accidente de au tomóvi l 
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Clasificación de lo* fallecidos en los establecimientos benéficos y peniten-
ciarios de Burgos durante el año 1944, por los conceptos de mortalidad 
infantil, sexo y estado civil 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agos to . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
EN ESTABLECIMIENTOS BENEFICOS 
Menores 
de 4 a ñ o s 
V a r . H e m . 
4 9 , 3 8 
Solteros 
V a r . H e m 
1 4 
1 1 
7 
5 
1 1 
6 
5 
5 
3 
1 1 
2 
3 
1 
4 
2 
6 
4 
V a r . Hem. 
3 
7 
4 
7 
6 
6 
6 
3 
2 
4 
2 
7 
2 
6 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
8 3 3 2 5 7 i 3 0 2 8 4 0 
Viudos 
V a r . Hem. 
2 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
5 
» 
2 
3 
1 
No consta 
V a r . H e m 
EmECiMIEilTOS PWNGIHSIOS 
V a r o n e s 
Solteros 
V a r o n e s 
C a s a d o s 
1 4 
V a r o n e s 
V i u d o s 
Crecimiento natural de la población por Distritos durante el año 1944 
D I S T R I T O S 
1 . ° 2. ° 
3 . ° 
4 . ° 
5 . ° 
6 ° 
7 . ° 
8 . ° 
del E s p o l ó n . 
de la Casa del C o r d ó n 
de la Catedral 
del Castillo 
de los Vadil los 
de Vega . 
de la Quinta . 
de la E s t a c i ó n 
TOT AL 
POR MIL H A B I T A N T E S 
NATALIDAD 
2 0 , 4 5 
1 6 , 9 1 
1 4 , 7 4 
2 6 , 3 2 
2 0 , 7 9 
4 0 , 3 2 
1 9 , 8 6 
1 7 , 7 2 
2 1 , 8 2 
MORTALIDAD INCREMENTO NATURAL 
1 1 , 1 1 
9 , 2 9 
9 , 5 0 
1 0 , 2 4 
8 , 6 0 
4 4 , 7 9 
1 2 , 7 5 
1 4 , 9 8 
1 4 , 7 6 
9 , 3 4 
7 , 6 2 
5 , 2 4 
1 6 , 0 8 
1 2 , 1 9 
— 4 , 4 7 
7 , 1 1 
2 , 7 4 
7 , 0 6 
Comparando las cifras del cuadro anterior con las a n á l o g a s del a ñ o 1 9 4 3 , resulta que los coefi-
cientes de natalidad, mortal idad e incremento natural, han experimentado las siguientes variaciones: 
N A T A L I D A D . — A u m e n t a en los Distritos de Catedral, Castillo, Vadil los y Qu in ta ; disminuye en 
los de E s p o l ó n , Casa del C o r d ó n , Vega y E s t a c i ó n . 
M O R T A L I D A D . - Disminuye en tres Distritos, que son: Castillo, Vega y E s t a c i ó n . A u m e n t a en los 
de E s p o l ó n , Casa del C o r d ó n , Catedral, Vadi l los y Quin ta . 
I N C R E M E N T O N A T U R A L , o sea diferencia entre natalidad y morta l idad.—Aumenta en los Dis-
tritos de Catedral, Castillo, Vadil los y Vega. Disminuye en los de E s p o l ó n , Casa del C o r d ó n , Quinta y 
E s t a c i ó n . 
De lo anterior se deduce que el ún ico Distri to donde se han dado durante el a ñ o pasado las tres 
circunstancias favorables de aumento de natalidad, baja de mortal idad y aumento del incremento natural, 
es el del Castillo que, bajo este aspecto, puede conceptuarse como el de mejores condiciones d e m o g r á f i c a s . 
Por el contrario, los Distritos del centro de la capital. E s p o l ó n y Casa del C o r d ó n , r e ú n e n las condi-
ciones adversas de baja de natalidad, aumento de mortal idad y descenso del incremento natural. Estas 
conclusiones e s t á n de acuerdo con las leyes demográ f i ca s en las poblaciones urbanas. 
E n el conjunto de los ocho Distritos, se aprecia un ligero descenso en la natalidad, y otro m á s acen-
tuado en la mortal idad, lo que da un aumento de 1 , 4 9 por m i l habitantes en el incremento natural sobre 
las cifras del a ñ o 1 9 4 3 . Resultado que permite calificar de favorables las condiciones demográ f i ca s que 
concurren en el desarrollo de la vida urbana en Burgos. 
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D . - M o r b i l i d a d 
Se publica por primera vez un estudio s i s t emát i co de la morbil idad legistrada en Burgos. An te la 
dificultad que supone registrar y clasificar m e t ó d i c a m e n t e la totalidad de los casos de enfermedad habidos 
durante el a ñ o , se ha de limitar esta información a^las siguientes fuentes: 
a) Enfermos ingresados en Hospitales, Sanatorios, E n f e r m e r í a s y Cl ínicas de c a r á c t e r c i v i l . 
b) Hospital Mil i ta r . 
c) Enfermos asistidos por el servicio m é d i c o municipal de «As i s t enc i a Púb l i ca Domici l ia r ia» . 
Con la información procedente de estos tres conceptos se ha reunido y estudiado urç total de casos 
m u y p róx imo a los o n c e m i l . 
E n el primer estado figuran las cifras de enfermos ingresados en cada mes en los establecimientos 
Sanitarios de ca rác te r c iv i l , con el d iagnós t i co de la enfermedad que m o t i v ó su hosp i t a l i zac ión . Los datos 
jque contiene este cuadro corresponden a los siguientes Establecimientos: 
Hospital Provincial. 
Id . de Barrantes. 
Id . Munic ipa l de San Juan 
Id . Clínica de la Cruz Roja. 
Clínica de Nuestra S e ñ o r a de la Blanca. 
Enfe rmer í a de la Pr is ión Central . 
Id . del «Asilo de Ancianos D e s a m p a r a d o s » . 
E l estado segundo comprende los mismos conceptos que el anterior, referidos al Hospital Mi l i t a r . 
E n el estado tercero se indican las ca rac te r í s t i cas del servicio m é d i c o de «As i s t enc i a Públ ica D o m i -
«ciliaria» en los ocho Distritos de Burgos. Las cifras m á s altas de morbi l idad se registran en los Distritos 
1.0 y 8.°; y las m á s bajas en el 6.° y 3.° La mortalidad m á s elevada, por cada 100 enfermos, corresponde 
a los Distritos 3.° y 6.°, y la m á s baja a los 2.° y 8.° 
E l estado cuarto contiene las cifras mensuales de las variaciones estacionales de los enfermos 
registrados durante el a ñ o . 
E n el estado quinto se exponen los casos de enfermedad y defunc ión , dentro de cada causa, con las 
cifras absolutas y relativas. 
E l sexto contiene las cifras de enfermos y fallecidos, ordenadas en cuatro grupos, s e g ú n la inten-
sidad de la mortalidad. E l volumen de enfermos en cada uno de estos grupos, es como sigue: 
E N F E R M O S 
NÚMERO 
ABSOLUTO PORCENTAJE 
Grupo sin mortal idad 1.082 9 ,89 
Morta l idad m í n i m a (menos del 4 por 100). 7.030 64 ,25 
Id . media (del 4 al 10 por 100) 1.973 18,03 
I d . m á x i m a ( m á s del 10 por 100). . . . . . . . . 857 7,83 
TOTAL DE ENFERMOS 10.942 
E n el s é p t i m o estado se compara la mortal idad total registrada, dentro de cada rúbr ica , por el servi-
cio de MORBILIDAD, con el total de fallecidos habidos en Burgos durante el a ñ o ; donde se pone de man i -
fiesto que el indicado servicio de Morbi l idad ha controlado la mitad aproximadamente de las defunciones 
registradas durante el tianscurso del a ñ o 1944. 
Y en el noveno se exponen las cifras de los enfermos y fallecidos por los conceptos que comprenden 
los cuadros anteriores. 
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Enfermos ingresados durante el a ñ o 1944 en los Establecimientos Sanitario^ 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL . 2 5 
N o 
D I A G N Ó S T I C O S 
e n c l a t u r a i n t e r n a c i o n a l a b r e v i a d a 
1 5 
15 
8 
8 
7 
7 
15 
1 0 
4 
7 
5 
6 
1 0 7 3 3 13 1 1 2 9 3 7 3 8 
« v e 
* "i 
2 
5 
8 
6 
1 
7 
8 
3 
4 
4 
5 
1 
5 4 1 8 V0S 
Enfermos ingresados durante el año 1944 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Jul io . 
Agos to 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
2J ¡x, s* 
K cr* 
2 
1 
3 
1 
5 
1 5 
N o m 
D I A G N Ó S T I C O S 
e n c l a t u r a I n t e r n a c i f c n a l a b r e v i a d a 
1 0 
5 
7 
2 7 
1 2 
1 2 
1 2 
1 9 
1 6 
6 
7 
8 
1 4 1 1 1 
4 
3 
7 
1 6 
1 2 
4 
3 
1 8 
4 
2 
3 
1 
7 7 
2 0 
1 8 
1 0 
I I 
1 1 
6 
4 
5 
2 
5 
9 7 1 2 
3 
1 1 
6 
13 
2 
1 8 
1 
3 
2 
3 
6 2 
9 s 2 n O 
o i> n 
p o 
p P 
2 P 
o o 
« " 
a 6 
8 
9 
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de carácter civil, clarificados por meses, y diagnóstico de la enfermedad 
D I A G N Ó S T I C O S 
N o m e n c l a t u r a í n t e r n a c i o n a a b r e v i a d a 
• » » 
a' * 5' 
, 0 K. o 
( ^ 3 =• 
• Ï» " 
3 «Lo 
O- ÜT'* 
2.- S 
s ^ : 
• <• » 
< 5 
5 B 
Cl. n 
5 5 
71 
4! 
2 
9 | 
1 2 , 
2 
7 
1 0 
1 2 
5 
6 
4 
I -
801 
£-3 
» 0 5 
o p » 
• 
i» ¡» p 
n i 
2 6 
4 2 
8 
13 
7 
17 
1 4 
17 
9 
1 1 
15 
1 0 
14 
1 7 7 
o 
• 2 
p 3 
1 1 
1 
9 
9 
1 0 
6 
8 
13 
4 
5 
8 
2 
8 6 
8 
7 
17 
7 
7 
12 
3 
1 1 
9 
4 
1 
8 6 
2 2 
1 4 
2 0 
17 
1 6 
1 1 
15 
7 
8 
1 2 
1 
1 1 
1 5 4 
8 
4 
2 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
3 3 
p 3 
3 
9 
1 1 
1 5 
1 1 
1 1 
1 1 
8 
7 
1 2 
7 
1 4 
7 
1 
5 
2 
4 
5 
13 
8 
6 
6 
1 
4 
1 1 9 6 2 
191 
1 6 ' 
2 0 
1 7 
1 8 
13 
15 
1 8 
1 9 
17 
1 6 
4 
1 9 2 
4 
2 
5 
3 
1 0 
1 
8 
6 
1 1 
8 
2 
3 
6 3 
rt P 
7* 
O Cu 
2 1 
4 4 
5 5 
5 5 
6 0 
5 3 
5 8 
2 3 
3 8 
4 8 
7 1 
1 2 
5 3 8 3 6 
5. i 
o 2 
8 
7 
1 2 
1 2 
1 5 
2 3 
17 
1 6 
1 8 
1 7 
9 
2 
o 
(TB 
OTP « CU - P « 
O a 
3 
1 5 6 13 
o S. 
S'S*" ¡s s 
3 c,— 
2 3 
1 4 
1 8 
1 7 
9 
7 
1 5 
1 1 
2 0 
17 
1 2 
2 5 
1 8 8 6 2 2 
2 6 
3 7 
3 5 
3 6 
3 1 
4 7 
5 0 
5 8 
4 0 
4 6 
2 7 
1 6 
4 4 9 
TOTHL 
2 6 4 
2 2 5 
2 7 0 
2 3 8 
2 6 1 
2 4 5 
2 8 7 
2 3 3 
2 3 4 
2 5 2 
2 1 5 
1 3 9 
2 8 6 3 
en el Hospital Militar de Burgos 
D I A G N Ó S T I C O S 
N o m e n c l a t u r a I n t e r n a c i o n a l a b r e v i a d a 
3 Cu < 
• • » 
a Bu» 
•2 Ir 
cu — 
C •· 
5 B 2 g 
13 
61 
6 
I 
12 
1 1 
7 
1 0 
14 
14 
8 
1 1 6 7i 2 7 1 6 7 6 2 6 3 
3 3 
o cu 
1 6 2 7 
2 4 
2 1 
2 4 
3 0 
2 8 
17 
2 2 
2 8 
3 5 
2 8 
9 
2 9 3 4 2 
< 5. H rt. 
" 3 i 0 m 
s: cu » 0 
p » I 2 !» 
" 3 5 m 
5 
5 
7 
6 
?l 
7 
9 : 
7 
1 
15 
5 Í 
7 9 4 7 
5 9 
3 0 
2 5 
3 7 
5 2 
2 7 
2 8 
1 9 
2 6 
3 1 
2 4 
5 0 
4 0 8 
2. O 
ÉL, a 5 
5 3 
o S. 
cu * 
5 
7 
1 2 
7 
3 
5 
2 
1 
9 
2 
6 
3 4 
2 9 6 3 
o 
» o'S 
5 2 3 
5rg 0 I cr' p 
»1 CL 
<p n 
3 ", 
p — 
O n 
3 
5 "fil» 
O 0 r> 2 'I* 
P cu 2 I 
O 
n 2» 
a — 
&i 
B S 
3 o 
2 4 
7 
2 0 
3 5 
3 0 
1 2 
1 5 
3 7 
2 1 
3 5 
3 3 
7 
2 7 6 
2 1 
4 5 
3 0 
4 5 
5 0 
4 5 
4 2 
4 9 
3 5 
7 3 
3 4 
2 2 
4 9 1 
lom 
2 4 3 
2 2 7 
2 1 6 
3 3 6 
2 9 4 
2 5 5 
1 9 7 
2 8 0 
2 6 0 
2 9 9 
2 1 8 
2 0 1 
3 . 0 2 6 
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Servicio Médico de Asistencia Pública Domiciliaria 
en los Distritos municipales de Burgos en el año 1944 
DISTRITOS 
1.0 E s p o l ó n . 
2 . ° Casa del C o r d ó n 
3. ° Catedral. 
4 . ° Castillo . 
5.o Vadi l los . 
6. ° Vega . 
7 . ° Quinta . 
8 . ° E s t a c i ó n . 
TOTALES . 
FAMILIAS 
ASISTIDAS 
278 
318 
332 
3 0 0 
288 
366 
322 
383 
2.587 
PERSONAS 
QUE 
COMPRENDEN 
941 
1.022 
1.077 
1.108 
9 5 8 
1.296 
1.216 
1.655 
9 273 
ENFERMO; 
781 
784 
2 7 0 
580 
6 9 5 
276 
322 
1.345 
5 .050 
FALLECIDOS 
11 
3 
9 
12 
9 
6 
2 
7 
59 
ENFERMOS 
POR 100 
HABITANTES 
82 ,99 
76,71 
25,07 
52,35 
72,55 
21,22 
26^48 
81,27 
54 ,49 
M O R T A L I D A D 
POR 100 
HABITANTES 
1,17 
0 ,29 
0,84 
1,08 
0,94 
0 ,46 
0,15 
0,42 
0,64 
POR 100 
ENFERMOS 
1,41 
0,38 
3,33 
2,07 
1,29 
2,17 
0,62 
0,52 
1,17 
Variaciones estacionales de los enfermos registrados en Burgas 
durante el año 1944 por el servicio de Morbilidad 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Jul io 
Agos to . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES 
HOSPITALES 
CIVILES 
264 
225 
2 7 0 
238 
261 
245 
287 
233 
234 
252 
215 
139 
2.863 
HOSPITAL 
MILITAR 
243 
227 
2 1 6 
3 3 6 
294 
255 
197 
280 
260 
299 
218 
201 
3 .026 
ASISTENCIA 
PÚBLICA 
DOMICILIARIA 
452 
532 
307 
566 
484 
455 
441 
426 
405 
302 
325 
355 
5 0 5 3 
T O T A L 
9 5 9 
984 
793 
.140 
.039 
955 
925 
9 3 9 
8 9 9 
853 
761 
695 
10.942 
PORCENTAJE 
8,76 
8,99 
7,25 
10,42 
9 ,50 
8,73 
8,45 
8,58 
8,22 
7,80 
6,95 
6,05 
100 ,00 
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Cifros absolutas y relativas de ios enfermos registrados en Burgos 
durante el año 1944, por el Servicio de Morbilidad y de los íallecidos 
por las causas que se indican 
C A U S A S 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 
Escarlatina . . . . 
Coqueluche . . . . 
Difteria . . . . . 
Tuberculosis del aparato respiratorio 
Otras tuberculosis 
Paludismo (malaria) . 
Sífilis 
Gripe o influenza 
S a r a m p i ó n 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
C á n c e r y otros tumores malignos 
Tumores no malignos 
Reumatismo crón ico y gota 
Diabetes sacarina . . . . . 
Alcohol ismo agudo y c rón ico 
Avitaminosis , otras enfermedades generales, envenenamientos c rón icos 
Meningi t is simple y otras enfermedades de la m é d u l a espinal 
Lesiones intercraneanas de origen vascular. ~ 
Otras enfermedades del sistema nervioso y de los ó r g a n o s de los sentidos 
Enfermedades del co razón . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato circulatorio . 
Bronquitis . . . . . . . . . . 
N e u m o n í a s . . . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto tuberculosis) 
Diarrea y enteritis . . . . . . . . . 
Apendic i t i s . . . . . . . . . . 
Enfermedades del h í g a d o y de las v ías biliares . . . . 
Otras enfermedades del aparato digestivo . . . . . 
Nefritis . . . . . . . . . . . 
Otras enfermedades de los aparatos urinario y geni ta l . 
Septicemia e infecciones puerperales . . . . . . 
Otras enfermedades del embarazo, alumbramiento y estado puerperal 
Enfermedades de la pie l , tejido celular, huesos, etc. . 
Debil idad c o n g è n i t a , vicios de conformac ión etc. 
Senilidad, vejez . . . . . . . . . 
Otras causas indeterminadas o no definidas . . . . 
T O T A L E S 
Enfermos Porcentaje 
7 2 
5 7 
1 2 5 
17 
4 1 0 
1 0 5 
9 4 
4 4 
5 5 7 
2 0 0 
2 9 1 
1 1 6 
9 3 
3 1 4 
2 7 
1 5 
2 3 7 
1 0 
5 5 
6 7 0 
3 2 6 
3 6 4 
1 . 1 1 2 
2 4 0 
5 6 7 
6 0 7 
3 0 3 
2 7 1 
1 . 1 5 8 
1 6 4 
3 8 0 
7 
2 8 
8 2 4 
5 4 
4 9 
9 7 9 
1 0 . 9 4 2 
0 , 6 6 
0 , 5 2 
1 ,14 
0 , 1 6 
3 , 7 5 
0 , 9 6 
0 , 8 6 
0 , 4 0 
5 , 0 9 
1,83 
2 , 6 6 
1 ,06 
0 , 8 5 
2 , 8 7 
0 , 2 5 
0 , 1 4 
2 , 1 7 
0 , 0 9 
0 , 5 0 
6 , 1 2 
2 , 9 8 
3 , 3 3 
1 0 , 1 5 
2 , 1 9 
5 , 1 8 
5 , 5 5 
2 , 7 7 
2 , 4 8 
1 0 , 5 8 
1 ,50 
3 , 4 7 
0 , 0 6 
0 , 2 6 
7 , 5 3 
0 , 4 9 
0 , 4 5 
8 , 9 5 
1 0 0 ; 0 0 
FALLECIDOS 
Húmero i Por 100 
2 , 7 8 
0 , 8 0 
1 0 , 0 0 
1 , 9 0 
6 , 8 2 
0 , 5 0 
6 , 1 9 
2 1 , 5 5 
4 , 3 0 
3 , 7 0 
2 
O 
1 
O 
4 1 
2 
O 
3 
O 
1 
1 8 
2 5 
4 
O 
1 
O 
6 ' 2 , 5 3 
I 
6 6 0 , 0 0 
1 1 
9 
5 2 
2 5 
2 1 
3 8 
1 0 
3 3 
1 
4 
2 7 
15 
2 
1 
O 
1 
1 8 
2 5 
3 6 
4 3 9 
2 0 , 0 0 
1 ,34 
1 5 , 9 5 
6 , 8 7 
1 , 8 9 
1 5 , 8 3 
1 , 7 6 
5 , 4 4 
0 , 3 3 
1 ,48 
2 , 3 3 
9 , 1 5 
0 , 5 3 
1 4 , 2 9 
0 , 1 2 
3 3 , 3 3 
5 1 , 0 2 
3 , 6 8 
4 , 0 1 
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Mortalidad por 100 eníermos , según la* causas, ordenadas en grupos, 
por la írecuencia de los fallecimientos 
C A U S A S 
Grupo 1.° —Sin mortalidad 
Escarlatina 
Difteria 
Paludismo (Malaria) . 
Gripe o influenza. . 
Reumatismo c rón ico y gota 
Alcohol ismo agudo o c rón i co . 
Otras enfermedades del embarazo, alumbramiento o puerperio 
TOTAL DEL GRUPO 
Grupo 2.° — Mortalidad mínima (menos de 4 por 100 enfermos) 
Enfermedades de la piel , tejido celular, huesos, articulaciones etc. . 
Apendici t is 
S a r a m p i ó n . . . . 
Otras enfermedades de los aparatos urinario y genital 
Coqueluche. . . 
Otras enfermedades del sistema nervioso y de los ó r g a n o s de los sentidos 
Enfermedades del higado y de las v ías villares. . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto tuberculosis) . 
Bronquit is 
Otras tuberculosis 
Otras enfermedades del aparato digestivo 
Avitaminosis , otras enfermedades generales y envenenamiento c rón ico . 
Fiebres tifoidea y paratifoidea 
Otras causas, indeterminadas o no definidas. . . . 
Diabetes sacarina . . . . • . . . 
TOTAL DEL GRUPO. 
Grupo 3.°—Mortalidad media (de 4 a 10 por 100 enfermos) 
Tumores no malignos o cuyo ca rác t e r maligno no e s t á expreso 
Diarrea y enteritis. . . . . . 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
Sífilis. 
Otras enfermedades del aparato circulatatorio 
Nefritis 
Tuberculosis del aparato respiratorio. 
TOTAL DEL GRUPO 
Grupo 4.°—Mortalidad máxima (más de 10 por 100 enfermos) 
Septicemia e infecciones puerperales. 
N e u m o n í a s 
Enfermedades del c o r a z ó n 
Lesiones intercraneanas de origen vascular. 
C á n c e r y otros tumores malignos. 
Debil idad c o n g è n i t a , vicios de con fo rmac ión , nacimiento prematuro 
Senilidad, vejez 
Meningi t is simple y enfermedades de la m é d u l a espinal. 
TOTAL DEL GRUPO. 
Enfermos 
5 7 
17 
9 4 
5 5 7 
3 1 4 
1 5 
2 8 
1 . 0 8 2 
8 2 4 
3 0 3 
2 0 0 
3 8 0 
1 2 5 
6 7 0 
2 7 1 
5 6 7 
1 . 1 1 2 
1 0 5 
1 . 1 5 8 
2 3 7 
7 2 
9 7 9 
2 7 
7 . 0 3 0 
9 3 
6 0 7 
2 9 1 
4 4 
3 6 4 
1 6 4 
4 1 0 
1 . 9 7 3 
7 
2 4 0 
3 2 6 
5 5 
1 1 6 
5 4 
4 9 
1 0 
Fallecidos por 
100 enfermos 
8 5 7 
0 , 1 2 
0 , 3 3 
0 , 5 0 
0 , 5 3 
0 , 8 0 
1 ,34 
1 ,48 
1 , 7 6 
1 , 8 9 
1 , 9 0 
2 , 3 3 
2 , 5 3 
2 , 7 8 
3 , 6 8 
3 , 7 0 
4 , 3 0 
5 , 4 4 
6 , 1 9 
6 , 8 2 
6 , 8 7 
9 , 1 5 
1 0 , 0 O 
1 4 , 2 9 
1 5 , 8 3 
1 5 , 9 5 
2 0 ; 0 0 
2 1 , 5 5 
3 3 , 3 3 
5 1 , 0 2 
6 0 , 0 0 
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Comparación de la mortalidad registrada por el Servicio de Morbilidad^ 
con la general del año 1944 en Burgos 
C A U S A S 
Fiebre tifoidea y paratifoidea. 
Escarlatina 
Coqueluche . . . . 
Difteria 
Tuberculosis del aparato respiratorio. 
Otras tuberculosis 
Paludismo (Malaria) 
Sífilis 
Gripe 
S a r a m p i ó n 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
C á n c e r y otros tumores malignos 
Tumores no malignos 
Reumatismo c rón ico y gota 
Diabetes sacarina 
Alcohol ismo agudo y c rón ico 
Avitaminosis , otras enfermedades generales y envenenamientos c rón icos 
Meningi t is simple y otras enfermedades de la m é d u l a espinal 
Lesiones intercraneanas de origen vascular 
Otras enfermedades del sistema nervioso y de los ó r g a n o s de los sentidos 
Enfermedades del c o r a z ó n 
Otras enfermedades del aparato circulatorio 
Bronquitis 
N e u m o n í a s 
Otras enfermedades del aparato respiratorio, excepto tuberculosis . 
Diarrea y enteritis 
Apendici t is 
Enfermedades del h í g a d o y de las v ías biliares 
Otras enfermedades del aparato digestivo 
Nefritis 
Otras enfermedades de los aparatos urinario y genital . 
Septicemia e infecciones puerperales 
Otras enfermedades del embarazo, alumbramiento y puerperio 
Enfermedades de la pie l , tejido celular, huesos, etc. 
Debil idad c o n g è n i t a 
Senilidad, vejez 
Otras causas indeterminadas o no definidas 
T O T A L E S . 
TOTAL DE 
FALLECI-
DOS EN 
1944 
3 
1 
3 
» 
6 4 
2 
» 
3 
2 
1 
2 6 
4 7 
9 
» 
2 
» 
9 
3 6 
5 4 
1 6 
1 0 7 
3 6 
3 7 
9 8 
2 2 
7 9 
3 
8 
4 0 
2 9 
4 
1 
» 
2 
3 9 
5 3 
5 7 
8 9 3 
registrados por 
el servicio de Morbilidad 
N ú m e r o 
a b s o l u t o 
4 1 
2 
1 
1 8 
2 5 
4 
6 
6 
1 1 
9 
5 2 
2 5 
2 1 
3 8 
1 0 
3 3 
1 
4 
2 7 
15 
2 
1 
» 
1 
1 8 
2 5 
3 6 
4 3 9 
Por 100 
f a l l e c i d o s 
6 6 , 6 6 
» 
3 3 , 3 3 
» 
6 4 , 0 6 
1 0 0 , 0 0 
» 
1 0 0 , 0 0 
» 
1 0 0 , 0 0 
6 9 , 2 3 
5 3 , 1 9 
4 4 , 4 4 
» 
5 0 , 0 0 
» 
6 6 , 6 6 
1 6 , 6 7 
2 0 , 3 7 
5 6 , 2 5 
4 8 , 6 0 
6 9 , 4 4 
5 6 , 7 6 
3 8 , 7 8 
4 5 , 4 5 
4 1 , 7 7 
3 3 , 3 3 
5 0 , 0 0 
6 7 , 5 0 
5 1 , 7 2 
5 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
» 
5 0 , 0 0 
4 6 , 1 5 
4 7 , 1 7 
6 3 , 1 6 
4 9 , 1 6 
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Enfermos y fallecidos registrados por el Servicio d 
N o m e n c 
D I A G N Ó S T I C O S 
a t u r a i n t e r n a c i o n a l a b r e v i a d a 
Hospital Militar. . 
Hospitales civiles . 
Asistencia f. Domiciliarla 
I0IRL. . 
En Hospitales y clínicas 
15 
2 5 
3 2 
7 2 
5 6 
5 7 
1 2 5 
1 2 5 
TOTRL. 
I 
1 
1 5 
1 7 
1 4 1 
1 0 7 
1 6 2 
4 1 0 
4 1 
4 1 
I I 
3 3 
6 1 
1 0 5 
7 7 
13 
4 
9 4 
1 
1 1 
3 2 
4 4 
9 7 
2 9 
4 3 1 
5 5 7 
1 2 
2 
1 8 6 
2 0 0 
o 
' s 
•a t» 
a. B 
o •a f C 
2 2.3 
9 5 
2 9 1 
1 8 
1 8 
5 
3 8 
7 3 
1 1 6 
2 1 
4 
2 5 
E N F E R M 
9 
5 4 
3 0 
9 3 
9 
1 8 
2 8 7 
3 1 4 
1 
1 
2 5 
2 7 
2 
1 
12 
15 
F A L L E C 
I 
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o de Morbilidad de Burgos en el a ñ o 1944 
D I A G N Ó S T I C O S 
o m e n c l a t u r a i n t e r n a c i o n a l a b r e v i a d a 
1-5 
f » » 
• • 3 
i t « 
> n t 
• 5 
' I r 
B 
0 B 
" o 
2 S, 
•O ra 
' M O S 
1 1 6 
8 0 
4 1 
2 3 7 
1 
5 
4 
1 0 
10 5 s 
5*1-8 
O 
s i l 
o 
ao. « 
' · • !J 
HE. 
0 A » 2 
H 3 
£1* 
5 rB 
S 3 8L 
B -
o O . ra 
• • s S4 «SE4 
p 
o-o-S O-ra ra 
2.5.1 
H.2S-
ra o g. 
B S.? 
P o • 
C § S. 
? So 
o» ü B S 
7 
2 6 
2 2 
5 5 
271 
177 
222 
670 
6 7 
8 6 
1 7 3 
3 2 6 
6 2 
8 6 
216 
364 
2 5 5 
1 5 4 
7 0 3 
1.112 
6 3 
3 3 
144 
240 
2 9 3 
1 1 9 
1 5 5 
5 6 7 
4 2 
6 2 
503 
607 
7 9 
1 9 2 
3 2 
•303 
4 7 
6 3 
161 
271 
4 0 8 
5 3 8 
2 1 2 
1.158 
2 9 
3 6 
9 9 
164 
6 3 
156 
161 
320 
7 
13 
8 
2 8 8 2 4 
mi 
6 
4 8 
5 4 
5 
2 2 
2 2 
4 9 
491 
449 
39 
979 
3 . 0 2 6 
2 . 8 6 3 
5 . 0 5 3 
1 0 9 4 2 
re i d o s 
6 4 8 
4 
2 1 
4 
1 1 
1 0 
3 0 
8 
3 1 
2 
2 6 
1 
1 5 1 6 
2 
1 9 
6 
2 9 
7 
3 8 0 
5 9 
6 6 1 1 9 5 2 2 5 2 1 3 8 l O 3 3 2 7 1 5 1 8 2 5 3 6 4 3 9 
i 
-V* 
Capítulo Tercero 
Comercio e Industria 
L 
S U M A R I O 
A — C O M E R C I O S ESTABLECIDOS E N B U R G O S . 
B .—INDUSTRIAS ESTABLECIDAS E N B U R G O S . 
C — A R T E S Y OFICIOS. 
D . — C O M E R C I O S E INDUSTRIAS ESTABLECIDOS E N L O S BARRIOS A G R E G A D O S A L & 
C A P I T A L . 
E . — R E L A C I Ó N D E INDUSTRIAS, N Ú M E R O D E O B R E R O S Y EMPLEADOS1 Y R E T R I B U C I Ó N 
A N U A L . 
F . — N U E V A S INDUSTRIAS Y A M P L I A C I O N E S D E L A S EXISTENTES A U T O R I Z A D A S D U R A N T E . 
E L A Ñ O 1 9 4 4 . 
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A. - Comercios establecidos en Burgos 
Productos alimenticios al por mayor 
Ultramarinos por menor 
Comestibles por menor 
A b a c e r í a s 
Huevos por menor 
Aves y caza por menor 
Fiambres por menor 
Embutidos ordinarios 
Café torrefacto 
Bollos 
Carne por menor 
Comestibles en general 
4 Tablajeros 
2 5 Pescados por mayor 
7 4 Pescados por menor 
3 Cereales por mayor 
2 Cereales por menor 
2 Legumbres y frutas por mayor 
1 Frutas por menor . . . . 
4 Aguardientes por mayor y coloniales 
2 Vinos generosos . . . . 
1 Vinos por mayor . . . . 
2 9 Vinos comunes . . 
1 2 
4 
5 6 
4 
2 
2 6 
3 1 
3 
6 
1 3 
1 7 
Tejidos y otros artículos propios para el vestido 
Ropas hechas por mayor 
Ropas hechas por menor 
Tejidos por mayor 
Alfombras y tejidos 
Tejidos por menor 
Esteras ordinarias 
C a m i s e r í a por mayor 
C a m i s e r í a fina por menor 
Ar t í cu los de camise r í a por menor 
M e r c e r í a por mayor 
Merce r í a por menor 
2 Sombreros 
9 Pe le t e r í a por menor 
5 Ar t í cu los de piel 
4 Paraguas 
I 2 Calzado por mayor . 
1 Alpargatas por mayor 
1 Calzado fino por menor 
I I Calzado ordinario por menor 
7 Cordeles y sogas 
8 Sacos 
2 8 Sacos usados . 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
1 8 
1 4 
1 
1 
4 
Drogas por mayor 
Drogue r í a s por menor 
Alcoho l por menor 
J a b ó n por mayor 
Per fumer ía por menor 
Drogue la, Perfumería, Ortopedia y Limpieza 
2 Ar t í cu los de limpieza 
1 7 Efectos de goma 
1 Hules . . . . 
1 Loza ordinaria 
5 
1 
1 
2 
Joyas por menor 
Joyas en portal 
Relojes por menor 
Quincalla fina por menor 
Joyería, Bisutería y Quincalla 
4 Bisu te r ía y quincalla por menor 
1 Quincalla en portal 
4 Rosarios y medallas 
Ferretería, Maquinaria industrial y agrícola. Material eléctrico y Armería en general 
F e r r e t e r í a por mayor 
A r t í c u l o s de cocina por mayor 
F e r r e t e r í a por menor 
Cuchillos y navajas 
4 Maquinaria agr ícola 
1 Aparatos y material e léc t r ico 
4 Armas nacionales 
2 L á m p a r a s . . . . 
2 
6 
1 
I 
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Muebles de lujo 
Muebles de metal 
Muebles por menor 
Muebles usados 
Muebles de pino 
Mobiliario y Menaje de casa 
8 Loza fina y vidrios 
1 Loza ordinaria 
2 L á m p a r a s 
3 Esculturas 
2 Maletas de c a r t ó n 
Curtidos, guarnicionería y artículos de viaje 
Curtidos por menor 
Monturas y guarniciones 
Ar t ícu los de viaje y deporte 
Máquinas de coser, escribir, calcular, etc. 
M á q u i n a s de coser por mayor 
M á q u i n a s de coser por menor 
M á q u i n a s de escribir por menor 
Aparatos de m ú s i c a 
Alqui le r de pianos 
Ar t ícu los de óp t i ca 
Aparatos fotográficos 
Aparatos de radio 
Instrumentos de cirugía 
Vehículos de todas clases y sus accesorios 
A u t o m ó v i l e s y sus accesorios . . . 5 Bicicletas y coches de n i ñ o 
Librería, Papelería y Objetos de Escritorio 
Libros nuevos . Objetos de papel y escritorio por mayor . 2 
Objetos de escritorio por menor y papel 5 
9 
L e ñ a y astillas por menor 
Carbones y Leñas 
1 3 C a r b ó n por menor 1 5 
Venta de juguetes finos 
Venta de juguetes ordinarios 
Venta de velas 
Venta de lana en rama 
Industrias varias 
Venta de aceites lubrificantes 
Venta de cementos 
Venta de flores naturales 
2 
1 0 
1 
E n maderas de c o n s t r u c c i ó n 
E n maderas de carp in te r ía 
E n combustibles minerales 
E n c a r b ó n , , 
E n pieles 
E n lanas 
E n metales viejos 
Especuladores 
2 E n materias fert 
5 E n trapos 
13 E n tripas 
1 E n patatas 
3 E n huevos 
1 E n drogas 
4 E n pó lvora 
lizantes 2 
3 
1 1 
5 
4 
2 
3 
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Pequeña industria 
Vendedores de pan en tienda 
Vendedores de papel de fumar 
Vendedores de b u ñ e l o s 
Ropavejeros 
Venta de hierro viejo 
Venta de vistas fotográficas 
Venta de despojos de reses 
Venta de plantas y flores 
Venta de pescado, al aire libre 
1 7 
5 
1 2 
7 
8 
1 
13 
1 
1 
de ejercicio fijo 
Venta de aves y caza, al aire libre 
Venta de tocino, al aire libre 
Venta de café , en barraca 
Venta de confituras, en cajón , 
Venta de leche, en puesto 
Venta de frutas, en puesto fijo . 
Venta de quincalla, al aire l ibre, 
Venta de gasolina 
2 
1 
2 
8 
2 
6 8 
2 8 
7 
Fondas 
Casas de h u é s p e d e s 
Hospederías 
5 Parador 
9 Corralero 
3 0 Sanatorios 
Restaurantes y cafés 
Bares 
Alimentación 
3 6 Tabernas 
7 9 
5 2 
Editores 
Pe r iód ico diario 
industrias de la edición y la enseñanza 
2 Pe r iód i co científico . 
1 Academias 
2 
1 6 
Banca y 
Banquero ' . 
Sucursales de Bancos 
Cajas de Ahorros 
Corredores de Comercio . 
Agente de la propiedad industrial 
Agentes de ferrocarriles . 
Bolsa 
1 
5 
2 
5 
1 
1 
y Agentes 
Corredores de fincas 
Agencias de anuncios 
Agente del Banco Hipotecario 
Gestores administrativos . 
Comisionistas . 
4 
1 
1 
1 2 
1 1 5 
Instalador de calefacciones 
Asentadores de frutas 
Profesiones varias 
2 Contratistas de obras 
2 Agencias de pompas fúnebres 
1 4 
2 
A u t o m ó v i l e s de alquiler (taxis y ó m n i b u s ) . 
Camiones de m e r c a n c í a s . . 
Carros de t ranspor te] | | | . t . 
Transportes 
9 2 Alqui le r de v e l o c í p e d o s 
2 3 4 Garages . , 
9 1 
4 
5 
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EL-Industrias establecidas en Burgos 
Industrias textiles 
F á b r i c a de seda artificial ( R a y ó n ) 
F á b r i c a de p r e p a r a c i ó n de fibras textiles 
F á b r i c a de hilados de lana 
F á b r i c a de hilados de sedas 
F á b r i c a de hilados de c á ñ a m o 
F á b r i c a de tejidos de seda 
F á b r i c a de tejidos de mezcla 
Telares de lanzadera para tejidos de lana 
Telares para fabr icación de alfombras 
Telares para fabricación de cintas 
F á b r i c a s de cordones y trencillas. 
1 F á b r i c a s de g é n e r o s de punto (Telares 
1 circulares) 6 
2 F á b r i c a s de g é n e r o s de punto (Telares 
2 rec t i l íneos) 3 
1 F á b r i c a s de g é n e r o s de punto (Telares 
2 movidos a mano 6 
4 Talleres de confecc ión y acabado de tejidos 2 
I T in to re r í a s de hilados y tejidos . . . 3 
1 Establecimiento de apresto de hilados y 
1 tejidos I 
2 
Industrias del tocado, vestido, calzado, etc. 
F á b r i c a de gorras . . . . 
F á b r i c a de peines 
F á b r i c a de alpargatas y zapatillas 
Fáb r i ca de calzado 
Establecimiento de cortar suela 
Metalurgia y transformación 
Taller de forja . . . 
Taller de fundición 
F á b r i c a de material e léc t r ico 
Talleres m e c á n i c o s o de ajuste 
1 
I 
1 
3 1 
Talleres de soldadura a u t ó g e n a 
F á b r i c a de somieres 
F á b r i c a de rejilla m e t á l i c a 
3 1 
1 
3 
Industrias de la madera 
Talleres m e c á n i c o s de labrar madera 
Talleres m e c á n i c o s de aserrar madera 
Talleres de to rne r í a en madera 
F á b r i c a s de cepillos . . 
4 2 
3 0 
3 
2 
Talleres de c o n s t r u c c i ó n de coches . . 1 
Talleres de cons t rucc ión de cajas de coches 3 
Talleres de c o n s t r u c c i ó n de aparatos de radio 1 
Industrias químicas 
F á b r i c a de abonos minerales . r . . 1 
F á b r i c a de betunes y crema para el calzado I 
F á b r i c a de goma 1 
F á b r i c a de grasas 1 
Laboratorios de productos q u í m i c o s 
Laboratorios anejos a farmacia 
F á b r i c a de productos de pe r fumer ía 
Industrias de productos grasos y derivados y de lejías 
F á b r i c a de colas 
F á b r i c a de buj ías 
F á b r i c a de velas 
1 F á b r i c a s de s u c e d á n e o s del j a b ó n 
2 F á b r i c a s de j a b ó n 
2 F á b r i c a de lejías 
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Industrias cerámicas, de materiales para construcción, cristal y vidrio 
F á b r i c a s de vasijas . 
F á b r i c a de ladrillos y tejas 
F á b r i c a s de losetas. 
F á b r i c a s de piedra artificial 
F á b r i c a de bloques . 
2 F á b r i c a de yeso y cal 
5 F á b r i c a s de aserrar m á r m o l e s 
4 F á b r i c a s de biselar cristales 
4 F á b r i c a s de vidrios óp t i cos 
1 F á b r i c a s de azogar lunas 
Industrias del cuero y de objetos de piel 
F á b r i c a s de curtidos 
F á b r i c a s de acabado de curtidos 
F á b r i c a s de correas de cuero . 
F á b r i c a s de guantes de pie l 
F á b r i c a s de materias curtientes 
Industrias de art ículos alimenticios, agua y frío artificial 
F á b r i c a de achicoria tostada 
F á b r i c a s de gaseosas 
F á b r i c a s de aguardientes compuestos 
F á b r i c a de malta 
F á b r i c a s de quesos . 
F á b r i c a s de chocolates 
Molinos de cacao 
F á b r i c a s de chocolate a brazo . 
F á b r i c a s de bombones y caramelos 
Mol inos harineros y de pienso . 
F á b r i c a s de harinas 
1 F á b r i c a s de Harinas malteadas 
5 F á b r i c a s de pan 
6 F á b r i c a s de pasta para sopa 
1 F á b r i c a s de obleas . 
6 F á b r i c a s de galletas. 
5 F á b r i c a s de harina lacteada 
1 Mol inos de a z ú c a r . 
3 F á b r i c a de jarabes . 
1 1 F á b r i c a s de hielo 
9 F á b r i c a s de helados 
5 Empresas de abastecimiento de aguas 
I 
1 9 
1 
1 
4 
2 
2 
I 
3 
4 
í 
industrias del papel y derivadas 
F á b r i c a s de papel de estraza o ca r t ón 
F á b r i c a de papel . . . . 
F á b r i c a s de cajas de ca r tón 
Talleres de impr imir 
1 Talleres de confecc ión de sobres 
1 F á b r i c a de naipes . 
2 F á b r i c a s de libros rayados 
1 7 Talleres de e n c u a d e m a c i ó n 
2 
1 
2 
4 
Industrias de p r o d u c c i ó n y t ransmis ión de fuerzas f í s i c a s 
F á b r i c a s de electricidad . . . . 2 F á b r i c a s de aglomerados de c a r b ó n . 
Industrias del caucho 
F á b r i c a s de objetos de goma y caucho . 2 Talleres de vulca l izac ión. 
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C. - Artes y Oficios 
Talleres de confiteros. 
I d . de panaderos. 
Alimentac ión 
1 6 Hornos de bollos. 
4 
Talleres de cesteros. . 
Cajeros y Cesteros 
1 Talleres de cartoneros. 
Talleres de decoradores. 
Talleres de marmolistas. 
C o n s t r u c c i ó n 
2 Maestros de a lbañi ler ía . 
2 Pintores de brocha. . 
2 
1 7 
Talleres de Talabarteros. . 
Talleres de albarderos y cordeleros. 
Curtidos y Pieles 
1 Talleres de boteros. 
2 
Electricidad 
Talleres de r epa rac ión de aparatos de radio. 2 Instaladores de luz e léc t r ica . 
F o t ó g r a f o s . 
Fotografía 
1 0 
Imprenta, Pape ler ía y similares 
Encuadernadores. 
Plateros. 
J o y e r í a , Platería y Relojería 
1 Relojeros. . 
Talleres de ebanistas y tapiceros. 
Talleres de cofreros y Cajeros . 
Talleres de c o n s t r u c c i ó n de baules. 
Madera 
7 Talleres de carpinteros. 
4 Talleres de constructores de carros. 
1 Tallistas escultores. . 
1 4 
5 
3 
Industrias auxiliares de la Medicina 
Taller de p ró t e s i s dental . . . . 1 Talleres de aparatos de ortopedia 
Talleres de caldereros. 
Talleres de fontaneros 
Talleres de herreros . 
Metal 
1 Talleres de hojalateros 
6 Compositores de m á q u i n a s . 
1 8 Vaciadores de navajas 
8 
3 
3-
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Peluqueros 
P e l u q u e r í a s 4 1 
Sas trer ía y Modas 
Talleres de sas t re r í a con g é n e r o s . . 1 4 Modistas con g é n e r o s . . . 1 
Talleres de sas t re r í a sin g é n e r o s . . 1 5 Modistas sin g é n e r o s . . . . . 1 2 
Otros oficios complementarios del vestido 
Talleres de guarnicioneros . . . 3 Componedores de paraguas . . . 1 
Talleres de tintoreros . . . . 5 Talleres de zapateros . . . . 1 0 
Talleres de bordados 1 Talleres de alpargateros . . . . 3 
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D. - Comercios e Industrias establecidos en los Barrios 
agregados a la Capital 
Vendedores de comestibles al por menor . 4 
Vendedores de carnes frescas por menor . 4 
Tablajeros 4 
Venta de frutas por menor . . . . 1 
Venta de pescados por menor . . . 1 
Bares 3 
Tabernas 1 2 
Talleres de panaderos 5 
Talleres de herreros 2 
P e l u q u e r í a s I 
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E« - Relación de Industrias, número de obreros y empleados 
y retribución anual 
F Á B R I C A S D E 
Productos Al iment ic ios 
Sidero M e t a l ú r g i c a s 
Cemento y Cal 
Ladri l lo y Teja 
Madera y Muebles 
Tsj idos e Hilados 
Curtidos 
Calzados 
Vest ido y Tocado 
Papel 
Artes gráf icas . 
Productos q u í m i c o s 
Electr icidad . 
Ar te y joyas . 
Car re t e r í a 
F á b r i c a s de harina. 
M o l i n o harinero 
Licores y aguardientes 
Peines 
Velas . 
Sobres . 
Guantes 
Cepillos 
Mal te . 
J a b ó n . 
Hielo y gaseosas . 
Mate r ia l e léc t r ico 
C a i r r o c e r í a s 
G u a r n i c i o n e r í a s . 
T i n t o r e r í a s . 
Tostaderos de café . 
Ar t í cu los de goma 
N Ú M E R O 
3 7 
1 
y 
9 
2 7 
1 4 
1 2 
8 
13 
1 
1 6 
9 
3 
3 
2 
4 
3 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
N.0 DE OBREROS' RETRIBUCIÓN ANUAL 
Y EMPLEADOS 
7 4 4 
5 3 
1 6 
2 4 8 
2 5 8 
8 9 3 
1 3 9 
3 7 1 
7 4 
4 3 
2 7 1 
9 0 5 
2 4 8 
1 0 
6 
5 6 
5 
1 8 
1 1 
2 4 
3 
4 1 
13 
5 
3 6 6 
3 4 
8 3 
2 8 
9 
3 8 
7 
15 
Pesetas 
9 8 9 
2 4 0 
4 4 
1 0 2 6 
7 3 7 
1 9 5 2 
4 1 5 
1 0 2 1 
1 2 7 
9 6 
8 9 0 
3 5 3 1 
1 0 0 0 
2 3 
8 
1 7 1 
13 
5 0 
1 8 
4 5 
1 
6 0 
1 9 
1 4 
9 6 
9 7 
1 6 0 
7 8 
2 0 
1 1 8 
13 
4 8 
. 7 1 1 
8 8 7 
0 5 6 
5 1 3 
2 4 8 
. 4 7 0 
0 1 4 
2 2 9 
3 9 7 
0 5 9 
5 3 3 
5 4 8 
0 2 1 
3 8 0 
5 6 1 
3 1 6 
9 8 4 
5 5 2 
0 5 8 
. 6 9 7 
0 0 0 
3 1 1 
8 4 9 
. 4 4 8 
7 5 0 
. 4 0 0 
8 8 4 
1 4 1 
5 8 3 
6 1 9 
2 7 0 
. 6 7 7 
Cents. 
3 1 
5 0 
7 4 
2 2 
1 2 
2 2 
8 1 
4 3 
5 5 
9 9 
7 1 
4 1 
3 3 
3 7 
6 0 
4 0 
6 0 
9 0 
2 5 
8 5 
5 0 
8 6 
6 5 
5 8 
7 0 
Estos datos solo se refieren a aquellas Empresas que se encuentran comprendidas en el R é g i m e n 
Obl igator io de Subsidios Familiares, quedando excluidas aquellas que se pueden conceptuar ce « t ipo 
fami l ia r» , es decir, las que son atendidas por el patrono y sus familiares sin emplear personal 
asalariado a su servicio. 
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F. - Muevas Industrias y ampliaciones de las ya existentes, 
autorizadas por la Delegación de Industria de Burgos 
durante el a ñ o 1944 
Alfarería 
Carp in te r í a 
Carp in te r í a (Escuela) . . * . , # . 
Cerra jer ía , 
Escayola y piedra artificial 
F á b r i c a de cajas de ca r t ón 
F a b r i c a c i ó n de hielo 
F á b r i c a de lejías . * 
F á b r i c a de licores 
F á b r i c a de materias p l á s t i cas . . . . 
F á b r i c a de pasta para sopa 
F á b r i c a de vidr io 
H e l a d e r í a 
Ins ta lac ión l ínea e léc t r ica 
Lacas y tintas para impr imir . . . . 
Machaqueo de piedra 
M o l i n o de piensos (traslado) . . - . 
P a n a d e r í a , . 
R e p a r a c i ó n y cons t rucc ión de maquinaria 
Ser re r ía 
Taller de r e p a r a c i ó n de bicicletas 
Tap ice r í a y eban i s t e r í a 
Ampliaciones de industrias 
Carp in t e r í a I 
Chocolates y turrones 1 
Chur re r í a 1 
F á b r i c a de caramelos I 
F á b r i c a de sobres . . 
F á b r i c a de tejidos . 
Labrado de piedra artificial 
Ser rer ía 
Capítulo Cuarto 
Finanzas 
^ S U M A R I O 
A . — M O V I M I E N T O B À N C A R I O 
Cuentas corrientes. 
C o m p e n s a c i ó n y Descuentos comerciales. 
Giros bancarios. 
Movimiento de ahorro en los establecimientos de la Banca privada de esta capital durante 1 9 4 4 . 
Cifras en millones de pesetas, de los conceptos de Ahor ro , Cuentas corrientes y D e p ó s i t o s de 
valores. 
B. - A H O R R O 
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BUBGOS 
Operaciones realizadas durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Operaciones realizadas durante el a ñ o 1 9 4 4 , por meses. 
Expl icac ión de los saldos al 3 1 de Diciembre de 1 9 4 4 . 
Inversiones en inmuebles. 
CAJA DE AHORROS DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
Operaciones efectuadas durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Operaciones efectuadas durante el a ñ o 1 9 4 4 , por meses. 
Inversiones en inmuebles. 
CAJA POSTAL DE AHORROS 
Operaciones realizadas durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
RESUMEN de las operaciones de ahorro registradas en Burgos en el a ñ o 1 9 4 4 . 
C — M O N T E D E PIEDAD 
MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
Operaciones efectuadas durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
D . - C I R C U L A C I Ó N DE D I N E R O 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS DE BURGOS 
N ú m e r o e importe de los giros impuestos y pagados en esta Capital durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
E. — ESTADISTICA DE L A C O N T R A T A C I Ó N MOBILIÀRIA 
Valores negociados en los meses de 1 9 4 4 , con in t e rvenc ión de los s e ñ o r e s Corredores colegia-
dos en esta plaza. 
F . - C O T I Z A C I Ó N D E V A L O R E S 
Cot izac ión que alcanzaron los valores domiciliados en esta plaza. 
G . —SOCIEDADES M E R C A N T I L E S 
Sociedades Mercantiles que han emitido capital en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Actividades de las Sociedades creadas y que han ampliado su capital durante el a ñ o 1 9 4 4 , estas 
ú l t imas figuran con el total del capital social. 
Re lac ión nominal de las Sociedades Mercantiles constituidas durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Re l ac ión nominal de las Sociedades Mercantiles que han ampliado su capital o puesto en circu-
lación acciones. 
H - R E C A U D A C I Ó N T R I B U T A R I A 
Con t r ibuc ión urbana en la Ciudad de Burgos. 
I .—EFECTOS P R O T E S T A D O S 
Protestos de letras de cambio registrados en la provincia de Burgos en los a ñ o s 1 9 4 3 y 1 9 4 4 . 
J — E C O N O M Í A M U N I C I P A L 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Detalle de las cantidades recaudadas por los conceptos que se expresan en los eiercicios 
de 1 9 4 0 a 1 9 4 4 . ^ K J 
Resumen de las liquidaciones de los Presupuestos ordinarios correspondientes a los ejercicios 
e c o n ó m i c o s de 1 9 4 0 a 1 9 4 4 . 
Importe del Presupuesto Munic ipal ordinario de los ejercicios que se expresan. 
Resumen de la l iqu idac ión del Presupuesto ordinario de ingresos del ejercicio de 1 9 4 4 . 
Resumen de la l iquidación del presupuesto ordinario de gastos del ejercicio de 1 9 4 4 . 
S i tuac ión e c o n ó m i c a en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 4 . 
Inventario del Patrimonio municipal rectificado en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 4 . 
Capital en ci rculación de las Deudas municipales en 3 1 de Diciembre de los ejercicios que se 
expresan. 
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A. - Movimiento Boncario 
Para esta información se han solicitado los datos de los seis Establecimientos bancarios que operan 
en esta plaza, que son: 
Banco de E s p a ñ a . 
Banco Hispano-Americano. 
Banco de Bilbao. 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
Banco Mercant i l . 
F e r n á n d e z - V i l l a Hermanos. 
N o habiendo sido posible adquirir los datos completos de todos los Bancos, con referencia a la t o t a l i -
dad del a ñ o 1 9 4 4 , ya que de alguno solamente abarca la in formac ión recibida al segundo semestre, y de 
otro en « C u e n t a s co r r i en te s» y «Ahorro»* solo figuran las cifras del saldo, sin indicar la c u a n t í a de los 
ingresos y pagos por dichos conceptos, las cantidades que a c o n t i n u a c i ó n exponemos t ienen un valor 
aproximado por defecto y solamente pueden servir como un índ ice estimativo del volumen de las p r i n -
cipales operaciones bancadas efectuadas durante el pasado a ñ o 1 9 4 4 ; esperando que en lo sucesivo s e r á 
factible completar los datos de esta interesante es t ad í s t i ca para que, a d e m á s de reflejar con la debida 
exactitud esta fase de la e c o n o m í a burgalesa, sirvan para iniciar la serie de valores que, a lo largo del 
t iempo, faciliten el estudio de la coyuntura en nuestra Ciudad. 
CUENTAS CORRIENTES, 
en miie« de pesetas, en los Bancos de esta Capital durante el a ñ o 1944 
T R I M E S T R E INGRESOS P A G O S S A L D O 
EN PIN n B L TRIMESTRE 
1 . ° 
2 . ° 
3 . ° 
4 . ° 
TOTALES . 
1 9 4 . 3 4 7 
1 9 6 9 0 7 
2 3 1 . 9 2 8 
2 5 8 . 6 8 0 
8 8 1 . 8 6 2 
1 9 5 . 9 8 6 
1 9 0 . 4 3 7 
2 3 2 . 6 8 1 
2 5 3 . 3 3 0 
8 7 2 . 4 3 4 
5 9 . 7 2 1 
5 9 . 9 9 1 
7 1 0 7 1 
5 7 . 0 7 1 
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COMPENSACIÓN Y DESCUENTOS COMERCIALES, 
en miles de pesetas, realizados por los Bancos de e»fa plaza en 1944 
TRIMESTRES 
C O M P E N S A C I Ó N 
(TOTAL COMPENSADO) 
1 . ° 
2 . ° 
3 . ° 
5 . ° 
TOTALES 
1 8 1 4 5 
1 8 . 7 2 0 
1 6 . 8 5 0 
1 5 . 9 8 8 
DESCUENTOS COMERCIALES 
3 3 . 6 7 2 
2 7 . 5 4 0 
3 5 . 5 5 1 
2 1 . 0 9 5 
6 9 . 7 0 3 1 1 7 . 8 5 8 
E n la columna de « C o m p e n s a c i ó n » no figura el Banco de E s p a ñ a por no realizar esta clase de operaciones. 
GIROS BANCA RIOS, 
en miles de pesetas, recibidos y expedidos por los esfoblecimtenlos de esto 
capital en 1944 
TRIMESTRES R E C I B I D O S E X P E D I D O S 
1 . ° 
2 . ° 
3 . ° 
4 . ° 
TOTALES 
9 . 8 5 0 
9 . 7 7 1 
1 3 . 6 5 9 
6 3 2 0 
7 . 8 9 3 
1 0 . 0 5 2 
2 5 . 2 6 3 
2 3 3 4 7 
3 9 . 6 0 0 6 6 . 5 5 5 
Movimiento de AHORRO en los establecimientos de la Banca privada 
de esta capital durante el año 1944 
(En miles de pesetas) 
TRIMESTRE 
1 . ° 
2 . a 
3 . ° 
4 . ° 
TOTAL . . 
IMPOSICIONES 
1 2 . 0 3 4 
1 0 . 8 3 1 
1 2 . 3 3 4 
6 . 6 2 8 
4 1 8 2 7 
R E I N T E G R O S 
7 2 3 3 
7 . 2 6 0 
9 . 5 1 8 
5 . 6 9 4 
2 9 . 7 0 5 
S A L D O 
en fin del trimestre 
6 4 . 5 4 2 
6 4 . 5 8 3 
7 2 . 3 3 3 
2 4 . 4 6 8 
La notable d i sminuc ión que se aprecia en el cuarto trimestre es debido a no figurar las cifras de uno 
de los Bancos de mayor volumen de ahorro; por esta r azón , el saldo real en fin de a ñ o no coincide con 
el saldo del cuarto trimestre. 
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Cifras en millones de pesetas, de los conceptos de ahorro, cuentas corrientes 
de efectivo y depósitos de valores, existentes en Burgos en los años que 
se indican 
A Ñ O S 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
A H O R R O 
7 / 8 2 
1 r 2 0 
1 3 ' 5 6 
1 5 ' 2 7 
1 8 ' 8 5 
1 8 ^ 7 
1 9 ' 3 4 
2 1 ^ 4 6 
2 3 ' 8 5 
2 7 ^ 3 
2 8 ' 0 3 
3 3 ' 9 9 
4 3 ^ 7 5 
4 8 ^ 4 9 
5 4 ' 9 0 
6 0 ^ 3 
6 7 ^ 3 6 
7 8 ' 3 9 
i s r i o 
CUENTAS CORRIENTES 
EN EFECTIVO 
3 ^ 9 
3 ' 7 4 
4 ^ 2 
3 ^ 6 
2 ' 6 5 
3 ' 2 8 
2<39 
2 ^ 2 
2 ' 0 6 
3 ' 2 3 
1 5 9 ' 1 0 
4 1 2 ' 5 2 
7 8 r 4 9 
7 r 7 8 
5 1 ' 0 6 
4 8 ' 8 2 
1 5 ' 3 4 
1 8 ' 8 7 
5 7 ' 0 7 
DEPÓSITO DE VALORES 
9 r 5 2 
9 9 ' 3 8 
1 0 3 ' 4 9 
1 1 4 ' 2 4 
1 1 7 ' 1 5 
1 1 7 ' 8 2 
1 1 7 / 7 7 
1 1 5 ^ 4 
1 1 8 ' 3 9 
1 1 8 ' 7 1 
1 2 5 ' 3 2 
1 3 1 ' 7 6 
1 3 4 ' 3 9 
1 3 3 ' 5 5 
1 4 0 ' 6 7 
1 4 2 ' 6 0 
1 3 7 ' 7 6 
1 3 3 ' 1 4 
1 2 7 ' 3 1 
SUMAN LOS TTES 
CONCEPTOS 
1 0 2 ' 4 3 
1 1 4 ' 3 2 
1 2 1 ' 0 7 
1 3 2 ' 9 7 
1 3 8 ' 6 5 
1 3 9 ' 3 7 
1 3 9 ' 5 0 
1 3 9 ' 5 2 
1 4 4 ' 3 0 
1 4 9 ' 5 7 
3 1 2 ' 4 5 
5 7 8 ' 2 7 
9 5 9 ' 6 3 
2 5 3 ' 8 2 
2 4 6 ' 6 3 
2 5 1 ' 4 5 
2 2 0 * 4 6 
2 2 9 ' 9 0 
3 3 5 ' 4 8 
E n las cifras del a ñ o 1 9 4 4 , en las columnas de «Ahor ro» y « C u e n t a s C o r r i e n t e s » van incluidos los 
saldos por dichos conceptos correspondientes a los establecimientos de la Banca privada, que no figuran 
en los a ñ o s anteriores. A ello es debido el notable incremento que se aprecia en el a ñ o ú l t im o . 
La columna «Depós i tos de Va lo res» comprende solamente las cifras referentes a la Sucursal del 
Banco de E s p a ñ a en esta capital. 
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Operociones realizadas en el año 1944, por meses 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o 
Junio 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES 
I M P O S I C I O N E S 
N ú m e r o 
2 . 8 2 5 
2 . 1 0 8 
2 . 2 0 9 
1 . 7 0 2 
1 . 9 4 5 
5 8 9 
4 8 3 
6 9 1 
7 5 1 
, 7 6 7 
2 . 3 3 4 
2 . 5 1 4 
2 5 . 9 1 8 
PES BTAS 
4 8 5 9 
4 . 0 9 3 
4 . 7 1 2 
3 . 7 5 4 
3 . 5 0 1 
3 3 8 0 
3 . 8 5 3 
3 7 8 9 , 
3 . 5 7 0 , 
3 . 7 7 5 , 
4 . 5 5 5 , 
4 5 9 2 
7 5 7 , 1 5 
0 6 4 , 8 6 
0 2 1 , 4 2 
0 5 8 , 7 3 
3 2 4 , 3 4 
0 9 2 , 6 5 
1 5 9 , 7 7 
6 2 4 , 7 7 
8 4 0 , 0 4 
7 3 3 , 7 7 
7 7 0 , 9 3 
0 4 4 , 2 1 
4 8 . 4 3 7 . 4 9 2 , 6 4 
R E I N T E G R O S 
N ú m e r o 
1 . 3 2 6 
9 4 9 
1 . 2 2 3 
1 . 0 3 3 
. 1 6 9 
. 2 2 3 
. 3 7 0 
. 1 4 9 
. 2 1 4 
. 0 6 2 
1 . 1 2 3 
1 . 1 0 6 
1 3 . 9 4 7 
PESETAS 
3 . 6 0 6 
3 . 3 1 3 , 
3 . 3 1 1 , 
2 6 8 5 
3 . 3 1 1 , 
3 . 0 1 1 
2 . 4 1 1 , 
2 . 5 4 5 
2 . 9 5 0 
2 . 6 0 9 
3 1 3 0 
3 . 3 4 9 
5 9 0 , 4 4 
3 3 9 , 2 7 
9 3 4 , 6 0 
1 6 1 , 0 8 
2 3 9 , 0 7 
8 8 3 , 0 5 
0 9 1 , 6 2 
4 8 2 , 3 7 
3 1 2 , 4 6 
7 7 3 , 0 4 
3 8 2 , 5 8 
1 2 6 , 7 5 
3 6 . 2 3 4 . 3 1 6 , 3 3 
S A L D O 
en fin de mes 
6 1 . 1 3 8 
6 1 . 9 1 8 
6 3 . 3 1 8 
6 4 . 3 8 9 
6 4 . 5 7 9 
6 5 . 3 4 9 
6 6 . 7 9 1 
6 8 . 0 3 5 
6 8 . 6 5 5 
6 9 . 8 2 1 
7 1 . 2 4 7 
7 2 . 9 2 8 
. 3 2 7 , 6 3 
. 0 5 3 , 2 2 
. 1 4 0 , 0 4 
. 0 3 7 , 6 9 
. 1 2 2 , 9 6 
. 1 3 1 , 1 3 
. 1 9 9 , 2 8 
. 3 4 1 , 6 8 
. 8 6 9 , 2 6 
. 8 2 9 , 9 9 
. 2 1 8 , 3 4 
. 8 8 7 , 9 9 
Explicación de los saldos al 31 de Diciembre de 1944 
Central . 
Medina . 
Miranda . 
Aranda . 
Espinosa 
Belorado 
Vil larcayo 
TOTALES 
O R D I N A R I A S 
Imponentes 
1 8 . 3 4 5 
6 7 9 
3 0 8 
1 4 8 
2 0 3 
9 4 
2 2 9 
2 0 . 0 0 6 
Capitales 
4 4 . 6 6 2 . 5 8 3 , 8 9 
1 0 4 1 . 1 6 7 , 9 5 
4 2 5 . 9 3 0 , 0 1 
1 4 1 . 4 4 5 , 3 6 
6 4 3 . 8 3 7 , 2 9 
1 5 8 9 0 7 , 4 5 
6 6 8 . 8 9 7 , 0 5 
4 7 . 7 4 2 . 7 6 9 , — 
A U N A Ñ O 
Imponentes 
2 . 6 2 8 
3 7 9 
2 2 
6 
1 0 5 
13 
1 0 3 
3 . 2 5 6 
Capitales 
2 0 . 3 5 6 . 5 8 7 , 4 0 
1 . 9 4 4 . 4 3 0 , — 
1 6 9 . 2 0 0 , — 
7 4 . 5 0 0 , — 
6 0 9 . 6 2 8 , — 
8 5 . 5 0 0 , — 
5 3 3 . 7 0 0 , — 
2 3 . 7 7 3 5 4 5 , 4 0 
A S E I S M E S E S 
Imponentes 
2 4 
2 5 
Capitales 
1 4 2 . 8 0 0 , 
2 . 6 5 0 , 
1 4 5 . 4 5 0 , 
Sigue explicación de los Saldos 
Central . 
Medina . 
Miranda . 
Aranda . 
Espinosa 
Belorado 
Vil larcayo 
TOTALES 
C U E N T A S CORRIENTES 
Imponentes 
1 3 0 
1 
1 2 
1 
2 
5 
1 5 1 
Capitales 
1 . 0 5 9 . 7 5 1 , 8 6 
2 1 . 2 6 2 , 5 7 
3 3 . 3 5 2 , 2 3 
2 , 9 3 
1 . 3 8 7 , 0 8 
8 . 6 0 5 , 1 4 
1 . 1 2 4 . 3 6 1 , 8 1 
E S C O L A R E S 
Imponentes 
4 8 4 
5 5 0 
8 9 6 
5 
3 4 8 
2 . 2 8 3 
Capitales 
8 0 . 4 1 5 , 5 9 
1 2 0 1 8 , 8 4 
3 4 . 9 8 1 , 3 5 
4 . 6 3 0 , 1 4 
l O 7 1 5 , 8 5 
1 4 2 7 6 1 , 7 7 
S U M A S 
Imponentes 
2 1 . 1 2 7 
1 . 5 4 3 
8 9 2 
1 . 0 5 1 
3 1 6 
4 6 0 
3 3 2 
2 5 . 7 2 1 
Capitales 
6 6 2 2 1 . 7 2 3 , 1 5 
3 . 0 8 7 2 7 6 , 1 1 
6 4 0 . 5 0 1 , 0 8 
2 5 0 . 9 2 9 , 6 4 
1 . 2 6 2 . 1 3 2 , 5 1 
2 6 3 . 7 2 8 , 4 4 
1 . 2 0 2 . 5 9 7 , 0 5 
7 2 . 9 2 8 8 8 7 , 9 8 
Inversiones en inmuebles 
Las inversiones en Inmuebles construidos y en c o n s t r u c c i ó n , hasta fin de a ñ o de 1 9 4 4 , suman la 
cifra de 1 1 . 2 4 1 . 1 1 5 ' 5 9 pesetas. 
Entre estas inversiones figura la cantidad de 2 . 1 3 8 . 1 1 8 , 8 5 pesetas, costo del bloque de 8 0 v i -
viendas protegidas en la calle del Padre F l ó r e z , oscilando sus rentas entre 6 5 y 1 1 5 pesetas mensuales. 
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Cajú de Ahorros del Círculo Cutólico de Obreros 
Operaciones efectuadas durante el año 1944 
I M P O S I C I O N E S 
Saldo en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 3 . * . . . 
7 . 4 3 7 imposiciones por pesetas . 
SUMA 
3 . 9 6 1 reintegros por pesetas. 
SALDO EN 3 1 DE DICIEMBRE DE 1 9 4 4 
1 8 . 5 0 7 . 3 2 6 / 7 3 Ptas. 
1 0 2 9 9 . 5 3 7 ^ 3 6 
2 8 . 8 0 6 . 8 6 4 ' 0 9 
7 . 1 1 4 . 9 6 6 / 3 5 
2 1 . 6 9 1 . 8 9 7 - 7 4 
I M P O S I C I O N E S 
Número de operaciones 
Saldo anterior de imponentes 
N U E V A S 
POR CONTINUACIÓN 
6 . 6 6 7 
E n Libreta 
4 8 0 
6 meses 
8 
A ñ o 
2 7 8 
Cuentas corrientes 
1 0 . 4 9 2 
7 7 0 
1 1 . 2 6 2 
R E I N T E G R O S 
PARCIALES 
3 . 5 6 4 
E n Libreta 
1 7 7 
Número de operaciones 
T O T A L E S 
6 meses 
7 
A ñ o 
2 1 8 
Cuentas corrientes 
O 
SALDO DE IMPONENTES EN 3 1 DE DICIEMBRE DE 1 9 4 4 
4 0 2 
1 0 . 8 6 0 
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Operaciones efectuadas durante el año 1944, por meses 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
Mayo . 
Junio 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
TOTALES . 
I M P O S I C I O N E S 
N ú m e r o 
7 4 2 
9 2 1 
6 9 5 
5 4 4 
5 6 6 
4 3 4 
6 7 2 
4 7 9 
4 6 3 
6 3 5 
7 5 6 
5 3 0 
7 . 4 3 7 
PESETAS 
8 5 6 , 
6 5 3 
7 9 0 
7 3 0 
7 2 4 
6 8 0 
8 3 9 
6 2 3 
6 8 9 . 
9 0 2 . 
1 . 270 . 
1 .338 
2 3 3 , 1 2 
4 9 1 , 2 0 
1 1 0 , 7 5 
9 6 2 , 0 2 
0 6 9 , 5 0 
0 1 4 , 0 3 
5 6 6 , 9 1 
3 7 9 , 0 0 
9 1 2 , 3 5 
8 4 9 , 9 6 
5 1 5 , 7 0 
4 3 2 , 8 2 
1 0 . 2 9 9 . 5 3 7 , 3 6 
R E I N T E G R O S 
N ú m e r o 
4 2 1 
2 9 0 
2 9 4 
3 2 6 
3 3 3 
3 3 4 
3 8 4 
3 6 1 
3 6 6 
2 9 8 
2 7 2 
2 8 2 
3 . 9 6 1 
PESETAS 
6 6 4 . 
9 2 7 . 
4 4 6 
6 4 7 
4 8 5 . 
4 3 1 . 
5 3 8 . 
4 9 8 . 
6 0 7 . 
6 0 0 
6 7 8 
5 8 7 . 
9 6 8 , 1 1 
5 3 6 , 9 5 
4 0 2 , 7 2 
7 2 4 , 6 9 
5 5 2 , 6 3 
0 5 7 , 3 8 
9 7 3 , 9 9 
3 4 3 , 5 1 
9 6 9 , 0 5 
1 3 3 , 9 9 
7 2 6 , 4 8 
5 7 6 , 8 5 
7 . 1 1 4 . 9 6 6 , 3 5 
S A L D O 
en fin de mes 
1 8 . 6 9 8 
1 8 . 3 8 8 
1 8 7 3 2 
1 8 . 8 1 5 
1 9 . 0 5 4 
1 9 . 4 1 6 
1 9 . 7 1 7 , 
1 9 . 8 4 2 
1 9 . 9 2 4 
2 0 . 2 2 6 
2 0 . 8 1 8 
2 1 . 6 9 1 
5 9 1 , 7 4 
6 3 6 , 4 8 
3 4 4 , 5 1 
5 8 1 , 8 4 
0 9 8 , 7 1 
5 9 6 , 4 2 
1 8 9 , 3 4 
2 2 4 , 8 3 
1 6 8 , 1 3 
8 8 4 , 1 0 
6 7 3 , 3 2 
8 9 7 , 7 4 
inversiones en Inmuebles 
D E S T I N O Y C A P I T A L Q U E R E P R E S E N T A N 
Inmueble de la calle del Tinte 
Bloque de 8 casas con 9 0 viviendas y 3 lonjas: 
Coste del Inmueble: 1 . 2 7 1 . 0 7 8 ' 5 9 pesetas. 
Inmueble del Paseo del Espolón, 44 
Destinado a Hotel y Lonjas. 
Coste del Inmueble: 1 . 0 8 3 . 4 1 4 ^ 1 pesetas. 
Inmueble de la calle de la Concepción, 20-24 
Se encuentran en cons t rucc ión muy adelantadas 2 4 viviendas. 
Capital invertido hasta 3 1 de Diciembre de 1 9 4 4 , 1 . 4 8 4 . 5 4 8 ^ 0 pesetas. 
inmueble Concepción, 20-22 (Interior) 
Destinado a obra benéf ico-soc ia l (Escuelas gratuitas de n i ñ a s , viviendas de las profesoras 
y Sa lón de Ac tos ) . 
Coste del Inmueble: 9 5 6 . 5 9 2 ^ 9 pesetas. 
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Caja Postul de Ahorros 
Operaciones realizadas durante el año 1944 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL , 
I M P O S I C I O N E S 
N ú m e r o 
202 
722 
9 3 8 
6 5 6 
692 
15 
6 1 0 
302 
200 
.407 
413 
413 
7 .570 
P E S E T A S 
37.783,07 
48.811,71 
62 .924 ,69 
47.255,24 
89.047,03 
5.241,00 
77.716,94 
101.395,78 
40 .435,66 
56 0 9 7 , 8 6 
47.271,35 
47.454,35 
661 434,68 
R E I N T E G R O S 
N ú umero 
31 
48 
6 9 
85 
61 
58 
105 
84 
62 
59 
67 
6 9 
7 9 8 
P E S E T A S 
11.911,77 
40 .072 ,86 
21 6 1 4 , 5 0 
17 281 ,00 
50 238,35 
27.333,73 
47 .770 ,99 
47.827,23 
32 .366 ,90 
28.025,23 
16 .847,20 
17.523,29 
358 .813 ,05 
R E S U M E N 
de las operaciones de ahorro registradas en Burgos 
en el año 1944 
ENTIDADES DE AHORRO 
Caja de Ahorros Munic ipa l . 
Caja del Círculo Cató l ico de Obreros. 
Caja Postal de Ahorros 
Cajas de la Banca privada . 
TOTAL DEL AÑO 
IMPOSICIONES 
4 8 . 4 3 7 . 4 9 2 ^ 4 
10 .299 .537 i36 
6 6 1 . 4 3 4 ^ 8 
41 .827 .000 '00 
101 .225 .464'68 
R E I N T E G R O S 
36 .234 .316'33 
7 .114.966'35 
358 .813/05 
29 .705 .000 '00 
73 .413 .095/73 
SALDO EN FIN 
DEL AÑO 1944 
72.928.897^99 
21 .691 .897 '74 
56 .482 .000 '00 
151.102.795^73 
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C. - Monte de Piedad 
Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
69 
Operaciones efectuadas durante el año 1944 
S E C C I Ó N D E E M P E Ñ O S 
IMPORTE EN PESETAS 
Saldo en 3 1 de diciembre de 1 9 4 3 
Por 4 . 6 6 5 e m p e ñ o s efectuados durante el a ñ o 
SUMA . 
Por 4 . 4 9 1 d e s e m p e ñ o s realizados 
Por 1 2 9 ventas i d . . 
Saldo en 3 1 de diciembre de 1 9 4 4 
2 5 6 . 0 7 0 , 0 0 
2 . 4 2 4 , 0 0 
1 1 1 . 9 9 8 , 0 0 
2 5 8 . 4 0 3 ^ 0 
3 7 0 . 4 0 1 , 0 0 
2 5 8 . 4 9 4 , 0 0 
1 1 1 . 9 0 7 , 0 0 
¡NÚMERO DE OPERACIONES 
E m p e ñ o s pendientes en 3 1 de diciembre de 1 9 4 3 
I d . realizados en el a ñ o 
SUMA 
D e s e m p e ñ o s y ventas en el a ñ o 
Existentes en 3 1 de diciembre de 1 9 4 4 
1 . 8 0 6 
4 . 6 6 5 
6 . 4 7 1 
4 . 6 2 0 
1 . 8 5 1 
S E C C I Ó N PRESTAMOS G E N E R A L E S 
IMPORTE EN PESETAS 
Saldo en 3 1 de diciembre de 1 9 4 3 
P r é s t a m o s concedidos en el a ñ o . 
SUMA 
Cantidades devueltas en el a ñ o 
Saldo en 3 1 de diciembre de 1 9 4 4 
6 . 6 0 4 . 6 1 6 , 3 4 
1 9 9 3 . 4 1 0 , 2 6 
8 . 5 9 8 0 2 6 , 6 0 
3 . 3 5 9 . 8 2 0 , 1 7 
5 . 2 3 8 . 2 0 6 , 4 3 
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D. - Circuloción de dinero 
Administración Principal de Correos de Burgos 
N ú m e r o e importe de los giros impuestos y pagados en esta Capital durante el a ñ o 1 9 4 4 
Enero 
Febrero, 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
I M P U E S T O S 
N ú m e r o 
6 . 9 4 3 
7 . 5 8 0 
8 . 0 6 4 
7 . 3 1 7 
7 . 8 9 8 
7 . 4 0 8 
7 . 4 9 4 
8 . 3 4 5 
7 . 8 2 3 
8 . 5 4 5 
8 . 6 7 2 
1 1 . 0 6 4 
I m p o r t e 
1 . 2 3 1 . 8 8 3 , 6 7 
1 . 3 7 4 . 2 7 5 , 6 9 
1 . 4 8 0 . 2 6 4 , 9 5 
1 . 3 2 2 . 5 3 2 , 2 7 
1 . 4 1 8 . 3 7 0 , 2 8 
1 . 2 9 0 . 6 4 4 , 7 4 
1 . 0 9 7 . 6 6 0 , 3 8 
1 . 7 7 5 . 1 7 6 , 8 2 
1 . 6 0 7 . 3 4 1 , 1 1 
1 . 9 0 0 . 4 0 8 , 4 8 
1 . 7 3 6 . 1 5 7 , 8 4 
2 . 4 4 9 . 0 0 0 , 4 4 
P A G A D O S 
N ú m e r o 
7 . 3 8 6 
6 . 6 4 4 
7 . 0 2 0 
6 . 4 2 3 
7 . 6 3 9 
7 . 2 8 5 
7 . 3 2 6 
7 . 5 4 2 
8 . 3 8 5 
7 . 9 6 2 
8 . 4 2 0 
8 . 9 8 6 
I m p o r t e 
1 . 3 5 2 . 7 9 6 , 4 3 
1 . 1 0 5 . 4 1 2 , 7 0 
1 . 0 5 9 . 7 0 1 , 0 7 
9 7 5 . 8 2 9 , 9 5 
1 . 0 8 0 . 1 3 2 , 8 1 
9 7 7 . 1 2 2 , 6 0 
1 . 4 8 0 . 3 3 6 , 9 7 
1 . 1 0 4 . 4 6 0 , 8 5 
1 . 1 3 8 . 7 3 0 , 5 1 
1 . 1 4 3 . 7 8 1 , 8 1 
1 . 2 3 1 . 9 2 0 , 8 3 
1 . 2 9 2 . 2 9 0 , 3 3 
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F. - Cotización de Valores 
Cotización que alcanzaron ios Valores domiciliados en esta plaza 
C L A S E D E V A L O R E S 
A Y U N T A M I E N T O D E B U R G O S 
Obligaciones: E m i s i ó n 1 .0 abril 1 9 1 1 . . . , . 
» » 1 .0 ju l io 1 9 4 1 . . . . . . 
C O M P A Ñ Í A D E A G U A S D E B U R G O S S. A , 
Acciones . . . . . . . . . . . 
Obligaciones: E m i s i ó n 1 5 diciembre 1 9 0 8 . . . . 
Acciones . 
Acciones 
E L P O R V E N I R D E BURGOS S. A 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E SEDA A R T I F I C I A L 
C Í R C U L O D E L A U N I Ó N D E B U R G O S 
Obligaciones: E m i s i ó n 2 7 abril 1 9 4 0 . . . . 
E L E C T R A D E B U R G O S S. A . 
Acciones . . . . . . . . . . 
Obligaciones: E m i s i ó n 1 . ° ju l io 1 9 4 0 . . . 
I N D U S T R I A L C E R Á M I C A 
Acciones 
TIPO COTIZACIÓN 
DE INTERES 
POR CIEN POR CIEN 
5,-
5 'A 
8 5 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
2 2 0 , 0 0 
1 0 4 , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
1 8 3 , 0 0 
1 0 1 , 0 0 
1 7 0 , 0 0 
1 0 4 , 5 0 
1 0 0 , 0 7 
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Actividades de lus Sociedades creadas y que han ampliado su capital durante 
el año 1944; é i tas últimas figuran con el total del capital social 
A C T I V I D A D 
P r o d u c c i ó n y d i s t r ibuc ión de ene rg í a e léc í r ica 
Industria text i l 
F a b r i c a c i ó n de calzado . 
Comercio en general 
F a b r i c a c i ó n de embutidos 
Otras industrias de la a l i m e n t a c i ó n 
F a b r i c a c i ó n de naipes 
Transportes . 
Curtidos 
Productos qu ímicos 
T O T A L 
NÚMERO 
DE SO-
CIEDADES 
C A P I T À L 
2 3 
1 0 . 5 0 0 
9 . 2 5 0 
1 . 5 0 0 
1 . 3 5 5 
1 . 1 5 0 
7 0 1 
8 0 0 
7 6 0 
7 5 0 
1 0 1 
. 0 0 0 , 0 0 
. 0 0 0 , 0 0 
. 0 0 0 , 0 0 
. 2 5 8 , 9 0 
0 0 0 , 0 0 
. 0 0 0 , 0 0 
. 0 0 0 , 0 0 
. 0 0 0 , 0 0 
0 0 0 , 0 0 
, 0 0 0 , 0 0 
2 6 . 8 6 7 2 5 8 , 9 0 
NOTA.—En el estado por mases aparecen 2 4 Sociedades, debido a que una Empresa ampl ió el capita 
dos veces en meses diferentes. 
Relación nominal de las Sociedades Mercantiles constituidas en el año 1944 
R A Z Ó N S O C I A L 
Productos Uniba l . . . 
Parras y R i g a l . . . . . 
Martore l l y Garriga 
Textiles Campeador 
Hijos de Leonardo Carcedo 
Juan Alameda. . . 
Hija de B. Fournier 
Harinera Conde . . . 
La Predilecta 
Hijos de Domingo de Pablo. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Suministros 
Conservera Campofr ío . 
Fabr i l Sedera 
C L A S E A C T I V I D A D 
Regular colectiva 
Limi tada . 
A n ó n i m a . 
L imi tada . 
Id . . 
A n ó n i m a . 
Regular colectiva, 
A n ó n i m a 
Limitada 
Id . 
Id 
A n ó n i m a 
Id . 
Fab r i cac ión productos qu ímicos . 
Carnes y embutidos 
Patatas, t u b é r c u l o s y similares 
F a b r i c a c i ó n de tejidos 
Venta de vinos y licores 
F a b r i c a c i ó n de curtidos 
F a b r i c a c i ó n de naipes. 
» de harina, pastas, etc 
» de embutidos 
Comercio de ferreter ía . 
Comercio en general 
F a b r i c a c i ó n de embutidos 
» de tejidos 
C A P I T A L 
1 0 1 
2 0 1 
1 0 0 
6 0 0 
3 5 0 
7 5 0 
8 0 0 
5 0 0 
1 5 0 
6 3 . 
3 0 . 
0 0 0 
3 0 0 . 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
2 5 8 , 9 0 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
0 0 0 — 
4 9 4 5 2 5 8 , 9 0 
E n 1 9 4 4 fué disuelta la Sociedad «Hijos de Bonifacio Izqu ie rdo» , domiciliada en esta Capital, con un 
capital de 4 0 6 . 3 4 0 pesetas, dedicada a la fabr icación de j a b ó n . 
Relación nominal de los Sociedades Mercantiles que han ampliado su capital 
o puesto en circulación acciones 
R A Z Ó N S O C I A L 
Electra de Burgos. 
Comercial del Ebro 
Textiles Burgos . 
Breabur 
Hi jo de Agus t ín Carranza . 
M a r t í n e z , Jorde y C o m p a ñ í a 
Manufacturas Urpi-Rifá 
J e s ú s Ru ípe rez 
Renedo, S. A . 
C o m p a ñ í a de Aguas de Burgos 
C L A S E 
A n ó n i m a . 
Limi tada . 
A n ó n i m a . 
Limi tada . 
I d . . . . 
Regular colectiva. 
A n ó n i m a . 
Id . . . 
I d . . . . 
Id . . . . 
A C T I V I D A D 
E n e r g í a e léc t r ica . 
Fe r r e t e r í a y similares 
F a b r i c a c i ó n de tejidos 
Compraventa de fincas 
Transportes 
Compraventa de lana 
F a b r i c a c i ó n de tejidos 
Id de calzado 
Id de tejidos 
Agua y electricidad 
CAPITAL ANTERIOR 
2 . 0 0 0 . 
2 0 0 . 
5 0 
4 
5 7 0 
2 0 2 
2 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
4 5 2 7 
4 . 9 5 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 8 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
1 5 . 5 0 3 . 3 8 9 
AUMENTO 
1 . 5 0 0 
2 9 0 
3 0 0 
1 8 
1 9 0 
9 7 
1 0 0 0 
5 0 0 
4 7 3 
2 . 0 5 0 
. 0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
6 1 1 
. 0 0 0 
OOO 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
6 4 1 8 . 6 1 1 
Este aumento significa 
el 4t'4o poi loo del 
capital anterior 
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J . - Economía Municipal 
A Y U N T A M I E N T O D E B U R G O S 
Detalle de las cantidades recaudadas por los conceptos que se expresan 
e.i los ejercicios de 1940 a 1944, ambos inclusive 
D E T A L L E 
Aprovechamiento de pastos 
Insuficiente altura de edificios . 
Contribuciones especiales 
D e g ü e l l o de reses , escarpias , etc. 
Escudo y otros distintivos 
Reconocimiento de pescados 
Sociedades de baile y vig-ilanc'a establecimientos 
Licenc ias para construir . • . 
Apertura de establecimientos 
Reconocimiento sanitario, alimentos 
Id . id . , de lephe 
Cargue y descargue m e r c a n c í a s . 
Mercado de ganados . 
Servicios de alcantari l lado 
Servicio de e x t i n c i ó n de incendios . 
Cementerio M . , enterramientos y renovaciones 
C a s a de Socorro 
Aprovechamiento de aguas 
Censos . . . . 
Fomento de turismo 
Servicios del D e p ó o i t o Administrat ivo . 
S a c a de materiales 
Subsuelo, suelo y vuelo 
Apertura de zanjas 
Idem indemnizaciones por r e p o s i c i ó n pavimento 
E n t r a d a de carruajes . 
Mesas y veladores 
Puertas que abren al exterior 
Cerramiento sepulturas, etc. 
Puestos de venta 
Fies tas ca l le jeras , etc. 
Rodaje o arrastre 
T r á n s i t o de perros 
Industrias ambulantes 
Letreros, carteles, anuncios, etc. . 
Recogida de basuras . 
Lavaderos cubiertos . 
Multas . . . . 
Cas inos y C í r c u l o s de Recreo . 
Carruajes de lujo 
Solares sin edificar 
Plus v a l í a . . . . 
C i r c u l a c i ó n de cerrajes de lujo y bicicletas 
Bebidas espirituosas y alcoholes 
Carnes y v o l a t e r í a 
T r á n s i t o s 
Inquilinatos . 
Pompas f ú n e b r e s 
Rentas eventuales 
Idem edificio Teatro (locales) 
Idem locales P laza de Toros 
Conciertos zona libre . 
SUMAS TOTALES 
R E C A U D A C I Ó N T O T A L 
1940 
3 . 2 7 3 , 0 2 
7 . 1 0 2 , 0 0 
1 3 . 1 3 0 , 5 3 
1 9 2 . 2 8 0 , 5 7 
1 .294 ,75 
1 7 3 . 4 2 4 , 4 0 
1 . 2 2 3 , 0 0 
40 .993 ,61 
2 1 . 4 2 2 , 9 9 
1 5 . 6 5 8 , 9 0 
4 0 . 3 1 8 , 9 7 
8 7 5 , 0 0 
3 2 . 8 7 5 , 9 7 
1 .160 ,52 
5 . 1 6 7 , 1 3 
30 ,41 
2 . 5 3 0 , 0 0 
2 5 . 3 1 4 , 7 0 
1 1 9 , 5 0 
1 . 3 2 5 , 0 0 
7 0 0 , 1 0 
1 .806 ,67 
4 . 8 6 5 , 0 0 
1 5 . 6 4 0 , 0 0 
4 0 . 4 5 2 , 8 5 
1 8 0 , 0 0 
18 .236 ,05; 
510 ,00 , 
1 0 . 6 5 1 , 5 0 
8 . 2 1 3 , 6 5 
1 .547 ,40 
4 1 1 , 5 0 
1 5 . 5 0 0 ^ 
3 .749 ,63 ' 
2 1 3 . 2 7 8 , 4 2 
1 3 . 4 6 0 , 5 0 
6 6 2 , 2 2 8 , 6 0 
6 4 0 . 7 9 8 , 8 4 
9 . 4 0 4 , 5 0 
2 3 4 . 4 2 1 / 5 5 
5 . 2 0 3 , 0 0 
7 . 9 1 7 , 5 8 
2 . 4 3 0 , 4 5 
1941 
3 . 1 7 0 , 6 2 
7 . 7 5 0 , 4 0 
1 .036 ,93 
1 6 9 . 6 4 5 , 5 7 
1 . 4 3 2 , 0 0 
1 7 5 . 2 0 7 , 7 0 
1 . 0 5 0 , 0 0 
3 1 . 1 0 6 , 1 4 
1 7 . 6 1 4 , 8 4 
2 0 . 9 3 8 , 7 0 
3 8 . 5 1 7 , 2 4 
5 0 , 0 0 
3 1 . 6 6 9 , 2 5 
2 . 0 1 3 , 1 0 
9 . 6 9 2 , 2 0 
30 ,41 
1 . 2 3 5 , 0 0 
2 4 . 5 5 1 , 5 3 
2 0 7 . 6 0 
1 . 2 0 0 , 0 0 
2 . 9 3 2 , 0 0 
1 2 . 3 7 0 , 0 0 
4 7 . 5 0 7 , 5 5 
6 3 5 , 0 0 , 
2 1 . 1 2 6 , 8 5 
2 . 4 0 3 ^ 
9 . 6 1 7 , 2 5 
2 . 5 3 7 , 8 5 
1 .361,70, 
4 3 5 , 5 5 
15 .500 ,00 . 
3 .223 ,66 , 
4 8 9 . 4 7 6 , 7 8 
1 9 . 3 9 7 . 0 0 
4 5 2 . 3 3 0 , 2 8 
5 8 8 . 3 3 1 . 7 6 
6 . 5 1 9 , 0 0 , 
2 7 5 . 7 4 4 , 5 1 
6 .766 ,00 , 
8 . 3 4 0 , 8 6 
2 . 6 3 5 , 4 0 
1942 
2 . 5 7 7 , 9 8 
1 6 . 0 6 4 , 3 0 
6 7 . 6 7 5 , 3 0 
1 4 6 , 9 5 8 , 9 8 
2 2 5 0 , 0 0 
1 8 8 . 5 5 9 , 9 5 
1 . 5 2 0 , 0 0 
6 0 . 0 7 8 , 1 2 
5 4 . 7 1 8 . 1 7 
3 1 . 7 6 8 , 6 6 
5 6 . 0 1 4 , 6 9 
1 . 4 7 5 , 0 0 
2 6 . 0 6 9 , 2 5 
2 . 0 3 4 , 9 0 
8 . 3 4 5 , 4 5 
2 5 , 1 6 
5 4 . 0 1 5 , 5 4 
3 4 4 , 0 0 
1 . 3 8 7 , 5 0 
1 . 3 6 0 , 0 0 
6 . 1 5 5 , 0 2 
1 1 . 4 2 6 , 0 0 
1 3 . 0 2 0 , 0 0 
8 . 8 7 1 , 0 0 
1 5 4 . 4 1 0 , 1 5 
1 . 5 2 5 , 0 0 
3 0 . 0 7 8 , 7 5 
1 . 5 5 0 , 0 0 
1 0 . 2 4 7 , 9 5 
9 . 6 2 8 , 8 5 
1 . 2 5 8 , 7 0 
7 5 9 , 5 0 
1 5 . 5 0 0 , 0 0 
6 0 4 , 5 0 
' . 241 ,65 
1 4 8 . 8 1 1 , 7 7 
2 4 . 4 9 0 , 0 0 
4 6 3 . 3 7 2 , 2 0 
4 8 6 7 0 5 , 9 1 
4 . 2 0 4 , 5 0 
3 1 5 . 3 3 6 , 4 7 
6 . 9 6 3 , 0 0 
4 . 0 1 6 , 4 4 
2 . 7 3 7 , 4 5 
2 0 . 0 9 9 , 2 5 
2 - 4 9 1 . 1 0 0 , 7 6 2 . 5 0 7 . 3 0 5 , 2 3 2 - 4 6 9 . 2 5 7 , 0 1 
1943 
3 . 6 0 6 , 7 4 
9 . 6 3 4 , 9 9 
8 3 . 8 8 6 , 6 6 
1 7 8 . 5 9 7 , 7 5 
2 . 8 8 9 , 0 0 
2 2 7 . 1 5 0 , 6 0 
6 . 2 9 3 , 3 0 
6 9 . 7 8 6 , 4 0 
1 0 6 . 2 3 1 , 8 0 
4 7 7 . 7 6 3 , 8 2 
1 9 . 9 1 3 , 5 6 
3 5 . 2 3 2 , 1 8 
6 1 . 2 3 4 , 4 2 
3 . 4 6 5 , 8 0 
2 5 . 5 3 5 , 2 5 
1 . 1 8 0 , 2 8 
7 . 7 2 2 , 8 5 
35,66, 
8 . 1 8 0 , 0 0 
5 8 . 4 0 4 , 1 4 
1 7 0 , 0 0 
1 .501 ,25 
2 1 . 3 7 1 , 8 0 , 
4 3 . 4 7 8 , 0 0 
6 . 3 7 4 , 0 0 
18 .440 ,00 . 
6 .571 ,50 , 
1 3 5 . 1 0 2 , 5 0 , 
1 . 5 8 0 , 0 0 
2 7 . 7 6 3 , 4 0 ' 
5 .302 ,00 , 
1 2 . 8 1 8 , 0 0 
6 . 9 2 6 , 5 0 
16 .038 ,65 ! 
559 ,90 . 
2 . 6 0 5 , 1 6 
15 .500 ,00! 
2 . 8 9 2 , 0 0 
1 .933,58 . 
1 0 4 . 3 1 0 , 1 6 ' 
28 .287 ,50; 
6 3 9 . 4 3 7 , 1 0 
5 9 7 . 1 6 8 , 4 0 
9 . 8 3 8 , 5 0 
3 5 6 - 2 2 5 , 9 7 ! 
7 . 2 1 5 , 0 0 
7 .777,20: 
2 . 0 5 3 , 2 0 
1 . 5 9 9 , 9 6 
18 .190 ,71 ; 
3 . 4 8 5 , 7 7 7 , 1 4 
1944 
3 . 7 0 8 , 5 7 
1 1 . 2 4 0 , 4 7 
1 9 . 8 6 3 , 8 7 
1 9 9 . 7 1 0 , 6 3 
4 . 1 8 1 , 0 0 
2 2 3 . 9 6 5 , 4 5 
7 . 1 0 8 , 6 0 
5 2 . 1 6 9 , 6 5 
5 0 . 5 4 9 , 7 4 
5 1 8 . 5 3 2 , 9 8 
6 9 . 0 1 1 , 1 0 
3 6 . 3 6 6 , 3 7 
6 7 . 9 3 3 , 3 1 
2 . 2 0 9 , 0 0 
3 6 . 0 6 1 , 2 5 
2 . 5 6 4 , 9 0 
9 . 2 4 1 , 6 5 
35 ,41 
3 . 0 1 5 , 4 4 
6 1 . 5 2 9 , 7 5 
4 2 7 , 3 5 
1 .063 ,75 
1 9 . 4 4 3 , 2 0 
2 5 . 0 1 2 , 1 8 
8 . 4 0 4 , 0 0 
1 2 . 7 4 0 , 0 0 
4 . 4 6 5 , 0 0 
6 . 9 0 0 , 5 0 
1 4 2 . 9 7 6 , 3 0 
1 . 6 8 0 , 0 0 
2 6 . 7 8 4 , 7 0 
2 . 6 6 6 , 0 0 
1 2 . 1 2 6 , 0 0 
7 . 7 3 0 , 6 4 
2 4 . 6 8 9 , 1 2 
3 6 0 , 0 0 
2 . 2 5 4 , 3 0 
1 5 . 5 0 0 , 0 0 
9 9 0 , 0 0 
2 . 2 4 6 , 7 6 
3 0 4 . 7 7 6 , 0 4 
4 1 . 0 2 9 , 5 0 
6 9 6 . 7 5 9 , 6 0 
6 5 3 . 1 3 8 , 0 3 
• n i . 5 1 1 , 0 0 
4 2 0 . 2 9 8 , 7 4 
7 6 6 0 , 0 0 
6 . 0 8 5 , 4 0 
3 . 2 8 7 , 6 0 
1 5 9 9 , 9 6 
1 8 8 5 8 , 7 4 
3 - 8 6 2 . 3 6 3 , 1 1 
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Resumen de las liquidaciones de los Presupuestos ordinario] 
C R É D I T O S A U T O R I Z A D O S 
INGRESOS 
GASTOS. 
Presupuesto ordinario . 
I d . extraordinarios 
Resultas . . . . 
Presupuesto ordinario 
C r é d i t o s extraordinarios 
Resultas . . . , 
( Supé rav i t DIFERENCIA j 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S 
¥ I Del presupuesto refundido INGRESOS . . i r> • * J 
( r o r reintegro de paEfos . 
Del presupuesto refundido 
Por devoluciones de ingresos 
reintegro de pagos 
/ rk~i 
GASTOS. . 
Existencias en 3 1 de Diciembre del a ñ o respectivo. 
L I Q U I D A C I Ó N 
C r é d i t o s del presupuesto de ingresos no liquidados. 
( Déficit . . . . 
DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO . j 
( Supé rav i t . 
Excesos de ingresos realizados sobre los presupuestos 
C r é d i t o s del presupuesto de gastos no invertidos . 
I Supé rav i t . 
DIFERENCIA \ 
r r 
C O M P R O B A C I Ó N 
Obligaciones pendientes de pago en 3 1 de Diciembre del 
a ñ o l iquidado 
C r é d i t o s pendientes de cobro en igual fecha . . . . 
Existencias en dicha fecha trasladadas al presupuesto del 
ejercicio siguiente 
D I F E R E N C I A I G U A L A L A A N T E R I O R 
A ñ o 1 9 4 0 
Pesetas 
4 . 0 0 6 , 3 2 7 , 6 4 
1 . 5 1 8 . 6 5 0 , 4 3 
Pesetas 
5 . 5 2 4 . 9 7 8 , 0 7 
4 . 0 0 6 . 3 2 7 , 6 4 
4 2 3 . 4 2 9 , 6 1 
1 . 0 9 5 . 2 2 0 , 8 2 5 . 5 2 4 . 9 7 8 , 0 7 
5 5 ) 5 8 ; 2 9 4 , 6 2 
4 . 4 3 0 , 2 6 7 , 6 5 
5 2 8 . 1 1 0 , 6 0 
5 . 0 5 8 . 2 9 4 , 6 2 
4 . 4 3 0 2 6 7 , 6 5 
6 2 8 0 2 6 , 9 7 
5 2 8 . 1 1 0 , 6 0 
7 0 5 . 1 8 7 , 4 5 
3 0 3 . 0 5 0 , 6 6 ; i . 0 0 8 . 2 3 8 , l l 
4 8 0 1 2 7 , 5 1 
(1 7 9 1 . 6 5 9 , 7 6 
6 4 3 . 7 6 0 , 3 0 
6 2 8 . 0 2 6 , 9 7 
7 9 1 . 6 5 9 , 7 6 
1 . 2 7 1 . 7 8 7 , 2 7 
4 8 0 . 1 2 7 , 5 1 
A ñ 
Pesetas - F 
4 . 3 3 9 . 9 5 4 , -
1 .271 .787 ,2? 
61 
4 . 3 3 9 . 9 5 4 , 4 8 
3 5 9 . 2 6 1 , 9 ? 
7 9 1 659,76 
49! 
12( 
. 8 0 2 . 4 1 7 , 6 2 
J O 
. 3 3 4 . 2 6 7 , 2 / 
J3 
d i 
8 7 1 . 2 2 8 , 4 5 
120 ,865 ,54 
794 .517 ,85 
345.042,6926( 
38( 
8 1 1 . 5 6 6 , 2 5 ^ 
732 .613 ,55 
4 6 8 . 1 5 0 , 3 í 
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os h-espondientes a los ejercicios económicos de 1940 a 1944 
fe-— 
141 
i Pesetas 
' 6 1 1 . 7 4 1 , 7 5 
ï í 
J I 9 0 . 8 7 6 , 2 1 
(120.865,54 
52 
J B 0 2 . 4 1 7 , 6 2 
J 3 4 . 2 6 7 , 2 7 
' 
4 6 8 . 1 5 0 , 3 5 
15 
^671 .228 ,45 
% 0 . 4 2 6 , 0 8 1 8 9 . 1 9 7 , 6 3
H 1 . 5 6 6 , 2 5 
7 6 3 , 8 8 
g 9 . 1 9 7 , 6 3 
A ñ o 1 9 4 2 
Pesetas Pesetas 
4 . 7 6 0 . 7 1 0 . 1 6 
1 . 2 0 0 . 7 6 3 , 8 8 
. 7 6 0 . 7 1 0 , 1 6 
3 8 9 1 9 7 , 6 3 
8 1 1 . 5 6 6 , 2 5 
4 . 8 8 8 . 9 6 7 , 6 7 
5 . 9 6 1 . 4 7 4 , 0 4 
5 . 9 6 1 4 7 4 , 0 4 
4 . 8 8 8 . 9 6 7 , 6 7 
4 . 6 2 9 . 0 0 2 , 1 0 ¡ 
2 2 8 , 8 0 , 4 . 6 2 9 . 2 3 0 , 9 0 
2 5 9 . 7 3 6 , 7 7 
6 7 6 2 8 3 , 4 3 
6 7 6 . 2 8 3 , 4 3 
1 . 1 0 8 . 7 0 7 , 6 7 1 
2 7 7 6 2 4 , 6 0 1 . 3 8 6 . 3 3 2 , 2 7 
7 1 0 . 0 4 8 , 8 4 
1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 
1 . 5 0 5 . 1 5 9 , 4 1 
2 5 9 . 7 3 6 , 7 7 
1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 
1 .764 8 9 6 , 1 8 
7 1 0 . 0 4 8 , 8 4 
A ñ o 1 9 4 3 
Pesetas 
5 . 5 6 0 . 1 0 2 , 7 9 
1 . 7 6 4 . 8 9 6 , 1 8 
5 . 5 6 0 . 1 0 2 , 7 9 
7 1 0 . 3 2 1 , 2 2 
1 . 0 5 4 , 8 4 7 , 3 4 
Pesetas 
7 . 3 2 4 . 9 9 8 , 9 7 
7 . 3 2 5 . 2 7 1 , 3 5 
2 7 2 , 3 8 
6 . 4 9 0 3 6 1 , 0 4 
5 . 6 7 9 . 1 0 9 , 4 3 
9 1 4 . 1 7 3 , 3 0 
2 7 2 , 3 8 
1 . 0 6 9 . 8 6 1 , 9 2 
5 7 1 . 9 2 5 , 5 1 
1 . 0 7 4 . 2 3 6 , 4 1 
9 9 0 . 3 2 6 , 5 5 
8 1 1 . 2 5 1 , 6 1 
6 . 4 9 0 . 3 6 1 , 0 4 
5 . 6 7 9 . 1 0 9 , 4 3 
8 1 1 . 2 5 1 , 6 1 
9 1 4 . 4 4 5 , 6 8 
1 . 6 4 1 . 7 8 7 , 4 3 
7 2 7 . 3 4 1 , 7 5 
A ñ o 1 9 4 4 
Pesetas Pesetas 
5 . 9 9 8 . 5 2 2 , 1 7 
1 . 8 0 1 . 5 7 8 , 1 6 
5 . 9 9 8 . 5 2 2 , 1 7 
7 2 7 . 2 5 3 , 3 7 
1 . 0 7 4 . 2 3 6 , 4 1 
7 . 8 0 0 . 1 0 0 , 3 3 
7 . 8 0 0 . 0 1 1 , 9 5 
8 8 , 3 8 
6 . 7 2 7 . 8 1 7 , 8 2 
5 . 9 9 8 . 4 8 7 , 8 4 
6 . 7 2 7 . 8 1 7 , 8 2 
5 . 9 9 8 . 4 8 7 , 8 4 
7 2 9 . 3 2 9 , 9 8 
7 6 6 . 4 6 9 , 9 6 
7 7 6 . 4 6 9 , 9 5 
8 8 , 3 8 
9 3 1 . 5 6 1 , 1 9 
1 4 4 . 9 6 7 , 2 5 , 1 0 7 6 . 6 1 6 , 8 2 
1 . 0 7 4 . 2 3 6 , 4 ! 1 . 6 5 6 . 5 5 6 , 8 6 
1 . 8 0 1 . 5 7 8 , 1 6 
7 2 7 . 3 4 1 , 7 5 
1 .227 3 7 3 , 7 4 
7 2 9 . 3 2 9 , 9 8 
3 0 0 . 1 4 6 , 8 6 
1 . 6 5 6 . 5 5 6 , 8 6 
1 . 9 5 6 7 0 3 , 7 2 
3 0 0 . 1 4 6 , 8 6 
g 
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Importe del Presupuesto Municipal ordinario de los ejercicios 
que se expresan 
EJERCICIOS 
1 9 2 4 - 2 5 
1 9 2 5 - 2 6 
1 9 2 6 - 2 7 
1 9 2 7 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
1 9 4 5 
PESETAS 
2 . 2 4 2 
2 . 1 7 8 
2 . 2 6 8 
2 . 2 7 0 
2 . 2 4 6 
2 . 6 8 6 . 
2 . 6 3 8 . 
3 . 0 9 6 . 
3 . 0 4 2 . 
3 . 2 4 2 . 
3 . 1 7 7 . 
3 . 5 5 0 . 
3 . 4 5 7 . 
3 . 4 0 8 . 
3 . 7 1 1 . 
3 . 5 6 2 . 
4 . 0 0 6 . 
4 . 3 3 9 . 
4 . 7 6 0 . 
5 . 5 6 0 . 
5 . 9 9 8 . 
6 . 6 3 4 . 
5 8 0 f 1 6 
. 8 3 0 , 1 6 
. 4 7 1 , 5 0 
. 2 7 3 , 9 7 
. 4 3 4 — 
9 3 6 , 6 0 
, 1 1 6 , 6 0 
. 4 6 9 , 4 0 
0 3 6 , 9 0 
, 6 4 8 , 7 0 
, 4 5 7 , 9 0 
4 6 8 , 9 7 
, 7 2 2 , 3 0 
0 0 2 , 3 0 
6 0 0 , 5 7 
, 7 4 7 , 1 6 
, 3 2 7 , 6 4 
9 5 4 , 4 8 
7 1 0 , 1 6 
1 0 2 , 7 9 
5 2 2 , 1 7 
4 2 8 , 5 6 
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Capítulo Quinto 
Agricultura y Ganadería 
S U M A R I O 
A . — A G R I C U L T U R A 
Superficies sembradas y cosechas obtenidas de cereales y leguminosas, en el t é r m i n o municipal 
de Burgos, durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Superficies cultivadas y producciones respectivas de las especies hor t í co las que se citan, en el 
t é r m i n o municipal de Burgos. 
E s t a d í s t i c a de á r b o l e s frutales existentes en el t é r m i n o municipal . 
B . — G A N A D E R I A 
E s t a d í s t i c a del ganado existente en este Munic ip io en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 4 . 
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A. - Agricultura 
Superficies sembradas y cosechas obtenidas de cereales y leguminosas, 
en el término municipal de Burgos, durante el año 1944, 
según las declaraciones presentadas por los agricultores: 
N ú m e r o de declarantes 
N ú m e r o de familiares y servidumbre d o m é s t i c a 
N ú m e r o de obreros fijos 
4 0 5 
1 . 6 3 0 
1 4 2 
PRODUCTOS 
Trigo . 
Centeno 
Cebada 
Avena 
Veza . 
Yeros . 
Algarrobas . 
Lentejas 
Garbanzos . 
S U P E R F I C I E 
r S E M B R A D A 
Hectáreas 
1 . 6 1 5 
9 
7 1 6 
2 5 7 
8 5 
2 0 
1 2 
9 9 
1 7 4 
2 1 4 
1 4 
3 
6 0 
4 4 
8 4 
9 6 
4 9 
17 
C o s e c h a 
obtenida 
K i l o s 
1 . 9 1 5 . 7 2 9 
7 . 1 2 0 
6 3 9 . 7 7 7 
1 7 5 . 9 8 9 
1 0 5 . 7 6 4 
1 4 9 . 9 2 6 
8 . 0 7 6 
1 . 1 5 5 
1 9 . 8 0 0 
Cupo forzoso 
de entreg-a 
K i l o s 
7 9 7 . 8 6 4 
2 . 2 1 0 
5 8 . 2 8 4 
1 0 . 2 5 4 
1 3 . 0 0 9 
1 9 . 7 3 4 
6 6 3 8 
C U P O E X C E D E N T E 
P a r a s iembra 
• K i l o s 
2 2 5 . 2 1 3 
8 0 5 
7 3 . 9 9 2 
2 1 . 2 6 8 
2 2 . 4 3 4 
2 7 . 6 7 2 
9 5 2 
3 1 4 
1 . 8 5 1 
P a r a consumo 
de 
la e x p l o t a c i ó n 
K i l o s 
4 4 3 . 0 1 8 
3 . 5 5 2 
5 0 7 . 5 0 1 
1 4 4 . 4 8 0 
8 4 1 
4 . 6 8 2 
P a r a venta 
a l S . N . T . 
K i l o s 
449.634 
633 
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Superficies cultivadas y producciones respectivas de las especies hortícolas 
que se citan, en el término municipal de Burgos 
E S P E C I E S 
P L A N T A S H O R T Í C O L A S 
Berzas . 
Repollos 
Coliflores 
Bréco l e s 
Lechugas 
Cebolletas 
Puerros 
Ajos 
Acelgas 
Escarolas 
Alcochofas 
Cebollas 
Patatas . 
Guisantes 
Remolacha 
SUPERFICIE 
C U L T I V A D A 
AREAS 
7 0 0 
8 0 0 
6 9 0 
1 . 0 9 3 
1 . 7 6 3 
1 . 3 5 8 
5 9 3 
5 0 0 
4 3 4 
6 7 4 
4 3 
2 . 0 0 0 
3 . 2 7 2 
8 3 8 
8 6 4 
NÚMERO 
DE PIES 
6 3 . 5 7 0 
6 9 . 1 7 5 
6 8 . 7 0 0 
7 7 . 1 0 0 
1 8 0 . 1 0 0 
5 1 3 . 6 2 5 
1 0 0 . 9 0 0 
3 0 . 3 2 0 
3 7 . 0 9 0 
1 . 1 7 0 
PRODUCCIÓN 
POR ÁREA 
UNIDADES 
9 0 , 8 1 
8 6 , 4 6 
9 9 , 5 6 
7 0 , 5 3 
1 0 2 , 1 5 
3 7 8 , 2 3 
1 7 0 , 1 5 
» 
6 9 , 8 6 
5 5 , 0 1 
2 7 , 2 0 
1 5 , 0 0 kgs. 
8 6 , 1 9 kgs. 
3 , 0 0 kgs. 
3 4 , 0 0 kgs. 
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Estadística de árboles frutales 
existentes en el término municipal 
E S P E C I E S 
Almendros 
Albaricoques 
Avellanos . 
Ciruelos 
Cerezos 
Guindos 
Higueras 
Manzanos . 
Melocotoneros 
Membri l leros 
Morales 
N í s p e r o s 
Nogales 
Perales 
T O T A L 
NÚMERO 
TOTAL 
DE ÁRBOLES 
64 
18 
150 
5.928 
296 
180 
9 
3.282 
16 
360 
40 
12 
386 
4.183 
14.924 
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B. - Ganadería 
Estadística del ganado existente en este Municipio en 31 Diciembre de 1944 
C L A S E D E A N I M A L E S 
V A C U N O 
Sementales . 
Bueyes . 
Vacas . . . . 
Hasta 3\ Machos . . . 
a ñ o s .( Hembras . . 
TOTAL VACUNO DE TRABAJO . 
Sementales . 
Vacas . . . . 
Machos hasta 1 8 meses 
Hembras hasta 3 a ñ o s 
TOTAL VACUNO DE LECHE . 
Sementales , 
2 á \ Bueyes . 
Vacas . 
Hasta 3 | Machos 
a ñ o s . .) Hembras 
TOTAL DE VACUNO MIXTO. 
TOTAL GENERAL DE VACUNO 
CABALLAR 
Sementales . 
Yeguas . 
Caballos . 
Hasta 31 Machos , 
a ñ o s . .) Hembras 
TOTAL GENERAL DE CABALLAR 
M U L A R 
Mulos 
M u í a s 
Hasta 3 
a ñ o s . . 
Machos . 
Hembras 
TOTAL GENERAL DE MULAR 
A S N A L 
Sementales . 
Burros 
Burras 
Hasta 3 | Machos 
a ñ o s . . ) Hembras 
TOTAL GENERAL DE ASNAL 
3 0 0 
6 6 
2 6 
1 0 
2 5 
, 2 1 2 
2 0 
1 2 9 
1 2 8 
3 0 7 
5 0 
2 0 
1 1 7 
8 4 
8 
1 0 
1 
4 1 
9 4 
TOTALES 
4 0 2 
1 . 3 8 6 
1 
1 . 7 8 9 
5 0 5 
2 1 9 
1 3 6 
C L A S E D E A N I M A L E S 
L A N A R 
Sementales 
Ovejas 
Carneros. 
Hasta 1 i Machos 
a ñ o . . } Hembras 
TOTAL GENERAL DE LANAR 
C A B R I O 
Sementales . 
Cabras . 
Machos . 
Hasta 1 \ Machos 
a ñ o . . ) Hembras 
TOTAL GENERAL DE CABRIO 
P O R C I N O 
Verracos . . . . 
Cerdas de recr ía . 
Cr ías hasta 3 meses . 
Cerdos en general 
TOTAL GENERAL DE PORCINO 
G A L L I N A C E A S 
Gallos . . 
Gallinas 
Pollos y pollas . . . . 
TOTAL GENERAL DB GALLINÁCEAS . 
P A L O M A S 
Pares de recr ía . . . . 
Pichones 
TOTAL GENERAL DE PALOMAS . 
CONEJOS 
Machos de r ec r í a . 
Hembras de recr ía 
Gazapos 
TOTAL GENERAL DE CONEJOS . 
C O L M E N A S 
Fijistas . 
Movilistas 
TOTAL GENERAL DE COLMENAS . 
Parciales 
4 0 
5 . 2 4 5 
8 4 
8 5 
7 7 
2 
5 0 
3 6 0 
1 0 7 
6 3 3 
2 2 0 0 7 
2 . 0 0 5 
5 8 0 
1 1 
4 7 
2 1 8 
6 8 1 
5 
1 7 
TOTALES 
5 . 5 3 1 
5 1 9 
2 4 . 6 4 5 
1 . 1 7 1 
9 4 6 
2 2 
Capítulo Sexto 
Profesiones liberales 
S U M A R I O 
a) Doctores y licenciados en Ciencias y Letras. 
b) Colegio de Abogados. 
c) Colegio Notar ia l . 
d) Colegio de M é d i c o s . 
e) Colegio de F a r m a c é u t i c o s . 
f ) Colegio de Practicantes. 
g ) Colegio de Veterinarios. 
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a) Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras 
C O L E G I A D O S 
Filosofía y Letras 
Ciencias . 
T O T A L E S 
V A R O N E S 
16 
18 
34 
H E M B R A S 
10 
T O T A L 
23 
21 
44 
b) Colegio de Abogados 
Abogados residentes en Burgos: 
Con ejercicio 52 
Sin ejercicio 13 
T O T A L 65 
c) Colegio (Notarial 
Ejercen en Burgos 3 Notarios 
d) Colegio de Médicos 
Ejercen en Burgos 9 6 m é d i c o s , en las especialidades siguientes: 
Medicina General 
Pedia t r ía 
Aparato digestivo 
Oculistas 
Cirugía , 
Piel y v e n é r e a s . 
Dentistas 
42 
6 
5 
6 
8 
3 
5 
T o c ó l o g o s . 
j Varones 
( Hembras 
Tis ió logos . . . . 
Mentales . . . . 
O to r r ino -La r ingó logos 
Aná l i s i s . . . . 
5 
1 
5 
4 
3 
3 
T O T A L 9 6 
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e) Colegio de Farmacéuticos 
Ejercen en Burgos: 
Varones 
Hembras 
T O T A L 
13 
3 
16 
f) Colegio de Practicantes 
Ejercen en Burgos 39 Practicantes, 35 varones y 4 hembras, en los servicios siguientes: 
Hospitales civiles 
Hospital Militar . 
Casa de Socorro. 
Beneficencia Municipal 
Servicios Militares 
Varones. 
Hembras 
T O T A L 
Instituto Provincial de Higiene 
R. E. N. F. E. 
I Varones . Hembras. 
S. E. S. A. . . . 
Laboratorio Municipal 
Ejercicio libre 
. . 39 
1 
3 
1 
2 
1 
g) Colegio de Veterinarios 
Ejercen en Burgos: 
Jefe del Servicio Provincial . , . . 1 
Subjefe del Servicio Provincial. . . . 1 
Inspectores municipales 5 
Veterinarios militares. . . . . . 5 
Veterinarios con ejercicio libre . . . 1 
T O T A L 13 
Capítulo Séptimo 
Estadística de la Construcción 
S U M A R I O 
a) — Estado n u m é r i c o de los proyectos de obras de nuevas edificaciones, que han sido autorizados du-
rante el a ñ o 1 9 4 4 , con e x p r e s i ó n de sus principales ca rac te r í s t i cas . 
b) — Estado n u m é r i c o de los proyectos de obras de reforma que han sido autorizados durante el a ñ o 
1 9 4 4 , con exp re s ión de sus principales ca rac te r í s t i cas y de las modificaciones sufridas. 
c) — Estado n u m é r i c o de las viviendas que, correspondiendo a nuevas edificaciones o edificios reformados, 
han sido ofrecidas al alquiler o habitadas por sus d u e ñ o s , en el a ñ o 1 9 4 4 , por haber terminado 
las obras. 
d) — Estado por distritos, de las obras autorizadas en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 , aumento de viviendas, 
presupuestos y coste medio por vivienda. 
e) — Obras de nueva planta y de reforma de edificios autorizadas por la F isca l ía de la Vivienda durante 
e l a ñ o 1 9 4 4 , clasificadas por la calle en que radica el inmueble, clase de obra y aumento de-
viviendas. 
f) — Importe de las cantidades invertidas en edif icación en los cuatro ú l t imos a ñ o s 
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La construcción en Burgos 
E n los estados a) y b) se detallan las obras de nueva planta y de reforma que han sido autorizadas 
por la F isca l ía de la Vivienda, con expres ión de sus principales ca rac te r í s t i cas : superficie edificada, altura-
n ú m e r o de viviendas, tipos de alquiler mensual y cuan t í a del presupuesto. 
E l estado c) contiene las cifras de las viviendas en que, por haberse terminado las obras, ha sido 
decretada su habitabilidad y ofrecidas al alquiler o habitadas por sus d u e ñ o s . Estas son las cifras reales 
del aumento de viviendas con que se ha mit igado, siquiera en parte, la gran escasez de viviendas que se 
padece actualmente en Burgos. 
E n el estado e) se agrupan por Distritos municipales las obras autorizadas, clasificadas en nuevas 
construcciones y obras de reforma, con el aumento de viviendas que tales obras suponen, las cifras glo 
bales de sus presupuestos y el coste medio por vivienda. 
E n los dos primeros distritos no se ha registrado ninguna nueva cons t rucc ión , l im i t ándose la actividad 
constructiva a reformas de poca importancia. 
E n el distrito tercero la nueva edif icación t a m b i é n es muy limitada y toda ella en la periferia urbana, 
como puede verse en el cuadro e). 
E l cuarto distrito presenta las cifras m á s importantes en cuanto a nuevas construcciones; si bien la 
zona principalmente afectada constituida por el Arrabal de San Esteban y calle de San Francisco, indica 
la poca importancia de estas construcciones, que dan un coste medio de 1 5 . 0 0 0 pesetas por vivienda, el 
m á s bajo registrado. 
M á s importantes por el n ú m e r o de viviendas son las cifras correspondientes al distrito quinto, por la 
c u a n t í a de sus presupuestos. Merece destacarse en este distrito una obra importante que no aumenta el 
n ú m e r o de viviendas; se trata del edificio que para el "Colegio Lasal le" se es tá construyendo en la calle 
de las Delicias. Donde mayor incremento presenta la c o n s t r u c c i ó n de este Distrito es en Calzadas y 
Paseo de los Vadi l los . 
T a m b i é n el distrito sexto presenta un regular aumento de nuevas viviendas, siendo la calle de Calde-
rón de la Barca la de mayor incremento. Los presupuestos de este distrito sobrepasan el mi l lón y medio 
de pesetas. 
E l distri to de la Quinta ofrece un aumento de 7 6 viviendas. La importancia de las construcciones es 
menor que en los distritos quinto y sexto, ya que el coste medio por vivienda es de T 7 . 5 7 1 pesetas. 
E n el distrito octavo figura en la columna de presupuestos que no aumentan viviendas, la importante 
obra que se e s t á levantando en el t é r m i n o de " L a Serna" para la factoría de " L a Cellophane E s p a ñ o l a " , 
formada por 1 4 pabellones que cubren una superficie de 1 4 . 9 4 5 metros cuadrados, con un presupuesto 
inicial de 6 ' 5 (seis y medio) millones de pesetas. 
E n el cuadro e) se detalla, calle por calle, las obras de nueva planta y reforma, con el n ú m e r o de 
viviendas que se aumenta por ambos conceptos. 
A d e m á s de las obras que se expresan en los cinco estados que comentamos, el Minister io del E jé rc i to 
ha dado comienzo a una importante cons t rucc ión formada por tres bloques de viviendas para suboficiales, 
con una superficie edificada de 6 . 0 8 1 metros cuadrados, y un presupuesto inicial de 5 . 0 8 0 . 0 0 0 pesetas. 
Tiene capacidad para 1 2 7 viviendas, las que unidas a las 3 4 1 autorizadas por la F isca l ía de la Viv ienda , 
hacen un total de 4 6 8 nuevas viviendas, que durante el a ñ o 1 9 4 4 han comenzado su cons t rucc ión o se 
encuentran en t r á m i t e para iniciarla. 
Completamos esta in formación presentando las cifras de las cantidades invertidas en edif icación durante 
e l ú l t imo cuatrienio en esta capital. 
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« ) 
Estado numérico de los proyectos de obras de nuevas edificaciones que han sido 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o 
Junio . 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre . 
T O T A L E S D E L A N O 
N U M E R O Y F I N A L I D A D 
D E L O S E D I F I C I O S 
n O 
2 3 » i 
v> Cu o \ 
X 
o 
i-( CP 
o sr 
^ n si 
l o o , 
-cuas I 
• '—O 
_ tfl I 
TI 
4 9 
o 
tí 
cr 
3 
O 
4 
1 
6 
6 
6 
2 
3 
5 
4 
4 
3 
4 
4 8 
A R E A 
T O T A L 
Metros 
cuadrados 
A L T U R A 
M E D I A 
Metros 
5 0 6 
2 4 2 
1 . 0 6 8 
7 1 8 
1 6 . 0 2 5 
1 8 4 
5 9 5 
4 8 7 
5 5 2 
6 0 8 
5 3 4 
6 8 2 
2 2 . 2 0 1 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
9 , 4 
6 , 5 
1 0 , 0 
8 , 0 
7 ,5 
8 , 2 
1 4 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 3 
P L A N T A S D E Q U E C O N S T A 
III I V 
2 3 4 
VI 
o mas 
b) 
Estado numérico de proyectos de Obras de Reforma que han sido autorizados 
modificaciones 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
M a r z o . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Jul io . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre . 
T O T A L E S D E L A N O 
01 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
5 
3 
3 3 
ÍTi 
3 
3 
tí> 
O 
tí 
1 
a 
3 
O 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
5 
3 
3 3 
A R E A 
Metros 
cuadrados 
Antes 
4 9 1 
2 2 4 
4 7 6 
4 9 6 
1 0 7 
1 1 2 
8 0 0 
3 4 9 
5 4 
1 8 7 
2 . 0 5 8 
1 . 4 5 6 
6 . 8 1 0 
A h o r a 
4 9 1 
2 2 4 
4 7 6 
4 9 6 
1 0 7 
1 1 5 
7 9 6 
3 4 9 
5 4 
1 9 4 
2 . 0 5 8 
1 . 4 5 6 
6 . 8 1 6 
A L T U R A 
M E D I A 
Metros 
Antes 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 0 
7 , 8 
3 , 0 
6 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
4 , 0 
9 , 5 
1 1 , 0 
9 , 7 
9 , 8 3 
A h o r a 
A fines 
industriales , 
mercanti le s 
o b u r o c r á t i c o s 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
9 , 6 
9 , 0 
7 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
7 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 4 2 
P L A N T A S D E Q U E C O N S T A 7 
A N T E S 
S ó t a -
nos 
Planta 
I 
3 
1 
2 3 
S e - I I I 
m i - Planta P lantaPlanta 
sota, i 
no 
A V I V I E N D A S 
NÚMERO D E ÉSTAS E N CADA PLANTA 
1 6 
2 1 
1 
2 3 
1 6 
7 3 
5 
5 
3 
2 1 
1 5 
6 6 
Planta 
I V 
1 9 
1 5 
5 8 
Planta 
P lanta ¡ VI 
V y , 
demás 
1 5 
1 5 
4 1 
2<V 
I * . 
18 
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outorizodas durante el año 1944, con expresión de sus principales caracferísficas 
U T I L I Z A C I O N D E LAS P L A N T A S 
A fines 
industriales, 
mercantiles 
o b u r o c r á t i c o s 
Sota- Planta 
nos i I 
2 
1 
4 
4 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 9 
A V I V I E N D A S 
N ú m e r o de é s t a s en cada planta 
S e -
misó^ 
t a ñ o 
Planta 
I 
4 
4 
2 
1 
1 
5 
4 
6 
3 
6 
4 0 
Planta 
II 
7 
1 
1 2 
1 0 
7 
3 
1 1 
7 
6 
9 
7 
1 0 
Planta 
III 
9 0 4 8 
Plantt 
I V 
8 
2 
3 
2 
4 
4 
4 4 
Planta 
V 
Planta 
V I y 
d e m á s 
8 
3 2 1 1 
T O T A L 
D E 
V I V I E N -
D A S 
2 7 
3 
4 1 
3 4 
13 
4 
4 3 
1 6 
1 6 
1 8 
2 2 
2 8 
2 6 5 
TIPOS DE A L Q U I L E R 
M E N S U A L D E L A S 
V I V I E N D A S 
H a s -
ta 
2 5 
ptas 
D e 
2 6 
a 
5 0 
De 
51 
a 
1 0 0 
2 1 
2 
1 2 
4 
6 
4 
4 2 
1 6 
7 
1 2 1 
» i 1 2 i 
D e 
101 
a 
2 5 0 
D e 
251 
a 
5 0 0 
6 
1 
2 9 
3 0 
7 
» 
1 
» 
9 
6 
2 2 
1 6 
1 3 8 1 2 7 » 
D e 
m á s 
de 
5 0 0 
P R E S U P U E S T O S 
G L O B A L E S 
D E L A S O B R A S 
Pesetas 
5 5 5 . 
1 1 5 
8 9 1 
7 5 2 , 
7 . 2 1 2 . 
6 0 . 
7 4 1 . 
2 0 0 . 
3 6 5 
3 4 8 
4 8 5 . 
4 5 1 . 
0 0 0 , 0 0 
0 0 0 , 0 0 
2 0 0 , 0 0 
5 0 0 . 0 0 
5 0 8 , 0 0 
6 0 0 , 0 0 
4 0 0 , 0 0 
7 0 0 , 0 0 
5 5 8 , 7 6 
0 0 0 , 0 0 
0 0 0 , 0 0 
0 0 0 , 0 0 
1 2 . 1 7 8 . 4 6 6 , 7 6 
darcnfe el año 1944« con expresión de sus principales características y de las 
sufridas 
U T I L I Z A C I O N D E L A S M I S M A S 
A H O R A 
Afines 
Industriales, 
mercantiles 
o 
burocráticos 
S 6 -
tan o 
Plan-
ta 
I 
1 
3 
2 
2 6 
A V I V I E N D A S 
NÚMERO DE ÉSTAS E N CADA PLANTA 
T O T A L 
D E 
V I V I E N D A S 
T I P O S D E A L Q U I L E R M E N S U A L 
E N L A S V I V I E N D A S 
A N T E S 
Semi-
só tano 
1 
2 0 
2 6 
5 
2 
5 
l O 
2 
2 
9 
7 
1 
3 
2 3 
2 0 
8 9 
III 
5 
2 
5 
7 
2 
7 
7 
2 
2 2 
17 
7 6 
Planta 
I V 
2 2 
17 
6 7 
V 
1 9 
17 
5 4 
VI y 
1 5 
17 
4 1 
Antes 
2 2 
7 
17 
17 
2 
2 1 
1 7 
O 
4 
7 8 
9 2 
2 7 7 
A h o r a 
2 7 
1 1 
1 9 
2 2 
2 8 
2 2 
1 
5 
1 0 2 
1 0 8 
3 5 3 
6 
3 
1 
1 5 
2 
1 7 
7 
4 
6 
7 6 
137 
1 6 
4 
1 6 
1 0 
7 2 
1 6 
140 
A H O R A 
9 
3 
2 
1 9 
4 
4 
1 2 
1 1 
1 
5 
1 1 
9 2 
1 8 
2 
17 
3 
1 6 
1 1 
9 1 
1 6 
1 7 3 174 
P R E S U P U E S T O 
G L O B A L 
D E L A S O B R A S 
Pesetas 
1 0 9 . 5 0 0 , 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
2 1 . 0 0 0 , 0 0 
8 3 . 1 0 0 , 0 0 
5 3 5 0 0 , 0 0 
5 0 0 0 0 , 0 0 
1 3 2 0 0 0 , 0 0 
4 2 . 5 0 0 , 0 0 
1 6 . 2 0 0 , 0 0 
1 7 . 2 5 0 , 0 0 
5 5 3 . 9 7 5 , 5 7 
2 6 1 . 7 0 0 , 0 0 
1 . 4 9 0 . 7 2 5 , 5 7 
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d) Estado por distritos, de las obras autorizadas en Burgos durante el a ñ o 
1944, aumento de viviendas, presupuestos y coste medio por vivienda 
D I S T R I T O S 
1 . ° E s p o l ó n 
2 . ° Casa del C o r d ó n . 
3 . ° Catedral 
4 . ° Castil lo. 
5. ° Vadil los . 
6 . ° Vega . 
7. ° Quin ta . 
8 0 E s t a c i ó n 
T O T A L E S 
O B R A S A U T O R I Z A D A S 
Nueva 
construc-
c i ó n 
3 
14 
13 
7 
4 
1 0 
5 1 
Reforma 
2 
4 
2 
6 
6 
6 
4 
3 
3 3 
TOTAL 
2 
4 
5 
2 0 
1 9 
13 
8 
13 
8 4 
Aumento 
de 
viviendas 
2 
5 
6 
7 2 
7 9 
6 6 
7 6 
3 5 
1 4 1 
P R E S U P U E S T O D E L A S O B R A S 
Q u e aumentan 
viviendas 
5 0 . 0 0 0 , 0 0 
3 9 . 0 0 0 , 0 0 
1 5 4 . 2 0 0 , 0 0 
1 . 0 8 3 . 7 0 0 , 0 0 
1 . 7 4 3 . 7 0 0 , 0 0 
1 . 5 3 7 . 4 6 5 , 0 0 
1 . 3 3 5 . 4 0 0 , 0 0 
6 8 0 . 4 5 8 , 7 6 
Q u e no aumentan 
viviendas 
3 5 . 0 0 0 , 0 0 
3 5 . 0 0 0 , 0 0 
4 6 3 . 5 1 8 , 5 7 
6 . 5 0 0 , 0 0 
6 . 5 0 5 . 2 5 0 , 0 0 
6 . 6 2 3 . 9 2 3 , 7 6 7 . 0 4 5 . 2 6 8 , 5 7 
C O S T E M E D I O 
P O R 
V I V I E N D A 
2 5 . 0 0 O 
7 . 8 0 0 
2 5 . 7 0 0 
1 5 . 0 5 1 
2 2 . 0 7 2 
2 3 . 2 9 5 
1 7 . 5 7 1 
1 9 . 4 4 1 
f) importe de las cantidades invertidas en edificación en los 
cuatro últimos años 
Á Ñ O S 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
T O T A L 
Obras de nueva planta 
1 1 . 4 2 7 . 3 3 2 
1 7 . 8 3 4 . 9 5 0 
1 3 . 1 3 4 . 1 5 2 
1 7 . 2 5 8 . 4 4 6 
5 9 6 5 4 . 8 8 0 
Obras de reforniü 
1 . 0 2 9 . 7 1 0 
1 . 2 8 2 . 9 1 0 
2 . 0 0 9 . 6 2 4 
1 . 4 9 0 . 7 2 5 
5 . 8 1 2 . 9 6 9 
í Q í ñ L PESETnS 
1 2 . 4 5 7 . 0 4 2 
1 9 . 1 1 7 . 8 6 0 
1 5 . 1 4 3 . 7 7 6 
1 8 . 7 4 9 . 1 7 1 
6 5 4 6 7 . 8 4 9 
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e) Obra de nueva planta y de reforma de edificios 
autorizadas por la Fiscalía de la Vivienda durante el año 1944, clasificadas por la 
calle en que radica el inmueble, clase de obra y aumento de vivienda 
C A L L E , PLAZA, E T C . 
Arrabal de San Esteban 
Calvario 
Calzadas 
General M o l a . 
Vadi l los (Paseo de) . 
C a l d e r ó n de la Barca 
Defensores de Oviedo 
San Francisco . 
Tinte . . 
Camino de la Plata . 
Diego Polo 
San Cosme. 
Santa A n a . 
Diego L a í n e z 
San Ju l i án . 
Cadenillas . 
Camino de Arcos . 
F e r n á n G o n z á l e z . 
San Isidro . . 
M a d r i d . 
San Pedro de C á r d e n a 
Tahonas 
Avel lanos . 
Bernardino de O b r e g ó n 
Briviesca 
Calatravas . 
Diego Porcelo . 
Francisco Salinas 
Hospital M i l i t a r . 
Mirabueno . 
Rey don Pedro . 
T e n e r í a s 
Vi l l ímar (extrarradio) 
V i t o r i a . . . . 
Alfonso V I I I . 
Casillas 
C a s t a ñ a r e s (extrarradio) 
C o r d ó n 
Crucero de San J u l i á n 
Isla (Paseo de la) 
Padre F l ó r e z 
San Juan 
San Lesmes 
San Zoles . 
V i l l a lón . 
V i l l ayuda (extrarradio) 
Obras que no aumentan viviendas 
T O T A L E S . . 
Distri to 
4 . ° 
7 . ° 
5 0 
7 . ° 
5. ° 
6 . ° 
6 . ° 
4 . ° 
7 . ° 
5 . ° 
8 . ° 
6 . ° 
8 . ° 
5 . ° 
6 . ° 
6 . ° 
8 . ° 
4 . ° 
8 . ° 
6 . ° 
7 . ° 
4 . ° 
2 . ° 
8 . ° 
5 . ° 
6 . ° 
1 . ° 
3 . ° 
6 . ° 
6 . ° 
5 . ° 
3 . ° 
5 . ° 
5 . ° 
8 . ° 
7 . ° 
5 . ° 
2 . ° 
7 . ° 
3 . ° 
5 . ° 
2 o 
5 . 0 
8/> 
3 . 0 
5.« 
O B R A S 
A U T O R I Z A D A S D B 
Nueva 
planta 
1 1 
1 
4 
1 
2 
1 
5 1 
Re-
forma 
2 
O 
1 
1 
O 
1 
1 
1 
1 
3 
3 3 
A U M E N T O D E V I V I E N D A S 
P O R O R R A S D E 
Nueva 
planta 
4 3 
3 9 
3 0 
1 5 
1 8 
1 6 
13 
9 
9 
9 
7 
8 
8 
6 
6 
2 
4 
4 
5 
3 
2 
2 6 5 
Re-
forma 
4 
O 
2 
3 
1 5 
1 
13 
6 
4 
1 
1 
T O T A L 
7 6 
4 7 
3 9 
3 2 
1 8 
1 8 
1 6 
1 5 
1 4 
1 3 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
i; 
i 
i 
i 
i 
i 
3 4 1 
Capítulo Octavo 
Transportes y Comunicaciones 
S U M A R I O 
A . - T R A N S P O R T E S 
Movimien to de viajeros y m e r c a n c í a s registrado en la E s t a c i ó n ferroviaria de Burgos, por las 
l í neas del Nor te y S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Movimien to de viajeros y m e r c a n c í a s registrado en la E s t a c i ó n de Autobuses de Burgos, durante 
el t iempo que func ionó en el a ñ o 1 9 4 4 . 
Transportes m e c á n i c o s por las carreteras de la provincia de Burgos en el a ñ o 1 9 4 4 . 
Datos de personal empleado, consumo y m e r c a n c í a s , en el servicio de transportes m e c á n i c o s por 
carretera en la provincia de Burgos, en los a ñ o s 1 9 4 3 y 1 9 4 4 . 
N ú m e r o de coches, clasificados por sus marcas y fuerza, que han realizado el servicio de trans-
portes m e c á n i c o s por las carreteras de la provincia de Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
V e h í c u l o s con motor m e c á n i c o matriculados en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
V e h í c u l o s de t r a c c i ó n animal matriculados en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 , 
Bicicletas matriculadas en Burgos en los a ñ o s que se citan. 
B . - C O M U N I C A C I O N E S 
Servicio cursado por la E s t a c i ó n te legráf ica de Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Central t e le fón ica de Burgos.—Servicio a u t o m á t i c o . 
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A. - Transportes 
Movimiento de viajeros y mercancías 
registrado en la Estación ferroviaria de Burgos, por las líneas del Norte 
y Santander-Mediterráneo durante el año 1944 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
V I A J E R O S 
Entrada 
2 9 . 9 5 1 
2 5 . 9 0 2 
2 9 . 1 5 3 
3 0 . 7 9 3 
2 8 . 7 8 5 
3 4 . 3 8 8 
3 1 . 8 2 8 
3 1 . 8 3 8 
3 1 . 8 3 8 
3 0 . 8 0 1 
3 0 . 8 0 1 
3 2 . 2 9 2 
3 6 8 . 3 6 0 
Salidí 
2 6 . 6 6 6 
2 4 . 5 3 9 
2 7 . 5 2 1 
2 6 . 6 9 0 
2 5 0 1 2 
3 0 . 6 2 3 
2 8 . 7 0 1 
2 8 . 7 2 8 
2 8 . 7 2 8 
2 6 . 7 8 3 
2 6 . 7 8 3 
2 5 . 1 8 5 
3 2 4 . 9 5 9 
M E R C A N C Í A S 
Entrada 
TONELADAS 
1 4 . 0 5 2 
1 0 . 4 9 7 
9 6 2 3 
1 1 . 6 4 7 
1 1 . 6 4 6 
1 3 . 0 7 7 
1 1 . 2 4 0 
1 3 . 0 7 4 
1 3 . 0 7 4 
1 5 0 2 4 
1 5 . 0 2 4 
1 3 . 6 4 8 
1 5 1 6 2 6 
Salida 
TONELADAS 
4 . 2 7 7 
5 . 7 4 2 
6 . 1 7 9 
5 0 5 8 
4 . 2 4 6 
4 . 6 7 8 
4 . 2 4 7 
4 . 1 0 8 
4 . 1 0 8 
4 . 2 4 6 
4 . 2 4 6 
4 . 3 0 3 
5 5 . 4 3 4 
Movimiento de viajeros y mercancías 
registrado en la Estación de Autobuses de Burgos, durante el tiempo que funcionó 
en el año 1944 
MESES 
Noviembre 
Diciembre 
V I A J E R O S 
Entrada 
Salida . 
Entrada 
Salida . 
1 8 . 0 2 4 
1 7 . 9 2 4 
1 7 . 5 0 3 
1 7 . 8 4 0 
3 5 . 9 4 8 
j 3 5 , 3 4 3 
M E R C A N C Í A S Y K I L O G S . 
Entrada 
Salida 
Entrada. 
Salida 
Billetes de andén expedidos 
Noviembre . . . . 1 8 . 4 2 4 
Diciembre 1 6 . 4 5 2 
2 9 . 1 8 4 
6 9 . 4 0 1 
3 2 . 1 3 4 
7 6 . 7 3 9 
9 8 , 5 8 5 
1 0 8 . 8 7 3 
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Dato« de personol empleado, consumo y mercancías, en el servicio 
de transportes mecánicos por carretera en la provincia de Burgos, 
en los años 1943 y 1944 
C O N C E P T O S 
N ú m e r o de empresas 
I d . de l í n e a s . 
Id . de coches en servicio 
Fuerza en H . P. . 
P E R S O N A L E M P L E A D O 
Conductores . . . . . . 
De te'ler 
O t ro personal . . . . . . 
Jornales satisfechos: pesetas . . . . 
C O N S U M O (Promedio mensual) 
Gasolina, litros . . . . . . 
Gas-oil , kilogramos . . .-. . 
C a r b ó n de g a s ó g e n o , kilogramos 
Lubrificantes, kilogramos . . . . 
M E R C A N C I A S T R A N P O R T A D A S 
Peso, toneladas . . . . . . 
R e c a u d a c i ó n , pesetas . . . . . 
1 9 4 3 
2 1 
3 8 
6 8 
1 . 5 0 1 
4 9 
17 
5 8 
5 0 3 6 4 2 
1 6 . 6 7 0 
1 . 4 1 0 
8 9 . 5 4 0 
2 . 7 3 7 
8 9 5 
7 2 7 . 8 9 5 
1 9 4 4 
2 3 
3 8 
6 7 
1 . 5 2 9 
4 9 
1 9 
6 0 
5 7 6 8 9 3 
2 8 . 9 8 5 
2 . 1 7 5 
4 4 . 1 6 0 
1 . 5 8 2 
7 4 5 
6 8 4 . 0 0 7 
INumero de coches, clasificados por sus marcas y fuerza, 
que han realizado el servicio de transportes mecánicos por las carreteras 
de la provincia de Burgos durante el año 1944 
Krupp . 
M . Benz 
Doodge 
Reo . 
Federal. 
Citroen 
Diamond 
Belfort . 
Chevrolet 
Ruso 
V o m g . 
Fargo . 
Dion Bouton 
G . M C. 
Ford . 
Hispano 
Clocknex 
H . C . 
M A R C A S 
T O T A L E S 
Húmero de coches 
l 
l 
1 1 
1 1 
2 
i 
3 
3 
1 6 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
6 7 
Fuerza en H. P. 
3 4 
3 4 
2 4 1 
2 5 5 
4 6 
2 6 
7 2 
5 9 
3 3 4 
2 8 
3 7 
1 9 
6 0 
7 4 
5 9 
1 0 1 
2 2 
2 8 
1 . 5 2 9 
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Vehículos con motor mecánico matriculados en Burgos durante el a ñ o 1944 
M E S E S 
Enero 
Id . 
I d . 
Febrero . 
I d . 
I d . 
Id . 
Marzo 
I d . 
I d . 
I d . 
A b r i l 
I d . . 
M a y o 
Id 
Junio 
I d . 
Id . 
Jul io 
I d . 
Id . 
Agosto . 
Septiembre 
Id . 
I d . 
Octubre . 
I d . 
I d . 
I d . 
Noviembre 
Id . 
I d . 
I d . . 
Diciembre 
T O T A L E S 
De 
turismo 
Camiones Camio-
netas 
13 
» 
» 
9 
Tractores Motoci- ! M A R C A 
datas I 
Renault 
O p e l . 
I d . 
Fo rd . 
» Id . 
» I d . 
I S. S. S. 
» R. E. O . 
» ^Citroen 
» jVhippet 
» I Id . 
» jMagirus 
» Peugeot 
» Graham Paige 
» ^Fiat . 
» !R. E. O . . 
» Hispano Suiza 
» Morr is 
i 
» Fiat . 
» Ford . 
» I Citroen 
1 S. S. S . 
1 Motobecane 
Chevrolet . 
1 Motobecane 
Valse le tS . S. S 
Peugeot 
Ford . 
1 Soriano 
Fo rd . 
Citroen 
Hispano Suiza 
Morr is 
Krupp 
6 
Número de matricúla H, P. 
3 . 2 5 2 
3 . 2 5 3 
3 . 2 5 4 
3 . 2 5 5 
3 2 5 6 
3 . 2 5 7 
3 . 2 5 8 
3 . 2 5 9 
3 . 2 6 0 
3 . 2 6 1 
3 . 2 6 2 
3 . 2 6 3 
3 . 2 6 4 
3 . 2 6 5 
3 . 2 6 6 
3 . 2 6 7 
3 . 2 6 8 
3 . 2 6 9 
3 . 2 7 0 
3 2 7 1 
3 2 7 2 
3 . 2 7 3 
3 . 2 7 4 
3 . 2 7 5 
3 . 2 7 6 
3 . 2 7 7 
3 . 2 7 8 
3 . 2 7 9 
3 . 2 8 0 
3 . 2 8 1 
3 . 2 8 2 
3 . 2 8 3 
3 . 2 8 4 
3 . 2 8 5 
I I 
9 
1 4 
17 
17 
17 
1 
2 1 
I I 
1 4 
1 4 
2 5 
1 1 
2 1 
6 
2 5 
1 6 
8 
13 
1 7 , 8 
9 
1 
2 
2 1 
2 
1 ,25 
13 
2 5 
1 
2 5 
17 
2 2 
9 , 8 
1 8 
S e r v i c i o 
Particular. 
Id . 
P ú b l i c o . 
Particular, 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P ú b l i c o . 
Particular. 
I d . 
P ú b l i c o . 
Particular. 
Id . 
P ú b l i c o . 
I d . 
Particular. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P ú b l i c o . 
Particular. 
I d . 
I d . 
P ú b l i c o . 
Particular. 
P ú b l i c o . 
Particular. 
I d . 
I d . 
I d . 
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Vehículos de tracción animal matriculados en Burgos durante el año 1944 
M E S E S 
Enero 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Febrero 
Marzo 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
A b r i l 
I d . 
I d . 
M a y o 
I d . 
Id . 
Junio 
I d . 
Julio 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
Agos to 
Id . 
I d . 
I d . 
ruedas ruedas 
NUMERO 
DE MATRÍCULA 
Mayores Menores 
1 . 5 3 2 
1 .533 
1 . 5 3 4 
1 5 3 5 
1 . 5 3 6 
1 .537 
1 .538 
1 . 5 3 9 
1 . 5 4 0 
1 . 5 4 1 
1 . 5 4 2 
1 .543 
1 . 5 4 4 
1 5 4 5 
1 . 5 4 6 
1 . 5 4 7 
1 . 5 4 8 
1 . 5 4 9 
1 . 5 5 0 
1 5 5 1 
1 . 5 5 2 
1 . 5 5 3 
1 . 5 5 4 
1 . 5 5 5 
1 . 5 5 6 
1 5 5 7 
1 . 5 5 8 
1 . 5 5 9 
1 . 5 6 0 
SERVICIO 
Transporte 
Agrícola 
Transporte 
Id . 
Agr ícola 
Id . 
Transporte 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id , 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Agr íco la 
Id 
Transporte 
I d . 
I d . 
Agr ícola 
Transporte 
Agr íco la 
Transporte 
M E S E S 
Septiembre 
Id . . . 
Id . . 
Octubre 
Id . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
Id . . 
I d . . 
Nvbre . 
Id . . 
I d . . 
I d . . 
Id . . 
I d . . 
Id . . 
Diciembre 
Id . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
T O T A L E S 
De 2 
ruedas 
4 7 
De 4 
ruedas 
mmim 
Mayores Menores 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 8 13 
NÓMERO 
DE MATRÍCULA 
1 . 5 6 1 
1 . 5 6 2 
1 . 5 6 3 
1 , 5 6 4 
1 . 5 6 5 
1 . 5 6 6 
1 . 5 6 7 
1 . 5 6 8 
1 . 5 6 9 
1 . 5 7 0 
1 . 5 7 1 
1 . 5 7 2 
1 . 5 7 3 
1 . 5 7 4 
1 . 5 7 5 
1 . 5 7 6 
1 . 5 7 7 
1 . 5 7 8 
1 . 5 7 9 
1 . 5 8 0 
1 . 5 8 1 
1 . 5 8 2 
SERVCIIO 
Agr íco la 
I d . 
Transporte 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Agr íco la 
I d . 
I d . 
Transporte 
Id . 
I d . 
I d . 
Agr íco la 
Bicicletas matriculadas en Burgos en ios años que se citan 
Hilos 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
Bicicletas 
1 . 3 3 1 
1 . 9 2 5 
2 . 4 3 1 
2 . 8 0 6 
4 . 0 9 4 
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Capítulo Noveno 
Precios y Consumo 
S U M A R I O 
Coste de la vida en Burgos en el año 1944. 
Precios de los artículos racionados, distribuidos en Burgos durante el año 1944. 
Artículos racionados consumidos en Burgos durante el año 1944. 
Artículos no racionados consumidos en Burgos durante el año 1944. 
Reses sacrificadas en el Matadero público de esta Ciudad durante el año 1944. 
Cantidad de pescado consumido en Burgos durante el año 1944. 
Mercado de ganados.—Entradas de ganados durante el año 1944. 
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Coste de la vida en Burgos en el año 1944 
A R T Í C U L O S 
U n i d a d 
del 
mercado 
P R E C I O S R E A L E S 
A L I M E N T A C I Ó N 
Carne de vaca 
ternera 
carnero 
cabra . 
oveja . 
cdrs. lecha 
gallina 
conejo 
cerdo 
Chorizos 
Salchichones 
J a m ó n l impio 
Morcil las 
Butifarra 
Mortadela . 
Mallorquina 
Catalana 
Tocino . 
Lacón codillos 
Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
Un to o sebo 
Aceite . 
Leche 
Huevos 
Bacalao. 
Sardinas 
Boquerones o bocarte 
Merluza 
Pescadilla 
Bonito . 
Besugo . 
Trucha . 
Gallos . 
Salmonetes . 
Congrio 
Calamares . 
Jurel 
Almejas 
Sarda o caballa . 
Rape 
Anguilas 
Tanecas 
Rodaballo 
Pulpo 
Sardina en lata 2 0 0 
Escabeche . 
Pan de trigo 
Arroz 
Garbanzos . 
Patatas . 
Jud í a s blancas . 
J u d í a s de color . 
Lentejas 
Almortas o guijas 
es 
M á x i m o 
grs. 
Ki lo 
Una 
Uno 
Ki lo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
I 
» 
» 
» 
» 
i Li t ro 
Docena 
1 Ki lo 
i 
» 
! » 
» 
I » 
1 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
M í n i m o 
14 
2 2 
1 2 
1 2 
12 
1 2 
3 0 
1 8 
2 5 
3 6 
4 2 
4 6 , 0 5 
1 2 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
2 2 
2 9 
1 6 
2 4 , 4 0 
14 
6 
1 , 5 0 
1 8 
8 , 8 0 
3 , 8 5 
3 , 2 5 
9 , 6 0 
5 , 8 0 
7 , 4 0 
5 , 8 0 
1 0 , 8 0 
5 , 8 0 
7 , 5 0 
6 , 5 0 
1 0 , 9 0 
3 , 5 0 
6 
3 , 0 5 
7 , 4 0 , 
5 
2 , 6 5 i 
5 , 9 0 ; 
2 , 6 5 i 
2 , 4 0 
1 6 
1,65 
4 
4 
i , 4 o ; 
3 , 4 0 
3 
2 , 8 0 
0 , 9 0 
8 
1 0 
8 
1 0 
9 
9 
1 6 
1 0 
1 2 
2 0 
1 2 
3 2 
8 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
8 , 8 0 
1 6 
1 0 
2 1 
8 
5 
1 , 4 0 
1 0 
8 , 0 5 
3 , 2 5 
3 , 0 5 
8 , 8 0 
5 , 4 0 
6 
5 , 4 0 
1 0 , 8 0 
4 , 8 0 
7 , 1 5 
5 , 4 0 
9 
2 , 3 0 
2 , 8 0 
2 , 8 0 
6 , 9 0 
3 , 3 0 
2 , 5 5 
5 , 8 0 
2 , 5 5 
2 , 1 0 
6 
1 
3 
3 
0 , 7 5 
3 
2 , 6 0 
2 , 7 5 
0 , 8 0 
A R T Í C U L O S 
Habas verdes 
Algarrobas . 
Pasta para sopa 
P u r é s 
Guisantes . 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secadero 
Pimiento en conserva 
Cebollas 
Puerros 
Coles 
Repollo 
Coliflor 
Acelgas 
Lechuga o escarola 
Alcachofas 
Borrajas 
Cardo 
J u d í a s verdes 
Zanahorias 
Grelos . 
Nabos . 
E s p á r r a g o s 
Remolacha 
Ajos 
Pepino . 
Calabaza o ca labac ín 
Sal 
Vinagre 
Naranjas 
P l á t a n o s 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
Ciruelas 
Cerezas 
Avellanas 
Nueces 
Higos verdes 
C a s t a ñ a s secas 
Almendras . 
Pasas • 
Aceitunas 
Limones 
Mermeladas 4 0 0 grs 
Queso duro 
Galletas 
Azúcar" . 
Café 
Mal te . 
Chocolate 
V i n o c o m ú n 
Vino dulce 
Cerveza 
Sidra 
Gaseosa 
U n i d a d 
del 
mercado 
¡ P R E C I O S R E A L E S 
Ki lo 
Lata 
Ki lo 
Lata 
Ki lo 
Lib 
Li t 
M á x i m o 
Botella 
Li t ro 
Botella 
M í n t m o s 
3 
1,45 
5 , 6 0 
4 , 8 0 
3 , 5 0 
3 , 2 0 
2 , 2 0 
2 , 5 0 
2 , 9 0 
1,55 
2 
1,25 
1 ,40 
2 , 2 5 
1 
1 ,90 
3 , 1 5 
1,25 
2 , 5 0 
2 , 5 0 
1 ,25 
0 , 9 0 
1 ,20 
. ^ O 
1 
3 , 7 5 
1,25 
1,05 
0 , 5 0 
2 
3 , 7 5 
3 , 8 5 
6 
6 
4 
2 , 5 0 
3 , 5 0 
9 
6 
9 
1 0 
1 4 
1 0 
6 
2 , 5 0 
5 , 1 5 
2 2 
2 8 
5 
2 2 , 7 5 
8 
8 , 5 0 
2 
2 , 5 0 
0 , 6 0 
0 , 8 0 
0 , 6 6 
3 
4 , 6 0 
2 
1 
1 ,35 
2 , 5 0 
1 , 9 0 
0 , 4 5 
1 
0 , 7 0 
0 , 7 0 
1 ,50 
0 , 6 0 
0 , 4 0 
2 , 2 0 
0 , 7 0 
1 
1 
1 
0 , 9 0 
0 , 8 0 
1,75 
0 , 5 0 
2 , 5 0 
1 
0 , 4 0 
0 , 3 5 
1 
0 , 9 0 
1 ,60 
1,25 
2 
0 , 9 0 
1 , 5 0 
1 , 4 0 
7 , 5 0 
3 , 5 0 
4 , 5 0 
1 ,95 
3 
3 , 5 0 
2 , 5 0 
1 ,75 
1 , 5 0 
1 2 , 2 0 
7 • 
3 , 4 0 
2 2 , 2 5 
8 
3 , 1 0 
1 , 3 0 
2 
2 
2 , 5 0 
0 , 5 0 
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A R T Í C U L O S 
Chaco l í 
Aguardiente 
C o ñ a c . . . . 
V ino de Jerez 
V E S T I D O Y C A L Z A D O 
Tela blanca y a l g o d ó n 
Hilos . 
Driles 
Tela de M a h ó n . 
Panas . 
P a ñ o s . 
Mantas de cama. 
C r e s p ó n 
Boinas . 
Calcetines 
Medias a l g o d ó n . 
Medias de lana . 
Medias seda artificial 
Medias de hilo . 
Alpargatas . 
Medias suelas cuero 
Botas 
Sandalias 
A l m a d r e ñ a s 
V I V I E N D A 
Alqui ler de casa de obrero 
algo calificado. 
Idem de clase media poco 
acomodada 
Idem de clase media aco-
modada . . . , 
U n i d a d 
del 
mercado 
Lit ro 
» 
Botella 
Litro 
Metro 
» 
» 
» 
» 
» 
Una 
Met ro 
Una 
Par 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Mes 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
1 , 8 0 
9 
3 0 
1 2 
4 , 5 0 
4 , 9 0 
6 
6 
1 1 
1 0 0 
1 9 0 
2 0 
13 
1 2 
6 , 5 0 
1 4 
1 7 , 5 0 
1 2 
7 
2 0 
9 5 
5 5 
9 
7 0 
7 0 
2 5 0 1 5 0 
M í n i m o 
1 
7 
1 8 
5 
3 
3 , 6 0 
9 
3 5 
5 0 
1 9 
6 
3 
4 
8 
6 
8 
3 
1 5 
5 0 
4 0 
8 
5 0 
5 0 
A R T Í C U L O S 
G A S T O S D E C A S A 
L e ñ a 
Sarmiento 
Paja 
P iñas 
C a r b ó n vegetal 
Antracita 
Hulla . 
P e t t ó l e o 
Fluido e léc t r ico 
Agua 
J a b ó n . 
Legía 
Loza 
Cris ta ler ía 
Cubiertos 
Bater ías aluminio 
Ba te r ías porcelana 
Escoba 
G A S T O S G E N E R A L E S 
Tranv ía o a u t o b ú s 
Cine . . . 
Tabaco 
Pe r iód ico 
Sellos . 
Sanidad (v o iguala) 
Pe luque r í a . 
Café 
E n s e ñ a n z a . 
UniHad 
del 
mercado 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
Kilo 
» 
» 
Ciento 
Ki lo 
Li t ro 
Klvt .0 
Metro 3 
Ki lo 
Botella 
Plato 
Vaso 
Par 
» 
» 
Una 
Viaje 
Entrada 
Uno 
» 
Servicio 
Taza 
Mensual 
0 , 3 5 
0 , 2 5 
0 , 2 5 
2 , 5 0 
0 , 6 0 
0 , 2 7 
0 , 2 5 
1 , 4 0 
2 , 5 0 
0 , 5 0 
4 , 0 0 
0 , 6 0 
2 , 2 5 
2 , 5 0 
8 , 5 0 
3 0 0 
4 5 0 
I 
0 , 5 0 
5 , 5 0 
7 , 1 5 
1 
5 
1 5 
2 , 5 0 
1 , 4 0 
4 0 
M í n i m o 
0 , 1 5 
0 , 1 5 
0 , 1 5 
2 , 5 0 
0 , 5 5 
0 , 2 7 
0 , 2 5 
1 , 4 0 
0 , 2 0 
0 , 3 0 
3 , 5 0 
0 , 6 0 
1 
1 
2 , 5 0 
1 , 5 0 
2 . 0 0 
0 , 8 0 
0 , 1 5 
1 
I 
0 , 2 5 
0 , 0 5 
5 
1 ,25 
0 , 5 0 
1 0 
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Precio» de los artículos racionados, distribuidos en Burgos 
durante el año 1944 
A R T Í C U L O S 
Acei te . 
A z ú c a r 
Alubias 
Garbanzos 
Lentejas 
Arroz 
Pasta para sopa 
Patatas 
Chocolate 
Cajé , 
P u r é . 
Bacalao 
Tocino 
Galletas 
Harina 
J a b ó n 
Ki lo 
P R E C I O S R E A L E S 
M á x i m o 
6 , 0 0 
3 , 8 0 
3 , 4 0 
4 , 0 0 
2 , 8 0 
4 , 0 0 
5 , 6 0 
1 , 4 0 
9 , 5 0 
2 2 , 7 5 
4 , 8 0 
8 , 3 0 
1 1 , 5 0 
8 , 0 0 
2 , 0 0 
4 , 0 0 
M í n i m o 
5 , 0 0 
3 . 4 0 
2 , 6 0 
3 , 0 0 
2 , 7 5 
3 . 0 0 
3 , 0 0 
0 , 7 5 
8 , 5 0 
2 2 , 2 5 
4 , 0 0 
8 , 2 5 
1 1 , 5 0 
7 , 0 0 
2 , 0 0 
3 , 5 0 
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Cantidad de pescado consumido en Burgos 
durante el año 1944 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
Kilogramos 
3 2 9 . 1 8 0 
1 8 7 . 7 6 5 
2 2 9 . 9 3 8 
1 7 7 . 1 2 2 
2 3 3 , 7 4 4 
1 8 9 . 8 7 0 
3 3 0 7 4 0 
2 4 2 . 0 6 2 
2 4 5 . 8 2 6 
1 9 9 . 6 5 9 
2 6 8 2 3 3 
2 6 1 . 3 3 3 
2 . 8 9 5 . 4 9 2 
Inutilizados 
a su llegada 
1 6 0 
» 
» 
9 0 
» 
» 
» 
1 0 5 
» 
» 
» 
» 
3 5 5 
MERCADO DE GANADOS 
Entradas de ganados durante el año 1944 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
BUEYES 
Cabezas 
2 . 3 5 5 
1 . 9 8 8 
1 . 9 8 9 
1 . 5 4 3 
1 . 2 4 6 
1 . 1 0 3 
9 7 8 
1 9 6 
1 . 3 3 2 
2 . 5 3 0 
3 2 6 6 
2 . 4 8 6 
2 1 . 0 1 2 
T E R N E R A S 
Cabezas 
9 6 
7 0 
1 4 6 
1 8 2 
1 6 2 
1 9 0 
1 7 3 
7 3 
1 5 3 
1 5 5 
1 4 9 
9 7 
1 6 4 6 
C A R N E R O S 
Cabezas 
3 0 6 
9 0 
4 2 0 
1 . 5 2 0 
1 . 7 2 0 
1 . 6 5 0 
6 6 0 
5 0 0 
9 5 0 
1 . 4 2 5 
1 , 0 3 0 
1 . 0 2 8 
1 1 . 2 9 9 
O V E J A S 
Cabezas 
7 1 0 
1 . 2 0 0 
8 8 0 
1 . 9 0 0 
2 . 1 0 0 
1 . 9 6 0 
7 9 5 
6 3 0 
1 . 3 2 0 
1 . 8 5 0 
1 . 5 7 0 
1 . 4 2 0 
1 6 . 3 3 5 
C O R D E R O S 
Cabezas 
2 . 0 8 0 
3 . 7 1 0 
1 . 8 1 5 
2 . 0 9 5 
2 . 2 5 0 
2 . 0 9 0 
9 5 0 
8 2 0 
1 . 5 6 0 
2 . 0 4 0 
1 . 9 6 5 
1 . 6 5 4 
2 3 . 0 2 9 
Capítulo Décimo 
Cultura 
S U M A R I O 
A . — E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A 
Escuelas Nacionales de E n s e ñ a n z a Primaria existentes en el t é r m i n o municipal de Burgos. 
a) Graduadas. 
b) Unitarias. 
c) Mixtas . 
d) Resumen de m a t r í c u l a s . 
e) Colegios particulares de E n s e ñ a n z a Primaria. 
Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento durante el a ñ o 1 9 4 4 , para atenciones 
de Primera E n s e ñ a n z a . 
P r e s t a c i ó n al Estado de servicios de Primera E n s e ñ a n z a . 
B . — E N S E Ñ A N Z A M E D I A 
Resumen de datos e s t ad í s t i cos del Instituto de E n s e ñ a n z a Media de Burgos, correspondientes al 
curso 1 9 4 3 - 4 4 . 
Inscripciones.—Total general. 
Pruebas de suficiencia. 
E x á m e n e s de ingreso. 
Ins t i tuc ión complementaria.—Becas. 
Colegios adscritos a este Inst i tuto. 
C — M A G I S T E R I O P R I M A R I O 
Escuela Normal . 
D — E N S E Ñ A N Z A M I L I T A R 
Academia de Ingenieros del E jé rc i to . 
Academia de Farmacia del Ejercito del Ai re . 
E . — E N S E Ñ A N Z A RELIGIOSA 
Seminario Conciliar Metropol i tano de Burgos—Curso 1 9 4 4 - 4 5 . 
F . — E N S E Ñ A N Z A S ESPECIALES 
Escuela Elemental de Trabajo. 
Academia Provincial de Dibujo. 
Escuela de Ar te de E d u c a c i ó n y Descanso. 
Escuela de M ú s i c a del Or f eón Burga l é s . 
G . — B I B L I O T E C A S 
Movimien to de Bibliotecas durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
H . — M U S E O S 
Museo A r q u e o l ó g i c o P rov inc ia l .—Es tad í s t i ca del a ñ o 1 9 4 4 . 
Museo de la C a t e d r a l . — N ú m e r o de visitantes durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento durante el a ñ o 1 9 4 4 , para atenciones 
de E n s e ñ a n z a s Especiales, Escuelas y Talleres profesionales e Instituciones culturales y de c i u d a d a n í a . 
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A. - Enseñanza Primaria 
Escuelas IS'acionales de Enseñanza Primaria existentes en el término 
municipal de Burgos 
a) Graduadas c) Mixtas 
E S C U E L A S 
Aneja a la E . Normal 
San Lorenzo . 
Hospicio Proyincial 
Santocildes 
T O T A L E S . 
SECCIONES 
08 
niños 
9 
4 
3 
» 
1 6 1 3 
lyiRÍCULfi 
4 0 4 
2 0 6 
8 0 
6 9 0 
4 0 5 
» 
» 
1 7 5 
5 8 0 
8 0 9 
2 0 6 
8 0 
1 7 5 
1.270 
b) Unitarias 
E S C U E L A S 
Sanz Pastor . 
Sanz Pastor . 
Sanz Pastor n ú m e r o 1 
Sanz Pastor n ú m e r o 2 
Diego de Siloe 
Diego de Siloe 
La A l h ó n d i g a . 
Las Doctrinas n ú m e r o 
Las Doctrinas n ú m e r o 
Las Doctrinas n ú m e r o 
San Lorenzo n ú m e r o 1 
San Pedro de la Fuente 
San Pedro de la Fuente n ú m 
San Pedro de la Fuente 
San Pedro de la Fuente n ú m . 
Huelgas . 
Huelgas . 
Hospicio Provincial 
Hospital del Rey . 
Hospital del Rey . 
Vi l l imar . 
Vi l l imar . 
Í 3 
T O T A L E S , 
M f l T R I C U l f l 
6 0 
» 
» 
>> 
5 5 
2 6 
3 1 
2 6 
4 4 
4 5 
4 0 
» 
» 
5 2 
» 
» 
4 8 
» 
4 2 
» 
4 6 9 
4 0 
3 9 
4 0 
» 
5 0 
5 7 
» 
4 0 
3 4 
» 
3 8 
5 0 
» 
6 0 
» 
3 8 
4 8 6 
TOTAL 
6 0 
4 0 
3 9 
4 0 
5 5 
5 0 
5 7 
2 6 
3 1 
2 6 
4 4 
4 5 
4 0 
4 0 , 
3 4 
5 2 
3 8 
5 0 
4 8 
6 0 
4 2 
3 8 
9 5 5 . ; 
E S C U E L A S 
C a s t a ñ a r e s 
Cortes . . . . 
Villagonzalo Arenas . 
Villalonquejar 
Vi l l a to ro . . 
Vi] layuda 
T O T A L E S . 
m m m 
niños niñas 
1 1 
3 4 
6 
1 1 
3 7 
3 8 
17 
4 1 
8 
14 
4 5 
2 5 
1 3 7 1 5 0 
TOTAL 
2 8 
7 5 
14 
2 5 
8 2 
6 3 
2 8 7 
d) Resumen de matriculas 
E S C U E L A S N A C I O N A L E S 
Asisten a Escuelas Graduadas 
Id . a I d . Unitarias 
Id . a Id . Mixtas . 
T O T A L E S . 
Niños 
6 9 0 
4 6 9 
1 3 7 
T.296 
5 8 0 
4 8 6 
1 5 0 
1.216 
TOTAL 
1.270 
9 5 5 
2 8 7 
2.512 
e) Colegios particulares de Enseñanza 
' Primaria 
C O L E G I O S 
2 1 
N I Ñ O S 
1 . 0 4 6 
N I Ñ A S 
1 . 5 7 7 
P Á R V U L O S 
D E ' A M B O S 
- S E X O S 
8 8 0 
T O T A L 
3 . 5 0 3 
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Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento, 
durante el año 1944, para atenciones de Primera Enseñanza 
C O N C E P T O S 
S u b v e n c i ó n al P á t r o n a t o de los Asilos-escuelas de pá rvu los de San J o s é y 
San Ju l i án . . . , . . . 
Idem al Patronato de San Ju l i án , por los meses de escolaridad 
Idem a la Escuela de Párvu los de Santa Juana Francisca Fremiot 
A l Colegio de San J o s é , para ayuda de los gastos que le ocasione la e n s e ñ a n z a 
gratuita de n i ñ o s . . . . 
A las Religiosas Concepcionistas de San Luis, por el mismo concepto. 
A la? Escuelas que sostiene el Círculo Cató l ico de Obreros, . . 
A la Asoc iac ión de Escuelas Dominicales . 
A las escuelas nocturnas de la calle del General 'Sanz Pastor, para material y 
premios a ¡as alumnas . . . . . . . . 
Para gastos de la «F ie s t a de la E n s e ñ a n z a » , organizada por el E x c e l e n t í s i m o 
Ayuntamiento 
T O T A L 
P E S E T A S 
1 . 7 0 0 
1 0 0 0 
1 . 5 0 0 
2 5 0 
1 0 0 
1 5 0 0 
2 5 0 
7 5 0 
2 0 0 0 
9 0 5 0 
Prestac ión a l Estodo de servicios de Primera E n s e ñ a n z a 
C O N C E P T O S 
Para abono de ca sa -hab i t ac ión a maestros nacionales ( ú n i c a m e n t e para 1 1 por 
facilitar el Ayuntamiento habitaciones a los d e m á s , en magní f icos edificios 
propiedad de la Corpo rac ión . 
Para servicios de estas viviendas • . 
Para alquileres de locales destinados a Escuelas 
Para proyectos de c o n s t r u c c i ó n de Escuelas 
Para premios por servicios 
Para vigilancia en las Escuelas de Beneficencia 
Para suministro de agua, ca lefacc ión y otros 
Para obras de a d a p t a c i ó n de locales . 
T O T A L 
P E S E T A S 
1 3 . 7 5 0 , 0 0 
1 . 2 1 0 , 0 0 
2 3 . 3 0 0 , 0 0 
1 2 . 0 6 1 , 9 8 
7 5 0 , 0 0 
5 2 8 , 0 0 
1 5 . 5 0 0 , 0 0 
1 0 . 0 0 0 , 0 0 
7 7 . 0 9 9 , 9 8 
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B. - tnseríonzci Media 
Resumen de datos esfodísticos del Instituto de f m e ñ o n z o Medio de Burgos 
correspondientes ol curso 1943-44 
Inscripciones - Total general 
ENSEÑANZAS 
Oficial 
Colegiada. 
Privada 
Libre . 
T O T A L E S . 
V a r . 
D E H O N O R 
13 
3 1 
4 
H . 
1 3 
2 4 
1 
O O 
4 8 3 8 
TOTñL 
2 6 
5 5 
5 
O 
8 6 
G R A T U I T A S 
V a r . 
7 0 
8 2 
13 
O 
1 6 5 
Hem. 
8 5 
6 7 
2 0 
O 
1 7 2 
Tota l 
1 5 5 
1 4 9 
3 3 
O 
3 3 7 
O R D I N A R I A S 
V a r . 
2 0 4 
6 1 7 
7 7 
7 1 
9 6 9 
Hem. 
1 2 2 
3 7 7 
5 5 
1 8 
m 
5 7 2 
Tota l 
3 2 6 
9 9 4 
1 3 2 
8 9 
D E R E C H O S 
D O B L E S 
1 .541 
H . Total 
1 0 
T O T A L G E N E R A L 
V a r . 
2 8 8 
7 3 1 
9 7 
7 1 
Hem. 
2 2 1 
4 7 2 
7 6 
1 8 
1 .187 7 8 7 
Tota l 
5 0 9 
1 .203 
1 7 3 
8 9 
1 .974 
T R A S -
L A D O S 
Se van Vienen 
8 
7 
4 
1 
2 0 
Pruebas de suficiencia 
ENSEÑANZA 
Oficial 
Colegiada 
Privada . 
Libre 
T O T A L E S 
N ú m e r o de alumnos 
en fin de curso 
V a r . 
2 8 1 
7 3 0 
9 4 
7 2 
1.177 
H e m . 
2 2 1 
4 6 8 
7 5 
1 8 
7 8 2 
Total 
5 0 2 
1 1 9 8 
1 6 9 
9 0 
Declarados aptos 
en curso completo 
V a r . 
2 1 1 
6 4 3 
6 4 
4 9 
1 .959 9 6 7 
Hem. 
1 9 2 
4 2 2 
4 9 
7 
6 7 0 
Tota l 
4 0 5 
1.065 
1 1 3 
5 6 
1 .637 
Total de asignaturas 
declaradas pendientes 
para curso próximo 
V . 
2 6 
1 0 
5 
1 2 
5 3 
H . 
3 1 
1 6 
8 
3 
5 8 
Tota l 
5 7 
2 6 
13 
.15 
1 1 1 
Aprobaron curso 
completo 
V . 
3 5 
5 1 
9 
8 
1 0 3 
H . Tota l 
251 6 0 
4 3 9 4 
2l 1 1 
8 
7 0 1 7 3 
Nuevos t í t u l o s 
expedidos 
V . 
2 2 
4 9 
9 
1 
8 1 
H . 
1 6 
4 8 
» 
» 
6 4 
Tota l 
3 8 
9 7 
9 
1 
1 4 5 
Exámenes de inores© 
N ú m . de inscripciones 
N ú m e r o de presentados 
N ú m e r o de admitidos . 
V a r o n e s 
2 9 0 
2 8 9 
2 4 8 
Hembras 
1 6 2 
1 6 1 
1 3 7 
TOTAL 
4 5 2 
4 5 0 
3 8 5 
Instltüción complementaria — Becas 
B E C A S E S T A B L E C I D A S P O R 
E L ESTADO 
N ú m . Cuantía en pts 
6 . 0 0 0 
Otros organlsmoe oficiales 
N ú m . 
2 0 
Cuantía en pesetas 
2 3 . 1 0 6 
T O T A L 
N ú m . 
2 4 
Cuantía en pesetas 
2 9 . 1 0 6 
Colegios adscritos a este Instituto 
N O M B R E D E L C O L E G I O 
Liceo Castilla 
« S a g r a d o s C o r a z o n e s » de Miranda de Ebro 
S á l d a ñ a . 
Concepcionistas . . . . . 
J e s ú s Mar ía . . . . . . 
Magisterio Santos 
Colegio de San J o s é (Villasaria de Mena) 
T O T A L E S . . . 
Húmero de alumnos Inscritos 
V a r . H e m . TOTAL 
5 8 7 
1 4 4 
» 
» 
» 
» 
» 
7 3 1 
1 3 0 
1 0 3 
6 1 
1 7 4 
1 7 
4 8 5 
5 8 7 
1 4 4 
1 3 0 
1 0 3 
6 1 
1 7 4 
1_7 
1 . 2 1 6 
ílproiiaron curso completo 
V a r . Hem. TOTAL 
5 2 9 
1 1 4 
6 4 3 
» 
1 2 1 
9 1 
5 2 
1 5 8 
17 
4 3 9 
5 2 9 
1 1 4 
1 2 1 
9 1 
5 2 
1 5 8 
V7 
1 . 0 8 2 
Terminaron el Bachillerato 
V a r . H e m . TOTAL 
4 2 
9 
» 
» 
» 
» 
5 1 
» 
1 6 
4 
2 
2 1 
4 3 
4 2 
9 
1 6 
4 
2 
2 1 
» 
9 4 
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G - Magisterio Primario 
Escuela Normal 
A L U M N O S 
Matriculados (curso 1 9 4 3 - 4 4 ) 
G ratuitos 
Beneficiarios 
A l u m n o s examinados 
Aprobados 
N ú m e r o de alumnos que terminaron su carrera 
N ú m e r o de t í tu los expedidos 
Varones 
3 3 
1 
4 
3 4 5 
3 1 5 
13 
2 0 
Hembras 
1 4 1 
5 
8 
1 . 3 0 4 
1 . 0 1 5 
1 6 
2 5 
T O T A L 
1 7 4 
6 
1 2 
1 . 6 4 9 
1 . 3 3 0 
2 9 
4 5 
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D. - Enseñanza Militar 
Academia de Ingenieros del Ejército 
AÑOS 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
Jefes y Oficiales 
Profesores 
3 5 
3 8 
Alumnos 
1 3 5 
1 8 9 
Terminaron 
5 1 
4 8 
B a j a s 
3 7 
4 1 
Oficiales 
Subalternos 
Suboficiales 
3 3 
2 9 
C A . S . E . 
1 1 
13 
Academia de Farmacia del Ejército del Aire 
Profesores: 2 Jefes y 3 Oficiales 
C U R S O S 
Curso para Oficiales F a r m a c é u t i c o s ( 1 9 4 2 - 1 9 4 3 ) 
Curso de soldados especialistas de farmacia ( 1 9 4 4 ) 
N ú m e r o de alumnos 
8 
1 0 
E. - Enseñanza Religiosa 
Seminario Conciliar Metropolitano Je Burgos 
Curso 1944-1945 
S E M I N A R I O S 
De San J e r ó n i m o 
De Misiones 
Personal 
docente 
1 9 
» 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S E N 
Lat ín 
3 2 1 
1 0 
F i l o s o f í a 
8 0 
9 
S a g r a d a 
T e o l o g í a 
3 2 
2 
T O T A L 
4 3 3 
2 1 
Alumnos que terminaron 
los estudios en l a 
Facu l tad de 
F i l o s o f í a 
1 8 
S a g r a d a 
T e o l o g í a 
8 
N O T A . — E l personal docente es c o m ú n a ambos Seminarios. E l Seminario de San J o s é e s t á destinado 
a los alumnos de los cursos de lat inidad. 
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F, - Enseñanzas Especiales 
Escuela Elemental de Trabajo 
S E C C I O N E S 
Cerra jer ía y h e r r e r í a . 
M e c á n i c a . • . 
Ajuste . . 
Forja . . . . 
Dibujo l ineal y topográf ico 
Dibujo industrial 
Contabi l idad y t a q u i - m e c a n o g r a f í a - v a r o n e s " i 
I d . i d . hembras 
Labores femeninas . 
Cultura general . . . . , 
N ú m e r o de alumnos 
7 
5 5 
5 2 
8 
3 1 
1 5 6 
9 8 
7 1 
2 4 6 
5 7 3 
Academia Provincial de Dibujo 
N ú m e r o de profesores C L A S E S 
Dibujo ar t í s t ico y copia del yeso 
Dibujo lineal y c roqu izac ión 
N ú m e r o de alumnos 
6 5 
7 6 
1 4 1 
Escuela de Arte de Educación y Descumo 
N ú m e r o de profesores C L A S E S 
Copia de yeso y l ámina 
Pintura . 
N ú m e r o de alumnos 
2 4 
2 0 
4 4 
NOTA.—Duran te el verano, clases de pintura de « b o d e g o n e s » , estudios del natural y paisaje. 
Escuela de Mmica del Oríeón BurgaEés 
N ú m e r o de profesores 
N U M E R O D E A L U M N O S P O R E N S E Ñ A N Z A S 
ler. CURSO D E S O L F E O 
V a r o n e s 
1 0 
Hembras 
1 6 
2 . ° CURSO D E S O L F E O 
V a r o n e s Hembras 
8 
P I A N O 
V a r o n e s Hembras 
6 
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O. - Bibliotecas 
Movimiento de Bibliotecas durante el año 1944 
BIBLIOTECAS 
Públ ica de Burgos . 
Popular Munic ipa l . . . 
T é c n i c a Municipal 
Colegio Abogados (desde abril) . 
instituto de Enseñanza Media (desde octubre). 
C á m a r a de Comercio . 
Sa lón de Recreo . . . . 
Círculo de la U n i ó n 
T O T A L 
N ú m e r o de V o l ú m e n e s 
C L A S I F I C A C I O N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
lectores 
2 6 . 0 8 0 
4 . 5 9 3 
1 6 4 
5 7 1 
3 9 
1 4 8 
2 1 . 8 1 1 
3 3 . 9 4 3 
8 7 . 3 4 9 
pedidos Teo-
2 7 . 9 6 7 2 0 5 
5 . 2 0 6 5 1 
6 1 3 
6 4 7 
4 7 
1 7 5 
2 2 . 5 6 0 
3 7 . 0 2 9 
6 
6 2 
Jurisprudencia 
y 
administración 
8 1 8 
» 
2 9 0 
6 1 8 
2 
9 2 
6 4 7 
4 . 3 5 6 
9 4 . 2 8 4 1 3 2 6 ] 6 8 2 3 
Cienc ias y Bel las 
Artes Letras 
3 9 9 7 
8 0 6 
9 0 
1 1 
1 6 
1 0 
9 4 7 
4 . 7 4 0 
1 0 . 6 1 7 
8 . 8 1 7 
3 . 6 2 7 
2 7 
» 
1 4 
» 
9 . 7 9 5 
7 . 8 6 6 
3 0 . 1 4 6 
Histor ia 
3 2 9 4 
6 0 6 
1 0 
» 
7 
» 
1 . 6 6 2 
3 . 9 7 3 
9 . 5 5 2 
Enciclopedia 
y 
periódicos 
1 0 . 7 3 6 
1 1 6 
1 . 0 0 0 
2 9 
2 
7 3 
9 . 4 1 8 
1 8 . 5 2 2 
3 9 . 8 9 6 
úseos 
Mu%eo Arqueológico Provincial 
Estadística del año 1944 
Objetos ingresados ( n ú m e r o s 9 7 2 al 9 9 8 inclusive) 
í nacionales 
N ú m e r o de visitantes j extranjeros . 
Visitas escolares, a c o m p a ñ a d a s 
Revistas ingresadas ( n ú m e r o s 2 6 1 al 2 9 5 ) 
Papeletas de contenido de revistas . . 
Consultas a rqueo lóg i ca s contestadas ' 
Copias por dibujo . . . 
Id . por modelado . . . . 
Conferencias . . . . . 
Papeletas redactadas, n ú m e r o s 9 al 1 2 5 . 
Actas de recuento de todos los objetos hasta el n ú m e r o 9 9 8 . 
2 7 
4 . 0 4 4 
1 4 
15 
3 5 
2 7 
1 
9 
13 
4 
Nu«eo de la C atedral 
N ú m e r o de visitantes durante el a ñ o 1 9 4 4 : 
Nacionales . 1 . 9 2 2 
Extranjeros . . . . . . 7 8 
T O T A L . . . . 2 . 0 0 0 
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Premios y subvenciones concedidos por el Ayunta miento, durante el año 
1944, para atenciones de Enseñanzas Especiales, Escuelas y Talleres 
protesionales e Instituciones culturales y de Ciudadanía 
C O N C E P T O S 
Para pago de ma t r í cu l a s y libros a tres n iña s de las Escuelas Nacionales que m á s 
se dis t inguieron en los e x á m e n e s por su ap l icac ión y comportamiento y 
c u r s a r á n la carrera del Magisterio . . . . . . 
S u b v e n c i ó n a la Academia de Dibujo.. 
Para premiar a los dos alumnos y a las dos alumnas de dicha Academia, que 
ju i c io de los profesores de la misma lo merecieron . . . . 
Para los gastos que o c a s i o r ó la Escuela Profesional de Artesanos 
Para contribuir a los gastos del Instituto de Estudios de A d m i n i s t r a c i ó n Local 
S u b v e n c i ó n al O r f e ó n B u r g a l é s . . 
Para ayuda del sostenimiento de la Escuela de M ú s i c a . . • ^ , . . . . . L ^ . 
S u b v e n c i ó n a « R a d i o Cas t i l la -Burgos» . . . . . . 
Idem al Frente de Juventudes . . . . . 
Idem al Sindicato E s p a ñ o l Universitario . . . . 
Idem a las Escuelas del Hogar y F o r m a c i ó n de la S e c c i ó n Femenina de F . E . T . 
de las J O . N . S. . 
Para costear dos becas para estudios en el Seminario de esta Ciudad . 
Para la c e l e b r a c i ó n de la «F ie s t a del Libro E s p a ñ o l » , y para el sostenimiento d 
la Biblioteca Popular . . . . 
Para otros gastos de dicha Biblioteca. . . . . . . 
Para los gastos que o c a s i o n ó la Biblioteca T é c n i c a Munic ipa l . . . 
T O T A L 
Pesetas 
2 . 4 0 0 
4 1 2 , 5 0 . 
2 0 0 
1 0 0 0 0 
3 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
5 0 0 
2 . 0 0 0 
7 . 5 0 0 
1 , 4 7 0 
5 . 0 0 0 
4 3 . 4 8 2 , 5 0 
Capítulo Undécimo 
Religión 
S U M A R I O 
P A R R O Q U I A S D E L T É R M I N O M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C L E R O S E C U L A R 
C O M U N I D A D E S RELIGIOSAS 
a) De religiosos. 
b) De religiosas 
A C T I V I D A D E S D E A C C I Ó N C A T Ó L I C A E N L A D I Ó C E S I S D E B U R G O S , D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 4 4 
C O N F E R E N C I A S D E S A N V I C E N T E D E P A U L D E B U R G O S 
a) N ú m e r o de socios, familias visitadas e ingresos obtenidos por cada una de las Conferencias 
de caballeros existentes en esta Capi ta l , durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
b) Importe de los socorros distribuidos entre las familias visitadas por los socios activos de las 
Conferencias de caballeros de Burgos, durante el a ñ o 1 9 4 4 . , 
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Parroquias del Término Municipal de Burgos 
E N L A C A P I T A L 
D e t é r m i n o D e ascenso 
E N L O S B A R R I O S 
D e entrada D e ascenso 
T O T A L 
1 5 
dlero Secular 
C O N C E P T O S 
Cabildo Metropolitano (incluyendo Beneficiados) . . 
Párrocos, coadjutores, capellanes y sacerdotes adscritos a las parroquias 
Otros sacerdotes . . . . . . . 
Casa de Sacerdotes Venerables. . . . . . . ' . 
T O T A L 
N ú m e r o de sacerdotes 
4 7 
7 9 
2 5 
1 5 
1 6 6 
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Comunidades Religiosas 
a) D e Religiosos 
O R D E N E S , C O N G R E G A C I O N E S E I N S T I T U T O S 
Padres Cartujos de Santa Mar ía de Miraflores 
Orden de Padres Carmelitas . . . . 
C o m p a ñ í a de J e s ú s : Padres J e s u í t a s . . . 
Misioneros Hijos del Inmaculado C o r a z ó n de Mar ía 
Colegio de Hermanos Maristas . . . . 
T O T A L . 
N ú m e r o de rel igiosos 
6 0 
13 
7 
3 
3 5 
1 1 8 
b) De Religiosas 
O R D E N E S , C O N G R E G A C I O N E S E INST IT UT OS 
Calatravas . . . 
Agustinas C a n ó n i g a s de Santa Dorotea 
Santa Clara . . . 
Agustinas de la Madre de Dios . 
Carmelitas 
Cistercienses del Real Monasterio de las Huelgas 
Cistercienses Bernardas 
Trinitarias 
Vis i tac ión de Santa Mar ía (Salesas) 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul (Sa ldaña ) 
Colegio de J e s ú s - M a r í a 
Concepcionistas de la E n s e ñ a n z a 
Hermanitas de Ancianos Desamparados 
Adoratrices del S a n t í s i m o Sacramento y de la Caridad 
Esclavas del Sagrado C o r a z ó n . 
Hijas de Mar ía Inmaculada para el Servicio D o m é s t i c o 
Benedictinas de San J o s é 
Hospitalarias del Sagrado C o r a z ó n 
Reparadoras del Sagrado C o r a z ó n 
Franciscanas de Mar ía Inmaculada 
Hijas de la Caridad—Hospital Mi l i t a r 
» » —Escuelas del Círculo Ca tó l ico de Obreros 
» » —Establecimientos Provinciales de Beneficencia 
» » —Hospital Provincial . 
» » —Hospital de Barrantes 
» » —Cruz Roja 
» » —Hospital de San Juan 
» » —Asi lo de Santa Juana 
» » —Asi lo de San José . . 
Terciarias de San Francisco (Casa de Venerables) 
Salesianas del Sagrado C o r a z ó n (Seminarios) 
Hijas del Calvario . . . . . . 
Mercedarias de la Caridad (Prisión Central) 
Hospitalarias de J e s ú s Nazareno (Hospital del Rey) 
Concepcionistas de San Luis 
Siervas de J e s ú s . . . . . 
T O T A L . 
N ú m e r o de rel igiosas 
2 2 
2 4 
2 8 
1 9 
2 3 
3 4 
2 8 
2 6 
3 8 
2 2 
2 2 
2 2 
1 9 
2 2 
5 6 
3 0 
2 8 
13 
5 
2 5 
1 8 
8 
2 4 
1 4 
7 
4 
1 5 
4 
8 
7 
1 1 
1 2 
1 2 
9 
2 1 
2 8 
7 0 8 
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Acfividades de Acción Católica en la Diócesis de Burgos 
durante el año 1944 
C O N C E P T O S 
Organización 
Centros en la Dióces is 
Id . en la capital 
N ú m e r o de afiliados 
Aspirantes 
Formación 
Círculos y reuniones de estudio 
Cursillos . ' . . . 
Conferencias . . . . 
Bibliotecas . . . . 
Veladas culturales y ar t í s t icas 
Viajes de estudio . . . 
P i e d a d 
Misas de c o m u n i ó n 
Retiros espirituales 
Ejercicios espirituales abiertos . 
I d . I d . cerrados . 
Otros actos de piedad . . 
Apostolado y propaganda 
Actos de propaganda . . . . 
Adultos . • . 
Catequesis 
Párvu los 
Rama 
Secretariado de Caridad 
Familias socorridas . . • 
Enfermos visitados . . . . 
Visitas a cá rce l e s y hospitales . . 
Recaudado en la c a m p a ñ a de Caridad, las cuatro 
ramas conjuntamente, pesetas 2 0 . 0 0 0 . 
Escuelas . 
Actos pro-Seminario 
Bautizos . 
2 0 
7 
6 1 0 
1 5 2 
4 
1 8 
1 
2 
1 3 0 
1 2 
2 
2 
8 0 
1 5 
9 0 0 
4 
Rama 
de mujeres 
2 1 
8 
2 . 1 0 9 
2 4 0 
6 
8 
1 
2 
4 
3 4 8 
2 6 
3 
3 
3 1 8 
1 1 
3 
5 
3 5 0 
1 1 5 
7 
luuentud 
i 
8 
1 5 
2 9 
1 0 
6 4 0 
5 2 0 
4 8 5 
5 
1 2 
2 
6 
5 
1 8 9 
3 2 
2 
3 
1 8 6 
5 2 
9 
1 4 
6 
luventod 
femenina 
6 
7 1 
l i 
3 . 0 9 0 
6 8 4 
5 2 4 
8 
1 5 
3 
5 
3 
6 5 2 
1 5 
3 
7 
2 6 4 
3 8 
1 
13 
8 6 
4 6 
¡mi 
1 4 1 
3 6 
6 . 4 4 9 
1 . 2 0 4 
1 . 4 0 1 
2 3 
5 3 
6 
1 4 
1 4 
1 . 3 1 9 
8 5 
1 0 
15 
8 4 8 
1 1 6 
4 
2 7 
1 . 3 5 0 
1 6 1 
17 
14 
3 
2 8 
15 
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Capítulo Duodécimo 
Beneficencia y Sanidad 
S U M A R I O 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
Hospital de San Juan.—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Asistencia Públ ica Domic i l i a r i a .—Es tad í s t i ca correspondiente al a ñ o 1 9 4 4 . 
Farmacia Municipal.—Recetas despachadas en el a ñ o 1 9 4 4 . 
Casa de Socorro.—Total de asistidos durante el a ñ o 1 9 4 4 
Casa Refugio de San Juan.—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
A p o r t a c i ó n municipal para Beneficencia en el a ñ o 1 9 4 4 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S P R O V I N C I A L E S D E B E N E F I C E N C I A 
Hospital P rov inc ia l—Movimien to registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Casa de Car idad.—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Casa Provincial de E x p ó s i t o s . — M o v i m i e n t o registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Casa de Ma te rn idad—Movimien to registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S P A R T I C U L A R E S D E B E N E F I C E N C I A 
Hospital de Barrantes.—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
.Asi lo de Ancianos Desamparados —Movimien to registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Asi lo de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes.—Movimiento registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Servicios del Dispensar io -Cl ín ica de* Burgos, durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
A U X I L I O S O C I A L 
R e l a c i ó n de asistidos en los cuatro comedores de esta Capital, durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
Re l ac ión de cantidades recaudadas en la D e l e g a c i ó n Provincial, durante el a ñ o 1 9 4 4 , en con-
cepto de ficha azul y postulaciones. 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
Trabajos y servicios practicados durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L DE S A N I D A D 
Trabajos de laboratorio efectuados en este Instituto en el a ñ o 1 9 4 4 . 
Vacuna an t i r r áb ica . 
Vacunaciones realizadas por el Insti tuto. 
Servicios de ambulancia. 
D I S P E N S A R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Servicios de M é d i c o s . 
Servicios de Practicantes e Instructoras. 
D I S P E N S A R I O A N T I V E N É R E O 
Enfermos asistidos. 
Inyecciones. 
Laboratorio. 
Balance de medicamentos en el a ñ o 1 9 4 4 . 
D I S P E N S A R I O D E H I G I E N E I N F A N T I L 
Consultas. 
Of t a lmo log ía . 
O to r r i no l a r ingo log í a . 
O d o n t o l o g í a . 
Die té t ica 
S e c c i ó n de M a t e r n o l o g í a . . , 
> P O R T A C I Ó N M U N I C I P A L P A R A S A L U B R I D A D E H I G I E N E E N 1 9 4 4 . 
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Beneficencia Municipal 
Hofpital de S a n Juan 
Movimiento registrado durante el año 1944 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s Infecto contagiosas Otras . 
Q . , . I T r a u m á t i c a s . mrurgicas • j 0 t r a s _ _ 
Exi s t en t ia 
en 1 .° enero 
de 1 9 4 4 
4 
H 
Entrados 
V H 
1 0 
3 
TOTAL 
V H 
1 4 
7 
S A L I D A S 
Por muerte Por c u r a c i ó n 
V 
8 
3 
H V H 
Quedan en 
tratamiento 
en fin de a ñ o 
V H 
Asistencia pública domiciliuria 
Estadística correspondiente ai año 1944 
MESES 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L . 
Casos 
7 8 
7 9 
7 6 
7 3 
6 7 
6 4 
6 7 
7 1 
7 0 
4 5 
4 8 
4 3 
7 8 1 
2 . ° 
Casos 
2 
1 0 1 
» 
9 9 
9 0 
l O O 
6 6 
8 3 
6 5 
5 5 
6 6 
5 2 
7 8 4 
D I S T R I T O S 
3 . ° 
Casos 
2 8 
2 2 
» 
3 9 
2 3 
2 4 
2 5 
» 
4 1 
1 6 
2 6 
2 6 
2 7 0 
Casos 
8 6 
6 3 
1 1 
6 1 
7 3 
4 9 
4 4 
3 8 
3 1 
3 5 
3 6 
5 3 
5 8 0 
5 . ° 
Casos 
1 0 9 
8 4 
6 5 
6 9 
7 6 
5 1 
5 3 
4 1 
3 6 
4 3 
3 3 
3 5 
6 9 5 
6 . 
Casos 
17 
» 
» 
3 5 
3 2 
2 7 
4 4 
2 3 
2 3 
2 4 
2 9 
2 2 
2 7 6 
7 . ° 
Casos 
» 
4 3 
4 5 
4 0 
2 4 
2 7 
2 0 
» 
3 7 
2 1 
2 0 
4 5 
3 2 2 
8 . ° 
Casos 
1 3 2 
1 3 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 8 
1 2 2 
1 3 9 
1 0 2 
6 9 
7 1 
7 5 
1 . 3 4 5 
Asistencia a partos y ginecología durante el año 1944 
Partos normales 
Partos d i s tóc icos 
Abor tos . 
Otras intervenciones 
Consultas 
1.° 
2 0 
1 
6 
1 9 
2 9 
3 0 
» 
6 
2 4 
2 5 
D I S T R I T O S 
3 2 
» 
1 
3 3 
4 . ° 
4 4 
3 
6 
4 9 
9 7 
2 3 
8 
1 0 
2 4 
1 2 2 
6 . 
4 2 
3 
11 
2 1 
1 0 6 
7 / 
2 0 
7 
1 0 
2 2 
1 2 5 
8 . ° 
1 4 
7-
I I 
1 5 
9 5 
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Farmacia Municipal 
Recetas despachadas en el año 1944 
D E S T I N O 
Hsistencia Pública Domiciliari;) 
Hospital de San Juan y Casa 
Asilo de uncíanos Desamparados 
Casa de Socorro . 
Parque de Bomberos 
Escuela de Reforma 
1 0 Ti l L E S 
. 2 7 1 
5 7 
4 0 
1 1 
1 .027 
6 3 
2 7 
14 
1 .379 1 .131 
1 .209 
5 0 
3 3 
5 
1 .297 
1 .036 
2 3 
3 6 
1 .106 
1 .158 
4 5 
4 5 
5 
1 .253 
7 8 8 
4 9 
3 4 
5 
8 7 6 
7 8 1 
4 7 
3 3 
3 
> 
o 
8 9 0 
4 6 
3 5 
1 1 
8 6 8 9 8 2 
(/5 
6 3 3 
es 
5 0 7 
4 6 
3 7 
7 
4 
6 0 1 
o 
<_ 
o' 
3 
tr 
3 8 9 
4 7 
2 4 
4 
» 
» 
» 
4 6 4 5 1 0 
Casa de Socorro 
Total de asistidos durante el año 1944 
Cabeza 
T ó r a x . 
A b d o m e n . 
Miembros 
superiores 
Miembros 
inferiores 
C r á n s o 
Cara 
Anter ior 
Posterior 
Hombro 
Brazo 
Antebrazo 
Mano 
Cadera 
Muslo 
Pierna 
Pie. 
Contusioues 
Alcohol i smo 
Skotc y conmociones 
!
Aliment ic ias 
Q u í m i c a s 
Gaseosas 
Accidentes varios 
T O T A L . 
6 7 
2 7 
4 
8 
2 
1 5 2 
2 6 0 
5 6 
1 0 4 
17 
1 9 
8 
2 4 
2 5 
5 4 
9 6 
2 8 
2 0 
8 8 
6 8 
6 0 7 
Heridas 
contusas 
4 3 5 
4 6 8 
14 
1 6 
4 
1 1 
3 2 
1 0 4 
5 1 6 
2 9 
8 2 
2 7 7 
1 0 5 
2 . 0 9 3 
Heridas 
inciso-
contusas 
1 6 
2 4 
8 
1 
1 
5 
1 9 
2 3 3 
2 
7 
2 3 
5 2 
3 9 1 
Heridas 
dislaceran-
tes 
1 
2 2 
2 
4 
3 2 
Luxaciones 
13 
3 
1 0 
1 4 
1 
1 
7 
5 1 
Fracturas 
2 1 
13 
5 9 
2 7 
6 
8 
2 4 
1 2 
1 8 8 
hemorra-
gias 
5 2 
5 4 
Quema-
duras 
6 
1 8 
5 
1 
4 
4 
1 1 
4 3 
8 
1 4 
2 1 
7 
1 4 2 
Cuerpos 
extraños 
6 
4 9 
1 
3 
5 7 
2 
1 
1 2 6 
Disten-
siones 
5 
1 
4 
1 1 
2 2 
8 9 
5 
1 4 
5 6 
2 0 8 
TOTAL 
5 2 3 
7 2 8 
5 2 
4 2 
1 8 
7 3 
9 3 
2 8 3 
1 . 0 9 7 
7 6 
1 3 9 
4 5 6 
3 1 2 
6 7 
2 7 
4 
8 
2 
1 5 2 
4 . 1 5 2 
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Casa Refugio de Sun Juan 
Movimiento registrado durante el año 1944 
N ú m e r o de acogidos ea 1.0 de enero 
Entrados 
S U M A 
„ . ( Por defunción 
Bajas. . j 
( Por otras causas 
T O T A L 
Existencia en fin de a ñ o 
Ancianos 
2 7 
1 2 
3 9 
6 
9 
15 
2 4 
A n c i a n a s Adultos Adultas N i ñ o s N i ñ a s 
6 
TOTAL 
7 1 
1 5 
8 6 
1 0 
1 2 
2 2 
6 4 
Aportación municipal para Beneficencia en 1944 
C O N C E P T O S 
Auxi l ios m é d i c o - F a r m a c é u t i c o s . . . . . . . 
Casa de Socorro .. . . . . . 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . . . . 
S U B V E N C I O N E S 
A la Ins t i tuc ión de las Siervas de J e s ú s . . . . 
A l Asi lo de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes . . . . . . 
A l Asi lo de Hermanitas de Ancianos Desamparados . . . . . 
A la Junta Provincial de P ro tecc ión de Menores (para la cocina d ie té t i ca ) 
A la Junta Provincial de R e p r e s i ó n de la Mendicidad . . . . . 
A la Cruz Roja. . . . . . . . . . '. 
A la misma Ins t i tuc ión , por sus servicios de ambulancia . . . . 
A la Ins t i tuc ión de Religiosas Adoratrices . . . . . . . 
A las Religiosas Franciscanas Misioneras, para sostenimiento de la G u a r d e r í a 
Infantil . . . . . . . . . 
A l Patronato de P ro t ecc ión a la Mujer . .. . • . • 
A l Patronato de R e d e n c i ó n de Penas por el Trabajo . . . . . 
Para socorro y c o n d u c c i ó n de pobres t r a n s e ú n t e s . . . . 
T O T A L . . . . . . 
Pesetas 
3 2 4 . 5 2 1 , 1 4 
1 8 . 0 0 0 , 0 0 
1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 
1 . 5 0 0 , 0 0 
1 . 5 0 0 , 0 0 
1 . 2 5 0 , 0 0 
1 7 5 0 , 0 0 
1 . 5 0 0 , 0 0 
2 5 0 , 0 0 
1 5 0 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
1 . 0 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
1 . 0 0 0 , 0 0 
7 . 8 2 8 , 5 0 
5 2 4 0 9 9 , 6 4 
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Establecimientos provinciales de Beneticencia 
Hospital Provincial 
Movimiento registrado durante el año 1944 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . 
Q u i r ú r g i c a s , 
Infecto-contagiosas 
Otras . 
T r a u m á t i c a s . 
Otras 
Exis tenc ia 
en 1 .° enero 
de 1 9 4 4 
5 1 
6 4 
H 
5 4 
3 2 
Entrados 
V 
2 6 7 
4 8 4 
H 
2 9 7 
2 3 2 
TOTAL 
V 
3 1 8 
5 4 8 
H 
3 5 1 
2 6 4 
S A L I D A S 
Por c u r a c i ó n 
V 
2 2 5 
4 5 6 
H 
2 6 8 
2 1 8 
Por 
muerte 
V H 
5 9 
3 1 
4 4 
1 1 
Q u e d a n en 
tratamiento 
en fin de a ñ o 
V 
3 4 
6 1 
H 
3 9 
2 5 
Cosa de Caridad 
Movimiento registrado durante el año 1044 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de enero 
Entrados . . , 
S U M A 
l Por defunc ión . 
Bajas. . { 
' Por otras causas 
T O T A L . 
Existencia en fin de a ñ o 
A n c i a n o s 
1 3 6 
_ 2 5 
1 6 1 
1 4 
1 6 
3 0 
1 3 1 
A n c i a n a s 
1 3 1 
1L 
1 6 8 
2 6 
íiL 
J 3 8 
1 3 0 
Adultos 
5 2 
8 
6 0 
1 
1 7 
1 8 
4 2 
Adultas N i ñ o s 
3 7 
4 3 
8 
8 
3 5 
2 0 7 
3 8 
2 4 5 
2 
4 4 
4 6 
1 9 9 
N i ñ a s 
1 7 9 
J 2 2 
2 0 1 
5 6 
_ 5 (5 
1 6 6 
TOTAL 
7 4 2 
1 3 6 
8 7 8 
4 3 
1 3 3 
1 7 6 
7 0 2 
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Casa de Maternidad 
Movimienlo registrado durante el a ñ o 194-4 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
E S T A D O C I V I L 
SOLTERAS 
I 
P n m í - Multí^ 
paras paras 
9 
7 
6 
2 
5 
5 
7 
9 
13 
7 6 
CASADAS 
P r i m í - Mult í -
paras paras 
6 
1 0 
1 1 
1 2 
9 
13 
8 
9 
14 
1 0 
1 2 
13 
» 1 2 7 
VIUDAS 
Pr imí -
paras 
Multí^ 
paras 
TOTAL 
1 6 
17 
17 
14 
1 4 
1 8 
1 2 
1 4 
1 8 
17 
2 1 
2 7 
2 0 5 
Menores 
de 
20 años 
3 
2 
» 
I 
2 
» 
2 
» 
2 
» 
2 
3 
17 
E D A D 
De 
20 á 30 
años 
9 
7 
7 
5 
9 
9 
3 
1 0 
5 
8 
7 
13 
9 2 
De 
30 ¿ 4 0 
años 
2 
7 
7 
5 
3 
9 
5 
3 
I I 
9 
I I 
8 
8 0 
De 
4 0 à 5 0 
a ñ o s 
2 
1 
3 
3 
» 
» 
2 
1 
» 
» 
I 
3 
1 6 
De más 
de 50 
a ñ o s 
TOTAL 
i b 
17 
1 7 
1 4 
1 4 
1 8 
1 2 
1 4 
1 8 
1 7 
2 1 
2 7 
2 0 5 
M E S E S 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
NÚMERO D E PARTOS 
Senci l los 
1 2 
1 4 
1 4 
1 6 
1 4 
17 
1 0 
13 
I I 
I O 
1 5 
17 
1 6 3 
M ú l t i p l e s 
NACIDOS VIVOS 
6 
5 
I O 
4 
8 
8 
6 
7 
5 
2 
9 
7 4 
H 
5 
9 
3 
1 0 
4 
9 
2 
5 
3 
4 
6 
7 
6 7 
NACIDOS MUERTOS 
V 
» 
» 
» 
1 
2 
» 
2 
» 
1 
2 
» 
3 
I I 
H 
I 
» 
1 
1 
» 
2 
» 
1 
2 
2 
» 
3 
13 
TOTAL DE NACIDOS 
V 
6 
5 
1 0 
5 
I O 
8 
8 
7 
6 
4 
9 
7 
8 5 
H 
6 
9 
4 
I I 
4 
I I 
2 
6 
5 
6 
6 
I O 
8 0 
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Establecimientos particulares de Beneticencia 
Hospital de Barrantes 
Movimiento registrado durante el año 1944 
E N F E R M E D A D E S 
Q u i r ú r g i c a s . 
• Ex i s tenc ia 
en I . 0 enero 
de 1944 . 
V 
8 
H 
9 
Entrados 
V 
2 0 6 
H 
1 9 5 
TOT.? 
2 Ï 4 
H 
2 0 4 
S A L I D A S 
Por c u r a c i ó n 
1 9 5 
H 
1 8 8 
Por 
muerte 
H 
6 
Q u e d a n en 
tratamiento 
en fin de a ñ o 
1 4 
H 
i o 
Asilo de Ancianos Desamparados 
Movimiento registrado durante el año 1944 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de enero 
Entrados 
S U M A 
l Por defunción 
Bajas. . { 
' Por otras causas 
T O T A L 
Existencia en fin de a ñ o 
A n c i a n o s A n c i a n a s 
7 2 
2 5 
9 7 
2 0 
2 5 
7 4 
8 3 
2 1 
9 6 
13 
T 
14 
8 2 
Adultos Adultas N i ñ o s N i ñ a s 
1 2 
1 2 
1 2 
T O T A L 
1 6 7 
3 8 
2 0 5 
3 3 
4 
3 7 
1 6 8 
Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes 
Movimiento registrado durante el año 1944 
N ú m e r o de acogidas en 1.0 de enero 
Entrados . . . 
S U M A 
l Por defunc ión 5 . 
Bajas. . { 
( Por otras causas 
T O T A L . 
Existencia en fin de a ñ o 
A n c i a n o s A n c i a n a s Adul tos Adultas N i ñ o s N i ñ a s 
4 8 
8 
5 6 
» 
7 
4 9 
TOTAL 
4 9 
- A 
5 7 
5 0 
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C r u z H o j a E s p a ñ o l a 
Servicios del Dispensario-CImica de Burgos duronte el año 1944 
Medicina general 
Pulmón y corazón 
Aparato digestivo. 
Nerviosas y mentales 
Niños 
Cirugía general 
Oftalmología 
Otorrino-laringología 
Ginecología 
Piel . 
Odontología 
Rayos X 
Laboratorio 
Asistencias de urgencia 
Electrología . 
E nfermos 
en trata-
miento 
N U E V O S 
7 5 
5 4 
5 6 
4 4 
9 4 
8 5 
3 6 
1 9 
6 3 
3 8 
2 6 
Varones 
5 1 
6 0 
5 2 
4 6 
1 7 4 
1 4 7 
7 5 
3 0 
» 
5 3 
4 7 
Hembras 
1 0 3 
7 9 
8 3 
9 7 
1 7 8 
1 2 4 
7 7 
2 1 
2 0 1 
8 7 
7 1 
_Nlfies 
4 7 
4 3 
4 
3 1 
» 
5 2 
2 5 
13 
» 
4 1 
4 6 
TOTAL 
2 7 6 
2 3 6 
1 9 5 
2 1 8 
4 4 6 
4 0 8 
2 1 3 
8 3 
2 6 4 
2 1 9 
1 9 0 
Altas Quedan 
2 1 1 
1 9 7 
1 4 0 
1 7 1 
3 6 4 
3 0 6 
1 7 6 
6 5 
3 9 
5 5 
4 7 
8 2 
1 0 2 
3 7 
6 0 j 2 3 
1 9 5 6 9 
1 8 2 
1 3 1 
3 7 
5 9 
Vacu- I Inyec-
naclones, clones 
3 1 5 
1 8 9 
9 2 
1 3 3 
1 2 1 1 
' 2 4 9 
1 7 5 
2 2 
1 8 5 
! 1 2 6 
8 6 
Curas 
Interven -
clones 
7 8 
2 0 
3 1 
7 
7 0 
1 1 2 
8 9 
2 6 
1 6 7 
1 6 3 
' 6 
4 2 
1 9 
4 6 
» 
2 7 
2 4 4 
1 0 7 
1 4 
7 9 
3 
4 0 
T O T A L D E S E R V I C I O S . 
TOTAL 
DE SERVICIOS 
7 1 1 
4 6 4 
3 6 4 
3 5 8 
9 3 2 
1 . 0 1 3 
5 8 4 
1 4 5 
6 9 5 : 
5 1 1 
3 2 2 
3 7 6 
1 4 6 
7 8 
1 5 4 
6 . 8 5 3 
Durante el año 1 9 4 4 , se han prestado por el coche-ambulancia de esta Institución, 6 8 2 servicios. 
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A u x i l i o S o c i a l 
Relación de a$i$ticlo« en i o \ cuatro comedores de etfa capitaS 
durante ei año 1944 
C O M E D O R E S 
San Lesmes 
Los Vadi l los 
San Pablo 
San Pedro 
T O T A L 
Ancianos y n i ñ o s 
asistidos 
4 . 7 4 0 
2 . 2 2 0 
2 . 5 3 2 
8 0 0 
1 0 . 2 9 2 
Raciones 
Comida y Cena 
1 4 7 . 0 4 0 
6 8 . 8 2 0 
7 8 . 4 9 2 
2 7 . 9 0 0 
2 2 2 . 2 5 2 
I M P O R T E A N U A L 
1 9 1 . 0 2 2 
9 6 . 3 4 8 
1 0 9 . 8 8 8 , 8 0 
2 ^ M . 3 9 . 0 6 0 
Z^Zà 4 3 6 . 3 1 8 , 8 0 
Relación de cantidades recaudadas en la Delegación Provincial, 
durante el año 1944, en concepto de ficha azul y postulaciones 
F I C H A A Z U L 
Capital . 
Provincia 
T O T A L 
6 4 . 7 2 7 , 6 5 
1 4 2 . 7 4 6 , 3 5 
2 0 7 . 4 7 4 , 0 0 
P O S T U L A C I Ó N E S 
Capital. 
Provincia 
T O T A L 
4 3 . 3 2 2 , 0 5 
1 1 6 1 4 6 , 9 0 
1 5 9 . 4 6 8 , 9 5 
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l a b o r a t o r i o Q u í m i c o B a c t e r i o l ó g i c o M u n i c i p a l 
Trabajos y servicios practicados durante el a ñ o 1944 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su anál i s i s las siguientes muestras clasificadas por naturaleza: 
Al imentos y bebidas . 
Productos relacionados con la higiene 
» pa to lóg i cos ' 
» industriales . 
S U M A N 
' Clasifiicados los anál is is con arreglo a la procedencia de las muestras, se distri-
buyen los anál is is de la siguiente manera: 
Servicio de Inspecc ión . . . . . . . .. . . . . 
Solicitados por la De legac ión Provincial de Abastecimientos y Transportes 
Solicitados por la Fisca l ía Provincial de Tasas . . . . . . 
Solicitados por otras Autoridades . 
Solicitados por particulares . 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia Munic ipa l 
S U M A N . . 
Servicio de desinfección y desinsectación 
E l n ú m e r o de operaciones de des infecc ión y d e s i n s e c t a c i ó n que se han practicado 
es el siguiente: 
E n viviendas 
E n departamentos oficiales . 
E n habitaciones desalquiladas 
Coches y autobuses desinsectados 
N ú m e r o de ropas desinfectadas . 
Individuos desinsectados 
Casas de h u é s p e d e s 
V a q u e r í a s 
Casas de dormir 
E s t a c i ó n de Autobuses 
Traslado de c a d á v e r e s 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos . 
» » salida » » 
» » muestras para anál is is 
Informes y certificados de anál is is expedidos 
Partes de des infecc ión y d e s i n s e c t a c i ó n tramitados 
I . 9 I 1 
1 4 
8 2 6 
3 8 
2 . 7 8 9 
1 . 8 4 9 
9 
3 4 
1 7 1 
4 6 7 
2 5 9 
2 . 7 8 9 
1 
» 
6 3 
9 0 1 
2 . 9 5 5 
8 3 4 
4 9 
2 1 8 
7 
5 
2 
1 5 1 
4 . 1 6 7 
2 . 7 8 9 
2 . 9 3 5 
2 . 2 7 1 
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Instituto Provincial de Sanidad 
Trabajos de laboratorio efectuados en este Instituto en el año 1944 
M E S E S 
Enero . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Jul io . 
Agos to 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L E S 
S E C C I O N E S D E 
Bacte r io log ía 
3 5 9 
3 3 0 
3 9 3 
4 2 2 
4 3 0 
3 7 6 
3 4 9 
4 0 1 
4 5 0 
5 0 2 
2 7 7 
2 7 8 
4 . 5 6 7 
Q u í m i c a 
2 4 
3 0 
3 8 
3 4 
1 7 
7 5 
4 3 
4 3 
3 3 
3 1 
3 2 
3 6 
4 3 6 
Veterinaria 
3 6 
3 4 
4 1 
4 1 
6 2 
7 0 
3 6 
3 6 
4 6 
3 8 
5 0 
4 1 
5 3 1 
T O T A L E S 
4 1 9 
3 9 4 
4 7 2 
4 9 7 
5 0 9 
5 2 1 
4 2 8 
4 8 0 
5 2 9 
5 7 1 
3 5 9 
3 5 5 
5 . 5 3 4 
Vacunna antirrábica 
Tratamientos an t i r r áb i cos preparados para su ap l icac ión . . . . 
M é d u l a s y cerebros de conejos inoculados (virus fijo) remitidos a otros Centros sanitarios 
Vacunaciones realizadas por el Instituto 
1 1 9 
6 
Capital 
Provincia 
T O T A L E S 
Ant ivar ió l ica 
3 6 0 
1 1 . 7 6 0 
1 2 . 1 2 0 
Antit íf ica 
2 6 3 
3 . 1 8 0 
3 . 4 4 3 
Ant idi f tér ica 
1 8 0 
1 . 0 9 0 
1 . 2 7 0 
T O T A L E S 
8 0 3 
1 6 0 3 0 
1 6 . 8 3 3 
Servicios de ambulancia 
Traslados de los pueblos a los Hospitales: 
Enfermos . . . . . . . . 8 1 
Heridos 
Embarazadas 
Dementes . 
T O T A L . 
3 5 
3 1 
4 
1 5 1 
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Dispensario Antituberculoso 
SERVICIOS M E D I C O S 
"Total de enfermos nuevos reconocidos 
Reconocimientos a antiguos enfermos 
Punciones de neumotorax. 
Punciones pleurales. 
F r e n i c e c t o m í a s 
^Radioscopias 
Rad iogra f í as 
Servicios de O d o n t o l o g í a . 
Servicios de lar ingología . 
Servicios prestados por el Laboratorio del Instituto 
SERVICIOS D E PRACTICANTES E I N S T R U C T O R A S 
Inyecciones de calcio, proporcionadas gratuitamente a los pobres 
Idem de sales de oro . . . . . 
Otras (ba l s ámicos , etc.) . 
Cutirreacciones . . . 
Visitas domicil iarias. . . . . 
Enfermos ingresados en el Sanatorio Provincial 
Enfermos ingresados en otros Sanatorios 
T O T A D E SERVICIOS PRESTADOS 
1 . 7 2 0 
1 .237 
1 . 1 8 1 
5 
5 
4 . 2 3 0 
1 9 8 
5 4 2 
5 4 2 
7 5 8 
4 . 0 0 0 
1 9 0 
3 3 5 
2 2 0 
1 0 6 
8 2 
6 
1 5 . 3 5 7 
Dispensario Antivenéreo 
Sífilis adquirida . 
Blenorragia . 
Chancro v e n é r e o 
E N F E R M O S A S I S T I D O S 
P O R P R I M E R 4 V E Z 
ADULTOS 
Varones 
2 4 
7 2 
5 2 
Hembras 
4 7 
3 
8 
NIÑOS 
E N F E R M O S A N T I G U O S 
T R A T A D O S E N E L A Ñ O 
ADULTOS 
V a r o n e s 
3 8 0 
6 9 
9 4 
Hembras 
3 9 4 
2 
1 
NIÑOS 
N 
T T O T A L D E E N F E R M O S V I -
O S E N E L D I S P E N S A R I O S 
ADULTOS 
V a r o n e s 
4 0 4 
1 4 1 
8 6 
Hembras 
4 4 1 
5 
9 
NIÑOS 
N 
Otras enfermedades diagnosticadas 
Sarna 
T i ñ a s 
Phtiriasis 
Piodermitis 
Varias 
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Arsenicales 
Mercuriales 
B i s m ú t i c o s 
Yoduros. 
Acridinas 
Inyecciones 
1 . 4 6 7 
» 
1 . 7 8 7 
» 
5 
Vacuna g o n o c ó c i c a . 
Idem es taf i locócica . 
Idem estreptobacilar 
Otras 
1 2 7 
1 8 
1 5 6 
3 2 7 
Curas practicadas 
Terapia física 
2 . 1 6 2 
9 7 
Intervenciones qu i rú rg i ca s . 
Reconocimiento profi láct ico. 
1 5 
5 . 7 3 7 
Laboratorio 
Inves t igac ión 
Gonococos . 
Treponemas 
B . Ducrey . 
Orinas . . . 
Otras . 
B. Hausen . 
R E A C C I O N E S S E R O L Ó G I C A S 
W . M . K . . . . . . 
G o n o r r e a c c i ó n . . . . 
Otras . . . . 
P O S I T I V A S 
V a r o n e s 
6 
3 
» 
» 
» 
» 
6 2 
» 
» 
Hembras 
5 3 
N i ñ o s 
1 1 
N E G A T I V A S 
V a r o n e s 
1 6 
1 2 
» 
» 
» 
1 4 8 
» 
» 
Hembras 
15. 
» 
» 
1 2 1 
N i ñ o s 
Balance de medicamentos en el año 1944 
Remanente del a ñ o anterior 
Recibidos en el a ñ o 1 9 4 4 
T O T A L . . 
Empleado en el a ñ o 1 9 4 4 
C O M P U E S T O S S A L V A R S A N I C O S 
Neo N . F . 
2 4 
4 3 5 
4 5 9 
4 5 9 
N . E . 
1 3 0 
1 5 0 
2 8 0 
2 6 2 
1 8 
B I S M U T I C O S 
A m p o l l a s 
7 4 5 
4 . 1 2 1 
4 . 8 6 6 
1 . 2 1 3 
3 . 6 5
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Dispemario de Higiene i B i f a n f i l 
Consultas 
Primera infancia . . . . . 2 . 2 1 8 
Segunda infancia . 
Edad escolar 
Rayos X . 
T O T A L 
1 . 8 3 6 
2 . 0 9 7 
1 5 9 
6 . 3 1 0 
Consultas 
Oftalmolcgía 
1 . 3 1 1 
Otorrinolaringología 
Consultas. 1 . 3 1 1 
Odontología 
Intervenciones. . . . . . . 2 . 5 0 0 
E n estas Secciones se practicaron: 1 5 9 reconocimientos con rayos X; 5 5 anál i s i s ; 2 0 0 inyec-
ciones h i p o d é r m i c a s ; 2 . 5 0 0 intramusculares; 6 0 0 intravenosas; 5 0 0 tuberculino-reacciones; curas 5 1 4 
Dietética 
Biberones 
Papillas . . . 
Productos d i e t é t i c o s 
3 7 . 7 7 1 
1 . 4 2 0 
6 5 5 
» 
» 
» 
» 
» 
Sección de Maternología 
Mes de Enero, n ú m e r o de consultas, 
de Febreto, i d . de i d 
de Marzo, i d . de i d . 
de A b r i l , i d . de i d . 
de Mayo , id de i d . 
de Junio, i d . de i d . 
» de Julio, i d . de i d . 
» de Agosto, i d . de i d . 
» de Septiembre, i d . de i d . 
» de Octubre, i d . de i d . . 
» de Noviembre, i d . de i d . 
» de Diciembre, i d . de i d . 
T O T A L 
5 
6 
9 
3 
1 5 
1 
9 
9 
8 
6 
9 
9 
8 9 
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Aportación municipal para Salubridad e Higiene en 1944 
C O N C E P T O S 
Aguas potables y residuarias 
Limpieza de la vía púb l i ca . 
Cementemos . . 
Laboratorio de anál is is 
Des infecc ión 
Higiene pecuaria 
T O T A L 
Pesetas 
1 0 2 . 3 0 1 , 7 5 
2 3 4 . 4 2 2 , 5 0 
1 3 8 . 2 8 5 , 0 0 
5 5 . 8 4 6 , 0 0 
2 7 . 7 7 4 , 5 0 
6 0 0 , 0 0 
5 5 9 . 2 2 9 , 7 5 
Capítulo Décimotercero 
Trabajo y Acción Social 
S U M A R I O 
S I N D I C A T O S Y G R E M I O S 
Re lac ión nominal de los constituidos é n Burgos, con exp re s ión del n ú m e r o de afiliados pertene-
cientes a cada uno. 
C O L O C A C I O N O B R E R A 
Es tad í s t i ca de las demandas, ofertas, colocaciones y paro, correspondiente al a ñ o 1 9 4 4 . 
M A G I S T R A T U R A D E T R A B A J O 
Asuntos tramitados durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L D E T R A B A J O 
Labor rea l i zaóa durante el a ñ o 1 9 4 4 , 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Expedientes tramitados por la I n s p e c c i ó n de Trabajo de Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
C o m p a r a c i ó n con a ñ o s anteriores. 
Clasif icación de Ips accidentes del trabajo ocurridos en la provincia de Burgos durante r 9 4 4 . 
1 . —Clasif icación de los accidentes s e g ú n las industrias en que ocurrieron. 
2 . —Idem i d . s e g ú n sus causas. 
3 . —Idem i d . s e g ú n el lugar de las lesiones. 
4 . —Idem i d . s e g ú n la naturaleza de las lesiones. 
5 —Idem i d . s e g ú n la incapacidad resultante. 
6 . —Idem i d . s e g ú n la d u r a c i ó n de la incapacidad temporal . 
7. —Idem i d s e g ú n la edad y el sexo. 
8 . —Idem i d . s e g ú n la hora del d ía . 
9 . — Idem i d . s e g ú n la hora de trabajo. 
1 0 . —Idem i d . s e g ú n el t iempo que llevaba el obrero o c u p á n d o s e en el trabajo en que r e su l tó 
accidentado. 
S I N D I C A T O S Y O B R A S SINDICALES / 
Labor asistencial desarrollada en la Capital, durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
La a c t u a c i ó n de la D e l e g a c i ó n Provincial de Burgos en el a ñ o 1 9 4 4 . 
S E C C I O N F E M E N I N A DE F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J. O . N . S. 
Labor social realizada por la D e l e g a c i ó n Provincial, por medio de su R e g i d u r í a de Divu lgac ión en 
Burgos (capital), durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J. O . N . S. 
Resumen del n ú m e r o de camaradas y cantidades satisfechas durante el pasado a ñ o 1 9 4 4 , por 
el Frente de Juventudes. 
C Í R C U L O C A T O L I C O D E O B R E R O S D E B U R G O S 
Su labor social, cultural y benéf ica : a) Obras integrantes. — b) Obras filiales. — c) Obras c o m -
plementarias. 
Escuelas Nacionales de E n s e ñ a n z a Primaria. 
Escuela del Hogar. 
Caja de j u b i l a c i ó n . 
Subvenciones para socios enfermos. 
Conferencia de Caridad. 
Re l ig ión y M o r a l . 
Estudios Sociales. 
L a Constructora Benéf ica . 
Mutual idad Escolar y Cajas de p rev i s ión femenina. 
Mutualidades profesionales. 
Juventud Obrera C a t ó l i c a . 
Schola Cantorum. 
Cuadro ar t í s t ico y Grupo de deportes. 
A P O R T A C I O N M U N I C I P A L P A R A ASISTENCIA S O C I A L E N 1 9 4 4 . 
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S i n d i c a t o s y G r e m i o s 
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Relación nominal de los constituidos en Burgos, 
con expresión del numero de atiliados pertenecientes a cada uno 
S I N D I C A T O S 
. A R T E S G R A F I C A S Y PRENSA 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D 
B A N C A , SEGUROS Y O F I C I N A S 
E S P E C T A C U L O . 
T E X T I L . . . 
C O N S T R U C C I O N . . 
H E R M A N D A D SINDICAL D E L A B R A D O R E S Y G A N A D E R O S 
G R E M I O S 
B A R B E R O S Y P E L U Q U E R O S 
C O M E R C I O E N G E N E R A L 
C O M B U S T I B L E . 
H O S T E L E R Í A . . . 
INDUSTRIAS Q U I M I C A S 
M A D E R A . 
M E T A L . . . : . 
PIEL . . . 
A L I M E N T A C I O N Y P R O D U C T O S 
H A R I N O - P A N A D E R O . . 
C O N F E C C I O N . . 
T R A N S P O R T E S . 
T O T A L DE AFILIADOS . 
C O L O N I A L E S 
1 6 4 Afiliados 
1 3 8 
6 5 3 
1 9 1 
1 .884 . 
1 . 1 0 5 
7 0 6 
7 7 afiliados 
6 6 » 
7 1 
5 7 0 
4 7 2 
2 8 1 
3 9 9 
4 5 0 
9 6 
1 8 2 
9 5 
5 9 8 
8 . 1 9 6 afiliados 
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C o l o c a c i ó n O b r e r a 
Estadística de las demandas, ofertas, colocaciones y paro, 
. correspondientes al año 1944 
H O M B R E S 
MESES 
E n e r o . 
Febrero 
Marzo 
A b r i l -
M a y o 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Paro en 
fin de 
mes 
anterior 
8 0 
7 8 
7 6 
7 3 
6 7 
5 3 
5 1 
5 5 
5 8 
5 9 
6 0 
5 9 
M O V I M I E N T O M E N S U A L 
1 8 
1 4 
2 0 
9 
1 6 
1 2 
1 5 
2 2 
1 6 
1 0 
1 1 
1 1 
Demandas 
B 
6 2 
4 9 
7 5 
7 1 
8 7 
6 9 
7 0 
8 7 
1 5 1 
3 3 
4 9 
5 0 
6 
8 
1 1 
1 1 
9 
1 2 
9 
1 6 
1 3 
4 
3 
2 
8 6 
7 1 
1 0 6 
9 1 
1 1 2 
9 3 
9 4 
1 2 5 
1 8 0 
4 7 
6 3 
6 3 
OFERTAS 
1 1 0 
9 3 
1 2 9 
1 0 7 
1 6 5 
1 1 6 
1 1 0 
1 3 3 
1 8 3 
5 2 
8 1 
8 3 
Colocaciones 
2 8 
3 1 
3 6 
17 
3 2 
2 6 
2 8 
2 9 
2 3 
1 9 
2 8 
2 8 
B 
7 7 
5 4 
8 1 
7 8 
1 2 3 
7 9 
7 3 
8 8 
1 4 8 
2 9 
4 9 
5 1 
5 
8 
1 2 
1 2 
1 0 
1 1 
9 
1 6 
1 2 
4 
4 
4 
1 1 0 
9 3 
1 2 9 
1 0 7 
1 6 5 
1 1 6 
1 1 0 
1 3 3 
1 8 3 
5 2 
8 1 
8 3 
Altas 
2 8 
2 8 
2 5 
2 0 
5 4 
2 6 
2 4 
15 
8 
1 1 
2 0 
2 0 
Bajas 
6 
8 
5 
1 0 
1 5 
5 
Censo de paro en 
fin de cada mes 
A 
2 3 
2 1 
1 8 
17 
1 2 
1 2 
1 4 
1 5 
1 5 
1 5 
13 
B 
4 7 
4 7 
4 7 
4 3 
3 6 
3 3 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
4 2 
121 4 1 
8 
8 
8 
7 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
4 
7 8 
7 6 
7 3 
6 7 
5 3 
5 1 
5 5 
5 8 
5 9 
6 0 
5 9 
5 7 
M U J E R E S 
E n e r o . 
Febrero 
M a r z o . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Jul io . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
5 3 
5 3 
5 4 
5 3 
5 2 
4 4 
4 1 
3 9 
4 0 
4 2 
4 1 
3 7 
1 7 
6 
9 
1 1 
6 
6 
1 3 
5 
2 
3 
1 4 
1 4 
2 4 
1 7 
9 
2 0 
1 8 
1 8 
2 8 
13 
6 
2 1 
3 5 
3 5 
4 2 
2 4 
2 0 
3 5 
2 6 
2 5 
4 9 
1 9 
1 0 
2 8 
5 0 
5 0 
1 1 0 
6 3 
4 1 
4 3 
4 7 
4 3 
6 1 
3 2 
13 
3 4 
8 1 
8 3 
6 6 
3 6 
2 6 
1 7 
1 9 
1 9 
2 8 
1 7 
4 
8 
4 0 
4 0 
4 3 
2 6 
1 3 
2 2 
2 6 
2 3 
2 8 
1 4 
7 
2 2 
4 0 
4 0 
1 1 0 
6 3 
4 1 
4 3 
4 7 
4 3 
6 1 
3 2 
13 
3 4 
8 1 
8 3 
7 3 
4 3 
2 1 
9 
1 9 
1 8 
1 7 
1 4 
7 
6 
3 2 
3 2 
5 
3 
1 
3 
6 
3 
7 
2 
1 
5 
5 
1 6 
1 6 
1 6 
17 
1 4 
1 3 
1 2 
1 2 
1 4 
1 4 
13 
1 2 
3 6 
3 7 
3 6 
3 4 
2 9 
2 7 
2 3 
2 4 
2 4 
2 3 
2 0 
1 9 
5 3 
5 4 
5 3 
5 2 
4 4 
4 1 
3 9 
4 0 
4 2 
4 1 
3 7 
3 5 
N O T A . — A ) Obreros menores de 2 0 a ñ o s . — B ) Obreros de 2 0 a 5 0 a ñ o s . — C ) Obreros mayores 
de 5 0 a ñ o s . — S ) Tota l de las columnas anteriores. 
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Inspección Provincial de Trabajo 
Labor realizada durante el año 1944 
Documentos registrados de entrada . 
I d . I d . de salida 
Informes en expedientes ^obre Subsidio a la Vejez 
Id . al Servicio Central de Inspecc ión 
I d . sobre r e g l a m e n t a c i ó n de trabajo . 
Id . por causas de crisis . 
Id . sobre trabajo extranjero en E s p a ñ a 
Certificaciones por descubiertos pasados a la Magistratura de Trabajo 
Libros de salarios y haberes habilitados . . 
Autorizaciones para sus t i tuc ión de libros de salarios por n ó m i n a s 
Pueblos visitados . . 
K i lóme t ros recorridos en itinerarios. . 
Centros visitados . . . . . 
Obreros afectados . . 
Cuadros de horarios de trabajo autorizados 
Libros de visita habilitados 
Actas levantadas por infracción de la Legis lac ión de Trabajo e incluso obs t rucc ión 
Id . i d . i d . de Seguros Sociales 
Importe de las mismas, pesetas . . . . 
Actas de l iqu idac ión de cuotas de Subsidio Familiar . 
I d . de i d . i d . de Subsidio a la Vejez 
I d . de i d . i d . de Seguros de Enfermedad 
Importe de las mismas, pesetas • •• 
1 . 6 1 9 
1 . 6 7 4 
6 2 
6 
1 2 
2 2 
1 9 
5 0 
2 4 9 6 
7 
6 9 
4 . 7 7 0 
3 . 3 5 5 
9 . 7 2 3 
3 9 5 
4 7 5 
2 3 7 
2 3 0 
5 4 . 1 8 5 
3 0 8 
1 8 9 
2 5 
1 2 0 . 3 3 9 
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A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o 
Por la In specc ión de Trabajo de Burgos se han tramitado durante el a ñ o 1 9 4 4 , 3 . 7 5 1 expedientes 
motivados por accidente del trabajo, que por trimestres se agrupan as í : 
Trimestre 1.0 
Id . 2 . ° 
Id . 3 . ° 
Id . 4 . ° 
T O T A L -
flCCIOm SUFRIOOS POR 
V a r ó n 
8 7 5 
7 7 5 
9 8 8 
9 4 2 
3 . 5 8 0 
Hembra 
4 2 
3 7 
4 7 
4 5 
1 7 1 
T O T A L 
9 1 7 
8 1 2 
1 .035 
9 8 7 
3 . 7 5 1 
Comparando las cifras de 1 9 4 4 con las de a ñ o s anteriores, se aprecia este notable aumento: 
A Ñ O S 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
Varones 
1 . 2 5 4 
7 8 9 
1 . 2 3 0 
1 . 4 2 1 
1 . 8 7 8 
2 . 1 1 9 
2 . 0 8 5 
3 . 2 9 9 
3 . 5 8 0 
Hembras 
4 4 
6 0 
9 6 
1 0 6 
9 9 
1 2 2 
1 0 9 
1 5 4 
1 7 1 
T O T A L 
1 . 2 9 8 
8 4 9 
r . 3 2 6 
1 .527 
1 . 9 7 7 
2 . 2 4 1 
2 . 1 9 4 
3 . 4 5 3 
3 . 7 5 1 
Mortales 
5 
4 
1 1 
1 0 
2 
8 
2 
. 7 
13 
E l aumento de accidentes no obedece a que el trabajo se realice en condiciones de mayor peligro-
sidad, ya que en realidad es debido al aumento de la pob l ac ión obrera por imp lan tac ión de nuevas indus-
rias y amp l i ac ión de otras. 
E n 1 9 3 7 se reg is t ró la cifra m í n i m a , debido a la para l izac ión de algunas industrias y a la mov i l i -
zac ión de gran n ú m e r o de obreros con mot ivo de la guerra de l iberac ión . 
La p r o p o r c i ó n mayor que se observa en los accidentes sufridos por mujeres, obedece a la mayor 
pa r t i c ipac ión del sexo femenino en los trabajos fabriles e industriales. 
Afortunadamente, la inmensa m a y o r í a de los accidentes registrados en 1 9 4 4 son de poca impor-
tancia, como se comprueba exeminendo la úl t ima columna del cuadro anteiior que contiene las cifras del 
triste t r ibuto de accidentes mortales impuesto por la fatalidad a la p r o d u c c i ó n burgalesa. Estos desgra-
ciados casos son m u y pocos en re lac ión con el total de casos registrados, ya que en 1 6 4 4 , con la cifra 
m á s alta, só lo supone el O ^ 5 por I C O (tres d é c i m a s y media por ciento) del total de los accidentes 
ocurridos en el a ñ o pasado. 
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E n los cuadros que a c o n t m u a c i ó n se insertan, se exponen las diferentes clasificaciones de los 
accidentes del a ñ o 1 9 4 4 . 
E l primero agrupa los accidentes por las industrias en que ocurrieron. La de C O N S T R U C C I Ó N es donde 
mayor n ú m e r o de accidentes se han registrado, pues comprende el 2 9 ' 3 4 por 1 0 0 del total , con cuatro 
casos mortales. Le siguen en importancia la industria T E X T I L , con el 1 7 ' 6 2 p o r l O O , y un accidente 
morta l . La industria agricola y ganadera comprende el 9 ' 8 4 por 1 0 0 , con un caso morta l . La de T R A N S -
P O R T E S , es la m á s destacada por el n ú m e r o de accidentes mortales, que son seis, todos ocurridos en 
instalaciones ferroviarias. 
E l cuadro segundo clasifica los accidentes s e g ú n sus causas. La preponderante es la n ú m e r o 7 , 
« C h o q u e o golpe contra objetos y o b s t á c u l o s » , que comprende el 1 5 ' 2 5 por 1 0 0 de los casos. Los 
producidos por substancias tóx icas , candentes o corrosivas, llegan al ^ ' S O por 1 0 0 . Los accidentes 
producidos en los trabajos ferroviarios y c a í d a s desde alturas, aunque n a m é r i c a m e n t e no m u y elevados, 
comprenden la mayor parte de los casos mortales. De los seis obreros muertos en la industria ferroviaria, 
que figurin en el estado n ú m e r o 1 , cinco de ellos ocurrieron en los trabajos de los trenes, y uno por 
ca ída desde altura; con esta ac la rac ión se salva la aparente discrepancia entr-? estos dos cuadros. 
E l estado tercero contiene la clasif icación de los accidentes s e g ú n el lugar de las lesiones sufridas. 
Las lesiones en la mano son las m á s frecuentes, con el 3 4 ' 3 8 por 1 0 D de los casos; siguiendo en 
importancia las lesiones en los ojos, con un 2 1 ' 4 1 por 1 0 0 . Las heridas en la cabeza han producido 4 
accidentes mortales, y las lesiones generalizadas, 8 . 
La clasif icación de los accidentes s e g ú n la naturaleza de las lesiones sufridas, se contiene en el 
estado cuarto. E n él vemos que una tercera parte de las lesiones sufridas viene calificada como «he r ida 
s i m p l e » , en cuyo epígrafe solo hay un caso morta l . Le sigue en importancia la lúb r i ca « c o n t u s i ó n s imp le» 
en la que t a m b i é n se ha registrado un accidente mortal , E n «fractura a b i e r t a » . h a y siete casos de muerte, 
y tres en « q u e m a d u r a s » . 
E l cuadro quinto contiene las cifras absolutas y relativas de las incapacidades resultantes de los 
accidentes del trabajo, y en él vemos que m á s del 9 9 por 1 0 0 de ellos solamente hatt producido incapa-
cidad temporal La d u r a c i ó n de esta incapacidad temporal se detalla en el cuadro sexto, donde vemos 
que el 4 2 ' 4 4 por 1 0 0 de los accidentados curaron en la primera semana de tratamiento. 
E l estudio de las edades y sexo de los productores accidentados se contiene en el estado s é p t i m o , 
en el que vemos que el mayor n ú m e r o de varones accidentados corresponde al grupo de edades de 2 5 a 
3 4 a ñ o s ; mientras que en las hembras es en el grupo de 1 8 a 2 4 a ñ o s donde se ha registrado el mayor 
n ú m e r o de accidentes. 
La circunstancia de la hora en que se han producido los accidentes, se estudia en los cuadros 
octavo y noveno, en los que se comprueba la influencia del desentrenamiento del obrero en la frecuencia 
de los accidentes, o sea que en las primeras horas de la jornada o en los periodos subsiguientes a una 
c e s a c i ó n prolongada del trabajo, existen m á s probabilidades de que se registren accidentes. 
E n el d é c i m o y ú l t imo cuadro se contiene la clasif icación de los accidentes s e g ú n el t iempo que e l 
obrero llevaba o c u p á n d o s e en el trabajo en que r e su l t ó accidentado. 
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Gmiflcoción de lo* occidentes dei trabajo ocurridos en lo provincia 
de Burgos durante el año 1944 
1.° - Clasificación de los accidentes según las industrias en que ocurrieron 
I N D U S T R I A S 
b) 
c) 
d) 
e) 
b) 
c) 
d) 
1 0 . 
I T . 
1 2 , 
1 3 . 
1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
1 8 . -
Agricul tura y G a n a d e r í a : 
a) Cereales y leguminosas . 
Olivo, v id y frutales . . 
Horticultura -
Plantas industriales y otros cultivos 
G a n a d e r í a . . . . . 
Industrias forestales . . . 
Industrias extractivas: 
a) Minas (trabajos del interior) 
Minas (trabajos del exterior) . 
Salinas . . . 
Canteras 
Trabajo de las piedras y tierras . . . 
—Metalurgia . . . . . 
—Trabajo del hierro y d e m á s metales . 
— M á q u i n a s , aparatos y veh í cu lo s : 
a) Material ferroviario . . . . 
Buques y embarcaciones . 
A u t o m ó v i l e s y motocicletas 
Aeronaves . . . . . 
Otros veh í cu lo s . . . . 
Maquinaria y aparatos diversos 
—Industrias q u í m i c a s . • • • • 
—Industrias de la cons t rucc ión : 
a) Edif icación . . . s . . 
V ías fér reas . . . 
Carreteras y v ías urbanas . . 
Obras h id ráu l i cas . . . 
Industrias de la madera y afines . 
•Industrias textiles . . . 
•Industrias de la confecc ión , vestido y tocado 
•Industrias de cueros y pieles 
•Industrias a l i m e n t a c i ó n , bebidas y tabaco: 
a) Pesca 
b) A l i m e n t a c i ó n en general . 
c) Bebidas . . • . . . 
d) Tabaco 
Industrias del papel y ca r tón 
Artes gráficas . . . . . 
Agua , Gas y Electricidad: 
a) Agua . . . . . . . 
b) Gas . . . . . . . 
c) Electr icidad . . . . . 
Servicios de Transportes y Comunicaciones: 
a) Ferrocarriles 
Carreteras y v ías urbanas. 
M a r í t i m o s y fluviales . . . . . . . . 
Aér.eos 
Comunicaciones . . . . 
b) 
c) 
d) 
e) 
0 
b) 
c) 
d) 
b) 
c) 
d) 
e) 
1 9 . —Comercio 
2 0 . — H o s t e l e r í a 
2 1 . —Servicios de higiene y limpieza . 
2 2 . —Banca, Seguros y Oficinas . . 
2 3 . — E s p e c t á c u l o s púb l i cos . 
2 4 . — Otras industrias, trabajos y servicios 
T O T A L E S . . . 
I N C A P A C I D A D 
S. P ( 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 5 6 
3 
3 
» 
6 
9 6 
2 7 
1 
» 
17 
1 6 8 
3 0 
1 2 4 
» 
» 
1 9 
» 
14 
4 7 
3 4 
5 3 7 
1 8 2 
2 2 
3 5 5 
1 8 9 
6 6 0 
8 
4 2 
1 5 6 ' 2 
1 8 » 
» j » 
6 » 
3 » 
» 
» 
1 9 
2 0 0 
9 9 
» 
» 
I 
1 0 1 
2 5 
1 
4 
3 
1 5 2 1 
» p 3 
«ra s 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3 . 7 2 8 6 
M U E R T E 
» 
» 
6 
» 
» 
» 
1 1 
T O T A L D E 
A C C I D E N T E S 
3 5 7 
3 
3 
» 
6 
9 7 
2 7 
1 
9 , 5 2 
0 , 0 8 
0 , 0 8 
» 
0 , 1 6 
2 , 5 8 
0 , 7 2 
0 , 0 3 
f 17 0 , 4 5 
1 6 8 4 , 4 8 
3 0 0 , 8 0 
1 2 4 3 , 3 0 
1 9 
» 
1 4 
4 7 
3 4 
5 4 1 
1 8 2 
2 3 
3 5 5 
1 8 9 
6 6 1 
8 
4 2 
1581 
181 
» 
6 
3 
» 
» 
2 1 
2 0 9 
9 9 
» 
» 
1 
1 0 1 
2 5 
1 
4 
3 
1 5 4 
3 . 7 5 1 
0 , 5 1 
» 
0 , 3 7 
1,25 
0 , 9 1 
1 4 , 4 2 
4 , 8 5 
0 , 6 1 
9 , 4 6 
5 , 0 4 
1 7 , 6 2 
0 , 2 1 
1 ,12 
4 , 2 1 
0 , 4 8 
» 
0 , 1 6 
0 , 0 8 
» 
» 
0 , 5 6 
5 , 5 7 
2 , 6 4 
0 , 0 3 
2 , 6 9 
0 , 6 7 
0 , 0 3 
0 , 1 1 
0 , 0 8 
4 , 1 0 
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2.°—Clasificación de los accidentes según sus causas 
C A U S A S 
1 . — M á q u i n a s : 
a) Motores 
b) Transmisiones . 
c) Aparatos de e l evac ión y transportadores 
d) M á q u i n a s para el t r aba jó de Metales 
e) M á q u i n a s para el trabajo de la madera 
f) M á q u i n a s para la industria text i l 
g) M á q u i n a s agr íco las 
h) Otras m á q u i n a s y aparatos 
2 .—Transportes (Veh ícu los ) : 
a) Ferrocarriles. 
b) Barcos . . . . 
c) Aeronaves 
d) Camiones y a u t o m ó v i l e s 
e) T r a c c i ó n animal . 
f) Otros veh ícu los . 
3 . —Explosiones e incendios: 
a) Materias explosivas . 
b) Recipientes a p r e s i ó n 
c) Incendios . . . 
4 . —Substancias tóx icas , candentes o corrosivas: 
a) Tóx icas . . . . 
b) A alta temperatura 
c) Corrosivas 
5. —Electr icidad . . . . 
6 . — C a í d a s del obrero: 
a) De alto . . . . 
b) A nivel . . 
c) Por aberturas, pozos, etc. 
7. —Choque o golpe contra objetos y o b s t á c u l o s 
8 . — C a í d a de objetos: 
a) Aislados 
b) Apilados . . . . . 
Q —Desprendimientos y derrumbamientos: 
a) E n minas 
b) E n construcciones . . . 
c) Movimien to de tierras ". . 
1 0 . —Manejo de objetos sin aparatos m e c á n i c o s : 
a) Objetos pesados . . . . . . . 
b) Objetos cortantes, punzantes y rugosos. 
1 1 . —Herramientas de mano . . . 
1 2 . —Animales 
1 3 . —Otras causas . . .. . . . 
T O T A L E S 
I N C A P A Ç I D A D 
9 
13 
1 5 
1 2 
4 8 
3 3 
2 2 
4 7 
4 1 
» 
1 
1 9 
4 2 
5 2 
1 5 
4 
1 4 
3 
7 2 
3 9 4 
8 
1 6 5 
1 6 3 
1 0 
5 7 2 
2 8 6 
3 3 
7 
2 9 
1 1 
2 0 9 
1 2 9 
3 0 1 
5 3 
8 9 6 
3 . 7 2 8 
5^ B 
S. p p £ S ' ò p " 0 
p P 
era 
6 
o u ¡» 
p P 
M U E R T E 
1 1 2 
T O T A L D E 
A C C I D E N T E S 
9 
13 
1 5 
1 2 
4 8 
3 3 
2 2 
4 9 
4 8 
» 
1 
2 0 
4 2 
5 2 
1 6 
5 
1 4 
3 
7 3 
3 9 4 
1 0 
5 7 2 
2 8 8 
3 3 
7 
3 0 
1 1 
' 2 0 9 
1 2 9 
3 0 1 
5 3 
8 9 6 
3 . 7 5 1 
0 , 2 4 
o ; 3 5 
0 , 4 0 
0 , 3 2 
1 ,28 
0 , 8 8 
0 , 5 9 
1 ,31 
1 ,28 
» 
0 , 0 3 
0 , 5 3 
1 ,12 
1 , 3 9 
0 , 4 3 
0 , 1 3 
0 , 3 7 
0 , 0 8 
1,95 
1 0 , 5 0 
0 , 2 7 
1 7 0 4 , 5 3 
1 6 3 ! 4 , 3 4 
1 0 0 , 2 7 
1 5 , 2 5 
7 , 6 8 
0 , 8 8 
0 , 1 9 
0 , 8 0 
0 , 2 9 
5 , 5 7 
3 , 4 4 
8 , 0 2 
1 ,41 
2 3 , 8 9 
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3.°—Clasificación de los accidentes según el lugar de las lesiones 
R E G I O N A N A T O M I C A 
C A B E Z X : 
Ojos . . 
Otras localizaciones 
Múl t ip les 
T R O N C O : 
Visceras 
Columna vertebral 
Otras localizaciones 
Múl t ip les 
E X T R E M I D A D E S S U P E R I O R E S : 
Brazo 
Antebrazo 
Mano 
Múl t ip les 
E X T R E M I D A D E S I N F E R I O R E S : 
Muslo . . . • 
Pierna 
Pie . 
Múl t ip les 
L E S I O N E S G E N E R A L I Z A D A S 
T O T A L E S . 
4.' -Clasificación de los accidentes según la naturaleza de las 
T O T A L D E 
A C C I D E N T É S I N C A P A C I D A D R E S U L T A N T E 
M U E R T E 
2 1 , 4 1 
4 , 1 3 
0 , 0 5 
2 , 2 4 
4 , 5 9 
3 4 , 3 8 
0 , 2 4 
1 . 2 7 6 
0 , 6 9 
6 , 0 0 
1 6 , 0 2 
0 , 2 9 
1 ,41 
3 . 7 5 1 
lesiones 
3 . 7 2 8 
L E S I O N E S 
H E R I D A : 
Simple 
Complicada . . 
C O N T U S I Ó N : 
Simple . . . . . . 
Complicada . . . . 
I N F L A M A C I O N E S D E L A B A R A T O V I S U A L 
Q U E M A D U R A : 
Agente físico. 
Agente qu ímico 
C o n g e l a c i ó n . 
L U X A C I Ó N 
F R A C T U R A : 
Cerrada . 
Abierta 
H E R N I A . 
M U T I L A C I Ó N . 
C U E R P O E X T R A Ñ O . 
C O N M O C I O N E S 
A S F I X I A : 
Por gas . 
Por s u m e r s i ó n 
E L E C T R O C U C I Ó N 
I N T O X I C A C I Ó N A G U D A 
I N F E C C I Ó N T R A U M Á T I C A 
flemones dif .) 
I N S O L A C I Ó N . 
(callo recalentado, panadizos 
T O T A L E S . 
I K C A P A C I D A D R E S U L T A N T E 
1 . 2 4 0 
7 8 
8 3 7 
• 7 2 
4 6 3 
5 9 
1 2 5 
t i 
2 6 0 
5 7 
8 
5 
1 5 4 
1 
P * ¡3 
2 £ B 
P O 
O-P 5 fi. S 
O "O P 
M U E R T E 
3 6 8 
3 . 7 2 8 6 
T O T A L D E 
A C C I D E N T E S 
1 1 
1 . 2 4 2 
7 8 : 
8 3 9 
7 2 
4 6 3 
i 
6 2 
1 2 7 
» 
2 6 1 
5 8 
1 6 
6 
1 5 6 
1 
1 
1 
3 6 8 
3 . 7 5 1 
3 3 , 1 1 
2 , 0 8 
2 2 , 3 7 
1 ,92 
1 2 , 3 4 
1 ,39 
3 , 3 9 
6 , 9 6 
1,55 
0 , 4 3 
0 , 1 6 
4 , 1 6 
0 , 0 3 
0 , 0 3 
0 , 0 3 
9 , 8 1 
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5.°-Clasificación de ios accidentes según la incapacidad resultante 
I N C A P A C I D A D E S 
T O T A L . 
T O T A L D E A C C I D E N T E S 
Temporal . 
Permanente parcial para lá profes ión habitual 
Permanente y total para la profes ión habitual 
Permanente y absoluta para todo trabajo 
Muer te . . . . . . . 
Cifras absolutas 
3 . 7 2 8 
3 . 7 5 1 
Porcentajes 
9 9 , 3 8 
0 , 1 6 
0 , 0 3 
0 , 0 8 
0 , 3 5 
1 0 0 , 0 0 
6.°—Clasificación de los accidentes según la duración de la incapacidad temporal 
D U R A C I O N D E L A I N C A P A C I D A D 
Hasta siete d í a s . 
De ocho a catorce d í a s 
De quince a treinta d ías 
De un mes a tres meses 
De tres meses a seis meses 
De seis meses a un a ñ o 
T O T A L 
T O T A L D E A C C I D E N T E S 
Cifras absolutas 
1 5 6 9 
3 . 7 2 8 
Porcentajes 
4 2 , 4 4 
2 5 , 8 1 
2 4 , 8 5 
5 , 9 4 
0 , 8 8 
0 , 0 8 
1 0 0 , 0 0 
7.°—Clasificación de los accidentes según la edad y el sexo 
E D A D E S 
Menores de 1 4 a ñ o s 
De 1 4 a 1 7 » 
De 1 8 a 2 4 » 
De 2 5 a 3 4 » 
De 3 5 a 4 4 » 
De 4 5 a 5 4 » 
De 5 5 a 6 4 » 
De 6 5 en adelante 
T O T A L E S 
Varones 
2 
2 8 7 
8 4 5 
1 . 1 8 7 
8 6 9 
2 9 0 
9 8 
2 
3 . 5 8 0 
Hembras 
» 
5 3 
6 5 
2 5 
13 
5 
1 0 
1 7 1 
T O T A L 
Ci fras absolutas 
2 
3 4 0 
9 1 0 
1 . 2 1 2 
8 8 2 
2 9 5 
1 0 8 
2 
3 . 7 5 1 
Porcentajes 
0 , 0 5 
9 , 0 6 
2 4 , 2 7 
3 2 , 3 1 
2 3 , 5 2 
7 , 8 6 
2 , 8 8 
0 , 0 5 
1 0 0 , 0 0 
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8.° — Clasificación de los accidentes según la hora y el día 
H O R A S 
Entre las 8 y las 1 2 (ambas inclusive) 
Entre las 12 y las 1 4 (1 2 y un minuto a I 4) 
Entre las 1 4 y las 1 8 (1 4 y un minuto a 1 8 ) 
Entre las I 8 y las 8 (1 8 y un minuto a 7 , 5 9 ) 
T O T A L 
T O T A L D E A C C I D E N T E S 
Cifras absolutas 
1 .752 
1 . 1 7 6 
3 . 7 5 1 
Porcentajes 
4 6 , 7 1 
3 , 9 7 
3 1 , 3 5 
1 7 , 9 7 
1 0 0 , 0 0 
9.° —Clasificación de los accidentes según las horas de trabajo 
Cifras absolutas 
Porcentajes 
H O R A D E T R A B A J O A C O N T A R D E S D E E L C O M I E N Z O D E L A 
J O R N A D A 
7 5 6 8 1 2 
2 0 , 1 5 2 1 , 6 5 
7 7 4 
2 0 , 6 3 
4.£ 
2 8 1 
7 , 4 9 
5.£ 
2 2 4 
5 ,97 
6.a 
3 7 4 
9 , 9 7 
3 3 6 
8 , 9 6 
8.£ 
1 7 5 
4 , 6 7 
Superior 
a l a j / 
1 9 
0 , 5 1 
TOTAL DE 
ACCIDENTES 
3.751 
10.°—Clasificación de los accidentes según el tiempo que llevaba el obrero 
ocupándose en el trabajo en que resultó accidentado 
T I E M P O E N E L T R A B A J O 
Hasta tres meses 
M á s de tres meses 
T O T A L 
T O T A L D E A C C I D E N T E S 
Cifras absolutas Porcentajes 
1 .085 2 8 , 9 2 
7 1 , 0 8 2 . 6 6 6 
1 0 0 , 0 0 3 7 5 1 
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Sindicatos y Obras Sindicales 
Labor osisfencial desarrollada en la Capital, durante el año 1944 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L D E L E S P E C T Á C U L O . —En el transcurso del pasado a ñ o , han sido 
distribuidos por este Sindicato distintos socorros sociales por un importe total de 7 . 5 7 1 pesetas. 
O B R À SINDICAL « E D U C A C I O N Y D E S C A N S O » . — A cargo de la Obra, funciona la E S C U E L A . 
D E A R T E , con clases de dibujo y pintura, con una mat r í cu la de 5 0 productores. 
C e l e b r ó una Expos i c ión de pintura en la que presentaron 5 3 ó leos ejecutados por alumnos de la 
citada Escuela. - • 
Durante todos los viernes del a ñ o , esta Obra Sindical ha dado sus acostumbradas sesiones de cine, 
a las que asistieron 5 3 . 0 0 0 productores y familias de los mismos. 
Entre los distintos Campeonatos, concursos y competiciones deportivas organizadas por la Ob:a , 
destacan el Campeonato local de fútbol entre equipos formados por grupos de empresas, siete carreras 
ciclistas, cinco carreras pedestres y un campeonato local de pelota, y un campeonato de bolos.* 
De la Biblioteca existente en el Hogar del Productor han sido retirados para su lectura unos 2 . 0 0 0 
v o l ú m e n e s . 
O B R A SINDICAL « A R T E S A N I A » . — S e celebraron dos concursos artesanos, a los que fueron pre-
sentados 9 5 objetos de las artes de la madera, text i l , c e r á m i c a y cuero. 
O B R A SINDICAL « F O R M A C I O N : P R O F E S I O N A L » . - A la Escuela instalada por la Obra en la 
Capital , han asistido 1 8 5 alumnos a sus distintas clases de cultura general. Nacional-Sindicalismo, 
comercio, dibujo l ineaí , t ipográf ico e industrial , m e c á n i c a en general y labores femeninas, inv i r t i éndose 
en el sostenimiento de la Escuela la cantidad de 4 8 . 5 0 0 pesetas. 
OBRA SINDICAL D E L H O G A R . — E l día 1 8 de Julio fueron entregados 1 1 7 t í tulos de «Viv iendas 
p r o t e g i d a s » del Grupo «Máximo N e b r e d a » , 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E S I N D I C A T O S . — E n el a ñ o 1 9 3 9 la De legac ión Provincial de 
Sindicatos c reó tres becas para tres hijos de productores humildes, costeando todos los gastos de sus estu-
dios, ma t r í cu l a , p e n s i ó n , material escolar, etc., invir t iendo en el sostenimiento de tales becas 1 0 . 0 0 0 
pesetas anuales. 
La actuación de lu Delegación provincial de Burgos en el año 1944 
A l examinar la labor general que durante el a ñ o 1 9 4 4 , ha realizado la De legac ión Provincial de 
Sindicatos de Burgos, se advierta una constante tarea progresiva cuyos l ími tes abarcan una ex t ens ión m á s 
amplia y concreta con re lac ión a los trabajos efectuados en a ñ o s anteriores. Esta labor, proyectada en su 
t r iple aspecto e c o n ó m i c o , social y asistencial, prueba que la C . [ N . S. de la provincia castellana ha seguido 
una trayectoria de s u p e r a c i ó n y mejoramiento, por cuya causa ha conseguido alcanzar un grado de perfec-
cionamiento funcional posiblemente no igualado por organismos sindicales de esta ca tegor í a . 
Se observa, sobre todo, que los resultados obtenidos ce dicha labor responden í n t e g r a m e n t e a un 
plan de a c t u a c i ó n cuyos principios sindicales se fundamentan en las exigencias sociales y e c o n ó m i c a s de 
la provincia. Actualmente, muchos de estos resultados e s t á n ya traducidos en fecundas realidades. 
N o pudiendo, n i aun en s ín tes i s , recoger en el espacio de esta breve información todo el contenido 
de las actividades realizadas por la C. N . S. de Burgos en el a ñ o ú l t imo , vamos a fijarnos de un modo 
superficial en alguno de los aspectos que las mismas nos ofrecen. 
La t ó n i c a m á s acusada que ha impulsado la a c t u a c i ó n de este organismo sindical, ha sido la de pro-
curar mejoras sociales a todos los productores que integran importantes n ú c l e o s industriales, comerciales 
y mercantiles de la provincia. E n este sentido son varias y ventajosas las mejoras sociales conseguidas, 
Merced a la co l abo rac ión prestada por la D e l e g a c i ó a Provincial del Trabajo, se cons igu ió que la 
Di recc ión General de Trabajo de este Minis ter io , dictase con fecha 2 de agosto, una d ispos ic ión en v i r tud 
de la cual quedaron mejorados en un tanto por ciento muy considerable, los salarios de los productores 
de E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . Mol iner ía y fábr icas de harinas, explotaciones forestales, carreros, transportes -
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m e c á n i c o s , eban i s t e r í a y carpin ter ía , y comercio en general y a l imen tac ión . Relacionado con reglamenta-
ciones laborables^ la De legac ión de Sindicatos r e d a c t ó varios estudios y proyectos relativos a la elabora-
c ión de nuevas Bases de Trabajo de á m b i t o provincial , h a b i é n d o s e obtenido por este medio algunos 
resultados p rác t i cos en lo que a aumento de salarios y r eo rgan izac ión laboral se refiere. 
T a m b i é n tuvo a su cargo la C. N . S. de Burgos, en co laborac ión con la referida De legac ión del 
Trabajo, el estudio de problemas relacionados con los Reglamentos de R é g i m e n Interior de Empresa, ela-
borando igualmente varios proyectos relativos a la modif icación del Reglamento Provincial dei Trabajo en 
a Agricul tura , cues t i ón esta ú l t ima de singular i mportancia para los interereses agr íco las de la provincia. 
A m p l i a y fecunda, como decimos, ha sido la labor social realizada, mereciendo destacarse la actua-
c ión de Consultorios Sociales y Tribunales de Conci l iac ión, los cuales resolvieron mul t i tud de conflictos 
laborales, particularmente los referentes a materia de conci l iac ión. 
Importantes son asimismo los trabajos desarrollados por el Departamento de O r g a n i z a c i ó n de la 
C N . S. Puede decirse que en el a ñ o pasado q u e d ó totalmente constituida la Red Provincial de E n t i -
dades Sindicales. 
Actualmente existen organizados en la capital seis Sindicatos locales, seis Gremios comarcales y 
otros seis de á m b i t o local, h a l l á n d o s e encuadrados dentro de los mismos alrededor de 1 2 . 0 0 0 trabaja-
dores de todas las ramas de la p r o d u c c i ó n . 
Dentro de las veinticinco Casas Comarcales en que se encuentra dividida la O r g a n i z a c i ó n Sindical 
de la provincia, funcionan normalmente 3 8 3 Delegaciones locales, en cuyas jurisdicciones se han consti-
tuido 3 4 1 Hermandades de Labradores y Ganaderos, con un total de 4 0 . 0 0 0 afiliados Existen, a d e m á s , 
2 1 Gremios organizados en los pueblos y centros de p roducc ión m á s importantes de la provincia, con un 
total de 1 0 0 0 0 sindicados. 
Ot ro de los aspectos importantes de las actividades sindicales durante el a ñ o , es la labor llevada 
a cabo por todas y cada una de las distintas Obras de que se sirve la O r g a n i z a c i ó n para cumplir con los 
fines sociales y de asistencia que le e s t án encomendados. 
La Secc ión de Deportes de la Obra Sindical « E D U C A C I O N Y D E S C A N S O » , ha organizado nume-
rosos concursos y campeonatos y varias competiciones deportivas, habiendo obtenido un éxito completo 
la a c t u a c i ó n de los diferentes giupos de empresa actualmente constituidos. Por su parte la Secc ión de 
Cultura y Ar te ha realizado una interesante labor mediante conciertos de m ú s i c a , funciones de cine, 
concursos y exposiciones, e n s e ñ a n z a cultural, bibliotecas, etc., igualmente ha organizado numerosos viajes 
y excursiones a los que han concurrido mul t i tud de productores de la capital y provincia. 
La Obra Sindical « H O G A R » ha entregado durante el a ñ o tres Grupos de viviendas protegidas con 
destino a 2 7 familias de Aranda de Duero, Z u ñ e d a y Calzada de Bureba Actualmente se encuentran en 
c o n s t r u c c i ó n ocho grupos m á s con un total de 1 8 2 viviendas y en grado de proyecto tiene la Obra once 
grupos, uno de ellos con 5 0 0 viviendas que se cons t ru i rá en la capital y los 1 0 restantes, con 1 2 8 casas, 
que s e r á n edificados en varios pueblos de la provincia. 
Se logró en el a ñ o 1 9 4 4 , transformar la F e d e r a c i ó n Burgalesa Catól ica Agraria en U n i ó n Terri to-
r ial de Cooperativas del Campo, a d a p t á n d o s e a la nueva legis lación con tal mot ivo la casi totalidad de las 
Cooperativas que ven í an funcionando con anterioridad. Actualmente, existen constituidas en la provincia 
9 0 Cooperativas, las cuales han realizado una importante labor en lo que se refiere a d is t r ibución de 
abonos y productos de siembra, c o n c e s i ó n de c réd i tos , maquinaria y utillaje agr ícola , etc. Merced a las 
gestiones hechas por la Obra, se distribuyeron entre las Hermandades de Labradores y Ganaderos 
5 . 4 8 0 toneladas de Nitrato de Sosa, juntamente con cantidades considerables de otros fertilizantes y 
abonos. 
T a m b i é n es impor t an t í s ima la labor'general efectuada por la Obra « P R E V I S I O N S O C I A L » . Esta 
ha tramitado durante el a ñ o 1 2 . 2 9 3 expedientes, referentes a los distintos Subsidios sociales, evacuando 
a la vez cerca de 6 . 0 0 0 consultas y resolviendo m á s de 3 . 5 0 0 reclamaciones 
E l resto de las Obras Sindicales, «Ar te san ía» , « 1 8 de Ju l io» , « F o r m a c i ó n Profes ional» , «Coloniza-
c ión» y «Lucha contra el Pa ro» t a m b i é n han realizado su labor correspondiente, de acuerdo con la mis ión 
que a cada una de las mismas corresponde. Todas ellas en conjunto han contribuido a que la función 
social, asistencial y docente de la O r g a n i z a c i ó n Sindical se haya verificado en un sentido amplio y alta-
mente beneficioso para las clases trabajadoras de la provincial de Burgos. 
He a q u í a grandes rasgos un resumen de parte de las actividades que la De legac ión Provincial de 
Sindicatos de Burgos, ha desarrollado durante el a ñ o anterior. Resumen que justifican plenamente las 
aspiraciones sociales y e c o n ó m i c a s que en el orden sindical se desprenden de nuestro Fuero del Trabajo. 
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Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista 
y de las J . O. IN. S. 
Labor social realizada por la Delegación Provincial, por medio de su 
Regiduría de divulgación en Burgos (capital), durante el a ñ o 1944 
N ú m e r o de visitas realizadas a n i ñ o s , enfermos, e t c . . . . . 
N ú m e r o de casos denunciados a diferentes instituciones del Movimien to 
Ingresos en Centros arreglando toda la d o c u m e n t a c i ó n , etc. 
Asistencia a consultas mandadas por nuestras visitadoras sociales 
Tratamientos aplicados por nuestras enfermeras: 
Curas . . . . . . . . . . . 
Inyecciones . . . . • . 
Vacunas . . . . . . . - . 
Socorros repartidos en las viviendas por nuestras Visitadoras 
Personas atendidas con ropas . . . . . 
Personas atendidas con alimentos . . . . 
Personas atendidas con medicamentos . . 
L A B O R ESPIRITUAL.—Nuestras Visitadoras han conseguido y arreglado la d o c u m e n t a c i ó n 
matrimonios poco fáciles de conseguir. Asimismo ha conseguido 3 bautizos de n i ñ o s de 5 y 7 
Y ha logrado que se confesaran 2 personas que h a c í a n muchos a ñ o s no lo h a c í a n . 
Nuestras Visitadoras como es natural, se ocupan en todas sus visitas de la parte mora l 
familias. 
Sociales: 
6 . 2 3 9 
1 8 
5 2 
5 1 6 
5 5 2 
I 0 1 2 
1 . 4 5 9 
5 0 0 
3 6 4 
1 . 8 2 1 
de seis 
meses. 
de las 
Frente de Juventudes de Falange Española Tradicionalista 
y de las J . O. IN. S. 
Resumen del número de camaradas y cantidades satisfechas durante el 
pasado año 1944, por el Frente de Juventudes 
A Y U D A J U V E N I L 
A y u d a al estudio 1 1 camaradas por un total de 
A y u d a al l ibro 1 0 4 camaradas por un total de' 
A y u d a sanitaria 6 2 camaradas por un total de 
T O T A L 
P E S E T A S 
1 . 9 8 0 
1 2 . 0 4 5 , 3 5 
8 7 6 , 4 5 
1 4 . 9 1 0 , 8 0 
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Círculo Católico de Obreros de Burgos 
Su labor social, cultural y benéfica 
E l Círculo Ca tó l ico de Obreros de Burgos, ins t i tuc ión de apostolado y acc ión social, hondamente 
arraigada en nuestra Ciudad, comprende una mul t i tud de excelentes obras [sociales y formativas, que se 
dividen en 
a) O B R A S I N T E G R A N T E S , como « S u b v e n c i o n e s para los socios enfermos, Caja de Jub i l ac ión» ; Confe-
rencias semanales de Rel ig ión y Mora l , Colegios gratuitos para n iños de ambos sexos, Escuela del Hogar 
y Aprendizaje, Círculos de Estudios sociales. Conferencia de Caridad y Biblioteca. 
b) O B R A S F I L I A L E S , como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Constructora Benéfica de Casas 
Hig ién icas y Baratas, Mutual idad Escolar, Cajas Dóta l e s , Juventud Catól ico Social Obrera y Cuadro Dra-
m á t i c o . 
c) O B A S C O M P L E M E N T A R I A S , como las Mutualidades Profesionales. 
De ellas, las m á s destacadas, son las obras siguientes: 
E S C U E L A S N A C I O N A L E S DE E N S E Ñ A N Z A PRIMARIA 
Las constituyen, una Escuela de n iños , y otra de n i ñ a s , con cinco grados cada una; la primera, e s t á 
instalada en el primer piso del edificio social, n.0 2 8 de la calle de la C o n c e p c i ó n , y la regentan los Her-
manos Maristas; la segunda, en el magníf ico edificio levantado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
en el solar que ocupaban las casas n ú m e r o s 2 0 y 2 2 , t a m b i é n de la calle de la C o n c e p c i ó n . 
Estas Escuelas, que fueron fundadas en 1 9 1 1 , a quienes por Orden de 3 0 de A b r i l de 1 9 4 2 , se 
c o n c e d i ó el ca rác t e r de Nacionales, son costeadas con F O N D O S de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
integrante, y la mat r í cu la de los diez ú l t imos a ñ o s ha oscilado alrededor de los 6 0 0 alumnos de ambos 
sexos, por curso 
Hasta 1 9 4 2 , el total de gastos de e n s e ñ a n z a , 
s u m ó 6 6 0 . 0 8 1 ' 2 5 pesetas, 
en 1 9 4 3 5 3 . 0 7 5 / 5 9 » 
en 1 9 4 4 ; 6 1 . 3 5 7 ' 9 7 
Total hasta la fecha 7 8 4 . 5 1 4 ' 8 1 » 
Independientemente de lo anterior, el inmueble en que las Escuelas de n iñas e s t án instaladas, i m -
p o r t ó la cantidad de 9 5 6 . 5 9 2 ^ 9 9 pesetas. 
E S C U E L A D E L H O G A R 
Esta Escuela, cuya labor viene beneficiando a las futuras madres obreras desde hace tantos a ñ o s , 
sostiene clases nocturnas de Coite y Confecc ión en blanco y en color, para las j ó v e n e s obreras asociadas, 
a s í como otras e n s e ñ a n z a s adecuadas a la edad postescolar y prematrimonial . 
Su base de s u s t e n t a c i ó n es un magníf ico legado del inolvidable bu rga l é s D . J o s é de la Morena, 
Hoy dispone de un capital de cerca de cien m i l pesetas y es constante p ropós i to de la entidad e l 
ampliar y difundir sus e n s e ñ a n z a s . 
C A J A D E J U B I L A C I Ó N 
Avanzada perenne de la acc ión social burgalesa desde su fundac ión , el Círculo Cató l ico de Obreros 
fué el precursor a su modo de la idea y la prác t ica del retiro obrero, con un r é g i m e n «sui gener i s» creando 
su caja o fondo para los jubilados. 
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C o m e n z ó esta Caja a pagar sus pensiones desde 1 9 ^ 0 , y hasta la fecha ha pagado las siguientes 2 
Hasta 1 9 4 2 . . . 2 § 9 . 6 6 7 ' 9 9 
E n 194*3 . . 1 0 . 4 1 4 ^ 5 
E n 1 9 4 4 . . . 1 0 . Q 0 5 Í 8 5 
T O T A L . . . 5 0 0 . 9 8 8 ^ 0 9 
cifra tan elocuente, que, t r a t á n d o s e de una entidad de beneficencia, de las posibilidades de la obra, 
asombra el resultado obtenido. . 
S U B V E N C I O N E S P A R A SOCIOS E N F E R M O S 
E l Círculo Ca tó l i co , como tal , aparte de las obras filiales que luego veremos, tiene organizada esta 
obra o s e c c i ó n para paliar las contingencias de enfermedad de sus asociados. 
La cifra de las subvenciones dadas desde la c r eac ión de la s e c c i ó n en 1 9 0 2 , es e l e v a d í s i m a . 
Hasta 1 9 4 2 3 8 2 . 7 2 5 , 5 5 pesetas 
E n 1 9 4 3 9 . 1 8 4 , 5 0 » 
E n 1 9 4 4 9 . 6 0 5 , 0 0 » 
T O T A L . . 4 0 1 . 5 1 5 , 0 5 
C O N F E R E N C I A D E C A R I D A D 
Cuando se agotan completamente las subvenciones reglamentarias a los socios del Cí rcu lo , fun-
ciona la Conferencia de Caridad que concede subvenciones extraordinarias. 
Lo mismo sucede, cuando se trata de completar o aumentar las pensiones insuficientes de los 
socios jubi lados. 
E n estas dos nobles actividades, se han invert ido, hasta la fecha, m á s de veinticinco m i l pesetas. 
R E L I G I O N Y M O R A L 
Semanalmente se dan a los socios conferencias religiosas y morales, que son obligatorias y t ienen 
c a r á c t e r reglamentario. 
Anualmente , se organizan Ejercicios Espirituales, fac i l i t ándose con la ayuda e c o n ó m i c a de la Caja 
de Ahorros , a nutridos grupos de la Juventud Obrera Cató l ica , la p rác t i ca de los ejercicios cerrados en e l 
Santuario de Loyola . 
Toda la obra espiritual se halla a cargo del R. P. Consiliario de la Ins t i t uc ión . 
E S T U D I O S S O C I A L E S 
Independientemente de desarrollarse las anteriores facetas espirituales y formativas, existe t a m b i é n 
un Círculo de Estudios Sociales de la Juventud Obrera Ca tó l i ca , en el que se tratan temas de Pol í t ica 
Social y Doctrina Ca tó l ica del Derecho del Trabajo, a cargo del Secretario General del Círculo C a t ó l i c o ' 
de O b r è r o s . 
L A C O N S T R U C T O R A B E N É F I C A 
Esta Barriada, construida en los terrenos donados por el inolvidable D . A n d r é s M a r t í n e z Zatorre, 
consta de 5 6 casas unifamiliares para obreros, alineadas en calles bellamente adornadas con á r b o l e s y 
setos, emplazadas en uno de los lugares m á s h ig ién icos y saneados, y dotadas todas de s ó t a n o , j a r d í n y 
huerto familiar, m á s un f rontón de pelota para los socios del Círculo y un magní f ico estadio deport ivo, 
conocido por « C a m p o Za to r r e» , hoy arrendado a la G i m n á s t i c a Deportiva Burgalesa, sin perjuicio del 
derecho a uti l izarlo por parte del Grupo de Deportes de la J . O . C. 
E l capital que los inmuebles representan es de pesetas 4 8 0 . 9 5 7 con 3 6 c é n t i m o s y las rentas que 
se obtienen de las casas, es de 1 3 . 2 5 0 pesetas anuales y del Campo de Deportes 3.OOO pesetas. 
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M U T U A L I D A D E S C O L A R Y CAJAS D E P R E V I S I O N F E M E N I N A 
Estas dos instituciones, dedicadas al fomento de la noble actividad de la P rev i s ión . 
Los socorros a los asociados y sobrantes repartidos entre los cotizantes, se acercan a las ochenta 
m i l pesetas entre ambas Asociaciones. 
M U T U A L I D A D E S PROFESIONALES 
Esta obra complementaria del Círculo Ca tó l i co , asocia a los obreros, por grupos de mutualistas 
pertenecientes á igual o semejante profes ión, estrechando la u n i ó n de los trabajadores con los lazos de la 
solidaridad en enfermadades y desgracias. 
E l importe de las subvenciones pagadas desde la fundac ión de las mismas, es: 
Hasta 1 9 4 2 . . ' . 2 6 4 . 2 2 6 , 2 0 pesetas 
E n 1 9 4 3 . 
E n 1 9 4 4 . 
T O T A L 
J U V E N T U D O B R E R A C A T O L I C A 
1 7 . 8 8 8 , 7 5 » 
1 8 . 3 8 6 , 6 5 » 
3 0 0 . 5 0 1 , 6 0 » 
Es la obra m á s querida del Círculo , pues se trata del semillero donde nacen los futuros buenos 
socios del Círculo Cató l ico y ha venido manteniendo unos trescientos afiliados anualmente^ 
Dispone de locales aparte en el edificio social, con Sa lón Café , Biblioteca, Círculo de Estudios y 
Schola Cantorum. 
Aparte de la anterior, existen el G R U P O PREJOCISTA, formado por los n i ñ o s mayores de la 
^Escuela graduada del Cí rculo , que cuenta con biblioteca circulante, excursiones, recreos, cuadro ar t ís t ico 
y bolsa de trabajo, y la S E C C I O N F E M E N I N A , coa las Secciones de Piedad, Corte y Confecc ión y 
Caridad. 
S C H O L A C A N T O R U M 
Nacida esta a g r u p a c i ó n musical por la insp i rac ión del « M o t u Prop io» de Pió X sobre la m ú s i c a 
sagrada, c o m e n z ó a actuar en 1 9 3 3 . 
Han pasado por ella cerca de 2 0 0 socios; solamente a c t ú a en intervenciones l i tú rg ico-mus ica les , y 
es tal el entusiasmo puesto por su Director, el Maestro Belzunegui, que la Schola, m e r e c i ó al abate 
F? Mai l le , de Par í s , Director de la mejor Schola del mundo, el honor de querer llevarse algunos de los 
tiples a su a g r u p a c i ó n coral, cuando visi tó Burgos y o y ó sus actuaciones en 1 9 3 5 . 
Como filiales de la Schola, existen la Academia de M ú s i c a y la Orquestina Santa Cecilia. 
C U A D R O ARTISTICO Y G R U P O D E DEPORTES 
Finalmente, como para complementar todos los fines morales y e c o n ó m i c o s que las obras antes 
citadas llenan, funciona un cuadro d r a m á t i c o , que dispone de un magníf ico Sa lón de Actos, de reciente 
^cons t rucc ión , capaz para mi l espectadores, para la E d u c a c i ó n F í s ica de la Juventud Obrera. 
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Aportación municipal para Asistencia Social en 1944 
C O N C E P T O S 
Para pago del Seguro Oligator io de Accidentes de Trabajo e indemnizaciones 
por este concepto 
Para pago de las cuotas de Subsidio de Vejez de los obreros y dependientes 
municipales con derecho al mismo 
Para pago del Subsidio Famil iar a los empleados que tengan hijos menores de 1 6 
a ñ o s , a s í como a los obreros y d e m á s dependientes municipales . . 
Para anticipos reintegrables a funcionarios municipales . 
Para pago de estancias a Tribunales Tutelares de Menores . . . . . 
Para Pago de la susc r ipc ión a la Ficha A z u l 
T O T A L 
Pesetas 
4 5 . 0 0 0 , 0 0 
2 5 . 0 0 0 , 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
5 . 0 0 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
3 . 0 0 0 , 0 0 
2 1 8 . 5 0 0 , 0 0 
Capítulo Décimocuarto 
Var ios 
S U M A R I O 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
Movimien to registrado durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
S E C R E T A R Í A M U N I C I P A L 
N ú m e r o de documentos registrados de entrada durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
G U A R D I A M U N I C I P A L 
Servicios prestados por la misma durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
C U E R P O D É B O M B E R O S 
Servicios prestados durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
C O S T E D E L A V I D A 
Indices mensuales del coste de la vida en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
N U E V O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Aperturas autorizadas durante el a ñ o 1 9 4 4 , clasificadas por Distritos. 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O 
R e l a c i ó n de los registrados en Burgos durante el a ñ o 1 9 4 4 , clasificados por Distritos de p r o c e -
d è n c i a y destino, 
L A P R O P I E D A D U R B A N A E N B U R G O S 
N ú m e r o de propietarios que componen su censo y rentas que a cada uno corresponden. 
T U R I S M O 
Extranjeros llegados a la ciudad de Burgos y pernoctado en ella durante el a ñ o 1 9 4 4 , clasifica-
dos por nacionalidades alfabetizadas y sexos. 
A D M I N I S T R A C I Ó N PRINCIPAL D E C O R R E O S D E B U R G O S 
E s t a d í s t i c a de la correspondencia certificada nacida en esta A d m i n i s t r a c i ó n Principal y Estafetas 
dependientes de la misma, durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
C E N T R O T E L E G R Á P I C O D E B U R G O S 
E s t a d í s t i c a de las Estaciones de este Centro durante el a ñ o 1 9 4 4 . 
M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E L A R I O D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 4 4 
P i i s i ón Central . 
Pr is ión Provincial . 
N O T A . — E n este Cap í tu lo se incluyen diversos servicios, unos por no tener re lac ión con las mate* 
rías que comprenden los C a p í t u l o s anteriores y otros que, aunque corresponden a los s e ñ a l a d o s con los 
n ú m e r o s V I I I y IX, no han podido insertarse en ellos, por haberse recibido con retraso en la S e c c i ó n de: 
E s t a d í s t i c a de la Sec re t a r í a munic ipal . 
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A r c h i v o M u n i c i p a l 
Movimiento registrado durante el año 1944 
S A L I D A S 
EXPEDIENTES F A C I L I T A D O S P A R A E S T U D I O 
Fomento . 
Cementerios . 
Contabil idad y Hacienda 
Gobierno . 
Obras particulares 
Obras Púb l i cas 
Personal . 
Sanidad e Higiene 
Aguas 
Pertenencias y adquisiciones 
Enajenaciones y arrendamientos 
Policía Rural 
Abastos . 
Policía Urbana 
OL Tas 
O T R O S A S U N T O S 
1 
2 9 
1 6 
13 
4 8 
4 9 
1 3 1 
15 
6 2 
1 1 
1 4 
13 
5 
2 
E N T R A D A S 
3 8 II Sanidad 
Boletines y Gacetas 
Libros de Actas 
Libros varios . 
R é v i s t a s y Pe r iód icos 
Enciclopedia Espasa 
Licencias 
Diccionarios . . 
Fo togra f ías . . ' 
Otros 
6 8 
3 5 
9 0 
6 2 
4 
2 
5 
5 2 
2 3 
9 2 1 
Secretaría Municipal 
Número de documentos registrados de entrada durante el año 1944 
MESES 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Julio 
Agos to . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
Instancias 
1 6 0 
1 8 5 
1 1 9 5 
2 2 1 
3 5 2 
2 3 7 
1 9 4 
2 7 0 
2 2 9 
1 9 2 
1 9 7 
1 9 3 
2 . 6 2 5 
Oficios y otros 
documentos 
2 8 9 
3 0 0 
3 0 9 
4 0 3 
5 5 7 
4 7 7 
3 3 0 
2 9 9 
3 4 9 
5 0 3 
3 3 9 
2 9 8 
4 . 4 5 3 
O B S E R V A C I O N E S 
A d e m á s entraron du-
rante el a ñ o nume-
rosas circulares de 
d i s t i n t a s depen-
d e n c i a s oficiales, 
que fueron debida-
mente cumplimen-
tadas por los res-
. p e c t i v o s Nego-
ciados. 
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Guardia Municipal 
Servicios prestados por la misma durante el año 1944 
D E T E N C I O N E S A U X I L I O S 
Por hurto y robo . . . . 
Por heridas . 
Por e s c á n d a l o . . . 
Por sospechosos e indocumentados 
Por implorar la caridad 
13 
I 
6 
I I 
2 3 9 
E n la Casa de Socorro 
E n casos de incendios 
Mordeduras de perros , 
Mordeduras de gatos 
7 4 1 
4 9 
7 3 
1 2 
C R I A T U R A S E X T R A V I A D A S Y E N T R E G A D A S 
A SUS F A M I L I A R E S 
N i ñ o s 
N i ñ a s 
5 2 
3 8 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l 
M a y o 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L 
8 0 
8 4 
7 4 
8 7 
7 2 
9 4 
5 2 
6 2 
6 2 
1 0 2 
5 0 
5 5 
8 7 4 
p a. 
6 0 
5 6 
6 5 
9 5 
9 1 
1 5 1 
2 2 2 
1 9 7 
1 0 8 
1 0 7 
8 6 
1 5 0 
1 . 3 8 8 
•o 
S !? O 
1 0 
2 0 
' 4 
6 
1 0 
1 6 
2 7 
1 0 
3 7 
3 7 
2 0 
3 5 
2 3 2 
D O C U M E N T O S D I S T R I B U I D O S C O R R E S P O N D I E N T E S 
L O S N E G O C I A D O S D E : 
3 0 t 
2 5 ! 
2 0 6 
5 2 
5 
3 
4 6 
5! 
O 
1 0 1 
1 .7571 
1 . 1 6 9 
1 9 8 
2 0 6 
1 7 4 
4 9 4 
6 1 9 
9 0 3 
5 6 2 
1 7 2 
1 8 2 
1 4 7 
1 1 8 
1 1 2 
3 . 3 9 9 3 . 8 8 7 
7 4 
15 
2 7 
9 
6 6 
9 
8 7 
6 0 
7 2 3 
5 0 ! 2 6 
6 0 ! 2 8 
9 
7 8 
4 0 
9 
5 
3 0 
8 
7 0 1 0 
9 6 6 1 
2 1 
3 2 5 
5 0 
4 5 
5 0 0 
1 2 0 
2 0 0 
1 8 
3 
1 2 0 
2 Í | 
6 
211 
8 1 ! 
*0 
2 5 
13 
O 
3] 
9 0 
5 5 
4 i 
1 3 
13 
5 
•15.1 
• 2 i 
< a 2 0 
2. • 
P 
8 
1 1 
1 
4 
6 
1 5 
1 4 
9 
1 
1 
8 
1 
O 
O 
O 
2 
6 
5 
4 
O 
3 
3 
5 
1 
1 . 1 8 5 Í 2 0 8 ! 7 9 , 2 9 
T O T A L E S 
5 3 7 
5 4 8 
1 . 2 0 7 
9 5 6 
1 . 1 6 6 
1 . 2 2 8 
1 . 0 0 5 
6 2 7 
5 2 2 
6 0 9 
2 . 2 3 7 
1 . 6 8 7 
1 2 . 3 2 9 
N O T A . — S o n incalculables los informes facilitados al púb l i co , sobre la llegada de los trenes. 
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Cuerpo de Bomberos 
Servicios presfodos durante el año 1944 
TRIMESTRES 
Primero . 
Segundo . 
Tercero . 
Cuarto 
T O T A L 
Incendios 
9 
I N C E N D I O S 
Chimeneas 
1 8 
1 4 
8 
1 0 
5 0 
Conatos 
9 
Inundaciones V a r i o s 
F a l s a 
A l a r m a 
Nuevos Establecimientos 
Aperturas autorizadas durante el año 1944, clasificadas por distritos 
DISTRITOS 
1. ° del Espolón. 
2. ° de la Casa Cordón 
3. ° de ia Catedral 
4. ° del Castillo'. 
5. ° de ios Uadillos 
6. ° de Vega . 
7. 
o 
5" 
o 
o 
3 
1 0 
4 
4 
3 
2 9 
3 < O 
vi • 
03 
Cu 
O 
03 
17 9 
H a 
6 1 9 1 6 2 
» ¡ » 
» » 
i ! » 
» I » 
» i » 
3 i * » 
» 1 
» » 
1 l i 4 
» » 
» » 
1 . 
n 
2 i 3! 3 2 1 2 
1 » 
5 
6 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
2 4 
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Coste de lo vido 
Indices mensuales del coste de la vida en Burgos durante el año 1944 
(Base: Julio de 1936 = 100) 
MESES 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
A b r i l . 
M a y o . 
Junio . 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre • 
Diciembre . 
A l i m e n t a c i ó n 
2 7 8 , 2 
2 8 2 , 0 
2 8 4 , 4 
2 9 0 , 7 
2 8 9 , 3 
3 0 5 , 2 
3 1 0 , 5 
3 0 7 , 6 
3 0 2 , 0 
3 0 6 , 9 
3 1 7 , 2 
3 1 0 , 0 
Vest ido 
3 0 7 , 2 
3 0 8 , 3 
3 1 4 , 4 
3 1 4 , 4 
3 1 9 , 0 
3 2 9 , 2 
3 2 9 , 2 
3 2 9 , 2 
3 2 9 , 2 
3 2 9 , 2 
3 2 8 , 3 
3 2 8 . 3 
V i v i e n d a 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 , 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
G a s t o s de casa 
2 0 9 , 2 
2 0 9 , 5 
2 0 9 , 5 
2 0 9 , 5 
2 0 9 , 5 
2 0 6 , 7 
2 1 0 , 3 
2 1 1 , 0 
2 1 2 , 9 
2 1 4 , 7 
2 1 2 , 9 
2 1 2 , 9 
Gastos ¿enerales 
1 3 9 , 1 
1 3 9 , 1 
1 4 4 , 7 
1 4 4 , 7 
1 4 4 , 7 
1 4 4 , 7 
1 4 4 , 7 
1 5 3 , 0 
1 5 5 , 5 
1 5 6 , 2 
1 5 6 , 2 
1 5 6 , 2 
Indice general" 
2 2 8 , 4 
2 3 0 , 6 
2 3 2 , 8 
2 3 6 , 2 
2 3 6 , 1 
2 4 4 , 9 
2 4 8 , 2 
2 4 7 , 5 
2 4 4 , 9 
2 4 7 8 
2 5 3 , 2 
2 4 9 , 2 
Combios de domicilio 
registrados en Burgos durante el año 1944, clasificados por Distritos 
de procedencia y destinos 
D I S T R I T O S D E P R O C E D E N C I A 
1.0 del E s p o l ó n . 
2 . ° de la Casa del C o r d ó n 
3 . ° de la Catedral 
4 . ° del Castillo . 
5. ° de los Vadi l los 
6 . ° de Vega . 
7 . ° de la Qu in t a . 
8 . ° de la E s t a c i ó n 
De otros Ayuntamientos 
T O T A L . 
ra 
¡3 
6 
9 
3 
6 
2 
3 6 
P 
n 
o 
0> 
3 
1 
» 
6 
1 
2 
2 
» 
» 
2 
DISTRITOS D E D E S T I N O 
1 4 
n 
1 
3 
1 
6 
1 2 
4 
2 
2 
2 
3 3 
o 
D5 
2 1 
< 05 
O-
5 
9 
1 
8 
9 
6 
13 
5 9 
< 
OQ 
03 
2 
6 
4 
7 
13 
» 
5 
5 
1 
4 3 
O 
a 
3 
5 
1 1 
4 
1 
4 
2 
1 
6 
3 7 
ra 
2 
5 
5 
3 
4 
2 
4 
6 
2 
3 3 
p H B S 
i»' 
? c 
2 5 
T O T A L 
3 2 
3 2 
3 2 
3 5 
3 5 
3 3 
3 3 
2 6 
2 3 
3 0 1 
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La Propiedad Urbana en Burgos 
Número de propietarios que componen su censo y rentas que a cada uno 
corresponden 
R E N T A A N U A L 
De m á s de 1 2 5 . 0 0 0 pesetas 
De 9 6 . 0 0 0 a 1 2 5 . 0 0 0 
De 7 1 . 0 0 0 a 9 5 . 0 0 0 
De 5 0 . 0 0 0 a 7 0 . 0 0 0 
De 2 5 . 0 0 0 a 5 0 . 0 0 0 
De 1 2 . 0 0 0 a 2 5 . 0 0 0 
De 8 0 0 0 a 1 2 . 0 0 0 
De 4 . 0 0 0 a 8 . 0 0 0 
De 2 . 5 0 0 a 4 . 0 0 0 
De 1 . 5 0 0 a 2 . 5 0 0 
De 1 . 0 0 0 a 1 . 5 0 0 
De 5 0 0 a 1 . 0 0 0 
De 2 5 0 a 5 0 0 
De 1 5 0 a 2 5 0 
De 7 5 a 1 5 0 . 
De 3 0 a 7 5 . 
T O T A L 
N ú m e r o de propietarios 
1 
2 
2 
5 
17 
5 4 
2 4 6 
9 2 
1 4 1 
1 6 3 
1 0 6 
1 3 3 
8 6 
3 2 
2 6 
1 2 
1 . 1 1 8 
u r i $ m o 
lExtranjeros llegados a lo ciudad de Burgos y pernoctado en elSa durante el 
año 1944, ciasiticados por nacionalidades al íabet izadas y sexos 
N A C I O N A L I D A D E S 
Alemania . 
Argent ina . 
Bélg ica 
Brasil . 
Bulgaria . 
Croacia 
Checoeslovaquia 
Chile . 
China 
Dinamarca 
Francia 
Grecia 
Holanda . 
H u n g r í a 
Inglaterra . 
Italia . 
J a p ó n . 
Letonia 
Marruecos 
Méj ico 
Nicaragua . 
.Nor te A m é r i c a 
V 
2 4 5 
1 9 
3 
3 
1 
» 
3 
5 
5 
2 
1 0 7 
1 9 
7 
1 4 
2 9 
7 7 
2 
1 
1 2 
4 
1 
3 6 
M 
8 6 
6 
3 
1 
3 
» 
4 9 
7 
» 
1 0 
1 6 
1 4 
» 
1 
» 
1 
1 
1 6 
N A C I O N A L I D A D E S 
Noruega . 
Paraguay . 
Polonia 
Portugal 
Rumania . 
Rusia . 
San Salvador 
Suecia 
Suiza . 
T u r q u í a 
Uruguay . 
Venezuela 
A p á t r i d a s . 
T O T A L E S 
P O R T R I M E S T R E S 
Primero . 
Segundo . 
Tercero . 
Cuarto 
V 
T O T A L D E L A Ñ O 
» 
1 2 
4 3 
6 
1 
2 
» 
2 5 
1 
3 
1 
2 
7 1 3 
8 4 
1 5 4 
3 0 5 
1 7 0 
7 1 3 
M 
2 
1 
» 
1 9 
4 
1 
2 
1 4 
» 
» 
2 6 4 
15 
5 1 
1 4 3 
5 5 
2 6 4 
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A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 187 
Movimiento Peno i y C árcelo rio durante el a ñ o 1944 
V¡%ión Central 
C L A S I F I C A C I Ó N 
P O R E D A D 
Hasta 3 0 a ñ o s 
De 3 1 a 4 0 i d . 
De 4 1 a 5 0 i d . 
De 5 1 a 6 0 i d . 
De m á s de 6 0 i d . 
T O T A L E S 
POR E S T A D O CIVIL 
Solteros 
Casados 
Viudos 
T O T A L E S 
Exis tenc ia en 1.0 
de a ñ o 
3 6 2 
5 0 3 
4 5 4 
3 0 4 
8 9 
1 . 7 1 2 
5 5 8 
1 . 0 5 0 
1 0 4 
1 . 7 1 2 
A L T A S 
durante el a ñ o 
2 8 1 
4 1 8 
1 9 3 
8 1 
3 
9 7 6 
3 7 6 
5 6 6 
3 4 
9 7 6 
B A J A S 
durante el a ñ o 
2 3 5 
4 6 6 
3 7 3 
1 7 9 
7 8 
1 . 3 3 1 
4 4 8 
7 9 9 
8 4 
1 . 3 3 1 
Q U E D A N 
en fin de a ñ o 
4 0 8 
4 5 5 
2 7 4 
2 0 6 
1 4 
1 . 3 5 7 
4 8 6 
8 1 7 
5 4 
1 . 3 5 7 
Prisión Provincicil 
C L A S I F I C A C I O N 
POR E D A D 
Hasta 3 0 a ñ o s 
De 3 1 a 4 0 i d . 
De 4 1 a 5 0 i d . 
De 5 1 a 6 0 i d . 
De m á s de 6 0 i d . 
T O T A L E S 
POR E S T A D O CIVIL 
Solteros . 
Casados . . 
Viudos .• . . 
T O T A L E S . 
Ex i s tenc ia en 1.0 
de a ñ o 
3 4 5 
1 8 4 
9 3 
1 4 
8 
6 4 4 
3 3 5 
2 7 5 
3 4 
6 4 4 
A L T A S 
durante el a ñ o 
5 9 3 
2 3 6 
9 2 
4 4 
8 
9 7 3 
7 3 6 
1 8 5 
5 2 
9 7 3 
B A J A S 
durante el a ñ o 
7 8 3 
3 5 5 
1 5 8 
4 7 
13 
1 . 3 5 6 
8 6 7 
4 0 8 
8 1 
1 . 3 5 6 
Q U E D A N 
en fin de a ñ o 
1 5 5 
6 5 
2 7 
I I 
3 
2 6 1 
2 0 4 
5 2 
5 
2 6 1 

Fe de erratas 
Dice Debe decir 
P á g i n a 
» 
7 , l ínea 2.a 
Q, estado C, columna 2.a (epígrafe) 
1 5 , columna I 1 , l ínea de totales 
1 7 , rúbr ica 4.a 
2 0 , columna úl t ima (Totales V . ) 
2 0 , columna ú l t ima, l ínea de totales. 
2 8 , estado de abortos, datos de diciembre 
3 2 , epígrafe 2 3 . . . . . 
3 3 , epígrafe 2 3 . . . . , 
3 7 , l ínea p e n ú l t i m a . . . . . . 
4 5 , total del epígrafe 3 4 , Otras enfermedades, etc. . 
7 7 , epígrafe 2 1 . . . 
7 7 , epígrafe 4 3 . . . . . . . 
1 0 2 , l ínea primera del epígrafe e) 
1 0 2 , l ínea 3.a. . . . . * . . . . 
1 1 4 , epígrafe : Gasto de casa, l ínea 7.a . . 
1 1 4 , epígrafe : Gasto de casa, l ínea 1 6 = p r e c i o m á x i m o . 
1 1 4 , epígrafe: Gasto de casa, l ínea 1 7 = p r e c i o m á x i m o . 
1 3 9 , estado de Asistencia púb l ica . Distrito 2 . ° Agos to . 
1 4 0 , estado de Casa d-; Socorro, l ínea 1 4 . 
1 5 0 , epígrafe de Vacuna an t i r ráb ica . . • 
Suuerficie 
dudadas 
2 2 . 5 2 5 
cns t rcc ión 
1 . 5 9 2 
2 . 9 5 2 
sirtema 
i d . . . . 
Y en el noveno. 
3 2 0 . . . 
Depóo i to . 
carrajes 
Obra . . 
vivienda . 
P e t t ó l e o . 
3 0 0 . . . 
4 5 0 . . . 
8 3 . . . 
conmocienes . 
Vacunna . 
Superficie. 
Ciudades. 
2 2 . 3 2 5 
cons t rucc ión . 
1 . 9 5 2 . 
2 . 5 9 2 . 
Nacidos muertos . 
Muertos al nacer . 
Muertos antes del 
primer día . 
T O T A L 
sistema. 
i d . 
Y en el octavo 
3 8 0 
Depós i to 
carruajes. 
Obras. 
viviendas. 
Pe t ró l eo . 
3 , 0 0 . 
4 , 5 0 . 
8 8 
conmociones. 
Vacuna. 
lO 


